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Buen tiempo e Ignales tempera.tn-
raa en la mitad oríentaL 
Variable y aumento en las tempera-
turas en la occidental. 
I,» nota del Obserratorlo en la 
página mercantil. D I A R I O D E L A M A R I N A 
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[ E R E E l 
A L O S B A N C O S D E L A N A C I O N 
HA SIDO PRESENTADO EN LA CAMARA DE REPRESENTANTES UN 
IMPORTANTE PROYECTO DE LEY QUE TIENDE A ESA FINALIDAD 
L A S C O N C L U S I O N E S O F I C I A L M E N T E A C O R D A D A S 
TENDRAN MORATORIA PARA LOS CREDITOS CON EL GOBIERNO 
EXISTE EN LA CAMARA UN AMBIENTE FAVORABLE A ESA LEY 
CON LA CUAL SERA POSIBLE REALIZAR UNA REORGANIZACION 
El señor Aquilino Lombard, rp-jpor qnince &vas partes, a partir do i 
presentante por la Provincia de Ma-lcinco años posteriores a la proini;l-
tanzas, ha presentado a la Cámara gación de la presente Ley, sin 
una pronoslclón de ley, al objeto de durante los diez primeros años :;e-1 
oue así oí Banca Nacional de Cu- venguen ningún interés las canf .la-
Im o cualesquiera otros que se on- des adeudadas. 
tuéntren en su'caso, puedan r^i^u- 3»:—El Gobierno será un ínteH 
dar sus operaciones mercantiles. | ventor constante do los bancos nfec-j 
Aduco el señor Lombard, en el i tados y comprendidos en la Lev de] 
preámbulo de eu proposición, "que | 27 de onero de 1921, pudiendo siem 1 
la realidad ha comprobado en el pla-jpre a propuesta del Secretario ck-' 
7o de tres años que lleva funcionan-; Hacle.ida, intervenir en la marcha 
do la "Comisión Temporal de LI ¡genera! d̂  la institución, quien nom-
quídación Bancaria" y las "Juntas; brará m delegado suyo que le repi e-
Liqnidaioras", que ellas no han rO---! sentar i en todas las operaciones qqc 
pendido en manera alguna al espl-1 realiz irvj la institución de crédito 
ritu justo y reparador que hubo deja quo ee refiera esta Ley, 
Informar la promulgación de la Ley | 4':— Se nombrará una comisión 
que las rije. de cinco miembros cuyas funciones. 
Durante esos tres años que lleva en compañía de otras subcomislo-
de funcionamiento la referida Co- nes, ssrá dirigir todos los asumo,? 
misión Temporal de Liquidación concernientes a la? evoluciones de* 
Bancaria" se han tramitado cierta-¡crédito v al negocio de banca, es-
mente diversos y cuantiosos decu ¡tán circmscrlptas sus funciones, 
mentor y expedientes que eran ce-¡elusivamente a la institución de* q̂ e 
resario ordenar; pero no obstante forma p-̂ rte 
el cúmulo de trabajo realizado, en j Es*a Oomislón estará compuesta, 
la práctica no se han notado los br>-| además del Secretario de Hacieuln 
neficios que naturalmente espera-¡o su representante, que la prsiidi-
iban los numerosos acreedores de rá, de los siguientes mlefnbros: Un 
loa bancos en liquidación 7 mucho Representante de los accionistas üol 
Esta tarde, en la Página Española, comenzaremos a publicar el 
texto integro de las conclusiones a que llegó oficialmente el Primer 
Congreso del Comercio Español de Ultramar, iniciado en Barcelona 
y cerrado en Sevilla, a presencia de S. M. el Rey Alfonso XIII. 
El DIARIO—al iniciar la inserción de este notabilísimo documen» 
to oficial—quiere hacer constar que es el "primer periódico" de 
América y de España que inserta íntegra y correlativamente eslabo-
nados los acuerdos de esa magna asamblea. 
El texto de estas bases aprobadas le ha sido concedido al doctor 
L. Frau Marsal, jefe de la redacción del DIARIO en Madrid, en el 
Ministerio del Trabajo. El Gobierno las hará publicar en España a 
mediados de junio. 
Es un positivo triunfo del DIARIO DE LA MARINA poder inser-
tar con tanta antelación estas interesantes conclusiones. 
Entre éstas—como el lector podrá apreciar en el lugar correspon-
diente—figura la moción, aprobada por el Congreso, del DIARIO DE 
LA MARINA, referente a dotar a los españoles de América de una 
correspondiente representación parlamentaria. 
Publicaremos éstas en tres cuerpos: l.o Cámaras de Comercio, 
Reorganización de las mismas. 2.o Fomento del Comercio de Expor-
tación y de Importación; y 3.o Aspiraciones y necesidades de los 
españoles residentes en Ultramar. 
Aquí, en este grupo, figura la moción del DIARIO, presentada al 
Congreso por nuestro compañero el doctor L. Frau Marsal. 
M E M A C I O N E N E L H E D E L 
S O L O S E U S A R A 
A G U A D E V E N T O 
LOS ANALISIS PRUEBAN QUE 
ES MALA LA DEL ALMENDARES 
E N l A S 
D E 
UN CRIMEN POLITICO TRAERA 
QUIZAS FATALES RESULTADOS 
INTERVINIERON LOS AMIGOS 
Y SE DIERON EXPLICACIONES 
El Secretario de Gobernación ma-
nifestó ayer a los reportera que el 
Gobernador de Oriente le había re-
mitido un telegrama dando cuenta 
de que hoy menos el m'.yor y principal acr?e-: banco; un Representante de loá 
dor, ?1 Estado, cuyo crédito as-i acreedores; un Representante del . lfl mesa del Ayuntamiento de Sagua 
ciende a laimporíante cantidad ció ¡ Poder Judicial, que será designado de Tánamo, y que con tal motivo 
veinte millones de pesos aproxima-1 por la Sala de Gobierno del TrM:ii- existía una fuerte excitación de áni-
damente. Tan cierto es ello, qr.T i nal Supremo y cuyo nomoramiento 
créditos muy importantes del tían-, recaerá en un Magistrado del r"o-
co Nacional y de otros bancos en pió Tribunal y un Representanl-j de 
trámites de liquidación han sido nc-jla Cámara .del Comercio de la Isi;« 
gociados y cedidos a particulares ¡ de Cuba. Todos estos ícomisiona-
por cantidades irrisorias, con daño i dos) puedeu ser elegidos y removi-
evidente de los acreedores de ê o.' dos libremente por sus respe." ivor-
bancos y especialmente con daño i organismos y se renovarán, de por 
del Estado, que es el mayor aeren-i mitad, cada año. siendo cuflisrtis 
dor entre todos. Esta conducta ha-1 sus vacante.-; por los mismos orga-
Rerro lucimos Ifií cartaí cruzadar, 
futre los señores Aurelio Alvaí«e7 y 
Juan Gualb^ito Gómez, con motilo 
de la cuestión surgida en el Sana-
se procedería a elegir do. al ser tratado el Proyecto d» Ley 
de la Cámara d ) RepresentaL-i-is. 
por el cunl se deroga el Decr?»o N» 
029 qu? aulrriíó la compra di loa 
terrenoo del antlgvo Concento de 
Santa Clara: 
Habana, junio 6 de 192?. 
8r. Junn GualbeUo Góroex. 
Senador de la r.epública. 
Ciudao. 
Distinguido o migo. 
Bl término de le sesió"- cuando 
mo en dicho pueblo. 
Agregaba el Gobernador en su des-
pacho que las autoridades locales 
habían tomado medidas para evitar 
una alteración del orden. 
Debido a que el Alcalde electo r«> 
sultó muerto en un choque político 
días antes de las elecciones, la per-
sona que sea elegida para Presidente 
del Ayuntamiento pasará a ocupar la 
$45,000 PARA DOS ASILOS 
EL DOCTOR LANG VISITO AYER 
A LA SECRETARIA DE SANIDAD 
En el despacho del doctor José A. 
López del Valle, Director de Sáni-
dad. tuvo efecto ayer un amplio 
cambio de impresiones, tratándose 
del problema del agua que consume 
la población habanera. 
En esa entrevista estuvieron pre-
sentes, a más del doctor López del 
Valle, los señores Dr. Francisco Mo-
rales López y el ingeniero Rojas, Je-
fe del Negociado de Aguas y Cloa-
cas de la Secretaría de Obras Pú-
blicas . 
Conocieron los reunidos los infor-
mes emitidos por el doctor Fernán-
dez García, Jefe de la Sección de 
Bacteriología del Laboratorio Na-
cional, con motivo de sus análisis 
en las muestras de agua tomadas ha-
ce pocos días. 
De esos análisis se deduce que ac-
tualmente el agua del Río Almenda-
res contiene gérmenes del bacilo Co-
li patógeno y residuos terrosos, por 
lo que debe considerársele como un 
| agua mala. Por el contrario, el aná-
| llsis del agua tomada de los manan-
1 tiales de Vento arroja un excelente 
resultado, siendo esa agua buena 
para *»l consumo. Igual resultada se 
obtuvo en el análisis de la muestra 
de agua tomada en los tanques de 
Palatino. 
Por todo ello el doctor López del 
Valle dejó en firme su orden de 
prohibición, para evitar que se con-
! tamimen las gauas del manantial 
| con las del río. 
En la Dirección de. Sanidad se fa-
i cilitó a los reporters la siguiente no-
i ta: 
"Los análisis practicados en 
, muestras del agua que actualmente 
| suministra el Acueducto de la Ha-
bana, son en extremo satisfactorios. 
En los exámenes de las muestras 
, de agua recogidas en uno de los Tan-
i ques de Palatino el día 6 de los co-
RESTRICCIONES SOBRE EL USO DE ARMAS CON MUY SEVERAS 
PENAS PRESENTARA PRONTO AL CONGRESO EL SR. ALMODOVAR 
RESOLUCIONES CONTRA EL TERRORISMO DICTAN EN BARCELONA 
LA EX-EMPERATRIZ ZITA EN UNION DE SU FAMILIA VIVE 
YA EN EL PALACIO REGALADO POR CUESTACION PUBLICA 
(DE THE ASSOCIATED PRESS) 
MADRID, junio 7. 
El periódico E l Ejército y la Ar-
mada anuncia, en su edición de hoy, 
que las Juntas de Defensa han vuel-
to a reanudar su actividad en Bar-
celona, Valencia, Zaragoza y Sevi-
lla, a fin de poder salvar los inte-
reses de la patria. 
"La necesidad ha sido la que ha 
creado esas Juntas de Defensa", 
agrega el mencionado periódico, di 
Jo sobre suplicatorios que pidió al 
anterior Senado, han sido anuladas 
por las últimas elecciones y serán 
presentadas de nuevo en sesiones 
posteriores, en las que se planteará 
el debate. 
UNA ENMIENDA D E L CONDE DE 
LA MORTERA AL DISCURSO DEL 
TRONO 
MADRID, junio 7. 
E l Conde de la Moriera ha anun-
ciendo a renglón seguido: "No so- clado en el Senado una enmienda al 
mos partidarios de ello cuando ac-
túan con imprevista mansedumbre 
a diario, pero lo consideramos co-
mo la mano de la Providencia en 
ciertas situaciones críticas, como la 
que actualmente atravesamos." 
RESTRICCIONES SOBRE El i USO 
DE ARMAS EN ESPAÑA 
MADRID. Junio 7. 
El proyecto de ley redactado por 
el Duque de Almodóvar del Valle 
contra el terrorismo, según rumo-
res que se comentaron ampliamen-
te en los pasillos del Congreso, con-
tiene cláusulas castigando el uso de 
discurso do contestación al del Tro-
no, pidiendo que el Gobierno decla-
re explícitamente si se propone H 
guir una política militar o civil en 
Marruecos. 
La enmienda sugiere que si la ac-
titud indecisa persiste, debe consi-
derarse que ha llegado el momen-
to de abandonar el protectorado. 
RESOLUCIONES DEL AYUNTA-
MIENTO DE BARCELONA CON-
TRA E l - TERRORISMO 
BARCELONA, junio 7. 
Se han adoptado resoluciones por 
el Consejo Municipal protestando 
armas blancas y de fuego, al que no ! enérgicamente contra el recrudeci-
posea una licencia. 
El Gobierno ha querido seguir el 
ejemplo de otras naciones, donde se 
han obtenido buenos resultados por 
este método. Se asegura que el pro-
yecto de ley no tendrá una sola 
cláusula que autorice a tomar me-
didas de represión. 
miento del terrorismo. 
Se declara , en las 
que "el estado actual 
vergonzoso e indigno 
civilizado. 
resoluciones 
de cosas es 
de un pais 
re pensar cuerdamente que de <-e-;ni«mo^ a quo pertenecían, y detern.i-í AlcaIdía del t̂ 1"1111110- Este es el rao" 
guir ñor el camino emprendido fiininando el ce$e tle los que vacaren 41 
que el Congreso actúe resolviendo' vencer el primer año. el sorteo que 
de plano tan anormal situación, lie-1 l'ract'cará la Comisión, estando o«-
jrue p! momento en que cualquier fluido fi0 ŝte sorteo, el comis'ona-
nrganismo como la Intervención -Ip) , do de Hacienda. 
Estado, que ya lo ha hecho, o cual-1 ARTICULO SEGUNDO: — E] Dar-
tivo de la excitación de ánimos rei-
nante en aquella localidad, donde los 
distintos partidos políticos aspiran a 
ganar la Presidencia del Ayunta-
miento. 
Posteriormente el Jefe del N'ego-
quier otro, se sigan abrogandb ta- co Nacional o ^unlíjui^r otro, tianc. ciado Asuntos,.provinciales y Mu 
«ultadps de que carerpn -al cedrren ( r r n ^ d e * Jiquidaclóñ, cuya ,..,r' ni"il)a,es de 'a decretarla de Gobcr 
vender o pignorar créditos y ve-itera estufera en condiciones dp - ) -
lores que deben ser reintegrados por | ventar sus ohllgp: inno.̂  ram?r?. n 
entero a íUr- verdaderos y legítimos; sus acciunisÉta y acreedores, con lo-. 
nación, señor Reyes, que se encuen-
tra en Sagua de Tánamo, remitió 
otro telsgrama insinuando también 
explicaba el alcan:e de mis . fras:?* 
no me permitió como hubiera ai lo mi I rrientes y tomadas después de la ac-
deseo y mi deber, darle t las mis-! ción del cloro, se comprobó que es 
ma su verdadero sentido, y a mfeJ 
una cumplida satisfacción. A ello 
se dirige esta carta 
Teng.i ia /seguridad, mi respe).*»-
lile compañero y ?n igo, de que cua-
lesquiera que sear los motivos que 
on la hTa jresep.to o en el 
.msla o injustamente, nos separen en 
el Ingrifo campo de la política, 
"ienipr^ le conservaré reverente ad-
, miracirtn y profundo retípeto por 
tán ya libre por completo de gérme-
nes patógenos. 
Se ha podido advertir una ve» 
más, la eficaz acción del cloro, puea 
en muestras de agua recogidas en 
el Canal antes de ser sometidas a su 
f íir ii'ro 4 aia;C*̂ 1>' m m ' comprobó la presencia de 
'' gérmenes del grupo Coli y después 
de sometidos a ese medio de desin-
fección, estaban libres de esos gér-
menes". 
MARTINEZ ANIDO, LLEGA A 
MALAGA 
MALAGA, Junio 7. 
El general Martínez Anido llegó 
hoy a este puerto en viaje para Me-
lilla, visitando al general Sanjurjo 
y a otras autoridades, que lo salu-
daron, felicitándolo por su nombra-
miento. 
El general Anido se embarcó en 
el cañonero "Bonifaz", que saldrá 
esta noche para Melilla. 
dueñoí» fine, en Junta General de miembro», 
IJuntos o separadamente arabas can-
tidades, llegarán a, un concierto 03 
la posibilidad de una alteración del cuanto e-e respeto y esa aámir .vsén 
Por otro lado los gastos <jue ori-
gina la cuantiosa empleomanía de 
los bancos en liquidación y la lar-
danza con que viene resolviendo to-
dos los asuntos dará lugar a qut 
ê as instituciones, que por su ¿fila 
do de derecho no pueden hacer tle-
terminadas transacciones de utili-
dad, consumo en personal las utíll 
dades que percibe por los cobros de 
principal e intereses de los deudo-
res del bancp, no" obstante pract;-
r3r la llamada "ley del embudo" I 
que hace de la Comisión un orarn-1 
nismo quí exije y acepta todas '. 
obligaciones que emanan de los üeu I 
rtores hacia el banco en tanto n'i.-1 
?>'in acreedor recibe siquiera sea los ¡ 
x mpies intereses del capital dado: 
*n crédito. 
Todo ésto 
'"s, ha dado lugar a que la confín- 0̂ hace unos días en 1̂  Secretaría dp 
PJ no renazca en nuestro pueblo de Hacienda por una comisión del Club. 
11 manera franca y diáfana q u e i v - T H c h o escrito lo reproduciremos ín-
ma aparecer; perdida ayer en ma- tegro en próxima edición, 
î os de banqueros responsables v hoy se pagé a tratar después de una 
mano? de funcionarios ind;fcr:- moción del propio doctor Acevedo 
1 Continúa en la pág. 18. 
L A S R E S T R I C C I O N E S A L A 
I M P O R T A C I O N D E P A T A T A S 
LOS R0TARI0S TRATARON AYER 
DE ESE ASUNTO EN LA SESION 
Celebró ayer sesión el Club Rota-
rio de la Habana, bajo la Presiden* 
cía del señor Emilio Gómez. 
En primer término fué concedida 
la palabra al doctor René Acevedo 
para dar lectura al escrito sobre el 
señorea Representan- ImpUegto del uno por ciento entrega-
orden. 
Con tal motivo la Secretaria ha 
adoptado determinadas medidas de 
previsión. 
L A DIRFXCION DE LA 
RENTA DE LOTERIA 
Tenemos noticias de que ci 
n e ñ o r Diego Franchl. Direc-
tor de la Rent» de la Loteria, 
se propone presentar su re-
nuncin, por motivos de salud. 
Para sustituirle se indica 
ni actual Subdirector. Dr. Al-
fredo Jjfiytis y ArHeta. 
en 
,p'8, a cargo de quiénes quedó Ir so-
lución de los numerosos intereses 
«Petalos. 
Por lo tanto sería convenieoí? 
nue el Congreso, mirando para la 
dación, y teniendo en cuenta las 'ir 
cunstanclas que rodean la vida aco-
nomica y financiera del pais, acu-
da en apoyo del Banco Nacional, omp 
está en condicionas de resurgí», fa-
rl'itando así a nuestro pueblo una 
esperanza segura de éxito y a n ;.^-
tro comercio la oportunidad y u 
lanera Ja desenvolverse más libr,; 
jnente que lo hace hoy al amparo de 
instituciones d* créditos extrsnj -
•as, cuyo fin de lucro es tan evití'-n-
que mis facilidades al comercian-
r- >' a los hombre? de negocios del 
País no exisíen en manera algana. 
En rajóa de lo expuesto, el H e -
Presentante que suscribe, propone •* 
d y mra la si8"iente Proposición 
* Ley. p0r S[ desea impartirle su 
aprobación, una vez conocida y dis-
P^OPOSICION DE L E Y : 
ARTICVLO PRIMERO:— Se au-
•orlza al Ejecutivo Nacional parí 
•1̂ - Getipule un contrato, como en 
Techo establece, con los prin-
>a,es accTonistae del Banco Na 
sobre modificación de los artículos 
12 y 13 del Reglamento del Club, 
originándose un breve debate que 
terminó con el acuerdo de dejar el 
asunto sobre l i mesa hasta nue la 
Directiva haga un estudio de las 
modificaciones propuestas, para ver j 
si están en armonía con los estatu-
tos de la Internacional. 
Seguidamente se adoptaron los si- , 
guientes acuerdos a propuesta del ! 
señor CoscuHuela: 
—Escribir al Alcalde en solicitud 
de que provea al Cuerpo de Bom-
beros de un carro escalera, y adopte 
otras medidas para facilitar el sal-
vamento en los casos de incendio. 
—Escribir al Alcalde en solicitud I 
de que ordene que los tranvías ur-' 
baños paren pasadas la' esquina'? y 
no antes, como ahora se viene ha-
ciendo. 
—Pedir al Secretario de Obras P'-
hlicas que ordene a la Empresa de , 
los tranvías de Marianao que paví- i 
mente el espacio comprendido entre \ 
las ^paralelas en la calle de Zanja. 
También sé acordó nombrar una 
comisión que visite la caseta de trá-
fico del crucero del Vedado, para 
ver si el semáforo de la misma fun-
ciona debidamente 
Terminados estos asuntos habló el ^ríguez. 
D I S Í R I B U C 1 D [ P R E M I O S 
E N E L " C O L E G I O DE B E L E N " 
El domirgo próximo, a las 'J J 
media de la mañana, se cferituará 
en el satór de actos del Coler o de 
p.eíén le solemne dlstrlbición de 
premios a los alumnoe d̂ l año 1922 
al 1923. 
Al linal de dicho acto, qu'í pro-
mete quedar muy lucido, har;\ UÍO 
c'e la pa'abra el doctor José M. Cor 
t.na. Secretario de la Prneid-vac:»., 
amenizando los intermedios la Ban-
da de música de 'a Marina Nacio-
nal. 




Discurso Preliminar. Sr. Caí lo ? 
R. Menc¡ú. 
Premies de Buena Conducta y d«-
Religión-
Soldados de Madera. Jeí.sel. 
Premies de Aprovechamiento. 
Segunda Enseñanza. 
"No qu ero ser mayor". (PoiSia.) 
Sr. Eduardo Chisholm. 
Valsea, "Siempre Jamás". Wald-
tedfel. 
Premios de Aprovechamiento. 
Cursos Pr -paratorios. 
Marcha Turca. Mozart. 
Premicí de las clases d«» Ad-
"Adiós". (Poesía.) Sr. Luis 
me, la inspira su l'.ustre hietori». de 
patriota, que nunca he perdido .le 
'i.sta. 
Sinceramente y con la mayor con-
ideracK-.i y afecto, es su anv^ j y 
compañero, 
Anrelir A. Alvares. 
Habana, junio 7 de 1923. 
Sr. Aiirelir. A. Alvarez. 
Presitfente del Senado. 
Mí disfinguido amigo: 
Me complace avisarle reciba do 
ia carta que. suscrita por usteo. n-e 
dejaron anoche en mi casa nuestros 
(ompafieros muy e:-t.madoo. seiiores 
doctores Manuel Varona ' Suír'.-z y 
Manuel Martínez Moles. 
Los Krm nos explícitos de d'v.»» 
carta, horrar de mi ánimo ía p ti 'Si 
'ima impre.s'ón que me cau^arcii. 
»or injurias eue palabras en la se-
sión de nver: impresión lanto nis 
renosa. cuanto que no quiero ocal 
'arle qu» siempre he sentido s' Jt'ie 
ra simp.'»'.,a por la^ mucha- cualida-
des que n aflted .-ncuentro, simpa-
tía quo ni inquiera lograba amén-
ruar las Irr pétuoflidades de su ca-
.ácter. per entender que la expo-
tiencia de la vida y los años aca-
barían icr domef.urlae. 
Como por mi parte este incid<;!i 
tr- ha terminado totalmente coa a* 
leales j "xpontáneaa manifesiacio-
i es de >isted, crea que también muy 
-inceraT n̂te queda, con la Bttjror 
consi'derr-ciór y afecto, bu aml̂ o y 
(ompañ^ro. 
-luán Cnialherto Gómez 
Se ha res'ablecb'o, pues, la nnti-
f.ua cordialidad entre los ^enadnrfs 
r.ue sostv-nían dlstintofl puntea «le 
vista. 
L A D E N U N C I A C O N T R A 
E L M E R C A D O U N I C O 
E L DR. LAÑO EN SANIDAD 
Ayer estuvo en la Secretaría de 
Sanidad y Beneficencia el doctor 
Lang. Vice-Presidente de la Unión 
Pan-Americana, y que figuró en la 
representación de los Estados Uni-
dos en el Congreso de Río de Ja-
neiro. El doctor Lang, en compañía 
del Director de Sanidad, doctor Ló-
pez del Valle, y* de los doctores Do-
mingo J . Remos y Mario O. Le-
bredo, recorrió todos lo« departa-
mentos del amplio edificio donde 
está instalada la Secretaría. 
El doctor Lang examinó deteni-
damente la exposición permanente 
de asuntos sanitarios que existe en 
el último piso de la Secretaria. 
Tan distinguido visitante se en-
cuentra en la Habana para ultimar 
los detalles necesarios para organl 
zar la conferencia internacional d<> 
higiene, que se efectuará en esta ca-
pital. 
PARA LA CRECHE TRUFFIN 
El doctor Femando Plazaola, Di-
rector de Beneficencia, entregó ayer 
E L SENADO E L I O E LA COMISION 
QUE DECIDIRA E L SUPLICATO-
RIO BERENOURR 
MADRID, junio 7. 
Bl ¿Senado eligió hoy la comisión 
que estudiará la petición de un bu-
plicatorlo para procesar al general 
Berenguer, quo mandaba las tropas 
ZITA Y SU FAMILIA OCUPAN BL 
PALACIO QUE L E S F U E 
REGAIjADO 
BILBAO,' junio 7. 
La exemperatriz Zita, de Austn;i 
con sus hijos y la archiduquesa Ma-
ría Josefa, madre del difunto em-
perador Carlos, ha tomado posesión 
del palacio de Lequeltio, que en nn 
tiempo perteneció al Conde de To-
rregrosa. y que le fué regalado por 
suscripción pública. 
Las autoridades locales de la pe-
queña aldea de pescadores, organi 
zaron una recepción con motivo del 
-rffCmrtectrolento, luciendo las calles 
1 vistosas colgaduras y r .ptánd---'» un 
Te Deum en lá parroquia. 
SESENTA Y OCHO ESPAÑOLES 
MUERTOS Y DOSCIENTOS NOVEN-
TA Y NUEVE HERIDOS EN LA 
LISTA REVISADA DE RAJAS 
MADRID, junio 7. 
Según la lista oficial revisada españolas en el desastre de Marrue- que hoy se publicó en algunos pe-
ces, presentada por el Supremo Con- I rlódicos de esta capital, las bajas 
sejo de Guerra. Se espera su deci-1 españolas en las operaciones efec-
sión nara dentro de unos 15 días. para 
Otras demandas de dicho Conse-
Continúa en la pág. 16. 
L a E s t a t u a a V a s c o N ú ñ e z d e B a l b o a 
En la ? Conferencia Pan Americana celebrada en Chile, se recomendó a 
los Gobiernos que se asocien al homenaje próximo a celebrarse en 
Panamá al genio de la Raza hispana. 
INTERESANTES DETALLES DE LA CONFERENCIA FACILITADOS POR 
LA SECRETARIA DE ESTADO. 
La Delegación de la República en 1 A fin de satisfacer los deseos le-
la Quinta Conferencia Panamerica- gítimoa reiteradamente manifestados 
a la señora Mina Pérez Chaumond de ' na reunida en Santiago de Chile des-i por la opinión pública de conocer la 
Truffín, un check por 20 mil pe-
sos, cantidad que acordó la Comisión 
de Maternidad e Infancia donar pa-
ra la construcción del Asilo Truf-
fín, en Marianao. 
1 de el 2 5 de marzo hasta el S de mayo 
últimos prepara en estos momentos. 
con el reposo necesario, los infor-
mes que corresponden a su dilatada 
labor y a loa buenos resultados ob-
i tenidos en aquella Asamblea de la 
PARA E L ASILO MARIA JAEN 1 Clial afirmarse que revistió 
También recibió ayer el doctor ] singularísima importancia per ha-
Plazaela la visita de las señoras Ma- \ ber robustecido con nuevas y magni-
ría Montalvo de Soto Navarro y Ofe- ficas orientaciones la idea hermosa 
lia Rodríguez de Herrera, tesorera y pr4Ctica del panamericanismo. 
y secretaria respectivamente del Co- | ^ 
mité que tiene a su cargo la cons-
A c e r t a d o n o m b r a m i e n t o 
índole de las tareas aludidas, el Se-
cretario de Estado ha ofrecido a la 
Prensa una relación en síntesis de los 
acuerdes, resoluciones y convenios a 
que se llegó en la Conferencia, sin 
perjuicio de la publicación, que más 
adelante se hará, de los informes 
definitivos. 
La Conferencia organizó ocho co-
misiones, compuesta de Delegados 
Plenipotenciarios y Delegados Téc-
nicos que prepararon les temas del 
'Programa general; y en todas esas 
comisiones la Delegación de Cuba 
intervino con actividad y acierto. 
La primera se llamó Comisión Po-
no. 
C.00*1 de Cuba o de cualquier otro ¡ señor Hernández Shelton sobre 
«anco Nacional r extranjero que *en : reciente decreto por el cual fue pro-
sa créditos pendientes con el EíU-j hiblda la Importación de papas de 
".0. bajo las condiciones v cláus.i n • Rójgira. Dicho señor dijo que los 
S1?uienies: exnortadores y el gobierno belga 
PRIMERO:— El Estado conceda daban tantas garantías sanitarias pa-
Hlmno de". Coler'o. J. Maun. 
NOTA.—Despué.s de la di8*l"."'a-
(lón de premios pueden las familias 
recoger Ica alumnce, que ya &?:- \n 
examinados 
n plazo de veinte años al Banco 
Racional o a cualquier otro Banco 
uoano o extranjero, para que eo el 
*¿Z°-de .Ve:nte a£l0s >'a 
ra esa exonrtación como cualesquie 
ra otros gobiernes y exportadores del 
mismo artículo; pero nue en Cuba 
veinte años ya menciona-j hav un trust que trata de monopoli-
. devuelva al Estado las canrid:;-; zar la imnortación de papos: que el 
iesjju-i le adeudare, siempre que d'M referido decreto viene a evitar una 
'le eu cartera se deduce- . competencia le^al a las napas de 
otras procedencias y que con tal mo 
Sainen 
^larament* rué su active y su P«It 
o estén garantizados da algún mo-
ao eficiente 
' kas cantidades que devnel-
ân lô  Dances que tienen obllga.- o-
3: Estado, podrán hacrlo nes 
bras, y otro tanto, poco más o menos, 
en Canadá y otros mercados. 
El Informante terminó asegurando 
que la Cancillería Americana no ha 
sido ajena a la Implantación de la 
absurda medida que envuelve el de-
tivo eíte'artículo se" encarecerá gran-| creto Ae referencia, 
(ámente, norque en Bélrica se ven-1 Como la hora era ya bastante 
de • $100 el quintal inglés ( 1 1 2 l i - avanzada, el Club acordó dejar la 
bras>. mientra^ que en Canarias | ̂ s0"1131011 ê este asunto para otra 
cuesta $2.75 el quintal de cien li-i sesión. 
La dirección de Comercio de la Se- : 
crelaria de Agricultura ha ordenado 
pase al negociado correspondiente 
para su informe el escrito del señor 
Fernando Navarro que publicamos 
hace varios días denunciando irre-
gularidades en el Mercado de Abas-
tos y Consumos de la Habana. 
(S. A.l 
Propónese el señor Bosquê  ejercer 
una estrecha inspección en todos los 
Bancos. Empresas y Compañías mer-
cantiles, facultad que otorga a la« 
Secretaría de Agricultura el artículo 
247 de la Ley Orgánica del Poder 
j Ejecutivo. En ese sentido, ha comu-
1 nicado el Director de Comercio al 
j General Betancourt su decisión de 
que se encuentren amparados los de- . 
¡ rechos de todas aquellas personas 
que tengan negocios o asuntos rela-
cionados con esta clase de compa-
, fiías. 
1 —— ' I 
FRANCIA RECHAZA LA NUEVA 
PROPOSICION DE ALEMANIA ; 
(En la página trece). 
trucclón del Asilo María Jaén, para 
niños pre-tuberculosos. ̂  
Estas damas recibieron del doctor 
Plazaola un check por 25 mil pese*), 
cantidad donada también por la ex-
presada Comisión do Maternidad 
para contribuir a la construcción de 
•ese establecimiento. Esas cantidades 
proceden de los fondos de la Comi-
sión del Teurismo, que de cenfor-' do amigo el señor Arturo García Ve- sexta de Agricultura; la séptima de 
midad con uno de los artículos de j ga, teniendo en cuenta sus relevan-; Armamentos; y la octava de Instruc-
la Ley del Congreso que la creó, j tes méritos e identificación con sus 
destina determinado tanto por cien- I procedimientos administrativos. 
igresos para asuntos de, E l señor García Vega ha venido 
desempeñando en comisión la Jefa-
tura de Espectáculos desde que ocu-
pó la Alcaldía el señor Cuesta, ha-
biendo dado pruebas de capacidad y 
energía para el puesto. 
El Reglamento de Espectáculos vi-
gente, en desacuerde con los actuales 
progresos de nuestra población, ha 
merecido especial atención del señor 
García Vega, quien tiene un proyec- fueron aprobados; sobre Unificación 
to en armonía con las necesidades de de procedimientos en materia de pa-
ahera, que el Alcalde estudia, para quetes postales y ratificación del 
enviarlo después a la aprobación del Convenio Panamericano acerca de 
Ayuntamiento. • este punto, que se firmó en Buenos 
La inspección de los teatros por! Aires en 1921; Cooperación de la 
los funcionarlos que están bajo las; Alta Comisión Interamericana en la 
órdenes del señor García Vega, se formación y ejecución de los progra-
hace con regularidad, a fin de ga- j mas de las Conferencias Internacio-
rantizar a los espectadores sus dere-i nales Americanas; en cuanto tengan 
de Luis Vidaña; Salud 7 3, de Ser 1 ches y exigir a las empresas el cum-! relación directa con los fines que ella 
María Hurtado; Rayo 31. de Andréá ! plimlento -le la Ley. persigue; Organización v desarrollo 
Bastón; Libertad B]li M|T, Víbora, | Felicitamos al señor García Vega1 de las Sociedades Nacionales de la 
de Miguel Rodríguez; E entre 27 y i por su merecida designación, y al: Cruz Roja v asentimiento de todas 
29, Vedado, de Luis M. Silva; Sal-, sefior Alcalde por tan acertado nom-1 
vador 67, de Mendoza y Ca. | bramlento. Continúa en la pág 16. 
infancia y maternldad-
VISITA DE UN J E F E LOCAL 
El doctor Juan P. Berdenave, Je-
fe Local de Sanidad en el pueblo 
de la Cidra, visitó ayer al doctor 
López del Valle, recibiendo Instruc-
ciones para poner en práctica, den-
tro de los recursos de que dispone 
las nuevas orientaciones sanitarias 
dispuestas. 
INGJtN DQUA SAN ITAJUA 
Por esta Dirección se han apro-
bado los planos siguientes: 
Santiago 3, de Celestino Rodrí-
guez; Máximo Gómez 113 y 115, de 
Luis Farnés; Luz y San Luis, A. 
Apolo, de M. Josefa Morales; Sta. 
Catalina entre Acesia y Porvenir, 
El Alcalde Municipal, Dr. José lítlca; la segunda Jurídica; la ter-
Marla de la Cuesta, designó ayer pa-, cera de Higiene—y la presidió el 
ra cubrir en propiedad el impertan- Delegado Cubano doctor Arístldes de 
te cargo de Jefe del Negociado de Agüere—; la cuarta de Comunica-
Espectáculos, a nuestro muy estima-1 clones; la quinta de Comercie: la 
ción—cuyo ponente fué el Delegado 
Cubano doctor Manuel Márquez Ster-
ling.—La Comisión d« Armamentos 
nombró una Subcomisión Especial 
en la que figuró el doctor Agüero; 
y la Comisión Política nombró otra 
Subcomisión a la que perteneció el 
Delegado Cubano General Carlos Gar 
cía Vélez. 
La Conferencia en resumen dictó 
las siguientes resoluciones que se 
enumeran según el orden en que 
' A l b u m b ú - 4 0 c t s , - S a l e e l 6 í a \ 7 
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S I T U f l G I O N G R ñ V E E N L A S 
J U N T A S E L E C T O R A L E S 
Desde hace días circula por la an-
tesala del despacho presidencial de 
la República, por los pasillos de la Cá-
mara de Representantes y de la Se-
cretaría de Hacienda, el rumor de 
que las Juntas Electorales están pa-
sando una situación grave con moti-
vo de no haber crédito para pagar 
su personal de las Juntas Electorales. 
Se asegura que a algunas se les de-
ben los meses de mayo, abril y mayo, 
sin esperanza de que tampoco se les 
pague el corriente, y a todas se les 
adeuda desde abril. 
Ese estado ha hecho que los regis-
tros de electores y de afiliados no es-
tén preparados para la reorganización 
de los partidos que comenzará en 
Enero de 1924. 
Por falta de crédito no se han man-
dado Inspectores a estudiar el Regis-
tro Permanente que ha sido hecho de 
nuevo a tenor del artículo 108 del 
Código Electoral. Es palpable la gran 
importancia de esta inspección para 
evitar que por defectos en aquellos 
Registros las elecciones presidencia-
les de 1924 tengan que celebrarse 
con los registros del año 1923, lo que 
daría lugar a incontables protestas, 
"Heraldo de Cuba", informa en su 
número de ayer que la Junta Central, 
el supremo Organismo Electoral de 
la República no paga el alquiler de 
la casa que ocupa. 
Todo eso y otros detalles, como el 
que se carezca de papel en muchas 
Juntas Electorales, el que fallen escri-
bientes, según se afirma, para la can-
cela¿ión de la cédulas, son males que 
necesitan radical y urgente remedio. 
Para conseguirlo sabemos que los 
señores: Dr. Dávalos, Jacinto Ruiz 
Moris y Luis Tomarron, secretarios 
de la Junta Central y Provincial de 
la Habana y Pinar del Río respecti-
vamente, visitaron al señor Presidente 
de la República a fin de tratar de 
tan graves asuntos, y a la vez supli-
carle que en los presupuestos para e 
año fiscal de 23 a 24 se presupon-
gan las cantidades necesarias para im-
pedir la repetición de lo ocurrido en 
este año. El doctor Zayas les indicó 
que visitaran al señor Secretario de 
Hacienda para exponerle la grave-
dad de este problema y que respecto 
a lo que se adeuda a los empleados, 
él estaba estudiando la manera de re-
solver cuanto antes esa delicada si-
tuación, si el Congreso no lo hacia. 
El conflicto ha llegado hasta tal 
punto que no admite demoras de nin-
guna clase. Tampoco puede atribuir-
se esta inexplicable anormalidad a la 
carencia de fondos, pues las arcas del 
erario cuentan actualmente con. vein-
tidós millones y las principales obli-
gaciones tanto interiores como exte-
riores se hallan al día. 
Y O D O T A N I C O 
E l m e j o r m e d i o d e 
A d m i n i s t r a r e l Y o d o 
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D E S D E R O M A 
E L R E T O D E L O S M E T O D I S T A S A L V A T I C A N O 
(Pura el DIARIO DE LA MAKIKA) 
ROMA, Abril. 
E l c a s o d e l " P o z m a n " e n l a ! N O T A S P E R S O N A L E S 
C o r t e S u p r e m a 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA 
Habana.—República de Cuba. 
Muy señor mío: 
Muoho le agradecería quie diese j 
usted cabida en las columnas de en; 
acreditado periódico a la carta abier-| 
ta que deseo tener ol honor de publi-j 
car por creer que es de interés para: 
el comercio d« "esta República, de 
igual modo que para el de los Esta-; 
dos Unidos. 
Agradeciéndole por anticipado su 
cortesía, queda de usted attento S.S. 
B. L . Stafford. 
Presidente de 3a Acmé Operating 
Corporation. 
En el Sanatorio "La Milagrosa", 
de la Asociación de Católicas Cuba-
nas que con tanto acierto dirije el 
eminente cirujano doctor José Anto-
nio Fresno, fué operada la distin-
guida señorita María Matilde Carba-
11o. La operación fué practicada por 
el propio Dr. Fresno, satisfactoria-
mente. 
La gentil enferma se encuentra 
actualmente fuera de todo peligro, 
por lo cual la felicitamos y hacemos 
extensiva nuestra • felicitación al 
ilustre Dr. Fresno, que puede agre-
gar a sus muchos triunfos cientí-
ficos uno más. 
L i B K E T A S D E L O S B A N C O S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
Utgnimom oostpnmAo libretas de estos Bancos al precio mis alto. También compramos y vendemos 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
A* todo* loe bancos. Tenemos las mejores (otliaclones. No so deje sorpren-der, trato oon nosotros directamente. Oonünnamo* airtrlbnyendo premios STordos. 
GflGHEIRO Y fino. 
O b i s p o y Á g m a r . 
V I D R I E R A D E L GAFE E U R O P A 
T e l f . A - O O O d . : : H a b a n a . 
QUININA QUÍ NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los ca-
ros en que se necesite tomar Quinina, 
no causando zumbidos de oídos. Con-
tra Resfriados, La Gripp;, Influenza, 
Paludismo y Fiebres. La firma de E. 
W. GROVE viene con cada cajita. 
C 4*01 10 d 6. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
G?,rganta, Nariz y Oídos 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
B. L. Stafford. Fresiderite de la 
Compañía de Vapores "Aome Ope-
rating Corporation", encontrándose 
actualmente en la Habana, dssea ha-
cer saber que acafja de leer un cable 
en el cual se dá entinta de que el 
pleito contra su Compañía conocido 
generalmente por "el caso del va-
por "Foznam", acaba de ser presin-
tado en apelación ante la Corte Su-
prema de los Estados Unidos. 
Se recordará por los comerciantes 
día la Habana que aquel Inmenso bu-
que de once mil toneladas de carga, 
fué devuelto a Nueva York con to-
do su cargamento, ©vitándose asi a 
muchos comerciantes de esta plaza 
oue sus mercancías fueran llevadas ai 
solares, cementerios 'y otros lugares, 
lo que les hubiese causado una pér-
dida de millones de pesos, por el de-1 
terioro y las pérdidas en las mercan-
cías, etc. 
For haber m-tornado dicho barco, 
michas dificultades y quebrantos se 
evitaron al Gobierno de Cuba y mi-j 
ilones de pesos «e salvaron a los em-
barcadores americanos (quienes pu-i 
dieron recuperar parte del valor de 
¡as mercancías devueltas en el "Foz-
najm"), mientras «n otros casos 
perdían cientos de miles de peso.s 
en aquellas mercancías que después 
de desembarcadas quedaron destrui-
das por abandono en los muelles o 
almacenes de la Habana. 
La Acmé Operating Corporation 
pensó siempre ofrco:r el mejor ser-
vicio posible y d*.- a las mercancías 
confiadas a su cuidado, la mayor 
atención y así, hoy mismo, después; 
de cerca de tres años, tiene bastante 
mercancía, perf ecta.merate guardada i 
TRASLADO 
Nuestro estimado amigo el señor 
Teodoro Funes, nos participa atenta-
mente, que ha trasladado sus ofici-
nas como agente de la empresa fune-
raria "La Independiente", para la 
casa Fuerta Cerrada número 35. 
eítperando la aceptación die sus re 
ceptores. 
Se han hecho muchos faJlsos co-
mentarios, lanzados por abogados y 
gente poco escrupulosas, acerca de 
las nie-gociaclones de la Acmé Ope-
rating Corporation. No obstante, la 
Aome continúa en pie, sin haber es-
tado en ningún momento en banca-
rrota y siendo una de las pocas Com-
pañías de vaporea organizadas du-
rante la guerra, que continúa bus 
operaciones, mientras otras tantas 
han desaparecido. 
Dicha compañía tiene gran confian-
za y fe en el porvenir de Cuba y es-
pera cooperar con los intereses marí-
timos y comerciales de la mayor de 
las Naciones antillanas dentro de po-
cos meses. x 
La Aome Operating Corporation, 
por medio de su Fi'eaidente que tiene 
el honor á s firmar la presente, desea 
hacer pública su gratitud a sus Agen-
tes, los señores Armenio la Villa y 
Sergio la Villa, por la fidelidad, la 
lealtad que han demostrado a la 
misma, así como por la honradez e 
Inteligencia con que han dirigido los 
negocios de la Compañía dentro de 
las más adversas circunstancias. 
(F.) B. L . STAFFORD, 
Presidente 
D e i n t e r é s p a r a l o s a c c i o n i s t a s d e 
l a C o m p a ñ í a d e 
M e r c a d o s d e A b a s t o y l o m o 
s . A . 
E l que suscribe de acuerdo con .varios accionistas más de d'cha 
Compañía, tiene el gusto de invitar a todos los quo tengan de ese pa-
pel, y estén dispuestos a gestionar sus derechos; paia el día 12 a las 
8 p. m. en la caja Monte 43. _̂  




Confíenos el cuidado de su vista, y verá mejor. 
Cristales 'TORICOS" nuestras espedalida. 
E L T E L E S C O P I O 
CASA ESPECIAL DE OPTICA 
SAN R A F A E L No. 24. — TELEFONO A-6308. — HABANA. 
(Examen de la vista, gratis) 
L A M A N O D E R E C H A 
D E L P R O F E S I O N A L 
E l h o m b r e d e n e g o c i o s e f i c i e n t e s i e m p r e t i e n e a l a l c a n c e d e s u m a n o 
d e r e c h a t o d a s a q u e l l a s c o s a s q u e s o n e s e n c i a l e s a l a r e a l i z a c i ó n d e s u l a -
b o r . V a y a a l a o f i c i n a d e c u a l q u i e r p r o f e s i o n a l q u e g o c e d e é x i t o y v e r a 
q u e t i e n e a l a l c a n c e d e s u m a n o d e r e c h a E L T E L E F O N O . 
L e p e r m i t e a l m é d i c o e s t a r e n c o n t a c t o c o n s u s p a c i e n t e s y c o n s u l -
t a r a o t r o s c o m p a ñ e r o s s u y o s l o s c a s o s g r a v e s . E l t e l é f o n o t i e n e a t o d o 
e l m u n d o , l o m i s m o c u a n d o e s t á e n s u c a s a q u e d e v i a j e , c e r c a d e s u 
m é d i c o f a v o r i t o . 
E l a b o g a d o m a n t i e n e c o n t a c t o c o n s u s c l i e n t e s , c o n l o s t e s t i g o s d e 
l a s c a u s a s q u e h a n d e j u z g a r s e , c o n l o s d e m á s l e t r a d o s y c o n l o s j u z g a d o s 
q u e e s t á n f u e r a d e l a c i u d a d p o r m e d i o d e E L T E L E F O N O . 
U n i n g e n i e r o p u e d e d i r i g i r l a o b r a , a p e s a r d e h a l l a r s e a u s e n t e d e 
e l l a p a r t e d e l t i e m p o , y p u e d e c o n o c e r l o s p r o g r e s o s q u e s e h a c e n d i a n a -
m e n t e e n l a f a b r i c a c i ó n , c u a n d o t i e n e a l a l c a n c e d e s u m a n o d e r e c h a E L 
T E L E F O N O . 
E l a r q u i t e c t o q u e t i e n e v a r i o s e d i f i c i o s e n c o n s t r u c i ó n e n d i f e r e n t e s 
p a r t e s d e l t e r r i t o r i o , p u e d e d a r d i a r i a m e n t e s u s i n s t r u c i o n e s a l o s e n c a r -
g a d o s d e c a d a u n a d e e l l a s , s i t i e n e a l a l c a n c e d e s u m a n o d e r e c h a E L 
T E L E F O N O . 
H a c e m u c h o t i e m p o q u e h a p a s a d o e l d í a e n q u e u n 
h o m b r e p o d í a o b t e n e r é x i t o s e n s u p r o f e s i ó n s i n e s t a e x i -
g e n c i a a l a l c a n c e d e s u m a n o d e r e c h a . P u e d e v i s i t a r u n a 
d o c e n a d e l u g a r e s p o r e l t e l é f o n o d e L a r g a D i s t a n c i a m á s 
r á p i d a m e n t e d e l o q u e p u d i e r a h a c e r s u m a l e t a p a r a i r 
p e r s o n a l m e n t e a e l l o s . P o r e s e m e d i o a u m e n t a s u c a p a -
c i d a d p a r a e l t r a b a j o . 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
Vuelve la prensa italiana a ha-
blar en estos días del antiguo proyec-
to de los metodistas protestantes, 
cuya más cara ambición es fundar 
en Roma un aparatoso centro para 
su propaganda europea y» mundial. 
Lo que verdaderamente los impulsa 
a acometer esta tentativa no es tan-
to el deseo de evangelizar como el 
propósito de desafiar al Vaticano, es 
decir a la Iglesia Católica. Apostólica 
Romana; y como quiera que esta 
Iglesia* es grande e inmortal en el 
mundo, los metodistas han pensado 
en lanzar un reto el Vaticano, reto 
que es a la vez presunción y nece-
dad. 
Han recogido, en efecto, fondos 
que ascienden, por lo que general-
mente se dice, a cien millones de li-
ras Italianas, escogiendo como terre-
no para dar la batalla a Roma, y en 
Roma, al Monte Mario. 
Los que conocen a Roma saben 
que el Monte Mario es uno de los 
más bellos y pintorescos de que pue-
de enorgullecerse esa ciudad. Distan-
te pocos kilómetros del centro, cu-
bierto de perenne verdura, domina, 
por una parte, toda la Ciudad Eter-
na, mientras que por otra alegra y 
encanta la vista la preciosa campiña, 
con sus plantíos 'y viñedos exube-
rantes. Ese lugar es también uno de 
los más saludables de Roma y, a la 
vez de los más elevados. Una iglesia 
sobre el Monte Mario se vería desde 
todos los puntos de Roma, y se ele-
varía, en verdad, varios metros so-
bre la admirable cúpula de San Re-
dro, la magna obra de Miguel Angel. 
En el Monte Mario, pues, los me-
todistas, gracias a los dóllars que 
con el cambio actual se han conver-
tido en cuantiosa moneda corriente, 
han adquirido, a precio fabuloso, se-
gún se dice, una buena proporción 
del terreno, y allí se proponen fun-
dar veinte grandes palacios, donde 
concentrarán su obra de propaganda, 
en forma de una universidad protes-
tante, un hospital, etc., y luego eri-
girán una gran iglesia, con una cú» 
pule que será por decirlo así. el faro 
de la religión. . . protestante! 
La estupenda noticia procede de 
un tal Fendrick, corresponsal en Ro-
ma del Chicago Tribune, edición de 
Farís. Este corresponsal tiene espe-
cial cuidado de advertir que ya el 
Ingeniero Tripple ha trazado los pla-
nos de la obra arquitectónica y que 
en breve se empezarán los trabajos. 
Ahora bien: lo que hay de cierto 
en lo que escribe ese corresponsal es 
quo. en efecto, los protestantes me-
todistas han encontrado a un roma-
no renegado que, al son de los dó-
llars.» les ha vendido el terreno de 
Monte Mario. Esto y nada más. Fero 
antes de que en este terreno pueda 
fabricar el ingeniero Tripple sus pa-
lacios y su Iglesia protestante, ha-
brá de trascurrir mucho tiempo. 
Ya hemos dicho que este proyecto 
de los enemigos de Roma no es cosa 
nueva. En otra ocasión anterior, en 
efecto, pix)curaron los metodistas ad-
quirir un terreno en ^Roma, para fa-
bricar su templo-reto, pero tropeza-
ron con la firme oposición de las 
autoridades políticas y civiles. Hasta 
podríamos decir que esta tentativa 
no es de marca genuinamcente ame-
ricana, sino más bien de marca tu, 
desea y luterana. ¿Quién no recuer-
da que Guillermo II. hoy relegado 
a meditar sobre la caduoidad de las 
cosas humanas en un solitario casti. 
lio de Holanda, quiso elevar un tem-
plo luterano, frente a la Basílica da 
San Fedro, en Roma? 
Contra la vulgar arrogancia de] 
ex-emperador alemán se ha desotado 
la ira de Dios, así como hoy, contra 
los metodistas, se subleva la opinión 
pública italiana. Es seguro que I03 
metodistas no lograrán fabricar stt 
ciudad-protesta contra el Vaticano. 
Fara que puedan realizar su propó-
sito sería preciso qu» los italianos 
perdiesen para siempre el sentido de 
la propia dignidad. Pero no lo per-
mitirá la autoridad ciudadana. que 
no querrá seguramente que Roma 
pierda su carácter secular y sacro 
de Ciudad Santa del catolicismo. Xo 
lo permitirá el gobierno, contra el 
cual, si lo permitiera, se levantaría 
la solemne protesta de todos los ca-
tólicos del mundo, que lo acusarían 
de hacer causa común con los enemi-
gos del Pontificado. No lo permiti-
rían los italianos. 
Mientras tanto, los principales pe-
riódicos elevan su voz de protesta 
contra el atrevido proyecto, entre 
otros "L'Idea Nazionale", órgano de 
los nacionalistas; "II Popólo", órga-
no de los populares; "I I Popólo d' 
Italia", órgano de los fascistas, es 
decir, del gobierno. 
Todos a una le dicen a los meto-
distas: "De aquí no pasaréis." Y no 
pasaréis aunque la senda se cubra 
de monedas contantes y sonantes. 
JiA LABOR DE LA SANTA SEDE 
EN RUSIA 
Nadie ignora que la Santa Sede no 
se he motsrado sorda a los gritos de 
angustia de las infelices poblaciones 
rusas que por el gobierno de los le-
ninistas se están muriendo de ham-
bre, y han pedido socorro a todo el 
mundo. 
Recientemente el Vaticano ha da-
do a la publicidad datos estadísticos 
sobre esa labor, que vamos a repro-
ducir: 
El 15 de Abril la Santa R̂ dp ha-
bía mantonldo 701 cocinas, hospita-
les, asilos, orfelinatos, etc., alimen-
tando a 124.440 personas. 
Había alimentado en Crimea a 
4 6.1 53 adultos y niños. 
Había sostenido en Rostow, Kras-
samodar, Moscou, etc., a otros milla-
res de moribundos. 
Y esta obra de altís4ma caridad 
continúa. Pero ye se sabe cómo el 
g9bIerno de Moscou responde a estos 
beneficios: reduciendo a prisión y 
decapitando a los obispos católicos, 
mientras continúa su labor siniestra 
de descritlniazaclón del pueblo. 
Peor, mucho peor que los turcos 
son los leninistas para con la Igle-
sia Romane. Los turcos en Constan-
tlnopla erigieron un monumento a 
Benedicto XV, ne señal de agradeci-
miento por los socorros que recibie-
ron; Lenlne responde al bien reci-
bido con la más torpe y negra Ingra-
titud. 
A tanta maldad el Papa respondí 
enviando nuevos socorros y prorrum-
piendo en la palabra de CRISTO: 
¡Paz! 
B U E N A D I S P O C I C I O N 
Pecaríamos de injustos si no ano-
táramos la reciente disposición del 
señor Secretario de Hacienda, doc-
tor Hernández Cartaya, suprimiendo 
el registro de equipajes de loa pasa-
jeros que embarcan para España, y 
México, y dejando a libre elección 
de esos pasajeros el punto de em-
barque en todo el litoral de la Ba-
hía. 
I Eran verdaderamente enojoso y 
sensible los continuos y desagrada-
bles incidentes que provocaba el re-
gistro de equipajes y la orden de em-
barcar todos por el mismo y un solo 
espigón, era causa de grandes demo-
ras e incomocudadea. 
Al felicitar al señor Hernández 
Cartaya, por su decreto, que viene a 
simplificar el tráfico de la Bahía y a 
la vez crea la verdadera democracia, 
de que es tan amante nuestro carác-
ter, no podemos olvidar al señor Ad-
ministrador de la Aduana, señor José 
María Zayas, y al atento y cumplidor 
Jefe de la casilla de pasajeros, se-
ñor Rogelio Bombaüer, que con sus 
gestiones, e indicaciones ,han coope-
rado a que se convierta en una bella 
rraillad esas excelentes mejoras, que 
redundan en bien de los pasajeros 
y a la vez hace honor a la prover-
bial hospitalidad que nos caracteriza. 
No podemos dejar pasar esta opor-
tunidad sin felicitar calurosamente 
a! Dr. Hernández Cartaya, y a los 
Elegantes estuches de papel 
con 24 pliegos y 24 «obret 
impresos con sus iniciales da 
2 ó 3 letras $1.50. 
Se envía certificado por $1.75 
M. MARTIN 
Apartado 1091. . Amargura 75 
' Telf. A-9217 Habana.. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco 6* Paula. Especialista en Enf ermedadel Secretas y d« la Piel. Galiana. SA. si-tos. Consultas: inr.—, niercoles y vier-nes, de 3 a 6. Teléfono 1-7052. No hs' ce visitas a domicilio. 
í . G á l v e z G u i l l e i n 
xbcpotusoxa, fxhszdas BHMZarAXiXB, S8TBKXU-
sas, TOvimao, smx ia , Y XSSNTAS O QUEMADU-
RAS OOHSTOTA8 Z>Z 1 A ̂  
MONSERRATE. 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES* 
DE 3 Y MEDIA A 4, 
señores Zayas y Bombaüer, siendo 
nuestro deseo que por el buen nom-
| bre de Cuba continúen la buena obra 
emprendida introduciendo mejoras 
i como las señaladas. 
1 
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—CIUDADANIA INTERNA Y RES-
PONSABILIDAD INTERNACIO-
NAL. 
— L A CIUDAD ES LA ESCUELA 
DEL SUFRAGIO, ' 
Ifo »« gobierna destruyendo. An-1 
bien todo gobierno constituye un 
6rp%no creado por la sociedad para 
edificar. 
El gobierno es un símbolo de la 
organización social. 
Lo que en sociología se ha deno-
j o i n a d o siempre "síntesis colectiva". | 
En Cuba, por causas distintas, ha 
ocnrrido siempre lo contrario. 
Quienes lean la actual constitu-
ción del Estado Cubaúo y estudien 
luego su desenvolvimiento, encon-
trarán, asombrados, que toda acti-
vidad administrativa lesiona dere-
choa consagrados en preceptos vi-
gentes. 
El motivo es claro. 
Ni los pueblos, ni los individuos, 
pneden, aunque se esfuercen en con-
gogoirlo, romper con violencia los 
elementos básicos de su psicología. 
Se puede orientar, encauzar y ob-
tener al fin alguna variación carac-
cerisllca de una sociedad, por gra-
dos de avance; por sobreposición de 
elementos provenientes de la educa-
dóa. 
Pero no por la violencia. 
JO método en tuba empicado no 
ea otro. 
Error fundamental al cual debe-
mos la persistencia de los vicios que 
pretendemos remediar. 
\o reconoce otra causa la imp^r-
tnrbabllldad con que nuestros hom-
bres dirigentes realizan cambios de 
métodos. 
Encauzar no es tranferir. 
La panacea que cura en Cuba to-
do mal público, y a la cual recurren 
de continuo nuestros improvisados 
Licurgos, no es otra que el de tras-
ladar de uno a otro departamento 
oficial el mal incurable. 
A su Juicio, una mudada constitu-
ye su exterminación. 
Así ha venido sucediendo con to-
dos nuestros conflictos básicos. 
La Policía capitalina, servicio mu-
nicipal, so transfiere un día al Es-
tado. 
Se nacionaliza el servicio de Ins-
trnrríón primaria. 
El de la Justicia municipal. 
El de sanidad de las ciudades. 
Ahora, se pretende continuar en 
el error global, nacionalizando en la 
Habana el servicio de agua. 
to, que la ciudad es una prolonga-
ción del hogar y que una y otro ae 
completa. 
E l gobierno cubano, elevado al 
régimen del paternalismo por incuria 
y centrllizado por tendencias atávi-
cas que nos retroceden a los arcál-
cos métodos coloniales del virrey 
omnímodo e impune, es hoy, y con-
tinuará siéndolo en tanto no se le 
modifique de raíz, el enemigo natu-
ral y poderoso de la regeneración cí-
vica de nuestro país. 
No podría ser de otro modo. 
E l civismo es resultado de una 
responsabilidad consciente. 
E l irresponsable no es nunca un 
cívico. 
E l ciudadano actual de Cuba, a 
quién la nación exige cuidadoso cum-
plimiento de obligaciones internacio-
nales convenidas y aceptadas con 
otros pueblos, no es más, en la vida 
interna de nuestro estado, que un 
paria; un verdadero autómata, un 
individuo educado para la sumisión 
y la irresponsabilidad. 
No debe preocuparse de nada. 
E l gobierno, divino protector, lo 
sustituirá con ventajas en todas sus 
actividades. • 
L a p a l a b r a y l a s I d e a s 
E j i su último libro traducido al castellano, Guido 
da Verona, el sugestivo y original novelista italia-
no, pone en boca de un conferencista as siguien-
tes frases: 
Sin duda, tengo la palabra fácil; pero jamás sé 
con precisión sobre qué argumento me conviene ha-
blar. Verdaderamente no son necesarias las ideas pa-
ra dar una conferencia, como tampoco son necesa-
rias para escribir, para filosofar, para gobernar; 
en suma, para nada. Lo importante es la palabra; 
ideas se encuentra i siempre; pero cuando hay un 
público que me escucha, lo hago reír o llorar co-
mo'si a voluntad abriese un grifo de agua fría o ca-
liente. La Palabra es todb en el mundo, porque, en 
efecto, contiene ideas. Los hombres que supieron 
hablar, fabricaron la vida y coa sus palabras, los 
que callaron, iñventaron las ideas. 
Me parece haber dicho una cosa profunda, por-
que examinándola bien, como todas las cosas pro-
fundas, no significa nada". 
¡Lo importante es la Palabra! No, amable Gui-
do da Verona, no. Lo importante, para un paladar 
exquisito y una buena nutrición es el chocolate "La 
Gloria". Es el único que mantiene el estómago en 
un estado de perfecta normalidad; es el úniao que 
lo mantiene satisfecho. Y la satisfacción estomacal: 
en ella radica, la mayoría de las veces, la tran-
quilidad^de toda una familia. Ya lo sabéis madres 
S e n t i d o f a l l e c i m i e n t o Ü E P A L A C I O D E O B R A S P U B L I C A S 
A DESPEDIRSE 1*01* (Por telégrafo). San Antonio de los Baños, Junio 
DIARIO—Habana I E l Administrador de los F. C. Uni-
Fallecló ««ta mañana a una avan- dos. general Jack, estuvo ayer en Pa-
zada edad el ailiguo víjeino don >La-i lacio a despedirse del Jefe del Esta-
riaao Vivanco, fundador de nunírro- do por embarcar en breve para Lon-
sa y distl-ttgui.ia familia, padre del dres. 
Míi.&istrado de esa Audiencia Dr. Jo-| 
a é dómente Vlvanco y del exalcalde i LA MESA DE1. AYUNTAMIENTO ' a subasta esas obras para las cuales 
de esta vine señor Antonio Vivanco se concedió un crédito hace varios 
Hernánder. Hoy a las once de la mañana hará ¡ años por Ley del Congreso. 
Î a carretera de Rin-cóo que estaba una visita de cortesía al Jefe del E l eñor Secretario ofreció prestar 
en pésimo estado, después de lás Uu-iEstado la nueva mesa del Ayunta- especial atención a este asunto, y ha 
E L CLU "SAN CARLOS" 
DE K E Y WEST 
Los señores Ramón Perdomo y Mi-
guel Martí, miembros de la comisión 
gestora del nuevo edificio para el 
Club San Carlos de Key West, visi-
taron al doctor Sandoval. interesán-
dose porque cuanto antes se saquen 
vias de estos días so encuentra 
transitable. 
Lago, Corresponsal. 
C O L U M N A D E D E F E N S A 
N A C I O N A L 
Se pedirá al Ayunt.»miento «ra decla-
rado hijo adoi>tivo de la Habana el 
señor Juan Gua'berto Góuí'íz. 
Bajo la presidencia del señor An-
1 tonlo Navarrete y actuando de se-
cretarios los señores Tomás de la 
Cruz y Cesar Rodríguez, cotebró la 
miento de la Habana. 
E L PRESUPUESTO DE MATANZAS 
El Alcalde de Matanzas visitó ayer 
al Secretario de Gobernación, intere-
sándose por la aprobación del presu-
puesto ordinario del Ayuntamiento 
de aquella ciudad en el cual se con-
signan varios créditos para determi-
solicitado los antecedentes del 
mismo. 
UNA VISITA AL INGENIERO J E F E 
DE LA CIUDAD 
Una comisión de Propietarios y 
Vecinos de los Repartos Vivancos, 
Chaple y Loma de la Luz, intégrala 
por los señores Ortelio Foyo. Presi-
dente; Marcelino Díaz de Villegas, 
Cesario García. Miguel Oriola. 
Este sLstema ha producido aunqac 
no lo vean sus inveterados propaga-, 
dores, un grave daño moral. 
En lo político, la municipalidad es 
U escuela del sufragio. 
No es apto gobernando un Estado 
«1 que no lo ha sido en el cumpli-
miento do sus obligaciones vecina-
'e. Quien no ha sabido, o no ha vis-
No somos partidarios y nos opon-
dremos siepipre, al continuismo en 
la "desmunicipallzación" de los ser-
vicios puramente comunales. 
Si el cubano, materia prima do 
la nación cubana, no es apto ni d e -
s e m p e ñ a , bien los mandatos popula-
res, se debe, hoy por hoy, al Esta-
do, mixtificador do sus actividades. 
Al régimen en vigor, yuxtapuesto y 
perjudicial y hasta contrario a su 
mejoramiento. 
E l problema de la escasez de agua 
no debe resolverse de otro modo. 
Los vecinos deben exigir a las au-
toridades municipales que la admi-
nistran estricta responsabilidad y no 
ocultar o borrar de la conciencia pú-
blica la do los que han incurrido en 
olla hasta el día en que el voto po-
pular eligió las nueva autoridades 
ahora en funciones. 
No de otro modo llegaremos al 
equilibrio integral. 
Los actuales munícipes y el Alcal-
de, probablemente el único hasta hoy 
electo sin esfuerzo prevaricador por 
el pueblo de la Habana, deben mos-
trar su "capacidad" y sus conveci-
nos premiarla o repudiarla. 
Es un examen en el cual cada ha-
banero, gobernante o gobernado, 
tendrá que probar que es apto; q u e 
dueños de la ciudad capitalina, lo 
son por tradición geográfica y po-
sesión territorial y por idoneidad 
ciudadana. 
DEL ambiente actual 
y esposas. 
L A G L O R I A 
Et m á s delicioso de loe chocolaioe 
SOLO. A R M A D A Y Ce. 
L u 7 e n ó . Habena 
del Sr. Armando Prada como Inge-
niero Jefe del Distrito de Obras Pú-
blicas de la provincia de Camagüey, 
nombrándose para sustituirle al se-




M A N I F E S T A C I O N 
E S P O N T A N E A 
L A F I E S T A T E A T R A L 
D E D O M I N G O 
Columna de Defensa Nacional, su se- INGENIERO J E F E DE CAMAGCEY 
¡pión reglamentaria de la presente 
semana. 9e leyó una copiosa corres-
pondencia e Informó el señor Pre-
sidente de los trabajos que se rea-
lizan para que resulte un éxito el 
aoto del día 17 en la tumba del 
¡ Generalísimo Máximo Gómez con 
motivo del décimo octavo aniversa-
rio de su muerte. 
| Después so tomaron los siguien-
tes acuerdos: 
Ponerse de pie la asamblea y en-
viair una sentida comunicación de 
pésame por la muerte de un fami-
liar, al señor Manuel García Ramí-
rez, miembro del Ejecutivo y patrio-
ta que en la emigración tanto labo-
ró por la independencia. 
Solicitar del Ayuntamiento de la 
Habana que se sume al homenaje 
i nacional que se tributará al emlnen-
| te patricio señor Juan Gualberto 
[ Gómez, declarándolo hijo adoptivo 
de esta ciudad e igualmente solici-
tar del Congreso que el pueblo don-
; de nació ese insigne servidor de la 
I Patria llevó su nombre. 
Asistir oficiailmente a lo sactos 
'que se celebrarán el día 13 de los 
! corrientes con motivo d? la conme 
moración del segundo aniversario de 
la muerte del insigne cubano José 
Miguel Gómez, que fué General del 
Ejército Libertador y Presidente de 
la •Repiiblica. 
La junta conoció, por último, de 
nadas obras públicas de Qarácter ur-, Adrián Navarro. Dr. Pedro González 
gente en dicha ciudad. Qhacón y Silverio Díaz, visitaron al 
; señor Ingeniero Jefe de la Ciudad, 
CONSEJO DE SECRETARIOS i para felicitarlo por su ̂ oma de po-
i sesión, y solicitar la reparación de 
Esta tarde se reunirá en Palacio | las calles de esos Repartos, así co-
cí Consejo de Secretarlos. j mo también la Recogida de Basura 
i en los mismos, habiendo sido aten-
didos debidamente, por el señor Cué-
llar del Río. quien les ofreció hacer 
Por decreto presidencial han sido I una visita para ver sobre el terreno 
declarados terminados los servicios | todas las deficiencias. 
Para hoy por la mañana ha sido 
concedida audiencia a una comisión 
de la, Asociación Benéfica Nacional. 
MALECON EN BATABANO 
Una comisión de vecinos de Bata-
banó visitó ayer al Jefe del Estado 
Interesándose por la construcción de 
un malecón en el litoral de aquella 
localidad a fin de evitar las inunda-
ciones. 
PROFESOR DE GIMNASIO 
A la firma del Jefe del Estado hay 
un decreto por el cual se nombra al 
señor Cuervo y Barreras Profesor de 
gimnasio do la Escuela Normal de 
Pinar del Río. 
NOMBRAMIENTO 
Por decreto presidencial ha sido 
nombrado el Sr. Pedro Osorlo Orte-
V1SITAS AL SESOR SECRETARIO 
El representante por Santa Clara, 
doctor Wolter del Río. y el Alcalde 
de Vueltas, Sr. Arturo Herrada, visi-
taron al Secretario de Obras Públi-
cas. Dr. Sandoval, paca Interesarse 
por la construcción de la carretera de 
Vueltas a San Francisco, y otras 
obras en aquella provincia. 
El representante por Camagüey, 
Sr. Miranda, visitó al Dr. Sandoval. 
sollctando distinta* obras para su 
provincia. 
El Jefe de la Policía de la Cá-
mara de Representantes, Comandan-
te Delgado, acompañado por el señor 
Alcalde y varios concejales de Beju-
cal, se interesaron con el doctor San-
doval, por distintas obras de urgente 
necesidad en aquel término. 
Los representantes doctores Nava-
rrete y Elpidio Pérez, solicitaron di?-
tlntas obras para la Habana y Orien-
te, respectivamente. 
las peticiones de ingreso que hacen! Ka Jefe del Negociado de Estadística vincla. 
El Sr. Jorge García Montee, repre-
sentante por Santa Clara, estuvo ayer 
en Obras Públicas cambiando impre-
siones con respecto a las obras que 
comenzarán en breve en aquella pro-
Todos han respondido unánime-
mente al llamamiento del Comité 
a la Columna de Defensa Nacional; de la Secretarla de Agricultura, 
los señores Siguientes: [ • 
Comandante Antonio Santa Oruzl OO-U LO. V lili 
Pacheco; Miguel Angel Madona; W - U f 
cente Gómez y Benítez; Raimundo 
Estación Fénix .Aguada. 
Abril 1922. 
r T ? ^ - ^ ^ T t ^ ^ del "EapE-:0r»aniza<lor que entre otras damas ^ y Femánd-cz; Ernesto de Iftj 
CIFICO ZENDEJAS." muy activas cuenta con una, que no 1 v,ega y Rlera. Ra,m(in 0arvaida y pa.! 
Habana. .ha descansado un momento en su radla; Aparicio y García; Fe-
Míe es grato manifestar a usted , afán de asegurar el éxito más brl-l^rjco Glspert y Castafier- Rafael I 
Payares y Jiménez; Manuel Castro;! 
Narcleo Bonet; Adolfo P. Laza; Dr. 
que después de haber sufrido largo liante a la fiesta; es la gentil señora 
tiempo de reumatismo sin haber lo- Serafina R. de Rosado, 
grado aliviarme con nada, hoy, gra-
cias a los pomos de "ESPECIFICO Justo as hacerlo constar. 
ZENDEJAS", que he tomado, me en- ej Teatro Nacional estará lleno 
cuentro suficientemente restablecido. el domingo por la mañana. 
Puede usted, en justicia, hacer el j B1 programa y el objeto de la 
uso que quiera de esta espontánea flesta BOn aifcientes poderosos 
manifestación 
guro servidor 
de su afectísimo se- Mañana volveremos a publicar el 
programa y laU últimos acuerdos 
tomados por el Comité. 
(Fdo.) Angel Llerena. 
E l comercio ha respondido 
El "ESPECIFICO ZENDEJAS", Clavel", de los Armand; "La Glo 
se vende en todas las droguerías y ria"( de los Sres. Urlbarrl y Hnos. 
José A. Valdivieso y Martínez; Pe-
dro Luis Castro y Marrero; José Mu 
íilz y Hernández; Sixto Jérez y 
.Agüero; Francisco Fernández; José 
| Félix Cruz y Venancio Lladó. Es-
tas soliciitudes pasaron a la Comi-
sión de Asurf,0B Morales 'para su 
informe «n la próxima sesión. 
Se autorizó al Presidente de la 
l Institución para adherirse al homt-
"El raj-e que se proyecta al eminente 
pintor cubano Ramón Loy y que re-
presente a la Columna de Defen-
boticas de la República. Y en su de- ahora el jardín de Langwlth ofrece ¡sa Nacional por ser un acto d̂ » jui 
pósito: Bolívar, número 91, Haba- enviar el resto de las florea que se 
na. | necesitan. 
(Registrado con «1 número 795, 
en la Secretaría de Sanidad.) E l Comité está muy agradecido a 
ld-8 todos. 
" L A C O M E D I A F E M E N I N A " 
p o r L E O N I C H A S O 
5e vende en las libreríM de ''Wason", " L a Moderna Poesía", "Cen 
^tes", "La Académica", "Librería Nneva", "Albela". "Miner 
V1" y otras. 
T e s a n n i g ü e l d e l o s b a ñ o s 
EL PARAISO DE CUBA.— ANIMACIOX DE LA TEMPORADA.— TTCTC-
VA PLANTA DE ENVASES PARA LAS AGUAS MINERO-KEDICINA-
L E S — E L FUENTE SOBRE E L RIO "COPEY".— TEMPORADISTA8. 
Sigue tan animada como en años existe entre Matanzas y numerosos 
interiores la temporada que se dls-1 e Importantes pueblo» de la provln-
futa en este pintoresco lugar de las cía. 
'̂taa montañas cubiertas de esmeral- i Sería injusto negar los grandes 
l& de las noches fresquísimas y los elogios que merecen los señores con-
P u deliciosos, de la vida apacible greslstas matanceros y el Jefe de 
| de 1^ aguas milagrosas por exce- j Obras Públicas, señor Ducassl, por 
'•ncla ante las cualsa no hay sano , el acierto y el noble desinterés con 
no experimente la dicha del vi- que han procedido al distribuir el 
PJi ni enfermo que no reciba bene- crédito del empréstito destinado a 
lcl0- Obras Públicas, pues, gracias a ha-
Ya han dado comienzo las obras I ber inspirado tan solo en las convs-
g «onstrucclón de la nueva planta ¡ nlencias públicas, no hay localidad 
n« envases de las aguas, levantada alguna en la provincia que dsje de 
fjDl* da loa manantiales que se fa-, recibir marcado beneficio, reclblén-
^"ca de manipostería y acero con dolo por consiguiente y en gran es-
^'«gante estilo y con todos los requl- cala la República, 
"tos de ia ciencia, cuyo edificio que- ¡Bien por los tefiores congresistas 
S t tJ '«nnlnado antes de tres meses, y el Departamento de Obras Públl-
•egUn hubo de manifestarnos el con- cas de Matansaa. y quiera Dios que 
nA !iBía ^ la obra' don Manuel Fer- en todas las provincias se proceda 
4ndez, rico y competente Industrial con el mismo acierto! 
«e Cárdenas, quien viene prestando Ultimamente han llegado a ésta 
•n atención más celosa a esto tm-1 las distinguidas famlliaa del Dr. Er-
^ajo, no obstante los muchos atareos nesto Castro, del Dr. Neira, de Al-
^e sus numerosos negocios le Im- fonso. Rueda, Valdóa, LIzama, Díaz 
^"en. : Bello, Villanueva. Viuda de Pérez 
También se ha dado comienzo a con sus bellas hijas Cuca y Vlcto-
ja construcción del puente sobre el ría Adolfo Castro con su encanta-
do "Copey", con los fondos votados 1 dora hija Pllarclta, Viuda de Colla-
efecto por el Consejo Provincial, zo, Labourdette, Armas, Moreno, 
Para el que todos son plácemes, lo García "Peña, Sr. Manuel González 
misino que para el Gobernador señor y se esperan en estos días a otro 
^ronlier, porque dicho puente viene buen número de familias de las que 
' asegurar la comunicación con San habltualmente se refugian en este 
WiSuel y con Matanzas, de numero- agradable paraíso, para no sentir los 
ja« fincas próximas que con frecuen- rigores del verano, entre las que se 
^a quedaban aisladas en las grandes encuentran la« de Pagés, LarraurI, 
decientes de ese río. Leandro Rulz, Viuda de Jorganes, 
Además, ese puente hará dlsmi-, Ramón López y don José Rodríguez, 
considerablemente el costo de ¡ que acaba de adquirir el bello chalet 
*a carretera proyectada por el se- construido la esquina de las ca-
Qor Ducassl, Jefe de Obras Públicas1 lies de Lanuza y Clemente Gómez, 
•e la Provincia y apoyada por todos todas cuyas familias llegaron en es-
os señores congresistas de la mis- ta quincena, dando más animación 
^a que unirá el Ingenio "Dolores" j a la temporada. 
\ \A San M,̂ uel y Que acortará con-, 
'oerablemente la distancia que hoy' E L CORRESPONSAL 
N u e v o H o t e l e n U n i ó n d e R e y e s 
Con esta fecha abrió rus puer-
tas el nuevo Hotel Louvrc con am-
plias y ventiladas habitadonet y 
un maestro cocinero capaz de 
complacer el gusto más delicado. 
Su dueño Manuel Pérez, invita 
a los señores viajantes y amigos 
a que le hagan una visita en la que 
podrán apreciar esmerado servi-
cio y confort económico. 
C 4433 
i 
P i d a L o s N u e v o s M o d e l o s 
P A N E L B A C K 
Q u e soportan el peso 
de l c u e r p o , sostienen 
las caderas y espalda, 
evitando e l cansancio 
y los dolores, a ú n en 
ciertas é p o c a s e n que 
e s t á n justificados. 
C E Ñ I D O R E S 
A J U S T A D O R E S 
Y C O R S E S 
" T R E C T 
Se venden en todas las buenas 
tiendas de la Habana y el interior. 
REPRESENTANTESj 
B R A N D O N B R O T H E R S & C O . 
AGUI AR 122 H A B A N A . 
ANUNCIO DE VA 
ílcla a los méritos de un compatrio-
ta que a pesar de sus pocos años 
una legítima gloria de la Patria. 
" E T A U R M A N T E -
el estado de una persona cuando en-
flaquece, pierde los colores o dismi-
nuye de peso. Esto significa que la 
terrible anemia ha hecho presa de 
ella y de ahí e la tuberculosis solo 
hay un paso. * 
El remedio entre otras cosas es 
disponer a tiempo de un buen re-
constituyente y nada hay más com-
pleto en este sentido que el "NTJTRI-
GENOL", preparación raliosa que 
contiene carne, kola, coca, cacao, 
fosfogllcerato de cal y riño. 
Es lo mejor que puede tomarse 
para combatir la espantosa anemia, 
la debilidad general, la neurastenia, 
debilidad sexual, raquitismo, etc., 
etc. 
Se rende en todas las Farmacias 
de la Isla. 
NOTA: Cuidado con las Imitacio-
nes, exíjase el nombre BOSQUE, que 
garantiza el producto. 
ld-8 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO «EX. HOSPITAL MIJHICI-
PAI. FBETKB DE ANOBAJ}'* 
ESPECIALIBTAEN VIAS URINA »i.\S 
y enfermedades venéreas. ClatoaropTa y 
cateterismo de los uréteres. 
IMTECCIOKES DE NEOSAIVAKSAN. | 
CONSULTAS DE 10 A 13 T DB 3 A 8 I 
p. n. <-n la calle ie Cuba. 49 
L A A D Í A M B R r 
D E g r a n a d a : 
(Escribanos y la reservaremos habita-
ción) 
La mejor casa para cubanos y españo-
les. Está, situada cerca de los clavados 
y el aubway y #mi la calle más céntri-
ca de la metrópoli. 
Lúa oléctrlca, agrua caliente, comidas 
a la española y a la criolla. Esmeraba 
limpieza. Precios módicos. 
313 West 14th_ Street. Nuera Tork. 
Alt. Ind. 25 my. 
MAGNIFICA PARA LA 
OFICINA 
Con vaciador patentado. 
Buena hasta la última gota 
Se vende en todas parte» 
L. E. Waterman Co. 
191 Broadway, New York. 
El Dr. Varona Suárez, senador por 
la Habana, visitó al Secretario de 
Obras Públlcaa, interesándose por las 
obfa« del Hospital de Güines y el 
arreglo de las calles del Vedado. 
D E H A C I E N D A 
V A P O R 
F L A N D R E 
BaldrA. sobre el 15 de Ju-
nio para la Corufla, San-
tander y Saint Naxalfe. 
POR CAJAS " ~ ^ | 
A 12 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
^ DROGUERIA SARRA ^ 
.uaaar 
g s : : S ? r 9 0 A ñ o s 
• • • r 
• • • • • • • • 
c u r a n d o ' H g S 
" ' m a l e s de l a sangre 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d e B R I S T O L 
¡ Q u é M e j o r 
R e c o m e n d a c i ó n ! 
Vengra con tiempo a elegir 
su baúf-escaparata da las 
marcas "Hartmann" e "In-
novatlon" las mejores del 
mundo, de las cuales so-
mos afrentes excl islvoa. 
iíaletas de cuero. 
desde. . . a 
Do ílbra. desde. 
. $10.«« 
1 CK) 
L A G R A N A D A 
Pi y Margal! y Cuba 
LOS níGP»ES09 (DEL TESORO 
Los representantes de la casa Van-
e-aria J. P. Morgan y C», estuvUron 
en el d:a de ayer en la Secretar!a 
de Hacienda, para recoger el .n'or-
me, que previamente habín eolic ti-
iio del doctor Hernández Caruaya. 
del estado general de loa ingrosoi 
del Teaoro Nacional. 
SOBRE PRESUPUESTOS 
Ayer celebr óuna entrevista con 
e! doctor Hernández Cartaya, el doc-
tor Pedro Herrera Sotolongo, r-iurt--
sentante a la Cámara. 
Trataron sobre los próximos prp • 
«upuesíns nacionales que el Congri-
bo comentará a discutir desde el lu-
nes próx/mo. 
REFORMAS EN LA TESORERIA 
El doctor Enrique Hernández Car-
taya, visitó ayer la Tesorería Gene-
ral, para conocer pereonalments las 
reformas que en d'cho deyartanicn 
to se t -nen que llevar a cabo, fu-
tre ellas la de una nueva bóveda 
para el depósito de la plata nacio-
ral. 
IMPUESTOS SOBRE PASAJES 
El Secretatlo de HacienJa ha di-
rigido una circular a los Admicis 
tradores de Aduana de la Repúbn-
de lo dispuesto en la Ley d-i Impue:-
ca, recordár doles el cumpliml3nfo 
to sobre el pago del impuesto a Ioí 
pasajeros qu-- se dirigen al ex',-an-
Jero. 
U N D E R M 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101, Habana. 
n 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c í a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
W O N S í R R ñ n N o . 41 CONSULTAS D£ I A « 
Especia.' para l o s pobres de 3 f media a 4 
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A R T I S T A S Q U E S E V A N 
LUIS LLANEZA 
Como nació en Asturias y por lo 
tanto es un hldalgón, como tal se 
ra. Citando a todos sus amigos, que 
son la mar, y a todos los admirado-
res de su arte de gran virtuoso, en 
el gran Teatro Nacional, la noche 
de mañana. Quiere darles su "adiós" 
vibrante. Ya suspirando con su vlo-
lín mágico, ya íalando en verso so-
noros, ya haciendo cosas de gracia 
con gracia, que habrán de saltarles, 
con la risa los botones de cierta 
prenda que el degorrlo me coma non 
puedo decir aquí. 
Decir don Luis, decir hldalgón, 
decir alma noble y romántica, ye 
saltar al medio del corro y tirar la 
montera de alborozu, y decir aque-
llo de ¡Abasta! que a esl Luís co-
nózcalo yo y es mi amigo, y mi pál-
sa, y llámase Llaneza, del cual diría 
el pobre y bueno y loco "Manolín 
el Pinzo", que tlen dentro del pecho 
una sinfonía llena de páxaros y de 
clarinetes. ¡Y decir ésto ye decir uno 
y lo mesmo,mlalma. . . ! 
Llaneza, nació en Avilés. Avilés 
es la Villa-Ensueño. Y, naturalmen-
te, Llaneza ensoñó. De Avilés pasó 
a Xixón, el de la Farolona, donde 
continuó, duerme que te duermes, 
y sueña que te sueñas. Un buen día 
despertó con el violín mágico al 
hombro, y echó a andar. Pasó por 
Vetusta, donde diz que compró un po-
qultín de barniz, y vuelta a caminar. 
Llaneza había visto marchar camino, 
siempre adelante, a aquel quijote lí-
rico que se llamó "Adolfito", el de 
las endechas amorosas, el de las 
canciones románticas; aquel a quien 
nn célebre escritor asturiano llamó 
"el último trovador". Y Llaneza se 
sintió heredero de su trova. . . 
No viajó paso a paso desde Santia-
go de Compostela a San Sebastián, 
ni de San Sebastián retornó a San-
tiago de Compostela, como el trova-
dor aquél. Llaneza hiza más: Llane-
za dió la vuelta al mundo Después de 
estar en todos los pueblos de Euro-1 
pa( recorrió todos los pueblos de ¡ 
América, hasta los más recónditos; 
hasta los más engrufiidos en las 
Pampas, o los más volados en las . 
cumbres solemnes de los Andes. En 
uno desgranó la fantasía nostálgica 
d« su lira sentimental; en otro reci-¡ 
tó unos versos sonoros, y en el de , 
más allá compuso un lindo y picares- | 
oo cuplé. Llaneza enalteció a Espa-
ña, a su lírica, a sus poetas y a sus 
prosistas. 
Enalteció a Asturias, desgranando 
por todos los caminos nuestros can-
tares. Su "Cantarito" será eterno, 
porque es sencillamente inmortal. 
Más, Luis Llanuza lo hizo todo 
menos lo que debía de hacer: diñe- I 
ro. Donde la caridad necesitó calor, | 
caricia y ayuda, el primero en llegar 
a otorgarla fué Luis Llaneza; sus-i 
pirando con su violín mágico; reci-
tando versos sonores o prosa casti-
za: haciendo reír con su gracia y su 
donaire de artista. Convengamos en 
que Llaneza es un pobre de dinero, 
pero un rico con el corazón pletó-
rico de satisfacciones porque ha cum-
plido siempre con la caridad que es 
la gracia de los grandes corazones. 
Demostrar ésto me parece una ton-
tería. Todos los asturianos, los . es-
pañoles y los cubanos se lo saben de 
memoria. 
Llanezase se despide hoy de sus 
amigos, que son la mar, y de sus ad-
miradores, que son todos los que pa-
saron en su compañía unos minu-
tos. Necesita calor, caricia y ayuda. 
Y nosotros, todos nosotros, debemos 
de otorgársela hoy en el gran Teatro 
NacicAial. 
Es justa correspondencia. Y así 
contlnuasá éste romántico y senti-
mental, este gran lírico, camino de 
su aventura, con el violín al hom-
bro. 
—¡Vamos p'allá! 
1 C A L L O S ? 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
. —solamente 
diga 
" B í u e - j a y " 
a su farmacéutico 
A l i c i a e l D o l o r I n m e d i a t a m e n t e 
•'BLUE JAY" es un líquido cristalino 
de fácil aplicación y la manera más 
sencilla y rápida de acabar con los 
callos. Una gota es suficiente. Alivia 
el dolor inmediatamente. El callo se 
ablanda y se desprende con facilidad. 
Podrá ud. calzarse enseguida sin que 
sienta molestia o dolor alguno. Seguro 
—Inofensivo—Infalible. Se fabrico en 
un laboratorio famoso en todo el 
mundo. De venta en todas las far-
macias y droguerías. 
G R A T I S : E s c r i b a a B a a e r A B l a c k , 
Chicago, / / / . , E . U . A . para un libro de valor 
" A t e n c i ó n cuidadosa de las P i e s " 
E L CORREO DE LA HABANA 
E l movimiento „en la Adminietra-
ción de Correos de la Habana, du-
rante los nueve últimos meees, ha su-
perado este año al habido en igual 
período de tiempo en los anteriores. 
Buena prueba de ello es el estado 
que a continuación insertamos y en 
el cual se demuestra la intensa labor 
rendida so'.amente por el Negociado 
de Cartería, cuyos empleados han 
manipulado y distribuido durante ese 
tiempo en esta ciudad, diez y ocho 
millones, ciento nueve mil cuatro-
cientas diez y ocho cartaa. 
La correspondencia recibida y en-
tregada y el importe de la recauda-
ción por distintos conceptos, desde 
lo. de Julio de 1922 a 30 de Marzo 
del año actual, es como sigue: 
R E D U Z C A S U A B D O M E N 
Para hacer desaparecer la obesidad, no hay sada como el cinturón flexible ideado por un celebrado especialista de Nueva York, el cual reduce la gordura del talle y es un soporte ideal para vientres abultados. Pídase hoy mismo el folleto gratis, a la Century Health Appliance Co., 276 Fifth Avenue, New York, N. Y., E. U. A-
A L I N G E N I E R O J E F E 
D E L A C I U D A D 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
TRIBUNAL DE OPOSICIONES 
Habiéndole sido aceptada la re-
nuncia por la Junta de Inspectores 
de la Universidad de la Habana, a 
algunas de las personas que habían 
sido consignadas para Integrar el 
Tribunal de oposiciones al cargo de 
Profesor Titular de la Cátedra "D" 
(Historia de la Literatura española, 
un curso e Historia de las Literatu-
ras modernas extranjeras, dos cur-
sos), de la Escuela de Letras y Fi-
losofía, de la Facultad de Letras y 
Ciencias de la expresada Universi-
dad, y hechas nuevas designaciones 
en la sesión celebrada por dicha Jun-
ta el día 25 de mayo próximo pasa-
do, el expresado Tribunal quedará 
constituido de la manera siguiente: 
Presidente: Dr. Sergio Cuevas Ze-
quelra. 
Vocales: Dres. Adolfo de Aragón 
y Muñoz, Juan José Maza y Artola, 
Enrique José Varona y Rafael Mon-
tero. 
Lo que se publica en la "Gacéta 
Oficial" para general conocimiento. 
Habana, 2 de junio de 1923. 
(f.) Dr. F . Zayas, Secretario de 
Instrucción Pública y Bellas Artes. 
PROYECTO DE REGLAMENTO DE 
LA LIGA D E L ARBOL 
A los Superintendentes Provincia-
les de Escuelas se les ha enviado co-
pia del siguiente trabajo, a fin de 
que lo estudien y puedan tomar la 
resolución que estimen oportuna en 
bu próxima reunión: 
"Artículo lo.— Esta Institución 
tiene como fin más elevado, el de 
despertar, cultivar y vigorizar en el 
espíritu del niño, los sentimientos 
de amor al árbol y de respeto hacia 
todos los seres del mundo vegetal, 
railéndoee para ello de los medios 
que seguidamente se detallan: 
a) —Sembrar al iniciarse el Curso, 
y cuidar hasta el día señalado para 
la realización de la "FIESTA DEL 
ARBOL", las posturas que han de 
ser plantados en este acto. 
b) —Sembrar en las avenidas o ca-
lles apropiadas de la población, des-
pués de obtenido de las autoridades 
o centros correspondientes el pérmi-
co de rigor, posturas que serán faci-
litadas por la Estación Agronómica 
^ las Granjas Agrícolas. Atender al 
crecimiento de las mismas, rodeán-
dolos de cuantos cuidados requieran 
para su conservación. 
c) —Plantar en las carreteras, con 
la venia de los funcionarlos que en 
ello tengan Intervención, ejempla-
res de vegetales adecuados a estos 
Sitios y que serán Sonados por las 
Instituciones del Estado anteriormen-
te citadas, atendiendo con interés al 
flesarrollo de las mismas. 
b)—Sembrar en las orillas de los 
Caminos vecinales cuya amplitud lo 
permita, especies vegetales que pro» 
t)orclonen sombra al viajero y con-
tribuyan a mejorar las condiciones 
estéticas del lugar, no descuidando 
la vigilancia precisa paía conservar-
las. 
e) —Sembrar, por semillas y pos-
turas, en los patios de las casas que 
lo permitan, frutales del país u otras 
especies de reconocida utilidad. Ve-
lar con solicitud por el crecimiento 
y el desarrollo de los ejemplares que 
fre lleguen a obtener. 
f) —Incluir en el programa que 
Be organice para conmemorar las fe-
chas patrias: 10 de Octubre, 24 de 
Febrero, 20 de Mayo y nacimiento 
de Martí, así como las del descu-
T I N T U R A V E G E T A L 
fCtUMr m«Dnr a. CABELLO ~ \ BARBA 
su primitivo color 
PARIS • 36 Rne de La Tonr̂ "AaTersM Deventa en La Habana Droguería Barra y toda b :nas 
Los vecinos de la calle 5a. entre 
las de Paseo y A., Vedado, en aten-
ta carta nos comunican el mal es-
tado en que se encuentra la referida 
calle, en la que existen enormes ba-
ches que son otros tantos focos de 
Infección. Además nos ruegan lla-
memos la atención acerca del defi-
ciente servicio de recogida de basu-
ras, cuyos residuois contribuyen a co-
rromper más pronto el agua estan-
cada en los bache 
*A las autoridades correspondien-
tes, trasladamos tan justificada 
queja. 
u 
Certificados recibidos: 1.R12.387. 
Certificados expedidos:- 1.792,596. 
Importe de los derechos de Adua-
na: $440,917.97. 
Correspondencia entregada por 
carteros: 18.109,418. 
Sacos recibidos (ordinarios): 109 
mil 972. ^ 
Sacos expedidos (ordinarios): 49 
mil 077. 
Libras de periódicos expedidas: 3 
millones 376 mil 456. 
Entregas especiales recibidas: 2 55 
mil 227. 
Entregas especiales expedidas: 132 
mil 511. 
Fardos postales recibidos: 170. 
Fardos postales expedidos: 2,213. 
Giros postales expedidos: 579,252 
pesos 88 centavos. 
Giros postales pagados: 5.796,916 
pesos. 
Bultos postales de Francia, recibi-
dos: 25,642. 
Bultos postales de México, recibi-
dos: 118. 
Paquetes ordinarios americanos, 
recibidos: 45,314. 
Importe ae los derechoo de los 
anteriores paquetes: $567,688.29. 
Efectos timbrados vendiios: 501 
mil 547 pesos 13. 
Efectivo recibido en Depositaría de 
Giros, en nueve meses: $7.800,503 
i 07 centavos. 
La Crema Dentífrica 
C O L G A T E 
es recomendada por 






*'Lava" los dientes 
hasta limpios y los 
pule. 




brímiento de América, la plantación 
de un árbol que lleve la propia de-
nominación en cada caso, como parte 
del homenaje que se rinda al signi-
ficado de las referidas fechas. 
g) —Cuidar arbustos o árboles en-
fermos, que padezcan dolencias fáci-
les de curar, con el fin de devolver-
les su lozanía y vigor. 
Artículo 2o.—Serán miembros de 
esta Institución: 
a) —Los Directores de las Escue-
las. 
b) —Los maestros encargados de 
la escuela. 
c) —Los maestros de aula única, 
d)—Los escolares. 
e)—Los Inspectores de Distritos 
y Auxiliares. 
Artículo 3o.—Los Directores de 
Escuelas, los Maestros encargados 
de Escuelas y los Maestros de aula 
única quedan en libertad de acción 
para organizar la Directiva de la 
"LIGA DEL ARBOL", dentro de sus 
respectivos centros docentes, con 
arreglo a su mejor criterio y ajus-
tándose a las necesidades peculiares 
del medio en que funciona la escue-
la. 
Artículo 4o.—Los miembros de la 
Directiva do la "LIGA DEL AR-
BOL", dedicarán sus actividades a 
la defensa de los fines a que se con-
trae el artículo primero de este R E -
GLAMENTO. 
Artícxilo 5ó.—Las comisiones que 
se designen para la siembra y el 
cuidado de los árboles se renovarán 
periódicamente. 
Artículo 6o.—Los Inspectores de 
Distrito y los Auxiliares serán guías 
y colaboradores de las Directivas en 
todo cuanto a esta Institución se re-
fiera. 
Artículo 7o.—A los efectos de 
comprobar el resultado práctico de 
la "LIGA DEL ARBOL", el Presi-
dente de cada Directiva remitirá al 
Inspector del Distrito al finalizar el 
Curso Escolar, una relación conten-
tiva de los siguientes datos: 
a)—Número de árboles sembra-
dos, en general y t% de los ejem-
plares que han sido logrados defini-
tivamente. 
h) —Número de árboles sembrados 
y logrados en: las avenidas y otras 
calles de la población; en las carre-
teras; en los caminos vecinales; en 
los patios'de las casas de los esco-
lares; en la "FIESTA DEL ARBOL" 
y en las fechas históricas señaladas, 
deduciendo en cada caso el t% qué 
corresponda a los logrados. 
c)—Número de árboles enfermos 
que fué atendido en el propio perío-
do de tiempo y t% de los logrados 
Artículo 8o.—El Inspector dei 
Distrito remitirá al señor Secretario 
del Ramo, por conducto del señor 
Superintendente Provincial, una re-
lación general que abarque el total 
de datos de las anteriores, por as-
pectos." 
El autor de este trabajo, señor 
Gastón A. de la Vega, acompañó al 
mismo una Interesante "exposición 
de motivos", la cual ha sido también 
i enviada a los Superintendentes Pro-
vinciales. • 
F l ú a l i l i " P E I M R T I N " 
Q U E E S L O M E J O R 
P R O D U C T O S D E E S T A M f t R G f t : 
VermontH 
J e r e z 
V I N A P E M ñ R T I N C o ñ a c 
V i n o Quinado 
S A N J U L I A N 
C o ñ a c " E s p e c i a l " 
C o ñ a c " V " 
V V " 
C o ñ a c " V V V " 
C o ñ a c " V O G " 
E L 
" • A N S O N I A 
N E W Y O R K . E . U . d e A 
Broadway y la Calle 73 a. 
[En el barrio residencial d& Riversid*» 
Uno de los Grandes Hoteles ¿el Mundo 
John McE Bowman Pre»uW. 
EL ANSONIA ha venido gozando por 
mucho tiempo el patrocinio de muchos 
distinguidos huespedes de Cuba y Sur 
America. Ofrece deliciosos y bellos 
interiores decorativos y la serenidad de 
sus requisitos suntuosos, tanto para 
viajeros nasajeros o forasteros. Para 
estos últimos, hay departamentos de 
desde tres a doce habitaciones, lujosa' 
mente amuebladas o sin amueblar. Y 
por doquiera el deseo y acción de hos-
pitalidad que agrega un toque humani-
tario al eervicio oersonai individual. 
El barrio residencial conocido por 
"Rivjrside" es tranquilo y hermoso 
con todo y asi, está distante solamente 
unos minutos de los teatros, clubs, 
bibliotecas, exhibiciones de arte, sa-
lones de música, y centros de tiendas. 
A una manzana del Subterráneo para 
la Estación del F F . CC.Pennsylvania 
laTerminal del Grand Central, o puntos 
más distantesde le ciudad. Los coches-
automóviles obnibus de la Quinta 
Avenida pasan por frente a la entrada 
H O T E L E S D E P E R S H I N O S Q U A R E 
N E W Y O R K 
Edvrerd M. Tierney 
Viee-Pfesidente y Direotor¡Gerent« 
Los grtodet Hoteles de!» Plaza Pershiug, 
New York, bajo la misma díreceiaa del 
Sr. Bowmaa: 
E l B i l t m o r e 
Enfrenta alaTerminaIGr«ndCentral 
H o t e l C o m m o d o r e 
Geo. W, Svreeney. Vioe-Pdte. 
Junto a la Terminal Grand Central 
"Baje del Tren y vire la izquierda" 
E l B e l m o n t 
Jam-s Woode, Vice-Pdte, 
Enfrente • laTerminal G rand Central 
H o t e l M u r r a y H U I 
Jame» Wood», Vice-Pdte. 
A na* manzana de la Terminal 
CONOCIMIENTOS 
PARA LA VIDA PRIVADA 
El acto de teñirse el cabello pertene-
ce a la vida privada. Muchas señoras 
y roadlos caballeros no se tiñen por-
que tienen que recurrir a otra persona 
¡para hacerlo, lo cual constimye reve-
lar algo íntimo. La "Tintura París" lo 
Isoluciona todo: Un solo pomo, una li-
gera aplicación e instantáneamente 
tendrá el cabello de su color primiti-
vo. En breves momentos y sin necesi-
dad de ayuda de nadie. La "Tintura 
París", (loción vegetal) revolucionará 
y acabará con todas las tinturas de 
dos pomos: El número 1 y el núm. 2 
tendrán que sucumbir ante esta mara-
villosa Tintura. Aplicación gratis para 
mayor garantía de quien lo solicite, 
en el depósito, Amistad, 49, entre San 
Rafael y San Miguel. Unica Represen-
tante: doctora Juana Alon:o. Teléfo-
no M-6192. El pomo, con cantidad su-
ficiente para varias aplicaciones, $2.00 
por correo, $2.50. Se garantiza con 
$1.000 que es inofensiva, pudiendo 
| usarla con la misma confianza las per-
ronas sanas que las que padecen de 
enfermedades, sea cual fuere. No hin-
cha la cabeza, no molesta los oídos 
ni la vista. No contiene nitrato de 
plata, es produelo vegetal. 
¡ D i s D e n s e m e , S e ñ o r a ! 
¡ P e r d ó n e m e , S e ñ o r ! 
¡ E l catarro es peligroso! 
¡ Ud. puede evitarlo ! ¿ Pa-
dece Ud. obstrucción de la 
nariz? ¿ S i e n t e Ud. como 
si se le cerrase la garganta? 
Tiene Ud. resfriados? Dé-
jese de tomar medicinas y 
O í 
pruebe 
m e n t h o l á t u m 
Indispensable en el Hogar 
Descarga la cabeza y ataca el catarro donde se encuentre. 
Ud . bendec irá el día en que comience a usarlo. Para dolores, 
inflamaciones, enfermedades de la piel, golpes, contusos, 
cortadas, eczema, picaduras de insectos, urticaria, etc. 
De venta en las Farmacias y Droguerías. 
Unicos Fabr i cante s : 
THE MENTHOLATUM COMPANY, BUFFALO, N. Y., E. U. A. 
T h e C o s m o p o l i t a n T r a d i n g C o m p a n y 
Apartado 1914.—Havana, Ceba. 
Depto. IV M-
Muy señores míos: 
Sírvanse encontrar adjunto una estampilla de trsm centavos para que mi 
mvlen una cajlta de muestra de Ungüento MENTHOLATUK" 
Nombre 
Calle y número. « , . » „ . . - . , 
Ciudad. Provincia -
22248 3d 7 
R E C O R D A R S I E M P R E Q U E E L 
QUE ES LO MEJOR DE LO MEJOR ENTRE TODO LO MEJOR 
para curar las Malas Digestiones, laa Náuseas, loa Vómitos, los Emba-
razoa gástricos, las Gastritis y Gastralgias, los Calambres del Estóma-
go, las Enfermedades del Hígado, las Jaquecas, la Diarrea. Fortifica a 
los ancianos y ayuda a los convalecientes. En toda« las Farmacias y 
Droguerías 
PROCURAD R E L A C I O N E S . 
Cuanta más gente conoícais, me-
jores serán vuestras probabilida-
des de encontrar entre ellas rela-
ciones útiles. E l mismo principio 
es aplicable A los aoaratos que eco-
nomizan trabajo. Es mucho mejor 
encender laluz con solo apretar un 
botón al lado de la cama,que tener 
quelevantarse aprenderuncerillo 
y oespués el gas. Cuantas más co-
sas sabéis hacer, estáis mejor res-
guardado contra las emergencias 
déla vida. Es la ignorancia en estos 
asuntos la que causa pérdida de 
tiempo, dinero y salud. "Ah! si lo 
hubiera sabido a tiempo," es el gri-
to triste y lamentable de una mul-
titud de personas que se encuen-
tren agobiadas por alguna enfer-
medad de la cual cierto remedio las 
podría haber librado. Ahora bien, 
les conocimientos se adquieren por 
medio de la vista o del oído. Por lo 
mismo es razonable 8uponer,que lo 
que os vamos a referir acerca de la 
PREPARACION de W A M P O L E 
sealanoticiamásvaliosaque se pu-
blica en este periódico. Es tan sa-
brosa como la miel y contiene una 
solución de un extracto que se ob-
tiene de Hígados Puros de Baca-
lao, combinados con Hipofosfitos 
. y Cerezo Silvestre. En todos los ca-
sos de Fiebre, Escrófula, Ronque-
ra, etc., etc., se ha mostrado digna 
de toda confianza. Si ahora la ne-
cesitáis, tomadla ahora, y si no, ha-
ced por conocerla, para saber loque 
habéis de hacercuando se presente 
la ocasión. E l Dr. H. Segui, de la 
Habana, dice; "Empleo diaria-
mente la Preparación deWampole, 
obteniendo un resultado muy su-
perioi al de cualquiera otra prepa-
ración análoga." L a original y ge-
nuina Preparación de Wampole, 
es hecha solamente porHenry K . 
Wampole & Cía., Inc., de Filadel-
fia, E . U . de A., y lleva la firma de 
la casa y marca de fábrica. Cual-
quier otra preparación análoga,no 
importa por quien esté hecha, es 
una imitación de dudoso valor.De 
venta e n las Droguerías y Boticas. 
T h e K i m b o 
S h o e 
C R E A C I O N E S K I M B O 
E X C L U S I V A S 
4 Í L A B O M B A " 
AMAVIZCAR Y Ca., S. en C. 
M a n z a n a d e G ó m e z , f r e n t e a C a m p o a m o r 
Teléfono A.2989 Apartado 936 
L A S Í E S M I D E S 
e 4200 S0d-1 
A l a M o d a 
"C^S posiKle, a todas horas 
' del día, presentarse ves-
tido con buen gusto. Hay un 
placer muy particular en 
saber que no solamente está 
uno fresco y cómodamente 
vestido, sino que el traje 
que uno lleva lo distingue 
como un caballero bien 
presentado. 
Trajes confeccionados con 
la tela "Palm Beach" legíti-
ma están siempre a la moda 
—de aspecto terso, y de 
corte perfecto. Conservan su 
forma aun después de ha-
berlos usado repetidas veces. 
Todos los sastres de reputación tienen en 
existencia un surtido selecto de los últimos estilos 
n la tela "Palm Beach" legítima. 
Fabricada solamente poi 
The Palm Beach Mills - Goodall Worsted Co. 
Sanford. Maine. E. U.de A. A. ROHAUT. Agente \'endedor 
Distribu ¡dore* para la Exportación 
C . B . H A Y W A R D & C O M I n c . 
329-331 Broadway, Nueva York, E. U. de A. 
Unicos Importadores en Cuba 
A. ETCHEVERRÍA CO-, INC. 
Lamparilla 61, Apartado 2051. Habana. Cuba 
Marca Registrada en 
• Cuba 
Erta marca registrada va en 
la etiqueta de cada traje con-
feccionado con LA TELA 
"PALM BEACH" LEGI 
TIMA. Es su garantía de 
calidad. Si usted prefiere com-
prar trajes hechos, serciórese 
que sean de la tela "Palm 
Beach" legítima. Busque la 
marca. Es su protección con-
tra imitaciones. 
L A 
T E L A P A L 
N O S E A D E L G A D O 
A u m e n t e d e 3 a 8 K i l o s 
C A R N O L 
I t o m a n d o 
| P a s t i l l a s 
DE VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
Alto x a 
D I A R I O D E L A MARINA Junio 8 de 1923 P A G I N A CINCO 
¡ C A S O S y C O S A S 
r 
S E R P E N T I N A N E G R A 
Hoy, lectores, me embarga la tristeza, 
porque ha muerto Artecona, 
actor cubano a quien lo debo todo: 
lo mismo mis fracasos que mis glorias 
(si es que glorias también pueden llamarse 
las palmas con que el publicó avalora 
la difícil labor de los artistas 
que interpretan las obras) . 
Empece con Gerardo mi carrera; 
y fueron sus consejos clara antorcha 
que ha guiado mis pasos vafcilantes 
por la senda escabrosa 
del Teatro, do clava con más fuerzas 
el monstruo de la envidia su ponzoña 
Fué el amigo leal y cariñoso 
que sólo tuvo para mí lisonjas; 
yo pagué su cariño con cariño 
y admiré su bondad, que no fué poca. 
¡Felices tiempos del café de "Albisu" 
en que juntos pasábamos las horas, 
muy tristes unas veces 
y riéndonos, otras!. . . 
¡Adiós, adiós, mi noble camarada! 
Descansa en paz en tu profunda fosa. . . 
¡Bien sabe Dios que llevaré por siempre 
tu recuerdo grabado en mi memoria! 
Sergio A C E B A L 
D i L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C i O N 
COBRARON E l i C H E C K . 
El Fiscal die la Audiencia de la 
habana remitió ayer q.1 juez de Ins 
|nioción de la Sección Primera, el 
torito quo desde la ciudad de Ma-
lanzaa le fué enviado por 'el señor 
Ceíerlno Vázquez, vecino de Domin-
go Mujica 31, denunciando que el 
Ktfr número Ü10308, por 150 pe-
§06, «rpedido a la orden y corres-
eondlente a la pensión dei mes de 
Jimio de 1921, que disfruta la so-
iortta Consuelo Quijano Vázquez, 
teamo descendiente de Veterano de 
" ' ~ endónela, aué cobrado en 
lo dol propio año citado en 
|a Pagaduría de Hacienda, por per-
tona no aoitorizada para ello. 
CAYO D E L A ESCAXiERA*. 
Walñredo Triana y Alvarez, de 
10 afioa de edad .vecino de General 
Btrrilio 48, tfuó Bflistido por el doc-
tor Sánchez en el Hospital Munlci-
lal, de contusiones diseminadas por 
odo leí ouefrpo y fenómenos de 
behock traumÁtloo, que se causó 
lyer al caerse da una escalera de 
kiano, en momentos de estar dando 
lechada al frenüo da la casa Mar-
fcues Ocuzález 2 2 . 
HERMANOS ARROELADOSL 
I Ayer, en la Avenida de la Re-
ffibliea entre las calles da Lealtad 
I Escobar, el automóvil número 
68, que guiaba al chauífeaiT Ata-
ilo Ramón González y Hernández, 
¡•tural de la Habana, de 22 años 
m edad y con domicilio en San Mi-
jael 205. arrolló a los hermiamos 
Wllx y María K c l é n Bastían y E s -
|ino?a, de 9 años «i primero y de 
•neo la segunda, causándola lesio-
les graves. 
^Begún declaraciones de la señora 
•JM^entura Espinosa y Fleitas, ve 
P » a 03 Avenida de la República 
Pteero 30(1, madre de los citados 
F ™ ^ - *tos acab|aiban ide «salir 
casa para Ir al colegio, y al 
g m e s a r la c z U e , fueron alcanza-
ron» f auto^v i l de González. 
| y w marchaba a gran velocidad. 
' f l e^^^n3 fueron asistidos en el 
^ n d o Centro de Socorro por el 
í t S « 1̂1S.0' Pr^entando Félix la 
- da cont Pierna derecha, heri-
Ea f o ^ í * f71 !a ca'beza-, herida en 
f de3*am,JZquierda y contusiones 
V j f Ura3 por todo 61 cuer-
fcwosd i Belén' fac tura do lo.. 
• ^3l(m« e n i ^ ^ izqiüerdo, con-
d!¿ííaUslone3 7 desgarraduras 
El pagS ll€!lnatOTna en la cabeza. 
BnWici v ^r0- d,Sl automóviJ, Silvio 
•6 Ja RftnrtlV.n ' Tecino de Avenida 
el S 5 1 1 ? ^mero 346, dijo 
•aso i de ^strucción de la 
•a TSoci«ía^mál(rilina marha'ba a po-
*nai. Bn i &iendo el hecho ca-
11 criiauífent ^^nia forma declaró 
2) a<̂ 9ado Jí, f 0 a pesar ^ e30. 
V:~3'' acttMrf 'Ur fué emitido al 
^ ^ I t A M A b r <ie i^P^dencla 
inciso Q ̂  K E R K A M X E X I J A ^ 
ff10 46 ArLrvi^1 Martíl1 y ve-
Pollda que^T"0 19' denunció a la 
& antomrtHi c o m o chauffeur 
t54 Pefia v U de la ProPledad de 
^ c l p » i ^ ?saaera' residente en 
_ *• mediante el pago de un 
E L S R . J O H N L A G R A N G E A U M E N T O 1 4 K I -
L O S Y D I C E Q U E S E S I E N T E T A N B I E N 
C O M O U N A P E R S O N A D I S T I N T A 
D E B E J U C A L 
"Tanlac, no solo hizo desaparecer 
la enfermedad del estómago, sino 
que me permitió aumentar catorce 
kiloe en peso, y me hizo sentir co-
mo una persona distinta".f tal es el 
testimonio notable del Sr. John C. 
L a Graage que viva en el número 
324 de ia calle W . 2 1 e t . Los Ange-
les, conocido pintor de automóviles. 
"Estaba tan enfermo del estóma-
go, que casi no podía retener nada 
y los dolores que me producían los 
gases eran terriblee. Perdí unos on-
ce kilos, y me sentía tan nervioso, 
que me era difícil estarme quieto al 
sentarme, y comprendí que debería 
hacer algo para mis males. 
"Un amigo me hi ío probar Tan-
lac. Después de las primeras dosis, 
desaparecieron las náuseas, y comen-
cé a aumentar en peso y a mejorar 
con rapidez. Después de tomar tres 
botellas, me sentí perfectamente bien, 
pero continué el tratamiento hasta 
haber completado cinco botellas y 
nunca me sentí mejor en mí vida. 
Soy un partidario decidido de Tan-
lac", 
Tanlac se vende en todas las bue-
nas drognerías. No acepte substitu-
tos. Se han vendido m¿s de 37 mi-
llones de botellas. 
Las Pildoras Vegetales Tanlac son 
el remedio natural del estreñimien-
to. Da venta en todas partes. 
E N L O S C A S O S D E D I A B E T E S 
So recomienda por los mejores médi-
cos contra la diabetes, el excelente me-
dicamento llamado Copalche (marca re-
gistrada). ¡Es de verdadera eficacia: 
Bn cuanto el enfermo toma el CopaJ-
cho (marca registrada) se siente mejor. 
En seguida empieza a recobrar su buen 
color, disminuye el azúcar de la orina, 
la sed es menos atormentadora, en fin. 
todos los malos síntomas ceden con ra-
pidez . 
Pídase el Copalche (marca registrada) 
en las farmacias bien surtidas. 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taquechel. 
Murllio y Colomer etcétera. 
diario de dos pesos y miedlo. Que 
equipó el automóvil con herramien-
tas de su propiedad, valoradas en 
70 peses, y quo ahora Peña le en-
tregó la máquina a otíro chaufifeur, 
pero no le ha deivuélto sus herra-
mientas. 
PROOESADOS. 
Ayer fueron procesados AUturo 
González y Pérez, en causa por es-
tala, con fianza da 200 pesos; F r a n 
cisco Ballesta y Moreno, por robo, 
con 200 pesoe; y üllses Ceferino 
Díaz y Díaz, por iialprudencia, con 
lianza de 300 pesos. 
IXJURLVS. 
L a señora E v a Canel, vecina de 
Falgueras 1. ha presentado una que-
rella en el Juzgado de Instrucción 
de la Sección Segunda,% contra el 
señor Luis Puente, quien en el se-
manario "España Nueva", número 
correspondiente al día 15 de abril 
de este año, publicó un artículo que 
élla estima injurioao para bu per-
sona. 
R E Y E R T A . 
Frente al almacén de los señores 
Barraqué y Maciá. «ituado en 1* ca-
Üq de Oficios 48, sostuvieron ayor 
una reyerta, 1̂ carrero Pedro Luis 
y Luija, %f&cino de Macedlonia 10, 
Cerro, y el depíndionte del alma-
cén, Pedro Maza y Gómez, residen-
te en el propio establecimiento. 
Manifestó Luis que Maza le pu-
so un Ipié entre eus piernas, con la 
mCenclón de tumbarlo, por lo que 
hubo de requerirlo, surgiendo en-
tonces la reyerta. 
E n el Primer Centro de Socorro 
el doctor Bisbal asistió a Pedr» 
Luis do la fractura de los huesos 
cuadrados de la nariz y a Maza de 
lesiones lleves én la espallda. 
Maza quedó en libertad por haber-
se prestado fianza an-íte el Juez de 
Instrucción de la Sección Primera 
por doscientos pesos 
OHLALANiA QIJE V A L E MAS D E 
60 M I L PESOS. 
E l señor ^Alfredo Betancourt y 
Varona, gerente de la razón social 
Betatocoturt/ y Cia.. ¡^staMlecidta 'en 
Cuba y Obrapía, presentó ayer an-
te el Juez do Instrucción de la Sec-
ción Segunda, querella criminal 
contra los señores Raíael Benítez 
y Molinet, vecino do calle 17 entre 
P y C y Ensebio López y Freixas, 
de Chacón 23, a ios que acusa de 
estafa. 
KV'flere t{l qjuereJlanfl?. rtue lots 
r.cusados simularon la existencia de 
una deuda, contraída por el Benítoz 
a favor del López, suscribiéndose un 
'.pagaré *en fecha 19 de enero de 
3 922. Como aparecía un pagada la 
¡ deuda, Ld'poz inició procedimiento 
[•por lá vía ejecutiva ante el juzga-
do Municipal correspondiente, alia? 
luándorae a fia demanda primero y 
luego a lembargo el sentenciado Be-
nítez. 
L a propiedad embargada fué una 
chalana denominada Havana Coal 
Co., número 5, que afirma el quere-
llante no le pert3necía a Benítez, 
sino que fué puesta a su nombre 
por la Sociedad querellante en 1920. 
cuando las leyes da la República 
no permitían que loo extranjeros tu-
S i l a C o m i d a l e C a e 
m a l B e b a A g u a C a l i e n t e 
I*ero »l agua debe tenar mag-
nesia para neutralizar los Aci-
dos y evitar la indiffrrtidn. 
Proporoioata nn alivio 
inmediato 
su namlbre en todo el territorio na-
cional ipara espilotarl&is como em-
presas navieras. 
E n la querella se aiflrma que 
la chaflana fué rematada, adjudicán-
dosela el ¡propio reclamante Lóp'ez, 
asegurándose quo su vaJor as de 
más de 60 mil posos, pues estaba 
provista de grúas y máquinas par?, 
el acarreo del carbón. 
E S T A F A -
Julián La/puenío y GonzáJez, ve-
cino de Banderas 116, denunció a 
ia policía que le entregó a Guiller-
mo Frafea, de Daría 28, miueblcs 
por valor de 60 posos, y como no 
lo ha efectuado ni le devuelve los 
muebles, se considera perjudicado. 
I N T E N T O D E ROBO. 
Ayer de madrugada intentaron 
cometer un robo dos individuos en 
la casa Zenea 305, domicilio de nuesj 
rto estimado amigo y comipaflero el| 
Secretarlo de la Asociación de la 
Prensa, y ex-direotor de nuestro co-
lega " E l - Comercio" Sr. Victoriano 
González Torras. 
A las tres y media a. m . , dos in-
dividuos violentaron la puerta del 
cuarto de la sirviente María Gar-
cía Domínguez, de España, y aipro-
vechando de que ésta se hallaba 
dormida, trataron da registrar' la 
habitación buscando las llaves de 
acceso a los d-emás departamentos. 
Despertó la sirvienfa y entonces la 
amenazaron con una navaja para 
obligarla a que entregara las lla-
ves, pero María se resistió y empe-
zó a gritar, apesar de quo uno de 
los asaltantes le dió varias trompa-
das para que callara. A los gritos 
de la criada acudió el vigilante de 
la décima Estación, número 1795, 
Hilario Díaz, y al veríe, los cacos 
se dieron a la fuga, persiguiéndo-
les el vigilante, hasta que se vió 
precisado a hacer dos disparos al 
aire para intimidar a los ladrones, 
logrando detenerlos on Zenea entre 
Mazón y Bazárrato. 
Diclararon nombrarse José Fer-
nández González y Jesús González 
Pérez, ambos sin domicilio ni Ocu-
pación, siendo remitidos al Vivac 
por todo el tiempo que marca la 
ley. 
L E L L E V A R O N REIS PANTALO-
NES. 
Denunció a la Podicía Secreta, 
Mario Villa Carrera, cfa Marianao, 
de 31 años de edad y vecino do 
H número 144 en el Vedado, q,ue el 
27 de mayo último, se mudó a la 
casa que hoy ocupa, desde la casa 
situada en Juan Bruno Zayas y L a -
cret, y al Ir a sacar un pantalón 
ayer, del escaparate, notó la falta 
de seis pantalones y varios fluses. 
Sospecha fuese autor de la sustrac-
ción día su rcípa, un individuo que 
el día que se mudó, estuvo en la 
casa y del que Ignora su nombre 
y demás generales. 
E S T A F A A L A COMPAÑIA 
L I C O R E R A . 
E l licenciado José María Bermú-
dez, en nombre y representación de 
¡a Compañía Licorera de Cuba, úo-
nunció en la jefatura de la Policía 
Judicial, que el viajante de dicha 
conXpañía, Oefitrfno Nares, ha. es-
nfado a la compañía 1954.52, que 
cobró en varias cuentas en las pro-
vincias de Oriento y Camagüey. 
¡ 61 la comida cae como un plomo en 
el estómago y se experimenta la des-
agradable sensacidn de estar demasia-
do "lleno", se debe a la insuficiencia 
,de sangre en el estomago, a la exce-
siva aeldex del mismo firgano, y a la 
ifermentación prematura de los alimen-
tos. Kn tales casos, pruébese el proce-
dimiento seguido por miles de p^rso-
naa quo han sufrido de Indigestión to-
mando una cucharadita de la legitima 
Magnesia Bisurada diluida en la mi-
tad de un vaso de agua cállente, tan 
callente como pueda realstlrsd sin mo-
destia. E l agua caliente atrae la san-
gro al estómago, y la Magnesia Blsura-
8a—como puede decírselo cualquier doc-
tor—neutraliza Instantáneamente los 
ácidos y detiene la descomposición de 
los alimentos. Pruebe este sencillo tra-
tamlMito y quedará sorprendido de la, 
Inmediata sensacidn de alivio y bienes-
tar que se recibe tan pronto como re 
proepra por este medio Inofensivo la 
restapraclón del proceso natural de la 
dlgestldn. Aquellos que no siempre pue-
den tener agua callente a la mano, e 
los viajeros que frecuentemente- se ven 
precisados a tomar rápidos y a veces 
Impropios refrigerios, harán bien en 
tornar dos o tres pastillas de Magnesia 
Bisurada después de cada comida, para 
evitar la fermentación y neutralizar l i 
acción de excesivos ácidos en el estfl. 
mago. 
BENDICION D E UN SALON TOCA-
DOR 
Para poder aquilatar la obra que 
la muniCcencla de determinadas 
personas ha hecho en el Hospital 
Santa Susana de Bejucal, a cargo 
de las beneméritas hijas de la Ca-
j ridad y de las que es superiora la 
virtuosa hermana Sor Faustina Pé-
reg; ea preciso retroceder algunos 
:años y pensar que aquel vetusto y 
antihigiénico caserón, es hoy ejem-
plar modelo de progreso, donde des-
lumhran la higiene y blancura de sus 
pisos, paredes y cielos rasos de yeso, 
que nada tienen que envidiar a los 
! establecimientos benéficos de esta 
I clase. 
Una dama de Inestimable valor, 
' desaparecida recientemente, Emilia 
: Borges, Viuda de Hidalgo, cuyo nom-
í bre bendicen las ejemplares herma-
| ñas que administran la piadosa obra 
I de la señora Benítez, ,hizo cuantio-
isoe donativos para la transformación 
i del edificio Hospital. Su hija, un án-
j gel bienhechor, la señora Ll ly Hidal-
I go, ha continuado tan benéfica la-
bor, apadrinando la obra que se hizo 
i con el donativo de su señora madre, 
a la que ella, con otras limosnas, 
ha contribuido, consiste dicha obra 
en un salón tocador donde ee han 
instalado veinte lavabos y demás ad-
minículos de mármol, así como baños 
y cuanto concierne a la sanidad más 
I escrupulosa. Dicho tocador se des-
I tina al uso de las alumnas Internas 
; del colegio, ornamentando aquel lu-
gar un retrato de la eximia donan-
te, y debajo una lápida que no des-
truirá el tiempo, donde se graba el 
agradecimiento a la señora Borges 
de Hidalgo. Fué bendecido el día 4 
del que cursa, oficiando el Rev. Pa-
dre Dr. Trías, nuestro querido pá-
rroco, que tanto Interés toma en los 
asuntos de su ministerio. Por el due-
lo reciente de la madrina señora L l -
ly, fué la fiesta de carácter privado. 
L a acompañaron la respetable dama 
señora Rosa Castro Vda. de Castro, 
Vicepresldenta de la Liga de Bene-
ficencia; la señora Berrlz de Valdés, 
dos señores Vocales d© la misma L i -
ga, en cumiplimiento del Reglamen-
to que ordena visitar a los Asilos 
que solicitan la admisión de los be-
neficios de la Institución. 
Falta aún algo que hacer, y es 
construir un departamento necesario 
al servicio del Hospital. Lo ha ofre-
cido el caballeroso señor Mendieta, 
y desde luego puede darse por una 
realidad. Nunca me?or empleado el 
proverbio latino: "Labor improbus 
omnia vinclt". 
Nuestras congratulaciones a las 
abnegadas Hermanas de la Caridad, 
y muy particularmente a la señora 
Li ly Hidalgo por su filantropía, 





I N G L É S 
F R A N C É S 
Fácil y Rápidamente 
por el 
M é t o d o del L e n g u á f o n o 
Sistema Racional de Roscnthal 
Un maestro infatigable, que en el domicilio, o 
en le oficina, está siempre a la disposición del e*-
tudi ante, y repite 1 asi eccion es tan tas veces cuan co 
ae desee, sin impacientarse. Unos cuantos minuto* 
diarios dedicados al estudio, le habilitarán parí 
poder hablar inglés o francés en poco tiempo- No 
hay reglas innecesarias que aprender Es un 
método completo pera estudiar por si mismo: no 
es un curso por correspondencia. Nuestros disco* 
se adaptan a toda clase de fonógrafo. Escriba 
solicitando folleto descriptivo: grátis. 
THE LANGUAGE PHONE METHOD y f 
629 Hess Bulldln? 354 Fonrth Ave. 
Kneva York. E. IT. A. 
C A N D I D A T O Q U E S E 
Q U E R E L L 
DI leader obrero Juan ArévrT ( 
Vteytos, natural de España, de - : 
años de edad y vecino de IndustrI 
70. candidato a concejal en las pA-
sadas elecciones por el partido B&-
cialista, que resultó derrotado, pt 
sentó querella por injurias en el jii 
gado de Instrucción de la SecciO: 
Cuarta contra el candidato triunfe : 
• te por su partido Luis García Ló 
pez, al que acusa de injuriarle graL-
v:me: I ; en una alocución al part -
i i o socialistas que ha dirigido en fer-
ina de hoja suelta, y en la cual 1 • 
' acusa de haber comprado votos t! 
' día de las elecciones 9 d? abril. 
T a r e a 
D i a r i a d e 
A f e i t a r s e 
se transforma en un deleite 
usando la 
B a ú l e s 
E s c a p a r a t e s 
I r r o m p i b l e s 
G A R A N T I Z A D O S 
P O R 2 A Ñ O S 
aranjounf 
PIDA ESTA MARCA 
D E V E N T A ^ N : 
" L A L U C H A " " L A R E I N A " 
A g u i l a y E s t r e l l a G a l i a n o y R e i n a 
" L A A P L A N A D O R A " 
^ B e l a s c o a f n y R e i n a 
y L A S CASAS QUE MAS BARATO VENDEN^ j í 
• pr • • m. 
£ b p a s t a d e n t í f r i c a 
^ ^ ^ W ^ ^ f f 4 t ^ L ^ f l ^ k i A | 
w n i o r u Q o n i 
\ d f l a j o s d i e n t e s u n c o l o r b l a n c o d e s l u m b r a d o r . 
A n t i s é p t i c a y c o n t r a e l m a l o l o r d e l a b o c a . -
D E V E N T A E N S E D E R I A S Y F A R M A C I A S 
A N T I S E P T 1 0 Ü E \ 
2 
0 
C R E M A M E L B A 
P a r a A f e i t a r 
Suaviza U barba y la prepara para la 
navaja. Produce una cipuma abun-
dante, espesa y duradera con agua 
fría o tibia. No irrita el cutis. 
El Polvo Melba para Entonar • la 
Loción Vegetal Lila, de perfume ex-
quisito, calaran y refrescan. 
Representantes 
Verano, Quintas &. Co» 
San Pedro 12, Havana 
Despees de haberse afeitado masaje la cara con la es-puma que se queda en el cepillo, lo que limpisra el cutí» de todas im-paridades 
CUIDADO. El pro-ducto legitimo se vende en tobos 
L 







L a pasta dentrífica del 
Dr. Fierre, de ParÍ3, en 
la única que no pie* la 
dentadura. i ¡ ¡Usela 7 se 
convencerá de ello!! Pu-
rifica el aliento y da ts-
malre de nácar a 
dientes. 
De venta en todaa 
Tiendas y Farmacias 
Cuba. 
A ? e n t e a exclusivos: 
Félix Leroy y Cía. Apar-




P. alt. 3d-íJ 
Bepresentante: 
COSMOFOZ.XTAK THASIVO Co. 
Sac Pedro, 12.—Habana. 
S ub-Hepre s entant*; 
LOH^rrzü BLANCO SOVAZi 
17. ntun. 233.—Vedado. 
S E M I L L A S 
DE HORTALIZA SE RECIBEN TODOS LOS MESES 
A L B E R T O R . L A N G W I H T Y C 0 . 
Obispo, 66 . Telf. A-3240 
-CI3» •vid #1-4 7d-« 
F O L L E T I N 7 
M I N A S E N F L O R 
POR 
GUY CHANTEPLEÜRE 
" « a ÜA 34a. EDIOIO» 
'•AlTCESA 
^ ^enta ! " 
»•«la.coafn llbrerIa <Je José Albela, 
« 32-B, Telf. A-5893. Apar-
tado 511 
(Continúa) 
l?11* deennmano^choc6 COIi la e3-
madera, J11^16- Un vago olor 
e8encl¿r ^T1?]213, d9 telas ajadas, 
antle„o ° Ti . J13, un ol(>r de co-
notaba en aquella at-
**<lló tu,. • • ,̂ v/u ei eslabón, en-
fcJt. na Pamela y mir6 en torno 
¿ ^ a b u a c ^ n en que acababa de 
^ rosa • de: vargueño3 de pa-
forLtQai¡acea<30. * m * * de di-
te V c7« ,,a. guarnecían encasa-
onde ^ , ,o: En la8 tinieblas 
las dtCaÍaban de sacarlas, las 
da dA in 0cado y ^ sedería 
i d« V , SJllas conservaban 
" a n V a 8 ^ 0 ^ sin embargo, 
leí Primera vista las hue-
^scuro oy ^ alfombra de fon-
I j «ro, sembrada de rosetones, 
oía. Con l
dejaba traslucir en algunos sitios su 
trama-
De las paredes colgaban retratos 
ricamente encuadrados, que, como 
muebles, parecían datar de mediados 
del siglo X V I I I . A la precaria e Im-
perfecta luz de las pajuelas que el 
oficial había de renovar a cada pa-
so, la sonrisa, la expresión fugiti-
va que el arte había Impreso en to-
dos aquellos labios pintados, movíase 
con temblor fugitivo, y las claras 
siluetas que súbitamente se desta 
largo rato la imagen de aquella mu-
jer, y antojósele que su sonrisa de 
bondad franca y amarosa debió de 
alegrar un día las vidas en que irra-
diara. . . Divirtióle también la ca-
sa de ramajes verdes y rosados, la 
peluca de trenzas extravagantes de 
un gentilhombre bajito, nada joven, 
pero lindo y delicado como una figu-
rita de porcelana; fijóse en el ves-
tido florido, en los graciosos y bu-
cólicos adornos de una dama algo 
madura ya para estar retratada de 
caban de la sombra parecían de re- pastorcilla con un cordero en su 
pente asomarse a los marcos como falda; y en la mirada extasiada de 
a una especie de balcón- Y todos una persona delgaducha, vestida de 
aquellos ojos un momento despier- claro, que, al son del clavicordio, 
tos aquellos ojos de caballeros y ; cantaba con la cabeza echada hacia 
de nobles damas miraban al antiguo ! atrás . . . Solo, en medio del tesoro 
voluntario de la República con bene-
volencia y asombro, cual si su sue-
ño de treinta o cuarenta años no les 
hubiera revelado nada de lo que ea 
Francia pasaba desde el día en que 
habían dormido. 
Pedro examinó algunos de esos 
retratos. 
E n pie Junto a una gran ventana 
que daba a un parque, y teniendo 
en manos un cofrecillo de donde sa-
lían en tropel collares de perlas y 
de oro, una joven', morena y empol-
vada, con facciones regulares aunque 
un tanto pronunciadas, y con admi-
rables ojos aterciopelados que la in-
teligencia y lealtad Iluminaban, pa-
recía sonreír al retrato frontero al 
suyo, el de un joven como ella, ru-
bio, algo pálido, de aspecto feliz. 
E l coronel Fargeot contempló 
principal, un enorme retrato presi-
día aquella asamblea de efigies. E r a 
el de un anciano cuya faz dulce y 
fina se ennoblecía aún con la nivea 
blancura de una barba larga a pe-
sar de la moda. Dicho anciano esta-
ba sentado ante un libro abierto; 
pero sus ojos parecían proseguir mu-
cho más allá algún ensueño. Y ha-
bía como cierta misteriosa relación 
como una afinidad entre la bella 
mano de ahusados dedos que repo-
saba en la pagina y los ojos preña-
dos de quimeras que no la leían-
"Sin duda el viejo duque de Chan-
teraine", pensó Pedro, acordándose 
de lo que le había contado el hos-
telero. 
E n la sala de los retratos, había 
dos puertas, además de la que -había 
transpuesto Pedro; la primera con-
| duela a una galería donde otros ca- I 
I balleros y otras damas, de épocas | 
! más remotas, declan desde lo alto 
de sus preciosos marcos la historia | 
de la raza la desaparecida; la según-; 
da daba a un salón en donde, por la \ 
i disposición y el estilo de los muebles \ 
! se adfvinaba un pasado de Intimi-1 
\ dad; donde una espineta, varios cua- ¡ 
I dernos de música, una librería lie- j 
na de tomos, un juego de tablas rea- i 
Ies abierto todavía, un bastidor de 
bordar que mostraba aún una labor i 
sin concluir, contaban las veladas 
familiares de los Chanteralnes du-, 
rante el periodo de melancólica o 
Inquieta tristeza que debió de se- i 
guir para ellos a la muerte del duque i 
y que había modificado, si no Inte-
rumpido, el gran éxodo de la emi-
gración. 
E l oficial continuó un rato más 
su viaje de exploración por el casti-
llo de Chanteraine. Visitó las tres o 
cuatro habitaciones que daban a la 
galería y que ofrecían todas ellas 
el mismo aspecto de lujo ya antiguo 
y de ruina. Pero notábase que, por 
un delicado sentimiento de venera-
I clón piadosa, habíase dejado objeto 
en el lugar que antaño ocupara; pa-
recía como si los habitantes de aquel 
misterioso castillo celosamente guar-
do por los árboles del bosque aca-
basen de retirarse de allí momentos 
antes. 
L a noble mansión no estaba muer-
ta, sino dormida. Creyérase que sú-
bitamente, de un instante a otro, 
pudiera despertar, como el castillo 
de la Bella durmiente del Bosque en 
que momentos antes pensaba Far-
geot. 
E l recuerdo de la leyenda con-
taba por Puponel volvía a la memo-
ria de Pedro y, por momentos, casi 
esperaba ver aparecer el duque de 
Chanteraine. cuyo regreso aguarda-
ba el pueblo de Mons de Bray y que 
había de resucitar las glorias y de-
volver el resplandor a su apellido. 
E n aquel gran silencio de aban-
dono, ante el extraño sueño de las 
cosas Inertes que en otro tiempo 
animaron vidas con su soplo, el jo-
ven no sabía defenderse totalmente I 
de una Inquietud supertlclosa; el 
crujido de un mueble, la visión de 
su propia imagen en un espejo que 
no había notado al principio, le cau-
saron brusco sobresalto é hicieron 
vibrar sus propios nervios como 
cuerdas demasiado tirantes. Más 
pronto burlóse de tales quimeras y 
el esfuerzo de su voluntad disipó 
tan locas Imaginaciones. 
A todo esto, la provisión de pajue-
las Iba disminuyendo aprisa, y Pe-
dro empezaba a sentir cierto cansan-
cio. Cruzó de nuevo en sentido con-
tarlo las habitaciones que acababa 
de visitar y regresó a la primera 
donde había entrado. 
Tendióse allí en una holgada bu-
taca y, bajo la protección oculta de 
los tretratos que parecieron sonreír 
a su legada y que yacían de nuevo 
seipultados entre tinieblas, quedóse 
profundamente dormido. 
L A B E L L A D U R M I E N T E D E L 
BOSQUE 
Hacia unas cuatro horas que dor-
mía Pedro, cuando la campanada 
de un reloj que daba las doce de 
la noche le Interrumpió el sueño. 
Adormecido todavía en los pri-
maros Instantes y sin lucidez sufi-
ciente para tener conciencia del lu-
gar en que se hallaba y asombrarse 
de que un reloj diera la hora en una 
mansión Inhabitada hacía diez años, 
esperaba vagamente, al abrir los 
párpados entorpecidos, encontrarse 
con el sencillo decorado del cuar-
tlto de Bremenville. 
Pero asi que hubo abierto los ojos, 
un espectáculo muy extraño le re-
cordó su parada nocturna en el cas-
tillo de Chanteraine. 
E n el salón en que antes se ha-
bía Imaginado las reuniones ínti-
mas de la familia de Chanteraine y 
cuya puerta se había olvidado de ce-
rrar al volver de su peregrinación 
por las habitaciones desiertas, una 
araña de cristal habíase encendido 
como por milagro, y, a la luz que 
caia del techo azul ornado de guir-
naldas de rosas, el caballero de las 
extravagantes trenzas y la madura 
dama de bucólico atavió, descendi-
dos ambos de sus marcos. Jugaban 
tranquilamente a las tablas reales. 
A l principio, el oficial creyó ser 
victima de una alucinación, conse-
cuencia de la perturbación que le 
había invadido antes del sueño, o 
figuróse asistir, en plena vela, a la 
continuación de un ensueño olvida-
do cuya' visión conservaba aún sus 
velados ojos. Pero, transcurrido el-
primer momento de estupor vlóse 
precisado a reconocer que los dos 
jugadores no parecían pertenecer 
al mundo de Jas ilusiones ni al de los 
fantasmas, y hasta que habían en-
vejecidos desde la época en que fue-
ron pintados sus retratos, lo cual 
probaba claramente que no se ha-
bían librado todavía del yugo de la 
ley común a todos los vivientes. 
Muy entretenidos con su juego, 
hablaban, pero en vóz baja, cual si 
ellos temieran también despertar re-
cuerdos o sombras en la desierta mo-
rada; y Pedro no podía, a aquella 
distancia, entender el sentido del 
diálogo. 
De pronto, sin que alcanzase a 
ver quién se habfa sentado al cla-
vicordio, empezó a entonar éste una 
antiquísima romanza, a cuyos acor-
des acompasáronse instlnlavamente 
los movimientos de aquella anti-
gua gente. 
Había además en la habitación. 
Junto a lachimqnea, un hombrecillo, 
vestido de negro con, peluca blan-
ca que parecía un dómine de come-
dia y leía atentamente, con el a u x í | 
lio de enormes gafas de oro, un pe-
sado librazo cuyo volumen hacía re-
saltar la endeblez del lector. 
¿Por qué escotillón habían sali-
do aquellas extrañas figuras? ¿De 
dónde venían? ¿a dónde iban? 
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H A B A N E R A S 
FUNCIONES 
Viernes. 
Día de moda en la Comedia. 
Así también en Martí lo mismo 
que en Trianón y en el Cine Nep-
tuno. 
E n este liltimo, y en su tanda ele-
gante de las nueve y media de la 
noche, se dará la exhibición do Ro-
bín Hood, cinta en la que tanto se 
D E MODA 
hace admirar el gran actor Douglas 
Fairbanks. 
Trianón. 
Va de ^uevo E l Peregrino hoy. 
Creación de las más interesantes 
del genial y popularísimo Charles 
Chaplin que llenará los turnos de 
gala del favorito teatro del Vedado, 
Hablo por separado de Martí. 
Y de la Comedia. 
E X L A COMEDIA 
Una obra nueva. 
Llamada a un gran éxito. 
E s la que con el título de E l tren 
•rápido se estrena esta noche en el co-
liseo de la calle de Animas. 
Ultima producción de Paso y Aba-
á que he sido muy elogiada por la 
«ritica madrileña. 
Está llena de chistes. 
Y de situaciones cómicas. 
E n el desempeño de E l tren rápido 
toma principal parte José Hernán-
dez, actor que debutó el miércoles, 
con Los Proseos, habiendo sido muy 
bien acogida por el público su labor 
escénica. 
Se verá hoy en grande y comple-
ta animación, como siempre los vier-
nes, la sala de la Comedia. 
De nuevo vuelve al cartel la chis-
tosa obra E s mi hombre en la tanda 
elegante do mañana, 
• Tanda de la tarde. 
L a de las cuatro y media. 
l^A RUBLV. D E L F A R W E S T 
Linda opereta. i E s de ambiente americano, desa-
se estrena hoy en Martí. rrollándose su acción en el Oeste, cu-
Lleva por título L a rubia del Par na del arte cinematográfico en los 
XVe¿t, original del maestro Rosillo, ¡ notados Unidos, 
que obtuvo un éxito señaladísimo en Muy bonita la partitura, 
el madrileño teatro Ajólo. j Y de lujo el cecorado. 
L A CINTA D E L DIA 
Una creación maravillosa la que 
hace de E l Hombre Mosca el notable 
actor Harol Lloyd. 
Oapjtolio. 
Con la nueva película. 
L a película de E l Hombre Mosca, 
que ayer, lo mismo que el día de su 
estreno, llevó gran público al coliseo 
de Santos y Artigas. 
Va hoy de nuevo. 
E n las tandas elegante. 
L A BODA D E E S T A NOCHE 
De día en día. 
Las bodas de la semana. 
Para la noche de hoy, a las nueve 
y media, ha sido dispuesta la de Sa-
rita Piñar, graciosa señorita, y el 
joven Claudio Fernández de Velas-
co y Anglada. 
Las Invitaciones están hechas para 
la Iglesia Parroquial del Angel. 
Boda simpática. 
E m p e z a m o s l a s R e b a j a s 
E N ;pOS P R E C I O S D E L O S 
V e s i l ú o s i S o m b r e r o s d e V e r a n o 
por la gran proximidad del balance. 
Vean nuestra Exposición en Prado, 96, donde tenemos 
en exhibición los últimos modelos recibidos de París. 
MLLE. CUMONT. PRADO, 88 Y 96. 
P O L I Z A S D E F I A N Z A S 
R A S P A D A S 
E l agente de la Policía Judicial 
Sr. Idoate, comisionado para inves-
tigar la falsedad cometida en las pó-
lizas de fianza de los procesados per 
tentativa de estafa en la causa del 
juzgado de Instrucción de la Sec-
ción segunda, 1,238, del 1922,, Ma-
nuel Villaverde Rodríguez o Juan'o 
Angel Bermúdez Rodríguez y Anto-
tonio López Hierro, ha rendido un 
documentado informe al juzgado 
Instructor. 
Estos individuos, fueron procesa-
dos con fianza de 300 pesos cada 
uno, siendo la Compañía " L a Equi-
dad", que preside el Sr. E . Sardiñas» 
la compañía que prestó la fianza por 
ellos. Más tarde la citada compañía 
retiró la fianza y el 22 de noviembre 
eleavda la causa a la Sala Segunda 
de lo Criminal de la Audiencia, José 
García Vega, agente fiancista, pre-
sentó una solicitud en el Banco Na-
cional de Fianzas, de Habana 74, 
para que expidieran pólizas de fian-
zas a favor de Manuel Rodríguez 
y Antonio López García, procesados 
en la causa 1,238 de 192"2, por valor 
de $3 00 para cada uno, expedientes 
1,459 y 1,460. 
Como fiador solidario fué presen-
tado Manuel Sánchez López, dueño 
de la Sastrería y Camisería del Mer-
cado de Colón 24 y 26, que firmó el 
Impreso correspondiente. Al expedir-
se las Pólizas y por no ser los nom-
bres que en ellas figuraban los de los 
procesados, el Secretarlo de la Sala 
Segunda las devolvió, y García Vega 
llevó nuevamente las pólizas, que 
fueron enmendadas haciendo perso-
nalmente la enmienda Aquiles Inclán 
Secretario del Banco, llevando nue-
vamente las pólizas a la Sala segun-
da cuyo secretario las admitió. 
Expone el agente Idoate, que el 
fiador solidario Manuel Sánchez no 
existe, y que en casi todas las fian-
zas que so prestan, no se busca fia-
dor solidario, siendo falsa la firma 
que autoriza el impreso en la mayo-
ría de los casos, y que raspan los 
nombres en las Pólizas para poder 
utilizarlas ahorrándose los sellos del 
tiembre que tienen que poner para 
cada póliza. 
Los procesados referidos se ha-
llan uno en el Vivac de Palma So-
riano, Villaverde con el nombre de 
Jesús López Sánchez y Antonio Ló-
pez en la cárcel de la Habana. 
R O P A 
F R E S C A 
P A R A 
E L C A L O R 
Nuestrá ropa de verano es lo mejor que se encuentra en la Ha 
baña por todos conceptos: estilo, calidad, precio y variedad. 
Todo el mundo lo dice, de modo que tiene que ser la verdad 
PALM BEACH desde $ 13.50 
GABARDINA , „ „ 32.50 
MUSELINA .-. 27.50 
SEDA , 27.50 
NUESTRA VENTA ESPECIAL DE CUELLOS 
Y CAMISAS MARCAS 
M A N H A T T A N 
HA BATIDO E L RECORD 
Nunca hemos vendido tantos cuellos y camisas, tampoco ha ha-
bido nunca una ganga tan grande 
CAMISAS "MANHATTAN" . a $ 2.49 
CUELLOS SEMI-FLOJO . . . . 0.25 
Esta venta está llegando a su final y los que no aprovechan 
ahora pierden una oportunidad sin precedente. 
t a í f í o í a H m f n f n h a 
SAN 
CHARLES E E R K O W I T Z 
Presidente. 
R A F A E L 22, ESQ A AMISTAD 
TELEFONO A-3754. HABANA. 
c 4469 
í l L O S Á l T I S T A S M A N P A S m 
De cundir el precedente 
que ofreció Polonia un día 
—iniciando con Paderewski el 
tipo de gobernante-artista— 
surgiría el legislador-poeta 
estableciendo el uso obliga-
torio de los cuellos "Berthe". 
Acertada medida. Tal ata-
vío es el marco ideal para la 
belleza de un rostro femeni-
no, que—como obra de Dios 
—es la suprema belleza. 
Hemos recibido muchos y 
muy lindos modelos de cue-
llos "Berthe". Proceden de 
Saint-Gall, y son, como to-
das las creaciones de ese poé-
tico cantón suizo—cima del 
famoso abate cuyo nombre 
ostenta—dechado de tran-
quila armonía. 
Vienen en todos los ta-
maños, múltiples formas y va-
riadísimos estilos: en encaje 
de Venecia, encaje "gui-
pour" con incrustaciones bor-
dadas en tricolor, tul "ma-
ligne" bordado, punto orien-
tal bordado, y, unos, de ri-
co estilo Richelieu en combi-
nación con aplicaciones de tul 
bordado. Todos los estilos en 
los colores: blanco, crema 
"Paris" y el solicitado blanco 
hueso. 
Formando parte de la mis-
ma remesa llegaron unos jue-
gos de cuello y puños, en ba-
tista, con bordados "Made-
ras", para trajecitos de ni-
ños. 
Y otros juegos de la mis-
ma clase propios para unifor-
mes de manejadoras. 
l Y LA VENTA ESPECIAL? 
— L a Venta Especial, con-
tinúa, animándose por días, 
al conjuro del interés que 
mutuamente le prestamos la 
clientela y nosotros. Ellas 
animándola con sus constan-
tes adquisiciones, nosotros 
reponiendo nuevos artículos 
de los que constantemente re-
cibimos. 
Nuestra oferta de hoy, se 
concreta—en gracia a la bre-
vedad"—a determinada sec-
ción del tercer piso. Hablare-
mos únicamente de unos ar-
tículos de cama, cuyos pre-
cios establecen ün verdadero 
record. 
Sábanas de algodón—me-
dio cameras—a $0.90, $1. 
$1.15, $1.25 y $1.35, la 
sábana, estando la progre-
sión de precios en relación di-
recta con la de la calidad. 
Sábanas de algodón;—aa-
meras — a $1.65, $1.75, 
$1.95, $2.00 y $2.35 la uni-
dad. 
Sábanas de hilo puro—de 
doscientos por doscientos se-
tenta centímetros—con do-
blacülo de ojo hecho a ma-
no, a $6.75, $7.75, $8.50, 
$9.00 y $10.00 cada una. 
Hemos procun.do al marcar 
los precios de tan interesan-
te artículo, que el aumento 
—de tipo a tipo—fuera me-
nor en precio que en calidad, 
es decir: entre la sábana de 
$6.75 y la de $7.75, existe, 
perogrullescamente, un peso 
de diferencia en precio, mien-
tras que en calidad la dife-
rencia es de. . . l nos ha-
bíamos olvidado de su segu-
ra visita! 
Fundas de algodón medio 
cameras, a cuarenta centa-
vos, y las cameras a sesenta. 
Las de hilo, a $2.25; las 
medio-cameras y las came-
ras, a $4.25. 
Juegos de cama, de tela 
unión, bordados, y con ran-
das y calados—ejecutados a 
mano muy primorosamente— 
—compuestos de: 1 sábana 
200 por 250 cm., 1 fundón 
45 por 150 cm. y 2 cua-
drantes 60 por 60 cm. (inte-
rior) a $11.75. L a oferta se 
hace más interesante al in-
dicar que son doce los mo-
delos en que pueden ser ele-
gidos estos juegos. 
Otro tipo de Juegos de Ca-
ma, que se diferencia del an-
terior únicamente en que sus 
bordados son algo más finos 
y tiene mayor cantidad de 
randas a $13.75. 
CON MUCHO GUSTO 
La Compañía Nacional de 
Perfumería, que tan alto po-
ne el nombre de Cuba con 
sus imponderables productos 
HIÉL DE VACA, solicita nues-
tra autorización—en atentí-
sima car ta—para . . . deje-
mos que ellos hablen: 
"Como ustedes poseen una 
de las casas do nuestra Repú-
blica más visitada por el be-
llo sexo, bemos creído que pu-
dieran ayudarnos en la repar-
tición de nutuiiro "Libro Hiél 
de Vaca", al tiempo que ten-
dráfi ustedes la oportunidad 
de en sus numerosos departfi-
tamentos obsequiar a bu 
clientes con algo que siemp: e 
resulta Intevesente y de uti-
lidad para las damas y dami*-
tas". 
Con doble satisfacción ac-
cedemos. Queremos corres-
ponder a la amabilidad de la 
señorita Alicia del Valle que 
nos hizo entrega, personal-
mente, del libro de que es 
coautora, y, por otro lado, 
toda obra pro-Cuba—esta lo 
es, pues defiende la industria 
nacional—tiene nuestra sim-
patía y modesto apoyo. 
l e u o 
E S P A N T A D O 
Así vive el neurasténico. Siempre tie-
ne un gusto, siempm está esperando al-
íro malo y nunca llepa y por eso se 
prolonga su tortura. Para la neuraste-
nia, para los nervios cIesarro(?lartoB, na-
da es preferible, tranquilla la menta y 
permite pensar. Aleja sustos y temores. 
Se vende en las boticas y en su depó-
sito "El Crisol", Neptuno y Manrique. 
Alt. 7d 4. 
I f L B X O 
r C A S P I C 1 D A ^ 
E s Jo ú n i c o q u e i n f a l i b l e m e n t e 
| ¡ e q u i t a r á l a C A S P A s i n d a ñ a r l e 
j e l c u e r o c a b e l l u d o , e v i t a n d o a s i 
| l a c a í d a , d e l p e l o , f' 
/Vo c o n t i e n e g r a s a T p e t r ó l e e . " 
¡ n i c o r r o s i v o s , d e j a e l p e l o l i m p i o . . 
i s e d o s o y f i n a m e n t e p e r f u m a d o . 
| . Sea c u a l f u e r e e l o r i g e n é 
j c l a s e d e C A S P A , e l é x i t o e s p©-j 
s i t i v o . 
En S e d e r í a s y Farmacias 
\ S a f i r e a * 
Q l I b e r i o ^ r u s e í f a s ' } K ü r u s e i i a s 
Son el Rey de los T i n t e n 
\ No manchan las manos ni los 
utensilios. -*•»*•» 
\ Sus colores son firmes y se< 
guros. No "destiñen. * 
\ Lavan y tiñen a la vez, en un 
sólo baño, tejidos de Seda, La-
na, Hilo y Algodón, sin necesi-
dad de separar los forros n l^ 
idornos. §f 
k CÓLORAHTES^SüllSEr! 
son los preferidos de! público 
por su buena calidad y por loa i 
éxitos obtenidos con sii uso. ^ ' 
» Son los preferidos de los bo* 
ti carica y sederos por la garan-
tía que el articulo ofrece 7 poi 
•u gran venta. ,< 
y ADVEETENCtá^-
ISO pida una pastilla para teñir. 
N No pida una pastilla de colo-
•rante. PIDA UN SUNSET.H 
Insista y exija la marca que, 
usted conoce, de la que esti 
'convencida que es un éxito. 
EXIJA ."SUNSET"J 
¡"DESVENTA E N SEDERIAS \ 
^ FARMACIAS 
Yo Mismo 
No Me Reconozco 
A C E I T E K A B U L 
R E S T A U R A D O R D E J U V E N T U D 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
W U N D E R 
No se plbf* 
las canaa,1 
ase WUN-
D E R , loción1 
alemana que 
devuelve a l 
wbeTlo Canoso su color primitivo.| 
Inofensivo para la salud. No con-
tiene nitrato de plata ni grasae. 
Be garantiza eu éxito. / 1 
Represetntmnta exoluslvo. 
Juan Perdices, Paula No. tt« 
Teléfono M-3731. Habana, 
Be alrve a DomJeiU<\ 
E S L A E P O C A 
Estamos an Verano, los calores cau-
san en los niños granos, salpullidos y 
otras erupciones. Todas se curan pron-
to y bien, con Ungüento Monesla, que 
se vendo en todas las boticas. Monesla, 
abre, encarna y cierra sin huella, di-
viesos, golondrinos, granos malos, sie-
tecueros y uñeros. Monesla es la me-
dicina da los pequeños males. 
Alt. 4d t 
E n r e t r a t o s d e n i ñ o s n o t e n e m o s c o m p e t e n c i a . 
H a g a u s t e d u n a p r u e b a , l l e v a n d o s u b a b y a l a 
f o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . 
S A N R A F A E L 3 2 . - G r a n r e b a j a d e p r e c i o s . 
HOTEL BERKELEY-WAIONTHA 
SXOSTXBU> BPBUÍ&B, W. 7 . 
Beta Iiotm de Nuov* Tottc 
pov el ferrocarril STnr York Osntra.1 
Elevación, 1.600 pies; concurrido 
desde hace muchos años, por 
prominentes familias cubanas 
Baños K«dlolnalM 
Qreet WMte Sulphur Bprlsc* 
Pttao», Músloa, Ball», Oolf, Tennis y 
Péseos en Bote 
XXrQ-SZTB H . M A R C O I - T E , A S M X -
BTSTB.ADO» 
Be gis tro i 
BOTBJ* OOBtMCmOBB, STsw Toxfe. 
S e ñ o r a : e s t a m o s c í e a c u e r d o 
E i ' Azúcar,r t f i T TaI)acoT y los Artículos 
Hiél de Vaea de Crusellas, son productos 
nacionales, y, además de ser cubanos, defi. 
nitivos en su clase. ¿Qué país produce azú-
car y tabaco como los de Cuba? Ninguno.' 
¿Dónde se fabrican Polvos y Jabón superio-
res a los nuestros? Imposible... Estamos a 
su lado, señora Herminia Planas de Garrido: 
hay que fomentar la preferencia por las co-
sas propias, para que no **emigre'* nuestro 
dinero. Usted, que es mujer de influencia 
cultural, convertirá a nuestras indolentes... 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
V o l v o S 
J a b ó n 
C r e m a 
c A r r e b o l 
o r n a d a 
C o c i 6 n 
P a s t a 
p a r a d i e n t e s 
T o - k o l m a 
t a r a e l p e l o 
CIA7 NACIONAL^ DE PEBFÜMERlA — HABANA 
T o d o h a y q u e m i r a r l a 
¿No va usted a la playa, 
señora? Y si no a la playa, 
porque para ir diariamente 
queda algo lejos, ¿no le ha-
bló su amiga Nena de tomar 
juntas los baños en el Veda-
do? Es muy posible. Estos 
meses son los propicios para 
caminar al aire libre, sumer-
girse en la fresca agua sala-
da, y hacer frecuentes jiras 
al campo para ver el lindo 
paisaje cubano y comer o no 
en grata compañía. 
Pues para todos esos actos 
viene bien una sombrilla. La 
sombrilla TÍO sólo protege la 
G O B E 
En su casa, señorita, se-
guramente queda aún una 
pared en blanco. Tome a pa-
pá del brazo, muéstresela y 
digale —con esa adorable 
voz persuasiva que usted po-
see— que la pared luciría 
mucho mejor vestida con un 
tapiz decorativo. 
¡Si usted viera los que te-
nemos en " L a Filosofía"! 
Con escenas orientales, con 
cara de los rayos solara 
—cumpliendo su función 
útil—, sino que constituye 
un objeto muy decorativo en 
manos de una mujer que la 
sepa mover. 
Las tenemos en todos esos 
raros colares egipcios de mo-
da, que han revolucionado 
con éxito las leyes de h to-
n a l i d a d : Chantung, San Sal-
via, Jacque,, Shell, Egypüan, 
Mais, etc., etc. Con empuña-
duras que son un alarde de 
ebanistería. De seda, de seda 
floreada, de a lgodón. ..., 
L I N O S 
cuadros de la corte del Rey 
Sel, con paisajes de primave-
ra que ríen solos y con unos 
panoramas históricos que 
transportan los sentidos... 
Dígaselo a papá, y venga 
a elegir uno. Después sus vi-
sitas estarán más a gusto y 
usted podrá leer —y soñar, 
ya que siempre que se lees' 
sueña un poco— con mayo' 
delectación. 
B O R D A D O S 
Plisados 
Dobladillo de oío 
Festones 
Botones forrados 
Hilos de todas clases 
Glosillas en madejunes y tub(X 
Sedas para coser, bordar y tejer 
Slikrochet de seda 
Hilo de Oro y Plata. 
Al por mayor y al detall 
Z U L O A G A , C U E R V O Y R E Y 
Aguila, 137, (entre San José y Bar-
celona.—Teléfono A-8415 
B l o n d a d e s e d a 
UNGÜENTO 
Es el remedio 
indicado para cu. 
rar las enferme-
dades de la piel. 
La primera apli-
cación hará desa-
parecer la comezón y el dolor. Está hecho 
de los bálsamos de un raro árbol africano 
y de ciertas plantas medicinales cuyo 
secreto conocemos. 
De venta co U i tanaaciw y droguedai. 
I 
MARAVILLOSO 
No permita que 
las enfermedades 




Crepé de la China yrda. . . . 
Mesalina yrda 
Tela China de Sra. cruda yrda. 
Tela China de caballero yrda. 
Seda Persa yrda 
Organdí Suizo liso yrda. . . 
Tela Espejo la. yrda 
Tela Espejo 2a. yrda 
Voiles Persas yrda 
Voiles Suizos Chifón yrda. . . 
Voiles lisos yrda 
Voiles lisos yrda 
Crep. Cantón yrda 
Crep Marroquí yrda 
Crep Satín yrda 
Oeorjett la. yrda 
Qeorgett 2a, yrda 
Charmeusse la. yrda 
Charmeusse 2a. yrda 
Raso tabla 36 plgrds. yrd. . . . 
Crea de hilo pieza de 25 yrdaa. 
Crea de algodón Pieza de 25 yr. 
Dril blanco No. 100 Extra yrda. 






















R . O R ñ N ñ D O S 
San Z^naclo 82 (entresuelos) entra Un-
e4391 
ralla y Sol 
TELEFONO M-7073 ilt. 8d-S 
i m i m i i i i i i i i i 
L ^ B f £ L M E J O R C O N S E J O 
D E U N A M A D R E 
ADIE labe mejor que yo. querida hija, 
loe sufrimiento* que la Tnui«r tiene 
que soportar. Yo aofrl cuando joven 
y también después que adquirí lúa 
responsabilidades de una madre." 
''Pero he encontrado ahora un medio para 
evitar el mayor sufrimiento; un medio seguro. 
fácil y sencillo usando el 
( C O M P U E S T O M I T C H E L L A 
"Yo quiero que tengas 'siempre a la mano este tónico puramente 
vegetal. Deseo que lo uses para fortalecer tu organismo delicado y 
para regularizar y vigorizar cada órgano. El te mantendrá en buena 
salud ahora y te preparará para que cuando llegues a ser madre tu» 
criatura» nazcan sanas y robustas. Durante este periodo de ansiedad, 
ta demonstrará ser una bendición, aliviando aquellas agonlaa que 
sufren tantas aefloras durante el período delicado del embarazo." 
"Ea un deber tuyo conservarte en el mejor estado de salud; paraqua 
asi tu familia disfruta de tu compaflt», 
puea debes saber lo que acarrea la 
muerte de una madra o criatura en la 
familia como resultado de sufrimientos 
anormal»» durant» «1 periodo del 
parto." 
"Solicita hoy mismo en eualqulerade 
las botica» el COMPUESTO MITCHE-
LLA y tómalo siguiendo al pl« de la 
letra las instruccioae» que acompañan a 
cada paquete." 
Ú . J. H. DTE MEDICAL IRSTITUTE 
IÜFFAL0. R.T.lE.U.d|jL 
i i i i n n i n i m i l 
ano x a 
D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 8 de 1923 P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
E n h o n o r d e u n a c u D a n a i l u s t r e M o d e l o s N u e v o s E l v e r d a d e r o J a O ó n d e L i m ó n 
SORTEO D E CTAÜKOS 
Fué un gran éxito. 
Tal como se había previsto. 
Me refiero a la fiesta teatral oc-
eanlzada a benefiio de la Confede-
ración de Alumnos de la Academia 
de Pintura y Escultura. 
Se celebró en Trianón, el elegante 
Trianón del Vedado, el miércoles 30 
¿el pagado mayo. 
Tuvo un poderoso atractivo. 
E l sorteo de cuadros. 
Se ha querido esperar para hacer 
público el resultado a la comproba-
ción exacta de una de las papeletas 
aue aparecían premiadas. 
Esto ya conseguido me permitirá, 
dar la relación completa de dicho 
gorteo. 
Me limitaré a señalar ordenada-
mente el nombre del autor del cua-
deo, el número de la papeleta favo-
recida y la persona a quien tocó en 
suerte. 
Ocho los cuadros. 
Son estos: 
L Leopoldo Romañach, número 
i 62 5, de la señorita Mercedes Loredo. 
! H-—Esteban Valderrama, número 
í 314, de la señorita Luisa Sánchez. 
I I I . —Hipól i to Canal, número 
1,060, de la señorita Bebita Alonso. 
IV. —María Tepa Lamarque, nú-
mero 1,050, de la señorita Leonor 
González. 
V. —Amelia Peláez, número 17, de 
la señorita Perla Fowler. 
V I . —Manuel García, número 655, 
de la señorita Victoria Dobal. 
VIL—Roberto Caballero, número 
26, de la señorita Aida Vélez. 
VIII.—Gómez Ankermann, núme-
ro 384, del señor René Gárciga. 
Las señoritas de referencia, favo-
recidas con los cuadros, pertenecen 
todas a la aristocrática barriada del 
Vedado. 
Una parte principalísima del éxi-
to de la función débese a las felices 
gestiones de la distinguida señorita 
Margot Párraga. 
Fué su organizadora. 
Y su leader más entusiasta. 
R E G I X O E \ P A Y R E T 
De una en otra. 
Las temporadas de Payret. 
Precursora de las del verano es la 
que se inaugura en la noche de hoy, 
de duración brevísima, por las hues-
tes de Regino López. 
Sólo será de tres días, sin prórroga 
posible y con un progrgama Igual, 
sin variación. 
Atrayente carteU 
De dos obras. 
Es una. la divertida zarzuela de 
Federico Villoch que lleva por título 
La Isla de las Cotorras y la cual lle-
ga, con la de mañana, al número cien 
de representaciones. 
A la obra del ausente Villoch 
acompañará L a Revista Cubana, le-
tra de Pepe del Campo y música de 
Anckermann, el afortunado compo-
sitor cubano. 
' Han querido los autores de L a Re-
vista Cubana reservar el estreno pa-
ra Payret. 
Será, pues, esta noche. 
Primera de las de Regino. 
Volverá al rojo coliseo desde el 
viernes de la entrante semana la 
Compañía de Lupe Rivas Cacho. 
Actuará con obras nuevas hasta 
el domingo primero de Julio. 
;.Y después? 
Casimiro Ortas. 
la García de Coronado dedica, en el! 
libro, a su hija María: 
"¡Hija adoradal . . . quisiera con; 
certera mano levantar ante mis ojos' 
el velo que oculta tu porvenir. . . 
¿Serás, me pregunto a solas cuan-' 
do te contemplo, desdichada o re-
l i z ? . . . 
¡Ah, sí! Desde que sentí en mi 
seno maternal las primeras palpita-! 
clones de tu ser, te consagré a Dios. 
E n férvidas plegarias he invocado 
el influjo de lo¿ espíritus puros pa-
ra que con suo alas cubri'eran tu; 
cuna. 
Yo vuelvo Incesantemente los ojos 
al cielo para que guíe tus pasoc, y; 
la huella que impriman sobre la lie-! 
I rra sea un padrón de virtudes no-
Ayer prometimos publicar algunos bles y severas, 
juicios sobre Consejos y consuelos de W el estruendo del aplauso, n' el 
una madre a su hija, libro del que su f ulSor de la gíoria harán estreme-, 
antnra n ^ . . n,~„;»;i.. r ' J n cer ê júbilo mi corazón, como tu 
autora, Dona Domóla García de Co- llanto que me enternece, o tu sonrisa 
roñado, acaba de imprimir la cuarta que me Ilumina. 
Y si ávida demando al saber un 
destello o a la poesía sus armor.io-l 
sos cantos, es para presentarte al-
gún día en esta sociedad en qua te, 
ag.'tas, como la flor más hermosa Jel I 
jardín de mi vida. 
L a mujer a quien concede el cielo 
Domitila García I ê  <̂ on ê â maternidad, contrae de-
de las invaa iteres superiores a veces a sus fuer 
ESTILO 
P E L T A 
a -
edición. 
En enero de 1881 
Martínez Villergas: 
escribió Juan 
zas: ¡heroína feliz si los cumple, 
desdichada si los olvida! 
Para ser del número de las t,ií-
E l libro de \3 escritora camagüe-
yana, señora doña 
de Coronado, p s una  l s joy s 
morales y literarias de más alto pre-
cio con que las buenas madres pue-
den obsequiar a sus hijas. Contiene 
ejemplos inspirados por la sabiduría, mera3 sé dócil a mi voz, escucha 
y consuelos dictados por la ternura iatenta mIs consejos, recuerda ea to-
do un corazón maternal, que df»n a :das ocasiones mis consuelos, y caan-
la enseñanza todo el aliciente d i un I do rinda a la muerte el tributo de 
verdadero encanto. mi ^g'1 naturaleza, sonreirá mi al-
| ma a la presencia de Dios, si pue-
I des bendecir la memoria de tu ma-
Y el año siguiente dijo Antonio Ba-jdre acá en la tierra." 
chiller Morales: 
L O S QUE S E VAN 
El éxodo del verano. 
Aumenta por día. 
Salló ayer el vapor Calamares, 
rumbo a las playas neoyorkinas, con 
un contingente de viajeros conoci-
dos. 
E l general Rafael Montalvo con 
bu hija Lolita, la bella señora del 
capitán Demetrio Castillo Pockorny, 
ex-Secretarlo de Obras Públicas. 
No ha podido éste embarcarse por 
tener que salir para sus colonias de 
Ciego de Avila. 
Partirá en Julio. 
Para reunirse con su esposa. 
Entre otros viajeros más del ele-
gante barco de L a Flota Blanca se 
contaban el opulento Ingeniero Dio 
E l gran destino de la mujer lo ha 
compendiado en unas cuantas pági-
nas una mujer, que a sus muchos 
méritos añade e! de ser una pru-
dente educadora de la juventud. 
Si Domitila García de Coronado, 
nisio Velasco y su gentil hija Nena, ' ^ tuviera ya mi: títulos para el res-
peto y aprecio de sus conciudadanos. los distinguidos esposos Carlos Nadal i r " v T . cuncmuaaaru 
y María Teresa Marill y el joven Qc- l0S .habAría/dqu n d ° con solo,la pve' 
Isentación de este libro, que la hace 
digna de un voto de gracias de to-
tavio Mestre. 
Además, el señor Arquímedes Re-
cio y Zayas Bazán y su interesante 
esposa, Dulce María Ifuiz. 
Va el señor Recio a los Estados 
Unidos para asistir a la Convención 
Dental que se efectuará durante tres 
días de la semana próxima en Sprlng 
Lake. 
¡Feliz viaje! 
B A T L E D E L AS F L O R E S 
Quedó uno por celebrar. 
Uno solo. 
Trátase del baile de las flores que 
tenía proyectado el Plaza para el mes 
anterior. 
Su organización, confiada a los en-
tusiastas managers del alegre roof, 
no dejará nada que desear. 
Lucirá muy bonita la terraza. 
Toda iluminada. 
Aparecerá engalanada, además, 
con profusión de plantas y flores. 
dos los jefes de familia. 
Lean ustedes ahora esti bella y 
muy tierna página que Doña Domiti-
F.I domingo, a las 10 de la mañana, 
tendrá efecto en el Teatro Nacional la 
función que un selecto y numeroso 
grupo de damas y caballeros, presidi-
dos por el ilustre Secretario de Esta-
do, doctor Carlos M. de Céspedes, y 
su distinguida esposa, ha organizado 
en honor y beneficio de Doña Domi-
tila García de Coronado, cuya noble 
y luminosa ancianidad bien merece es-
te homenaie. 
El Encanto tiene lunetas a la venta. 
Valen a peso. 
f r a i S T E modelo constituye 
i L S i una de las creaciones 
m á s recientes de la moda 
Neoytcrkina, es de g lacé blan-
co con un l a z o c o q u e t ó n que 
abrocha en el empeine de-
jando caer una p e q u e ñ a bor-
la de seda en la punta de la 
cinta. 
S U P R E C I O : . $ 14.00 
S B e n e J a i r t / 
E l enorme é x i t o aicanzado por el verdadero j a b ó n 
al jugo de l imón, fabricado por S a l o m ó n Freres de P a -
rís, trajo como consecuencia infinidad de imitaciones. 
Hoy existen varios jabones con ese nombre, pero el ver-
dadero, el l e g í t i m o , solamente lo recibe en Cuba L A C A -
S A G R A N D E . E l fabricante nos c o n c e d i ó la representac ión 
exclusiva. A l comprarlo f í jense en que cada pastilla ven-
ga envuelta en papel amarillo ostentando como contra-
seña el n ú m e r o 5 4 8 en gruesos guarismos blancos y la 
firma del fabricante " G . S a l o m ó n " impresa en tinta roja. 
A d e m á s , y esto es lo principal, se distingue de los d e m á s 
jabones por sus excelentes resultados. Su perfume es 
muy intenso y subsiste mientras dura la pastilla; mantie-
ne el cutis suave y terso, c o n s e r v á n d o l o exento de espi-
nillas y poros, produce abundante espuma y refresca la 
piel. L o vendemos a un precio sumamente razonable: 
UNA P A S T I L L A . $0 .30 . C A J A D E T R E S . $0 .80 . 
Las personas que nos hagan pedidos desde el inte-
rior, deberán agregar al importe de los mismos una can-
tidad prudencial para gastos de franqueo. 
E n e l "p i so d e l o s n i ñ o s " 
De las invitaciones, que serán de i 
rigor, nos encargamos tres cronistas. 
Basta solicitarlas del señor Alber-
to Ruiz en el Edificio Quiñones, de 
Cuba y Empedrado, 'departamento 
30 2, y del señor Miguel Baguer, el 
simpático confrére del Heraldo de 
Cuba, en Trocadero 54. 
E l cronista que suscribe tendrá 
mucho gusto en ofrecerlas. 
Su dirección es conocida. 
Malecón 70. 
Vestiditos de niña, para edades de 
uno a seis años, de voile y orpandí 
con bordados y calados muy finos, a 
$300. 
Valen, por supuesto, mucho más. 
El de $3.00 es un precio especialí-
| simo. 
En una vidriera de Galiano exhibi-
mos uno de estos modelos, de fina y 
cautivadora g.acia. 
R O B E R T O D E L O S SAXTOS 
¿Fué un olvido? 
No. 
Sólo una confusión de fecha, muy 
lamentable, pudo dejar omitida en 
estas Habaneras la festividad da 
ayer. 
Festividad de San Roberto que pa-
eó lastimosamente inadvertida para 
el cronista. 
¡Cuántos amigos silenciados! 
Bien que lo deploro. 
Aunquó involuntaria la omisión 
deseo repararla, si es posible, en lo 
que se refiere a uno de casa, a un 
compañero de redacción de loa más 
buenos, de los más leales y de los 
más queridos. 
No es otro que el señor Roberto 
de los Santos, con quien me liga una 
relación de afecto estrecha, constan-
te. Inalterable. 
Tardía mi felicitación. 
Pero muy cordial, muy cariñosa. 
Créalo usted: para todas las ma-
mas es muy útil e interesante visitar 
asiduamente nuestro "piso de los ni-
ños". 
Porque no sólo puede ver en él la 
más amplia y selecta variedad de cuan-
to se confecciona para la gente me-
nuda,—desde lo del tierno y son-
rosado bebé hasta lo de la linda de-
butante y el apuesto jovencito—, sino 
porque, además, estas frecuentes visi-
tas le permiten seguir fácil y exacta-
mente el curso de la moda infantil.. 
E l ascensor la lleva a usted, con 
toda comodidad, al "piso de los ni-
ños". 
F f l L T f t D E flGU 
Ayer estuvo a visitarnos un» co-
misión de vecinos d« Corralei y 
Factoría, los cuales se quejan, que, 
ilesde hace días, el agua escasea en 
sus casas. 
A l ingeniero jefe de la ciudad 
trasladamos la qu&ja. 
S O M B R E R O S B L A N C O S 
E l sombrero blanco m la última expnsiAn d« la moda 7 
•I predilecto, porque favorece 7 conviene al color de todos los 
trajea. Tenemoe una colección completa primorosamente ador-
nados en estilo* mnfiecaa, bretones, jockeys, turbante*, ©te. 
Venga a verlo» en la seguridad qoe encontrará nqní ra modelo. 
Industria 106» cas i 
esquina a Neptuno. < < O R B E T A , , 
H E R I D O G R ñ V E 
(Por telégrafo) 
GUANA JA Y, junio 7. 
DIARIO—Habana 
Esta tarde, Antonio Vidal hirió 
gravemente, en la cara, a Julián 
Aguila E l herido, hecha la I r a cu-
ra. fu»é tnasladado e (esa capital. 
L a causa ee cree que fué cuestión 
de faldas 
Corresponsal 
C A R T A S A C O V I N 
E l T r i u n f o d e u n p i n t o r 
El próximo domingo, a las doce, se 
celebrará en " E l Palacio de Cristal* 
—Consulado y San José—un almuer-
zo en honor del joven y notable pintoi 
cubano Ramón Loy, que tan brillante 
de E l Encanto nuestra tienda única! 
BAIL.E D E BAXDOS 
En el Marlel. 
Un gran baile mañana. 
Baile de bandos para el que ama-
blemente me Invita en nombre del 
Comité de Damas de que es presi-
denta mi gentil amiga Chichita Bal-
Binde de Díaz Pairo. 
Sus productos se dedicarán a los 
fondos recolectados para las obras 
de reparación de la iglesia. 
Obras necesarias. 
Que no podrían demorarse. 
E l baile se celebcrará en los salo-
nes del antiguo centro del Marlel. 
Vecinas y temporadistas, entre 
otras, de las más entusiastas, la gra-
ciosa señorita Teresa María Alonso, 
vienen desplegando las iniciativas 
mejores en aras del mayor éxito de 
la caritativa fiesta. 
Ya, a la fecha, se han vendido bi-
lletes de entrada en cantidad consi-
derable. 
Su precio es dos pesos. 
Por persona. 
—Los precios a que hoy vende E l 
Encan'.o son, positivamente, los más 
bajos. Yo lo he podido comprobar en 
muchísimos artículos. Y si a esto aña-
dimos que en E l Encanto hay el ma-
triunfo ha obtenido con su exposi-1 yor surtido de todo, ¡cómo no hacer 
ción, abierta aún. y cada día más vi-
sitada y celebrada, en la Asociación 
de Pintores y Escultores, 
En E l Encanto hay tarjetas de ad-
hesión a este almuerzo. Valen $4.00. 
Una distinguida señori. esposa de 
un popularísimo Coronel del Ejército 
Libertador, nos decía ayer: 
I 1.00 
L U I S L L A N E Z A 
Llaneza. 
Actor simpático. 
Nuestro público, de quien ha reci-
bido tantos aplausos, tiene ahora 
'JBa ocasión de demostrarle su apre-
cio. 
Es mañana la función de gracia 
del notable artista astur ea el Na-
cional. 
Muy bonito el programa. 
Lleno de atrayentes números. 
A reserva de otros detalles de la 
función, que daré en las Habaneras 
de la tarde, pláceme decir por anti-
cipado que toma parte Carmen Or-
tiz. 
Linda cantante. 
De figura cautivadora. 
P I D A P O R C O R R E O 
C A T A L O G O S D E Z A P A T O S 
L A . P E L E T E R I A 
De GflNOURft Y Gfl. 
M O D A 
S A N R A F A E L Y GALlñNO 
En la Merced. 
La fiesta del Sagrado Corazón. 
Celébrase en la mañana de hoy, 
organizada por la Archicofradía de 
g Guardia de Honor, de la que es 
camarera la distinguida dama María 
Keboul Viuda de Zorrilla. 
E l altar lucirá un precioso deco-
rado floral de la Casa Magriñá. 
Será en la tarde la procesión. 
Por las naves del templo. 
Gustavo Balsinde. 
I Hijo el novio de los distinguidos 
esposos Antonio Balsinde y 
Arocha. 
Agradecido a la Invitación. 
Charito 
Boda elegante. 
En la Iglesia del Angel. 
Para el último domingo de mes, 
a las once de la mañana, está con-
s t a d a la de '.a señorita Esther G. 
Jienocal. bella hija del coronel Pa-
_0 G. Menocal, y el joven doctor 
V a j i l l a s d e c r i s t a l 
Compuestas de las siguientes ple-
Baile rosa. 
La fiesta de mañana. 
Celébrase en el Tea Room del Ve-
dado por iniciativa del simpático 
Sruai-t Club que preside el doctor Ser-
gio Cuevas Zequeira. 
Otras fiestas más prepara el I 
Smart Club para un plazo próximo. I 
De todas daré cuenta. 
L a s M u e l a s d e L e c h e 
S e pican y duelen a los n i ñ o s 
A media noche, por las mañanas, 
después de merendar, los niños de 
muelas picadas se quejan de dolcres. 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA P O C A 
Cura el dolor de muelas más agudo, 
más violento y evita que una muela 
picada, mortiñque a los niños. 
S e y e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
E S G O L O S I N A 
Así puede llamarse al BombOn Pur-
gante del doctor Martí, golosina, que 
los nlflos toman con deleite, creyendo 
un bombón de la confitería. Asi es. en 
efecto, un delicioso bombón, que lleva 
oculta en su rica crema, la purga, que 
se advierte. Boml^ón Purgante del DO doctor Martí, se vende todas las bo-
ticas y en su depósito E l Crisol, Nep-
tuno esquina a Manrique. 
Alt. 4d 3. 















L A C A S A D E H I E R R O " 
Obispo 6 8 O'Reilly 51:1 
Un saludo. 
Que es de felicitación. 
Llegue en sus días, con la expre- ! 
\ sión de mis deseos mejores, hasta ¡ 
¡el señor Saluetiano García. 
E l dlstinguidíJ caballero, a quien ; 
tanto estimamos en esta redacción. , 
i ocupa'un puesto importante en la 
Manufacturera Nacional. 
Es el santo también del respetable 
caballero Salustiano Olózaga, jefe 
de una familia de esta sociedad, tan 
numerosa como distinguida. 
Está de días igualmente su hijo, 
el apuesto y simpático joven Salus-
$20.00, j tiano olózaga y Bustamante. tan co-
et,-'• i nocido en nuestro mundo de la es-
grima. 
¡Felicidades: 
Enrique F O X T / - ^ I L L S . 
V E S T I O O S D E V O A L E R A N C E S E S 
Acabamos de recibir una corta cantidad de vestidos de voal 
(un pequeño muestrario) y ¡os detallamos a muy bajos precios. 
Los damos a $4.50, $6.50, $7.26, $12.00. . . Esto es, casi ra-
galados. rorque todos son verdaderos modelos franceses y sus co-
lores los Que más se están llevando en París. 
Tanto en vestidos como en sombreros ofrecemos siempre lo más 
nuevo v lo mejor. 
Para satisfacer a nuestra cUintela, que es tan numerosa como 
selecta. 
R e f r e s c o I d e a l : 
M a n t o n e s d e M a n i l a 
Esta semana pufi.tnos a la venta una valioea colección de man-
tones de Manila. 
Pueden verlos en el Departamento de Confecciones. 
Les hay de diferentes precios. Unos üe gran lujo. Otros más mo-
destos, pero todos primorosos y artísticos. 
En fin, hay para todos los gustos y para todas las fortunas. 
B O L I V A R . 3' 
A G U A , A Z U C A R 
y C A F E d e 
L a f l o r d e T i b e s B A Z A R I N G L E S 
Av. de Italia 
y San Miguel 
T e l é f o n o s : A-3820 y M-7623 
C 4477 ía-s 
(Primera aarle) 
por el 
SR. RAIMUNDO CABRERA 
CARTAS A OOVIN forma el to-
mo 6* de laa Obras completas 
del Dr. Raimundo Cabrera, 
autor de "Cuba y sus Jueces 
y gloria de las letras cuba-
nas, cuya muerte ha ocurrido 
hace pocos días dejando uh 
vacio difícil de llenar. 
E l Dr. Cabrera, con el grace-
jo y elegancia peculiar de to-
das sus producciones litera-
rias, nos relata en sus "Car-
tas a Govln", las Impresio-
nes del viaje, que él mismo 
realizó en el ano de 1892 a 
Cayo Hueso, Tampa. Washin-
gton, Filadelfia, New-York k 
Chicago. 
En "CARTAS A GOVIN" el 
lector vive la vida de las du-
dado citadas, pudiéndose dar 
perfecta cuenta del movi-
miento industrial y comer-
cial de las mismas, asf como 
de sus usos y costumbres de 
aquella época. 
"CARTAS A GOVIN" forma, 
conjo los anteriores, un tomo 
en 8» mayor, esmeradamente 
Impreso. 
Precio del ejemplar, en rústl-
. , 
Se remite franco de portes y 
certificado a todos los luga-
res de la Isla remitiendo 20 
centavos maa para los gastos 
de correo y certificado. 
UNA IfUEVA OBRA D E L DOCTOR O. 
S. M ARDE IT 
PERFECCIONAMIENTO INDI-
VIDUAL. En esta obra, que 
forma el tomo X X I V de sus 
obras completas, ensefia el 
doctor Marden, la manera de 
perfeccionar nuestro carácter 
con provechosa aplicación a 
la vida contidiana y a la hora 
presente. 
r<os Indica la manera de dis-
frutar de la vida sin la pose-
sidn de riquezas los atracti-
vos personales de que debe-
mos estar adornados para 
triunfar en la vida; la inicia-
tiva y decisión que debemos 
de tener en todas nuestras 
empresas: el anhelo de per-
fección, que siempre nos debe 
de animar; el entusiasmo que 
debemos de demostrar en to-
das nuestras acciones; etc., 
etc. 
Precios del ejemplar elegan-
temente encuadernado en te-
la, en la Habana $ 1.50 
En los demás lugares de la 
Isla, franco de porte» y cer-
tificado f 1.70 




tos y contratos mercantiles 
y su contabilidad, por Enri-
que Lanfranco y Caaanova, 
Abogado. y Profesor-Perito 
Mercantil. 
La presente obra es de un 
valor inapreciable para todos 
los comerciantes donde Ies in-
dica la manera de ajustan to-
dos sus actos mercantiles a 
las leyes que los regulan, sin 
ser un tratado rte Derecho 
Mercantil, cuyo estudio per-
tenece más bien a los Aboga-
dos. 
2 tomos en 8» mayor, pasta 
española J 6.00 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
TRATADO DE QL'IMICA BIO-
LOGICA, por el Prof. E 
Lambling. Versión castellana 
1 tomo en parta española. 
TRATADO DE PATOLOGIA 
MEDICA T DE TERAPEU-
TICA ALIGADA, por los 
Dres. Sergent, Ribadeau-Du-
mas y Babonneix. Tomo I I I . 
APARATO RESPIRATORIO. 
Tomo I I . 
1 tomo en 4» pasta española 
E L CODIGO CIVIL INTER-
PRETADO POR E L TRIBU-
NAL SUPREMO, por Antonio 
Martínez Rufz Segunda edi-
ción aumentada y corregida. 
Tomo I. 
1 tomo en pasta española.. 
L I B E R I A "CERVANTB8" DE 
CABDO VBLOSO 
GALIANO 62 (Esquina a Neptuno.) 
APARTADO 1115. TELEFONO 
A-4958. Habana. 
Ind. 3 Jn. 
D r . l o s é R . V a í d é s A n c i a n o 
Profesor Auxiliar de la Escuela de Me-
dlclna 
MEDICO DS LOS HOSPITALES 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S Y 
M E N T A L E S 
CONSULTAS: De 2 4 I. 
Tehrfonos: 1-3436 y V1)7P4 
Prado No. 20. (Altes). 
M i m e , j F r a n c l n e , ¿ l B ™ 
S T r e s l i m o s ú l a s s : 
L I Q U I D A A P R E C I O S D E R E G A L O 
lo que h queda de 
Trajes de verano, sombreros, R o p a interior y vestidos de viaje 
' H O T E L P L A Z A " . De 9 a 7. Telf. A . 2 1 0 7 . 
A V I S O 
A L O S D U E Ñ O S D E C A F E 
Y B O D E G A S d e l a H A B A N A 
Tenemos el placer de notificarles que cada caja de R O N 
C A S T I L L O de doce botellas l l evará dentro un estuche de afei-
tar con su hoja y no por esto suprimimos los obsequios men-
suales, donando desde este mes $ 2 5 . 0 0 para el D u e ñ o y 
$ 2 5 . 0 0 para el Cantinero que resulten agraciados. 
A l mismo tiempo les notificamos que hemos sido nombra-
dos ún icos importadores del vino Moscatel Sultana de Chipio-
na España y de los Vinos de mesa marca Viñas Gallegas de 
Barbantes (Orense) a g r a d e c i é n d o l e s que acojan dichos art ícu-
los con la deferencia que han tenido con todos los de la ca -
sa de sus a fec t í s imos y s. s., 
A L Y A R E Z Y B L A N C O , S . e n C . 
T E L E F . A - 8 7 4 9 A V E . D E B E L G I C A 6 7 y 6 9 . 
H A B A N A 
C4464 ld-8 
Libros Cubanos 
Toda persona que remita a Gaspar Carbonell. Apartado 713. Habana, un pe-
so en sellos de correo o giro postal, recibirá un ejemplar de cualauiera de 
estas dos obras: Marti, un vida j su obra, de Néstor Carbonell, y Z}. Peligro 
M Aguila, de Miguel Angel Carbonell. 
C 4472 Id 8. 





im mmm u w o l f e 
L A l i N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : , 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - í é ^ . - O b r a p í a , I S . - H a b a n a 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y ra cntales. Para señoras exclusiva 
mente. Calle Bárre lo , número 62 . Guanabacoa. 
PAGjNA c c h o D I A R I O D E L A M A R l K i J u n i o 8 de 1 9 2 3 A N O X U 
E E C T Á C U L O I 
F u n c i ó n de moda . 
> las nueve de la noche, estreno 
(Te la comedia en tres actost de Paso 
y A b a t í , E l tren r á p i d o . 
P A Y R E T 
C o m p a ñ í a de zarzuela de Regino 
L ó p e z . 
E n f u n c i ó n corr ida L a Rev i s ta C u -
bana y L a I s l a de las Cotorras , obras 
de gran é x i t o . 
L a luneta con entrada cuesta dos 
peses. 
M A R T I 
I n a u g u r a c i ó n de los viernes de 
moda . 
E n f u n c i ó n corr ida L a M o n t e r í a , I 
con nuevos couplets del concurso, y 
estreno de l a opereta en un acto di - \ 
v í d l d o en tres cuadros, or ig inal de | 
los s e ñ o r e s Feder ico Romero y L u i s 
G e r m á n , m ú s i c a del maestro Rosi l lo , | 
L a R u b i a del F a r W e s t . 
L a luneta con entrada cuesta un I 
peso 50 centavos. 
Mañana_ en tanda elegante a las ¡ 
claco, L a R u b i a del F a r W e s t . 
E n breve se e s t r e n a r á la opereta 
eij tres actos L a Holattdesita, del 
famoso maestro K a l l m a n . 
--v. •-on= cutieiiu beguira ei u'e j_.a 
R e i n a de Jazzmania , por la bella ac-
triz Mae M u r r a y . 
— L a s m a t i n é e s de m a ñ a n a s á b a d o 
y el domingo. 
Santos y Art igas , los agortunados 
empresarios del Teatro Capitolio, 
han preparado dos e s p l é n d i d a s m a 
tinees especiales dedicadas a los n i -
ñ o s , que se e f e c t u a r á n m a ñ a n a s á b a -
do y el (romlngot con programas se-
lectos. 
E n t r e las cintas que se e x h i b i r á n 
el domingo f iguran E l m á s guapo, 
por Snovr B e c k e r ; Siete a ñ o s de ma-
la suerte, por Max L i n d e r , y otras de 
positivo m é r i t o . 
A C T U A L I D A D E S 
C o m p a ñ í a de Comedia E s p a ñ o l a de 
P r u d e n c i a G r l f e l l . 
E n la pr imera s e c c i ó n a las ocho 
en punto, el juguete c ó m i c o E l sexo 
d é b i l y p r e s e n t a c i ó n de la elegante 
ba i lar ina E l l a de G r a n a d o s . 
E n f u n c i ó n corrida a las nueve, la 
c o m e d í a en tres actos, de los herma-
nos Quintero, E l Ramo de L o c u r a y 
bailes por E l i a de G r a n a d o s . 
L a luneta con entrada itera ]a tan-
da senci l la cuesta cuarenta centavos; 
para la tanda dobie> ochenta centa-
vos. 
C A P I T O L I O 
E l Hombre Mosca es l a p r o d u c c i ó n 
m á s origina! dfel conocido actor H a -
rold L l o y d y abunda en situaciones 
de gran comic idad. 
Hoy, viernes, v o l v e r á a la panta-
l la E l Hombre Moscaj en los turnos 
preferentes de las cinco y cuarto y 
de las nueve y media . 
E n dichas tandas se e x h i b i r á tam-
b i é n la R e v i s t a P a t h é n ú m e r o 5 que 
reproduce los ú l t i m o s sucesos mun-
diales, entre los que pueden verse el 
matr imonio de la P r i n c e s a Y o l a n d a , 
h i jad el R e y de I t a l i a , con el Conde 
Clav id i Borgolo . 
E n la m a t f n é e corr ida de una y 
media a cinco se e x h i b i r á n E l R a j a h , 
por Haro ld L l o y d ; E l Golfo, por E r -
nesto V i l ches e I rene L ó p e z Here-
d í » ; los episodios primero y segundo 
de la emocionante serie E l Brazo 
A m a r i l l o , por J u a n i t a Hansen y W a r -
ner 01andt y la m a g n í f i c a c inta E n -
tereza de c a r á c t e r , por e l notable ac-
tor W i l l i a m D u n c a n . 
E n la tanda especial de lag ocho 
y media se e x h i b i r á nuevamente E n -
tereza de c a r á c t e r . , 
E n fecha p r ó x i m a L a s Coquetas, 
por la bel la actriz B a r b a r a L a Marr 
y el elegante actor R a m ó n N a v a r r o , 
F u n c i ó n continua desde l a una 
hasta las onoe: solamente 10 c t i . 
Hoy extraordinario programa s in 
a l terar los precica. 
" E n los d í a s de» B ú f f a l o B i l l " epi-
sodio 17 t i tulado: " U n a c a r r e r a mor-
ta l" . E l d r a m a : " B a j o dos banderas" 
por P r i s c í l l a Dean. L a comedia " R e -
c lutas" y Novedades. 
M a ñ a n a : " E l hombre mariposa". 
Domingo 10: "Sonando el cuero". 
18014 8 J n . 
C A M P O A M O R 
E n Campoamor se anuncia para 
la standas de las cinco y cuarto y 
de las nueve y media de hoy, vier-
nes, la segunda e x h i b i c i ó n de la in-
teresante cinta d r a m á t i c a í t t u l a d a 
L a suerte de Gera ld ina , en cuya in -
t e r p r e t a c i ó n real iza admirable labor 
la hela aytriz Bessie B e r r i s c a l e . Se 
e x h i b i r á t a m b i é n el ú l t i m o episodio 
de la serie Sonando el Sonando el 
ci'.eroi por Reglnald Denny, y las No-
vedades internacionales . 
E n las funciones continuas de on-
ce a cinco y 'cuarto y de seis y me-
dia a ocho y media se p r o y e c t a r á n 
E ' poder de una ment ira , por un se-
lecto grupo de artistas en que f igura 
en pr imera l í n e a Mabel Ju l l enne 
Scott, el drama Corazones de Roble 
y las graciosas comedias L a Madr ina 
y X o hay rosal s in espinas . 
E n la tanda popular de las ocho 
y inedia se ropite E l poder de una 
m e n t i r a . 
C o n t i n ú a haciendo ejercicios de 
fuerza el atelta Sandow en las tan-
das da las cinco y cuarto, de las. ocho 
y media y de las nueve y media y 
antes de las cinco h a r á su mejor de-
m o s t r a c i ó n t irando con sus dientes 
de un auromovil grande desde la 
puerta del teatro y d á n d o l e vueltas 
a; Parque C e n t r a l . 
E l p r ó x i m o lunes se e s t r e n a r á L a 
l l a m a de la v ida, p r o d u c c i ó n de la 
que es protagonista l a genial actr iz 
P r i s c í l l a D e a n . 
A L H A M B R A 
C o m p a ñ í a de zarzuela de A g u s t í n 
R o d r í g u e z . 
E n pr imera tanda, estreno del sa í -
nete E l anil lo encantado; en segun-
da, L a R e i n a del Couplet; en terce-
r a . Criado aprovechado. 
A l f inal de c a d a tanda, n ú m e r o s 
de canto y baile por L a B e l l a Mon-
terlto. 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de la m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n L a s 
calles de N e w Y o r k , por B a r b a r a 
Cst loaton. 
E n las tandas ¿Te las tres y cuarto> 
de las siete y tres cuartos7 y de las 
diez y cuarto, estreno de l a Intere-
sante c inta Pel igro, hay c u r v a , por 
R i c h a r d D I x . 
A las seis y tres cuaraot, V í c t l m a B 
gemelas, por Mae M u r r a y . 
M a ñ a n a , estreno de l a c inta Don 
J u a n Tenorio, Dasada en la conocida 
obra de Z o r r i l l a . 
W I L S O N 
E l progrma de l a f u n c i ó n de hoy 
es m a g n í f i c o . 
E n la tanda doble de las tres y 
cuarto reprlse de E l m o h í n o I m -
postor* por F r a n k Mayo, y estreno 
de ia s u p e r p r o d u c c i ó n Provinc iano 
entre bastidores, por el notable ac -
tor B u c k J o n e s . 
A las cinco 7 cuarto, reprlse de 
l a c inta T o d a l a noche, por Rodolfo 
Va len t ino . 
A las ocho, f u n c i ó n extraordinar ia 
CAMPOAMOR 
Hoy V i e r n e s 8 H o y 
6. 114 T A N D A S E L E G A N T E S ». 1U 
Cari T ^ m m l e , presenta a la graciosa y hermosa estrella de grandes 
mér itos 
B A R R I S C A L E 
E n su creación dramática, titulada: 
L a S u e r t e d e G e r a l d i n a 
(The Luck of Gcraldlne Lalrd) . 
En las mismas tandas de 6 114 y 
9 1|2. se exhibe el 12o. y últ imo 
round de la serle-Joya de la Uni-
versal, titulada: 
S o n a n d o 
e l C u e r o 
Con escenas de boxeo profesional. 
por el actor 
R E G I N O D E N N Y 
C A L C O S : $3.00 Gran Orquesta L U N E T A S : $0.60 
V E A los ejercicios de fuerza que hace el formidable atleta Mr. SANDOW 
en las tandas de 5 |1|4, 8 1|2 y 9 112 y cómo tira con sus dientes de un 
autom óv l l . 
E l H o m b r e M o s c a e n l a M e t a d e l í x i t o 
E L C A P I T O L I O volv ió a llenarse ayer tarde y noche y se llenará hoy 
nuevamente. 
E S L O M E J O R de H A R O L D L L O Y D esa es la opinión unánime de 
todos los numerosos . espectadoiV?s que han visto esta película. 
E l M r e M o s c a 
Se exhibe hoy en las Tandas de 5 y 
1|4 y 9 1|2 
Todos los empleados y dueños de ca-
sas de modas y tiendas de ropa y to-
das las señoras y señoritas , deben ver 
las Interesant í s imas escenas, tomadas 
de la vida real en un gran estableci-
miento norteamericano, los días en que, 
en celebración del aniversario, rebajan 
los precios. 
H A R O L D L L O Y D . es tan hábil de-
pendiente de tienda como H O M B R E 
M O S C A 
MUY P R O N T O exhibirán Santos y Artigas, " L A S C O Q U E T A S " , la pe-
l ícula en que aparece RAMON N O V A R R O , el admirable artista cuyo 
retrato llevan todas las muchachas de New York. 
P I D A A SANTOS Y A R T I G A S , pañue los y postales de " E L H O M B R E 
MOSCA" con inclusión del franqueo. También por 10 cts. en sellos reci-
birá una postal del gran boxer argentino Lui s A F I R P O . 
í C R O N I C A C A T O L I C A ^ 
C 4467 
a beneficio de la s e ñ o r i t a Car idad 
G r a d a y Es traa 'a . 
L a E m p r e s a del concurrido Teatro 
V e r d ú n ha seleccionado para hoy un 
atrayente programa. 
L a f u n c i ó n e m p e z a r á a las siete 
con cintas c ó m i c a s ; a las ocho y 
cuarto. L a voz de las tiniebla8i por 
Irene R I c h ; a las nueve y cuarto, 
Deudas del c o r a z ó n , por la bella ac-
triz Al lce L a k e ; a las diez y media, 
estreno de E l Conde de Montecris-
to. por un grupo de notables art is-
tas . 
M a ñ n a , Sangre y Oro; L a papeleta 
de e m p e ñ o y L a guar ida del t igre . 
Domingo: L a s tres balas y L a ver-
dad de la m e n t i r a . 
Martes: L a s calles de New Y o r k y 
Pel igro , hay c u r v a . 
R I A L T O 
T a n d a s de las cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: estreno de 
l a c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a Interpre-
tada por Betty Compton y B e r t L y -
tel l t i tu lada P a r a a m a r y h o n r a r . 
T a n d a s de las dos, de las cuatro 
y de las ocho y media: U n viaje ha-
c ia l a uerte, por el c é l e b r e U r s u s . 
T a n d a s de l a una, de las tres y de 
las siete y media: L a vida en sue-
ñ o s , por la notable actr iz L y a F o r -
n í a . 
M a ñ a n a : E l Conde de Montecrls-
to. c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a de po-
s i t ivo m é r i t o . 
E l domingo: L a s calles de New 
Y o r k y Pel igro, hay c u r v a . 
F A U S T O 
E n las tandas elegantes de las cin-
co y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos , ú l t i m a e x h i b i c i ó n de la pe-
l í c u l a d r a m á t i c a en seis actos U n a 
aventurera r o m á n t i c a , por Dorothy 
Dal ton , y la divert ida comedia de 
C h a r l e s Chapl ln E l Conde . 
A las ocho, la c inta c ó m i c a Rodan-
do por el mundo . 
A ias ocho y m e d í a . L a s trea ba-
las . Interesante d r a m a por el gran 
actor W i l l i a m F a r n u m . 
M a ñ a n a , estreno de la ú l t i m a obra 
de Gr l f t l th , Idi l io de aldea, por L I -
l l l a n G l s h . 
E l domingo, m a t l n é e extraordina-
r i a con E l Peregrino y otras come-
dias de Charles C h a p l l n . 
E n fecha p r ó x i m a . B a j o l a super-
ficie, por Hobart Bosworth , y» L o s 
amores del F a r a ó n , por E m i l J a n -
n l n g s . 
L I R A 
E n la tanda de las cinco se proyec-
t a r á L a gran noche^ por Herbert 
R a w l l n s o n . 
Por l a noche, en tandas. Noveda-
des Internacionales, A m o r y gasoli-
n a , c inta c ó m i c a , Arostrando peli-
gros, d r a m a del Oeste, Bondadt por 
E d i t h Roberts , y L a gran noche. 
H Idomlngo, gran m a t l n é e ddeica-
da & los n i ñ o s . 
resque, por V e r a Gordont A l m a R u -
bene y G a s t ó n G l a s s . 
A ias nueve y media, la c inta en 
trece actos, por Douglas F a i r b a n k s , 
Robin H o o d . 
M a ñ a n a : Labios fementidos, por 
H c u s e Peters y Florence V i d o r . 
E l martes p r ó x i m o , f u n c i ó n a be-
neficio de la s e ñ o r i t a Dora Casano-
(Continúa en la pág. N U E V E . ) 
J U N I O 11 L U N E S D E M O D A 
M A R T E S 12 Y M I E R C O L E S 13 
E S T R E N O E N C U B A 
Cari Laetnmle V, 
PRISCILLA 
E N S U C R E A C I O N S U P R E M A 
L a l l a m a d e l a V i d a 
( T h e F í a m e of L i f e ) 
P r o d u c c i ó n Joya de T h e Universa l 
Plcturea Corp. San J o s é 3 
E n estos d ías se e x h i b i r á t a m b i é n la 
gran p e l í c u l a hecha en los L a b o r a -
torios del 'Sr. Abelardo Domingo, 
de la grandiosa 
F i e s t a G i m n á s t i c a 
D E L A S E S C U E L A S N O R M A L E S 
D E L A H A B A N A Y M A T A N Z A S Y 
D E L A E S C U E L A D E L H O G A R , 
E N L A Q U I N T A " L A A S U N C I O N " 
D E L U Y A N O , 
celebrada el Domingo 27 de Mayo 
ú l t i m o 
C 4446 2d-7. 
M A X I M 
A l o a d é t e y tr«a cuartos, l a pre-
ciosa comedia M o n e r í a s de una sol-
terona 7 episodio 11 de la serie E l 
J i n e t e . 
A las ocho y tres cuartos, estreno 
del d r a m a de asuntos del Oeste, por 
Nea l H a r t . 
A las nueve y tres cuartos^ estre-
no en C u b a del interesante d r a m a en 
cinco actos titulado E l m á s guapo, 
por el atleta Snowy B a k e r . 
Maflana, reprlse de E l Peregrino y 
L a Trmaposa , por Rodolfo Valent i -
n o . 
E n las tandas de Maxim rigen pre-
cios populares . 
I M P E R I O 
Viernes de moda . 
A las ocho, la deliciosa comedia 
en dos actos. Campeonato de boxeo. 
A las ocho y media*. E l traje hace 
a l hombre, p r o d u c c i ó n de gran mé-
rito de la que es protagonista el ce-
lebrado actor Charlea R a y . 
A las nueve y m e d í a l a m a g n í f i c a 
c in ta en trece actos Roí ) in Hood. por 
el notable actor Douglas F a i r b a n k s . 
E l domingo, en las tandas elegan-
tes de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media, E l Peregr ino , por 
C h a r l e s C h a p l l n . 
N E P T U N O 
P a r a la f u n c i ó n de moda de hoy, 
v iernes , ha e'.egido l a E m p r e s a un 
Interesante programa. 
A las ocho y media se e x h i b i r á la 
c inta d r a m á t i c a en seis actos Humo-
L A M U J E R D E S N U D A 
O T B O OmaJTDXOSO £ 8 T H £ K O D S X.A 
8 » B J \ - - L Y K A S C X S A B S K T Z N I 
QUX3 KEPUB». XiNTAKAN B I V A S Y CA 
L j i acre<llta¿« firma cubana Rivas v 
C a . conoeslonar'.os exclusivos para Cu 
ba de la« Krar.aes y costosas produccio-
nes d» la DniOM Cinematográfica Italia 
na, dsapués dd presentar la gran pell 
cula Magdalenn Ferat por la Berlín, 
p r ^ c n t a r á n en breve en el gran teacrc 
Camr<-.amor e. grandioso estreno titula-
do L A M U J B H D E S N U D A por la Insu 
Ser^ble B«jrtlnl. pel ícula que ha llama o jxderosarr.ente la atención en todn 
Europa par lo rpen ajustada a !« famo 
aa uuvela por sus divinas escenas y pot 
«] Injc conque ba sido filmada: Fran 
cesen Bertml en LA M U J E R DESNUDA 
da » conocer una vez mas b u s Inimita-
bles cualidades que le ban valido en ei 
mundo entero 'a Juft^ -vima de 
gOi que 
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TcnoclÉn presentarán loa señores Ri-
' vas y C a . otro monumental estreno ül 
timi. creación -le la gentil actrls PINA 
J 4 S V I C H E L L I titulado L A S T R C S i L L 
BIoNEb- Tantv L A M U J E R DESNUDA 
¡ d o . > Bertinl como L A S T R E S I L U S I O 
N»C8 por PINA M E N I C H E L L . 1 aaran a 
conocer la reconocida validez de las ele 
; *as itAilanas. 
ind. 20 Ab. 
M A X I M 
U A R A 
J Ü N I f l 8 
E S T R E N O E N C U B A 
C a r r e r á y M e d i n a » 
. p r e s e n t a n a • 
S N O W Y B A K E R 
E l artista s impático, 
atleta refinado y hábi l 
E L M A S G U A P O 
(The Better Man) 
Snowy BaJcem se dirlje al públi-
co de Cuba por este medio, para 
darle a conocer que no conoce ri-
va l alguno en el mundo, que pue-
da igualársele para la interpreta 
d ó n de cualquier película en que 
baya de emplearse la aglUdad. 
destreza, fuftraa, valor, rapidez y 
caballerosidad. 
Véalo en 
E L M A S G U A P O 
Bepertorio selecto íe 
O A B B B S A Y M B S ) I N A . 
Acalla» a . 
I iA F U S T A D E I . S A G R A D O C O S A Z OH 
D E J E S U S 
Después que nuestro Divino Redentor 
en la tercera revelación de Paray, el 1C 
de Junio de 1675, (era. precisamente la 
octava del Corp-.is Christ i ) , se quejó tan 
amargamente de la ingratitud de los 
hombrea, dijo a Santa Margarita María 
de Alacoque: "Por esto te pido que el 
primer viernes, después de esta octava, 
se señale como una fiesta especial pa-
ra honrar mi corazón, a fin de que en 
ella se le ofrezcan solemnes actos de 
desagravios y se comulgue en satisfac-
ción de los ultrajes que recibe mien-
tras es tá expuesto en el altar a la pú-
blica veneración. 
Yo te prometo que mi Corazón se di-
latará para derramar las influencias 
de mi amor sobre cuantos me honraren 
en esta forma procurasen que otros 
hagan lo mismo. 
L a fiesta solemne del Corazón de Je-
sús es. por tanto, el acto reparador ofi-
cial de esta devoción. De aquí ha que-
dado consagrado a esta solemnidad el 
primer viernes después de la octava del 
Corpus. 
E l presente año corresponde hoy, se-
gundo viernes de m»s. 
Celebremos esta fiesta: lo. Comulgan-
do, oyendo la santa misa y 2o., hacien-
do un acto de reparación al Sagrado 
Corazón de Jesús . 
L a Comunión y la Misa debe ofrtcer-
fe en desagravio de los desacatos qu» 
ha recibido en el Sant í s imo Sacramen 
to durante la Octava del Corpus Chris -
ti, que ayer ha terminado. E l acto de 
reparación suele hacerse en la función 
de la tarde; mas si a ella no pudiese 
alguno asistir, hágase en particular des-
pués de '.a Comunión o en oto tiempo, 
romo sería en casa o en la iglesia, vis i -
tando a J e s ú s Sacramentado. 
E N T R O N I Z A C I O N D E L S A G R A D O CO-
R A Z O N D E J E S U S E N E L H O G A R 
Dice el Padre Cruz Baños , religioso 
de los Sagrados Corazones, "que la en-
trónización es un acto pr inc ipa l í s imo de 
la devoción al Sagrado Corazón, por el 
cual se consagra la familia con todo 
cuanto le pertenece, y se le reconoce y 
proclama Rey perpetuo del hogar, por 
medio de la entronización de su sagra-
da imagen en el lugar m á s digno y de-
coroso de la casa. 
Pero no se vaya a creer, como des-
graciadamente pudiera colegirse de la 
conducta de muchas familias, qu© la 
entronización es un acto pasajero, que 
cesa concluida la recitación de la fór-
mula: de ninguna manera, es un acto 
psajero qu» cesa concluida l a recita-
ción de la fórmula: de ninguna manera, 
es un acto por el cual, a la manera de 
la profes ión religiosa, aunque propor-
ciona el estar guardada, la famil ia di-
chosa que lo realiza queda constituida 
en un estado de amoroso vasal laje ba-
jo el afrado Corazón J e s ú s . " 
Por lo que va dicho, puede entenderse 
que la entronización consiste en la ex-
posición y veneración de la Imagen del 
Divino Corazón. L a práctica de esta de-
voción parece fundarse en estas pala-
bras que dejó • r i t a s Santa Margari-
ta: " E l Divino Uorazón me cert i f icó 
que t en ía slngulr^ pusto de ser vene-
rado n la Imagen de este Corazón de 
carne, y quería que su estampa se pu-
siese a la vista pública, a ver si con 
esto, añadió, se musve el helado Cora-
zón de los hombres; promet i éndome que 
repartiría copiosamente a todos los que 
asi le honrasen los tesoros da gracias 
quo en él rebosan. E n donde quiera es té 
de manifiesto la Imagen para ser veno-
rada con especial devoción, l l a m a r á so-
bre los presentes la abundancia de toda 
suerte de bendiciones." 
E s t a obi'a de la Entronizac ión del 
Sagrado Corazón ('# J e s ú s en el hogar, 
es sencilla en su real ización, es de 
gran importancia y transc;ndencla, con-
siderada como obra social y como escue-
la práct ica para restaurar la familia 
en el ejercicio de las virtudes crist ia-
nas. 
E l Iniciador de esta gran cruzada de 
la Entronización del Sagrado Corazón 
de Jesús en el hogar, es el Padre Ma-
teos Crovoley, religioso de la Congre-
gación de los Sagrados Corazones de 
J e s í s y de M.iría, y apósto l c e l o s í s i m o 
de la devoción de esos Sagrados Cora» 
z&'ies en América . 
Enviado a Europa por sus superiores, 
para beber en la misma fUent»'* la de-
voción al divino Corazón, v i s i tó a P a -
ray-le-Monlal, y al lá mismo, en ese 
santuario de amor, arrodillado ante esa 
altar santificado por la presencia del 
Salvador, concibió el grandioso proyec-
to de entronizar al Sagrado CorazAn do 
Jesús en todos los hogares del mundo, 
y regenerar de este modo la familia y 
por ella ia sociedad. 
C ' n ty»e propósito fué a R.-.m?. y ani-
mado por los Excmos. Ca.-deriales espa-
fo le* V " . ? * y Tutó y H i r r - d.-»l Val . 
se ser.to W Su Santida 1 Pí > X y s.'-
lioit^ su toicMclón y el o ^mlso para 
P'^naícar t o; todo el wna&fi la obra de 
ta enlrMiizíiclón. E l Santo Pa i re , com-
prendiendo la Importancia extraordina-
ria de la obra, bendijo al Padre Ma-
teo, y lo an imó con estas palabras: "No 
sólo te permito, hijo mío, sino que te 
mando que dés tu vida por esta obra de 
sa lvac ión social." 
Alentado con estas palabras del San-
to Padre, regresó a Chile y empezó con 
entusiasmo esa misión apostól ica, tan 
llena de éx i tos como de amor y tribu-
laciones. 
E l primer lugar que levantó en su 
seno un trono de amor al agrado Co-
razón de Jesús , fué el de doña Juana 
de Ross de Ewaríjs, "la madre de los 
pobres" o "la Santa de Varparaíso." 
Prendido este fuego le caridad, lo di-
fícil hubiera sido'contenerlo en sus ím-
petus abrasadores. Los primeros hoga-
res lo comunicaron al círculo m á s pia-
doso de sus amistades, é s tos a otros, y 
en esta forma se fué propagando con 
tanta rapidez, que en diciembre de ese 
año de 1908, eran varios centenares las 
familias que ostentaban con santo or-
gullo como escudo de nobleza en sus 
salones, la Imagen amabi l í s ima del Sa-
grado Coraaón de Jesús . Hoy son ya 
millones en todo el mundo los hogares 
consagrados al Sagrado Corazón de Je-
sús . Y no sólo hogares .sino corpora-
ciones, sociedades, pueblos, dudadas y 
naciones. 
Hoy no puede reputarse como hogar 
perfectamente cristiano el que no esté 
consagrado al Sacrat í s imo Corazón de 
J ' . S Ú S . 
Nosotros vivamente exhortamos a 
entronizar en el hogar al Sacrat ís imo 
Corazón de J í ú s , pues por este medio 
alcanzarán la felicidad temporal y eter-
na pues promesa de E l , es, "que unirá 
por este medio a las familias discordes, 
amparará a las necesitadas, y que si 
tienen la desgracia de perder su gracia 
por el pecado, E l desviará de ellos los 
castigos de la justa cólera de Dios y 
los reducirá al estado de gracia." 
Conque, cató l icos , que no haya, un 
solo hogar sin entronizar al Corazón 
de Jesús . 
•Vuestra sa lvac ión eterna lo demanda. 
E s t a entronización la hace el Minis-
tro del Señor. 
SI reina en vuestros corazones apor-
qué no ha de reinar como jefe supre-
Devotos del Corazón de Jesús , que no 
mo en el hoga?? 
No se diga que no lo queréis por Rey 
de vuestro hogar. 
A esta mi pobre súplica, no contes-
té i s como los Judíos a Pilato«i: "No 
queremos que Es te reine sobre nos-
otrosí'. Por el contrario, decidle con 
San Francisco: ¡Dios mío y todas mis 
cosas! 
Que sea una verdad el rezo del Pa-
drenuestro: "Venga a nos el tu reino". 
Sumo placer tendremos en relatar las 
Entronizaciones, para que a ejemplo do 
unas familias, sigan otras, y en breve 
tlempe el Sacrat í s imo Corazón de Jesús , 
reine en todos los hoprares cuGanos, 
E L C O R A Z O N D E J E S U S T U E N T E D E 
B I E N E S 
Vló I sa ías una fuente de corrientes 
cristalinas, a la que habían de acudir 
las gentes llenas de gozo, para reco-
ger agua de tan rico manantial. L a 
realidad, en aquella figura representa-
da, se vrlftca en Jesucristo. E l es la 
fuente colocada en medio de los pue-
blos, la fuente copios í s ima con cauda-
les de bendiciones que enriquecen todo 
el mundo, a quien acuden de todas I * j 
regiones de la tierra para abastecerse 
de las aguas vivas que saltan a la Tld^ 
eterna. 
Siguiendo la corriente de ese río caU. 
daloso hasta su mismo nacimiento, H*. 
gamos al Corazón de J e s ú s . Allí ««tt 
la fuerza que hace brotar a borbotones 
aquellas corrientes saludables; allí es. 
tá el amor que es el único que pudov 
poner a los hombres en poses ión de taiit 
ricos bienes; all í sorprenderemos un* 
abertura que nos habla de sacrificio 11©, 
vado a lo sumo, que nos habla de des, ' 
interés y generosidad hasta el proph» 
agotamiento, que nos habla de mlserl. 
cordia y perdón. 
E l Corazón de J e s ú s es la fuente co-
locada en medio de la Iglesia, fuenta^ 
que mana abundant í s ima y a la qu^ 
acuden gozosas las almas fieles par» 
enriquecerse de toda clase de bienes. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A HOV 
E n todos los templos solemnes cultos 
al Sacrat ís imo Corazón de J e s ú s . . 
E l Sant í s imo Sacramento estará de 
manifieslo en Reina, Monserrate, Ursu-
linas, Santa Teresa, Santa Catalina, Re-
paradoras, Santo Angel, Sagrado Cora-
zón de J e s ú s de Luyanó, la Merced y 
las Pasionlstas (Víbora"). 
V E L A A L S A N T I S I M O S A C R A M E N T O 
Se encarece a los socios del Aposto-
lado concurran a velar a Reina y los 
de la Guardia de Honor a la Merced 
y Pasionlstas. 
V éase la Sección de Avisos Religiosos. 
U N C A T O L I C O . 
D I A 8 D E J U N I O 
Este mes está consagrado al Sacratí-
simo Corazón de Jesús . 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad es tá de manifiesto en las Esclavas 
del Sagrado Corazón de J e s ú s . (Lu-
y a n ó ) . 
E l Sagrado Corazón de Jesús . Santos 
i Guillermo, arzobispo, Maximino. Salus-
itiano, Medardo, Eutroplo, mártires; 
j santas Caliope, márt ir y santa Slra. 
S a n Guillermo, arzobispo. Nac ió en 
Inglaterra, de padres de la m á s alta al-
curnia y de Inmensas riquezas. Pero 
'todo lo miró el niño Guillermo con la 
'mayor Indiferencia; pues esperaba so-
lamente a ganar el cielo. Con esta ml-
ra, acabados sus estudios, se quiso re-
1 tirar a la soledad, pero no lo conalsruló, 
¡Habiendo ido a Y o r k ( a desempeñar el 
i cargo de tesorero reglo, fué tan gran-
|do el resplandor de sus virtudes, que, 
estando vacante aquella sil la arzobispal 
fué elegido Guillermo para ocuparla 
¡Gobernaba santamente su Iglesia, pero 
la envidia y la hereg ía que no podía su-
frir la pureza de sus costumbres y la 
¡severidad de su celo, maquinaron per-
iderle y lo calumniaron. 
E l santo l l evó con res ignación admi-
rable esas pruebas que el Señor le en-
viaba y habiéndose retirado a su ama-
da soledad, vo lv ió en ella tranquilo, 
hasta que el clero y los fieles de su 
dióces is le llamaron con Instancia. En-, 
¡ tonces se encargó otra vez del mlniate-
irio pastoral y con la aprobación y l?*. 
instancias de la Santa Sede, dirigid f»<i 
rebaño por las sendas de la virtud Jine-
ta su dichosa muerte, acaecida el día ? 
de junio del aflo 1348. Su sepulcro fu» 
testigo de muchos milagros. 
n 
SOLICITE MUESTRAS Y PRECIOS 
J o s é A l i ó y Co. 
S. en C. 
I m p o r t a d o r e s d e E l e c t o s S a n i t a r i o s 
A m a r g u r a y V i l l e g a s . Z a n j a 1 4 0 . 
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A n u n c í e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
T E L E F O N O 
A-4821 . 
T E A T R O ' F A U S T O ' 
P R A D O 
C O L O N 
S A B A D O D E M O D A 
E S T R E N O E S T R E N O 
D O M I N G O 10 
5 .15 Tandas Elegantes 9 . 4 5 
De la sentimental p r o d u c c i ó n de 
G R I F F I T H , f . t u . a ü a : 
I d i l i o d o ñ l d e a 
( A Romance of Happy V a l l c y ) 
De encantador!£= escenas que de-
leitan a l púb l :oo por su original y 
bien tramado acnnto, f igurando en 
el papel prinoin-il . la celebrad-i es-
tre l la 
L I L L f A M G I S H 
M ú s i c a 
Selecta 
6 actos Engllh-s 
T Í t l 3 í 
P r o d u c c i ó n " P A R A M O U X T " dir ig ida por D A V I D W . G R I F F I T H del repertorio de 
J A R I B B E A N F I L M C O . A n i m a s n ú m e r o 1 S . — H a b a n a . 
C 4474 
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A S O X U D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 8 de P A G I N A NUtVfc 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
H O Y V O L V E R ñ R E 0 1 N O fl P ñ Y R E T 
H07 se traslada al coliseo Rojo' , TCJmnañía cte Regino López. 
lac61o Íre3 días durará esta tempo-| 
simDático actor tan quen-
habanero y en ios 
el cartel " L a 
y " L a Revis-
rada dei 
do del público 
días durará en 
1S1¡ de la-. Cotorras 
" L a f C p o r a d a s J - l e gran ac 
criollo REGINO. como le I U 
l i n .?riño5amente sus amlg.^ y ad 
^radorc . .̂ on para el Teatro Pay 
;Tt vídarieros rec-ords d« éxito « o 
uómico. Regino se traslada a este 
. atro. digámoslo así. con «u con-
•unto loabilísimo de complfiía y su 
r e l i o vestuario, y sus magmficas 
Scoracion^o y desde la primera fun 
dón se ha visto siempre el teatro, 
de bote en bote. 
Pocos conjuntes como el de la' 
compañía de Regino pueden contar, 
ron elementos da ran positivo va-; 
i-r nara el desec/peño de las obras 
i , "i, género. Es tal la Identifica-
Hón do todos los artistas que ne-
^^riantinte tienen que salir bor-
Hadas las obras. Blanquita Becerra, 
Eloísa Trías. Hortensia Valeróu. 
Blanquita Sánchez son un exponerte 
de lo que decimos. Así también en 10 
utfa respecta a los hombres: Regino! 
Inimitable y siempre aplaudido, Ro-, 
brefto. Acebal, Otero, Pepe del Cam-! 
po todos son artistas que no ha-: 
cT'falU elogiarlos porque ya el pú-: 
büro habanero los conoce ventajo-
samente. 
"La Isla de las Cotorras llevara 
«1 jueves, cien representaciones conj 
t-1 mismo espléndido éxito que tu-
vo • n su estreno; ésto es suficiente( 
elogio para demostrar cómo el pú-l 
l-lico ha reconocido su mérito y el | 
valer d« sus autores Federico V i -
lloch y Guillermo Anckcrman. 
"La Revista Cubana" es letra dell 
•lanátieo Pepe del Campo y música: ta en la Contaduría del propio tea-
ce Anckermann y es una revista en¡tro y a jurgar por la constante de-
la cual, desfilan todos los bailables manda, no se cabrá esa noche en 
y cantos cubanos desde loe d>e an-; el teatro Payret. para aplaudir a 
tafto hasta los d^ nuestros días. Regino tan querido y admirado por 
Las localidades están a la ven-ltoda la sociedad habanera. 
KBOIirO EN VAYRET 
Sefiore», *«te «1 ¿Unión a« la Rtrlsta 
Cabana 
L ñ T E M P O R ñ D ñ D E 
C A S I M I R O O R T ñ S 
Mañana, probablemente, podremos 
publicar el elenco completo de la 
Compañía de Casimiro Ortas, que 
debutará en Payret el próximo mee 
de julio. 
Además de la notable tiple Pilar 
Azn^ir, figuran en la Compañía la 
Cuevas, el barítono Alda y el tenor 
Segura. 
Una de las primeras obras que es-
trenará Casimiro Ortas es " L a Can-
ción del Olvido". 
Es fácil que en el cuerpo de baile 
figur--n las hermanas Corlo, baila-
rinas bien conocidas en la Habana. 
E L E S T R E N O D E H O Y E N E L P R I N C I P A L 
" E L T R E X RAPIDO' 
(FUNCION 
. — " E S MI H O M B R E ' 
D E MODA) 
B A R B A R A L A M A R R 
Y R A M O N N A V A R R O 
L O S N U E V O S M O D E L O S 
D E L A 
R E M I N G T O N 
S O N U N A V I C T O R I A F I N A L Y D E C I S I V A E N L A 
C O N S T R U C C I O N P E R F E C T A D E M A Q U I N A S D E 
E S C R I B I R . 
1 Una escena del primer acto de " E l 
Ah.ui que se estrena esta noche, en 
DOS E S T R E L L A R D E L S I L E N T E 
A R T E . HAN TRIUNFADO RUIPO-
SAMENTE E N " L A S COQUETAS" 
D E L A " M E T R O " 
t r e n r á p i d o " , c o m e d í a do Paso y 
f u n c i ó n de m o d a i en e l P r i n c i p a l de 
l a Co m e d i a . 
(Apunte de "Carlos", hecho durante el ensayo general.) 
L a costumbre lo ha establecido, y 
el público agradece la costumbre. 
E n el Principal de la Comedia se es-
Entre los próximos estrenos que trenan dos obras semanales. A ve-
anunclau los populares empresarios cfts 8e cam5ia Un eetreno por una re-
cubanos Santos y Artigas, figura en prise. Ello lo determina el deseo de 
primer término "Las Coquetas", Al- I m espertado-es. Aeí vivimos al día 
tima producción de la casa '^fe- el movimiento teatral do Europa, 
tro", en la cual desompeñan los pa- gracias a la esplendidez de una em-
H O Y , E S T R E N O D E " L A R U B I A D E F A R W E S T " 
CAZADORAS DB MARIPOSAS EN "LA RUBIA DEI. TAR WEST" 
La película americana se ha apo-iel único "rey d-el trimestre y de la 
Jerado del mercado oincimatográíi- popularidad" en España, del macs-
?o del mundo, y son las "films" tro Jacinto Guerrero, «i celebrado 
leí Norte, las que hoy están de mo- uuLor ae " L a .Montería." 
la en todas partes, y muy especial-, Una obra así, lenía que ser d» 
mente aquellas cuya acción se dea-1 .m éxito "fulminante" y lo fué en 
irrolla en esa reglón de gente in- efreto en Madrid, donde actualmen-
juieta y aventurara qus los ameri- b-- se reprc-seata ' L a Rubia del Far 
?ano* llaman "el lejano oeste." 
L a marcada predilección del pü-
Mlco español por esta clase de cin-
tas, hizo que Germán y Romero, los 
los autores jóvenea míjor oriénta-
los en el teatro frivolo español, 
íoncibleron el asunto d'3 " L a Rubia 
leí Par West", construida con esa 
.éeníca especial dvl clije, todo mo-
Mlldad y acción, y dentro del mar-
'c> magnífico de la tierra ameri-
•anAa' ^ . , wrr. i .Y ROS 
A este asunto, en el que no faltan 
'.omo es natural, la blonda heroína; " l 0101011 c»^0"»11""» ' 
West" dos \e^es por noche, y, con 
dos llenos por noche. 
Este es' el estreno que para ins-
taurür de niitva cuenta sus "famo-
sos vtemes do mo'a" —que gozaron 
'N gran favor de! público— en an-
lerioree y brillantes lezaporádiM, 
mligió a la empresa de "Martí", 
cuidando de que en élla tomaran 
parte, lo smejores ekanentos de su 
magnífica compiñla, enrayándola 
peles de Protagonista, la bellísima 
actriz Bárbara L a Marr y el gallar-
do actor Ramón Navarro, famoso ri-
\ B . \ de Rodolfo Valentino. 
A propósito do Ramón Navarro, 
nos parece oportuno hacer constar 
que el Joven y talenitoso actor ha 
logrado superar a Valentino, a tai 
extremo que su popularidad en los 
Pistados Unidos es considerable, y 
la crítica ar5Í como el público opina 
ventajosamente sobre la admirable 
labor artística, del elegante creador 
de "131 Prisionero de Zenda." 
L a trama de "Las Coquetas es in-
teresantífima E l asunto que des-
envuelve mantiene Interesado a los 
espectadores, y brinda una sucesión 
de fastuosas escenas en la que hay 
verdadero derroche de lujo. E l es-
íveno de "Las Coquetas" será, sin 
d ida alguna, un brillantísimo acon-
tecimfV cinteimatográfico y so-
cial. 
Después do esta cinta, Santos y 
Artigas presenitarán a la sugestiva 
actriz Mae Murray, encarnando el 
papel central de la grandiosa super-
producción Ululada " L a Reina de 
Jazzmania". Sobre esta film reser-
vamos detalles interesantísimos que 
daremos a conocer suceelva.micnte. 
presa y la exce.encía de una compa-
ñía. 
L a función de hoy en el Principal 
de la Comedia es de moda. Se es-
trena una comedia de Paso y Abatí, 
dos de loe más felices ingenios, titu-
lada " E l tren rápido". Mientras que 
Arnichee y Muñoz Seca varían con 
frecuencia de procedimientos y de 
propósitos al escribir sus obras, Paso 
y Aoatl se mantienen fieles al gé-
nero que les ha dado nombre y for-
t u n a . Y a se sabe, por lo tantot lo 
! qre ha de encontrar el público quo 
acuda eeta noche a ver " E l tren rá-
1 p.do": muchas ocasiones de risa y 
divertimiento. Se trata de una come-
dia de enredos, sítuacions cómicas y 
cb'sts. Gr»?la er .a escena y regoci-
jo en la sala. 
Hemos presencir-do el ensayo ge-
neral y podemos aecgurar que el pú-
i blico no sflldrá defraudado. Prepá-
rele a reír como pocas veces. 
| Los asiduos concurrentes a las 
tañeras del domingo: la de la mattnée 
7 1̂  de .'or noche, podrán d'r.rru-
tar asimismo, <L'Í las divertidas 
; cenas de " E l tren rápido". 
turna, vne¡ve al cartel la notable co -1 
media de Arníches "Er. mi hombre". 
rUBLfj de los más grande; éxitos de ¡a 
temporada. 
Los estrenos de la próxima sema-
na te.-án loa de las comedías " L a lo- 1 
ca aventura", francesa| y " E l amigo 
Lemi", alemana, éeta' adaptada al 
castellano por Jesús J . López, quien 
. ya ha demostrado en la adaptación ; 
! de " E l casto líberítno" su gusto y» su 
\ habilidad teatral. 
Y en breve la reaparición en la • a - \ 
eera española, trabajando en el Prin-
cipal de la Comedia, de Mlmí Agu-
¡ glía, la eximia actriz que tantas sim-
patías r.iKDta entre nosotros. 
L A S TANDAS E L E G A N T E S D E L 
P R I N O I P A L 
L a de mañana sábado ha de verse 
muy concurrida. 
AI atractivo que como fiesta social 
tienen todas estas funciones elegan-
tes hay que agregar el Interés que 
' despierta siempre una representa-
I ción de la divertida y sentimental co-
media de Canoa Arniches "Es mi 
! hombre". 
Muchos crítlcoe severos y autoriza- • 
• doe consideran esta obra del fecundo ' 
M O D E L O 121 E l silencioso. E l triunfo resonante ha coronado 
largos años de estudios por expertos lamosos en la construcción 
de una máquina silenciosa que al mismo tiempo posee toda la 
fuerza, solidez y demás características conocidas de las máquinas 
Kemington. 
M O D K L Ü l ü i L a máquina ideal para correspondencia general. 
Arranque automático. Tacto suave y elástico. 
M O D E L O 1 1 1 Indispensable para cuentas, estados, facturas, etc. 
Puede ser equipada con el mecanismo para sumar y restar. 
L A R E M 1 N G T O N P O R T A T I L i Teclado universal, igual que en 
las máquinas grandes. Una máquina completa pero tan pequeña 
que el estuche cerrado solé mide 4 pulgada? de alto. Cabe «n ¡a 
maleta o en una gaveta. 
p R A N K p O B l N S r D . 
H A B A N A 
comediógrafo como una joya del tea-
tro moderno, tanto por el ingen':> en 
olla vertido como por su cons'.ruc-
I ción y lógico desarrollo. 
Son muchsa las localiddaes sepa-
c j - ' radas ya para as i s t i r^ la tanda ele-
gante de mañana, la que ha de empe-
N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
E S P E C T A C U L O S 
(Viene de la pAg. OCHO.) 
Mañana, sábado, en función noc-i zar a las cuatro y media en punto. 
E N E l T E A T R O " A C T U A L I D A D E S " 
QUISO S l ' IOIDARSE EMPAPANDO 
818 ROPAS CON A C E I T E DB 
CARRON 
María Pérez, de la raza de color, 
vecina de la colonia "Ana Luisa", 
perteneciente a la zona agrícola de 
Sola, en el barrio de Gloria, atentó 
contra su vida. 
"RAMO D E L O C U R A S " D E L O S QUINTERO. E l medio empleado no pudo ser 
Son los Quintero, los autores es-'de las más estimadas producciones1 más terrible. Derramó en sus vestl-
pañoles, que en el solo anuncio ue i quánteríanaa —que va ©n la sec- dos una botella de aceite carbón y 
su nombre llevan al teatro mayor ción de las nueve— llevará nume-j enseguida prendióse fuego. 
va, candidata del concurso nacional 
d*» belleza de " E l Munüo"t con un 
escogido programa. 
OI.IMIMC 
E nías tandas e'egantes de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media 
cantidad de público. 
Y se explica, nadie domina como 
d? Andalucía, que tiene para nos 
otros el atractivo de su "fonética" 
tan semejante a la criolla. 
Y nadie como éllos, para dominar 
rt ohlste, y esmaltar de gracias su 
soestrona la magnífica cinta de la diálogo, que es al mismo tiempo chis 
Universal, tomada en las selvas deil^a-n1*. de buen gusto y moral. 
!1 Ptitor recogiendo log extravíos 
•u rebaño do 
Afrke. por los expedicionarios ame 
ricanos. Cazando fieras. 
E n la tanda de las ocho y media: 
L a apariencia engaña, por Marle Pre-
VO'tt . 
Mañana: Saliendo con la suya, de 
L^a que ' i protagonista el notable 
actor Richard Talmadge. 
E l domingo, en matinée, eplsodiog 
i 11 y 12 de L a herencia del suicida 
y Vamos a casarnos- por Max L l n -
der: en las tandas de las cinco y 
cuarto y (Te las nueve y media, Mo-
llv. por Mabel Normand. 
E l próximo lunes, debut de la no-
table coupletleta Virginia Alonso, 
TRIANOS 
Función de moda. 
E n 'as tandas elegantes se exhibe 
la cinta de Charles Chaplin titu'ada 
E l Peregrino, e nía que taivbién 
cuidadosamente, poniéndola con es-j trabaja el cómico Mack Swaln. E n 
las mismas tandas se exhibe la cinta 
cómica de Buster Keaton, Amores 
crntrarlados. 
A las ocho, Sanzonetta amazona 
del aire, por Lucio Albertlnl. 
Mañana: Los enredos de Anatolio( 
por Wallace Reíd, Bebe Daniels, Glo-
Por eso "Ramo de Locura", una1 ción de la G-riffell. 
han 
roso público a la "bombonera." A los ayes desesperadosfcque lan-
E n la primera sección se retpre-1 zaba María, acudieron los vecinos y 
sentará la precíoGa pieza " E l Sexo lograron apagarle las ropas, éllos. ese teatro luminoso y alegre q^jj»» 
Y en ambas secciones trabajará 
la dclebradíslma y gallarda baila-
rína Blia de Granados que cada día 
gusta más y es aplaudida. 
Mañana un reestreno de extraor-
dinaria importancia artística el de 
" L a Mujer X", la más alta crea-
Las quemaduras que sufrió 
sido calificadas de graves. 
M U E R T O POR UN TREN' 
E n el tramo de Pledrecltas y Sal-
vador, línea de la Compañía de Cu-
ba, fué encontrado el día 4 el cadá-
ver de un individuo de la raza de 
color. 
Fué identificado como Antonio 
Pié, natural de Haití y de ocupación 
empleado. 
Por las condiciones en que se ha-
lló el cadáver, se cree que fué vícti-
ma del tren ascendente de ese día. 
SE F R A C T I RO l NA PIERNA 
Julián Carnesoltas, vecino de Hos-
pital 86, se fracturó una pierna. 
Ocasionóse dicha lesión al caerse 
de un quicio. 
Se le asistió en la Casa de Soco-
rros, por el Dr. Manuel Delmonte. 
A ( 'ENTRO A M E R I C A 
Se ha embarcado para la Habana, 
el R. fP. Eleuterio Martínez I,afílen-
te. 
En la capital de la República to-
mará el vapor que lo conduzca a 
Centro América. 
Su viaje obedece a encontrorse al-
go enfermo y espera que aquellos 
aires le sean muy beneficiosos a su 
salud. 
Así lo espero. 
Y que al regreso a Camagüey. que 
tanto le aprecia, se sienta tan fuerte 
y saludable como aquí se desee. / 
Rafael P E R O N . 
mero, y encargando de su decora-
HW oaibalga gentil con el píntores-jdo a ese excelente pintor, maestro 
•o traje de vaquera, el valentón del de Mcenógraros que se llama Ta-
•teriio "revolver en mano", el sen- razona. 
;lllo pastor que casa al minuto, el 
legante" de pueblo, al que U 
•entraste con el ambiente de tanta 
^uerza cómica; en una palabra, to-
" L a Rubia del Far West", que 
triunfará esta noene en la Habana, 
por las mismas razones que tríun 
udo: 
fó en Madrid: por que entra de 11c- ría Swanson, ^anda Hawiey, Theo-
esos sugestivos tipos del teatro 110 en los g U a i 0 3 d e nUestro público,! dore Roberts, Monte Biue y Elllot 
» 2 L í esto a5r-Karan Germán y por ]a fuer2a de gu dlálogo dBi Dextor. 
>t, rf.T?1"0, el atractivo supn-rmo de ^u músiCa y de su presentación;' M domingo. Labios fementidos. 
" bálago, fácil, íluído e Ingenioso -ubre la segunda parte de la fun- Producc,<in de Thomas H . Ince in-
aqucllos que mantienen al pú- C{ón de esLa noclie en "Martí" que' terpretada por Florence Vidor. 
"co en constante hilaridad. (omo de m ^ a es corrida, y a base| E n la matinée de las tres se exhi-
Y el maestro Rosillo, hizo para de uno cincuenta la luneta y nue- blrá E l Amor, por Wiuiam S. Hart. 
La Rubia del Far West" una i : - ve pesos los palcos con entradas. La revista Pathé número 4 se ex-
•ms partituras q-ue p o r sí solaa E n la primera parte del progra-j hlbe el domingo 10, en las cuatro 
an fama a un compositor; y es»a ma figura una nueva representa- tandas. 
'La Rubia" es así puesto que de ción de " L a Montería" de la que; E l lunes. Panthe. por Norma Tal-
n golpe" colocó a su autor al la- «e celebraron anoche, con eaprten-' madge. 
aü d*l que hasta su estreno fuera .dido resultado las bodas de plata. 
T ñ N T O H E R R A J E M ñ L O 
en ca8a8 para alquilar inspira a uno a hacer la pregunta ¿por 
qué los carpinteros al hacer sus presupuestos, no lo hacen sin ín-
clu,r herrajes, dejando al propietario escojer y pagar lo que a él 
^ Plazca? Eliminando esta parte de la competencia tan reñida en-
tre carpinteros para conseguir 
tratos. E s seguro que 
S E MEJORA L A C L A S E DE 
R R A J E S COMPRADOS 
H E -
con satisfacción del propietario, 
del carpintero y de la familia que 
ha de ocupar la casa. Herrajes ba-
ratosratos no producen más y son 
una mala compra bajo cualquier 
punto de vista. 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
(Representante de Sargent etc. Co. 
Mercaderes 22 altos. Apto. 1216. — Teléfono: A-7966. 
C 4466 11-3 
A n ú n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
C U R A C I O N N O T A B L E 
Central "Fe", Septpiembre 5 de 
1919. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana 
Muy respetable Doctor: 
Me parece que habré cumplido con 
uno de los más justos deberes de la 
vida, cuando esta carta haya sido 
leída e Interpretada por aquella par-
¡ te del género humano que padece; 
ly debo aclarar que venía minando mí 
vida y que contaba punto por punto, 
los momentos de mi existencia, y ya 
en este estado llegué al Gabinete 
del eminentísimo y para mí muy 
apreciado doctor José Antonio Suá-
rez. en Camajuaní. y le confesé mi-
nuciosamente todos mis padecimien-
tos, el cual me hizo un reconocimíen- I 
to concienzudo; y entre otras reco-j 
mendaciones me ordenó que usara 
la "PEPSINA Y R U I B A R B O D E L 
DR. BOSQUE", por algunos meses y 
que me pondría bien; y efectlvamen-i 
te a la fecha, de dos meses poco más 
¡ o menos, me habré tomado seis fras-
; eos, y me encuentro completamente 
bueno. 
Debo significarle al Dr. Bosque 
I que este testimonio tiene la aproba-
ción del doctor Suárex, y por tanto, 
puede usted hacer de él, el uso que 
tenga por conveniente. 
Sin otro particular le quedo con 
¡ el más grande agradecimiento y la 
más preferente consideración. 
(Fdo.) Ramón Borges. 
L a V i c t r o l a l e o f r e c e l a l l a v e p a r a e n t r a r 
e n e l s u b l i m e r e i n o d e l a m ú s i c a 
i } * 
GALU CURCI 
1 
NOTA: Cuidado con las Imitacio-
nes, exíjase el nombre BOSQUE que 
garantiza el producto. 
ld-8 
V i c t r o l a N o . 1 2 0 
Caoba o Robla 
< < V I C T R O L A w e s l a p a l a b r a m á g i c a q u e 
a b r e d e r e p e n t e l a s p u e r t a s d e u n n u e v o 
m u n d o , , e l m u n d o i d e a l d e l a b e l l e z a y d e l 
a r t e e n s u m á s a l t a e x p r e s i ó n , d e l a a l e g r í a 
y l a f e l i c i d a d , u n v e r d a d e r o o a s i s p a r a o l v i -
d a r l a s f a t i g a s i n h e r e n t e s a l d u r o b a t a l l a r 
d e t o d o s l o s d í a s . L o s e n c a n t o s i n e f a b l e s 
d e l a m ú s i c a s e h a l l a n a l a l c a n c e d e s u 
m a n o s i a d q u i e r e u n o d e e s t o s m a r a v i l l o s o s 
i n s t r u m e n t o s . S i U d . n o c o n o c e l o s p l a c e -
r e s e s p i r i t u a l e s d e e s t a T i e r r a d e l a A l e g r í a 
y l a F e l i c i d a d , d e e s t a A r c a d i a M o d e r n a , 
v i s i t e s i n p é r d i d a d e t i e m p o e l e s t a b l e c i -
m i e n t o d e u n c o m e r c i a n t e e n a r t í c u l o s 
V í c t o r . 
V í c t o r T a l l d n g M a c h i n e C o m p a n y 
C a m d e n , N . J . , E. u . de A. 
V i c t r o l a 
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M O D E R A D A M E N T E A L A D I S T R I B U C I O N D E U T I L I D A D E S 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
F irme rigió ayer el mercado local de 
•\ r.lores. 
E n la cotlzac:6n del Bols ín de tiper-
tu:a se efectuaron los siguientes ope-
raciones: 
Cincuenta acciones preferidas de le 
Manufacturera a 15. 
Cincuenta Id id « 15H 
50 id Id a 15Vi, 
Firmes y con demanda los bonos 
de Cuba; los de la Licorera Cuban.i 
continúan de alza; y los da Havana 
Electric, Cervecera y Ferrocarriles r i -
gen con mucha firmeza, habiéndose 
efectuado algunas operaciones en los 
mismos a precios reservados. 
Cerró el mercado quieto. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A i 
BONOS Y O B L I G A C I O N E S 
Cntorés, «o Comp. Vena 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
... 
'OTIZACION S E I i B O L S I N 
^JONOS Comp. Vend. 
E m p . Rep . Cuba (Speyer) 97 
Idem Idem (D. I n t . ) . . . . 82"4 
Idem Idem o|o). . . 85 Vi 
Idem Idem (Morgan 1914). 9012 
I d . I d . (6 o|o Tesoro) . . 997» 
Id . Id . puertos SS1.̂  
Havana Electric R y . Co. 92 
H:ivana Electr ic H . Ora] 
Cuban Telephone Co. . . 











F . C . Unidos 62 
Havana Electric, pref. . . 101 
Idem comunes. . . . . . 86 
Teléfono, preferidas. . . . 95 
Teléfono, comunes. . 
Inter. Telephone Co, 
Naviera .preferidas. 
Naviera, comunes. . 
-Manufacturera, pref. 
Manufacturera, com. . . . 3 



















22 Jarcia, sindicadas. . . . . 1834 
PROMEDIOS DEL MERCADO DE 
ACCIONES 
20 Industríales 
Hoy 97 .20 
Ayer 97 .24 




5̂  R Cuba 1917 Speyer. . 97 104 
R Cuba D . int. . . . 82% 85 4 
R Cuba'4*4 o\o. . . . 84V4 95 
5 R Cuba (Morgan). . . 91 102 
5 R Cuba 1917 (Tesoro) 99̂ 4 100 V4 
R Cuba, ampl iac ión . . 88% 92 
6 Ayto. Habana IfX Hip. 98% 110 
Ayto. Habana 2a. Hip 92*4 103 
B . Territorial Serle A . 10 37 
I d . id . Serle B . . . . 15 6 4 
7 Cervecera Int . , l a . Hip 80% 90 
6 Electric Stgo. Cuba. . 76 
Licorera 60 70 
5 F . C . U . (perpetuas) Nominal 
6 Gas y Electricidad. . 100V4 120 
7 Havana Electric R y . . 92 100 
5 H . R y . L . P . Co. . 85 92 
8 Manufacturera, pref . 70*4 110 
Matadero, l a . Hip . . 53 66, 
7 Papelera 2i». Hip . . . 81 88 
5 Teléfonos 83*4 90 
Calzado 70 110 
A C C I O N E S 
6 Cervecera I n t . , pref. . Nominal 
Idem Idem com. . . . Nominal 
Cuban Tire, pref. . , 10 
Cuban Tire, com. . . . Nominal 
Cuban Cañe, Tre f . . . Nominal 
Cuba Cañe, com. . . . Nominal 
Calzado, pref 20 50 
6 Havana Electric, pref 100 % 102 ?4 
6 Havana Electric com. 8614 87*4 
6 Inter. Telephone. . . 68,4 69 
7 Jarcia, preferidas. . . 76*4 80 
Jarcia, comunes . . . 19 22 
Licorera, pref 23 "4 29 
Licorera, com 3% 4 U 
Lonja Comercio, pref. 100 
I d . id. comunes. . . . 176 
Mmuifacturera, pref. . 15% 20 
I d . id . comunes. . . 3*4 5 
7 Naviera, pref 60 66 
Naviera, comunes. . . 12V4 20 
Nueva F e a . Hielo. . .215 261 
6 Perfumería , pref. . . 69 100 
Perfumería, com. . . 20 30 
Pesca, preferidas. . . 80 100 
Pesen, comunes. . . . 25 40 
Teléfono, pref 95 98 
Teléfono, com 80 90 
Unidos . 63 70 
Union H . A m . Seguros 42 60 
Union H . Seguros, B . 4 15 
Unión Nacional Seguros ' 
y fianzas 32 69 
Union Oil Company. . . Nominal 
Hoy. . . . . . . . 
Ayer. . . . 85 .53 
Hace una semana. 85 .87 
L a cuota amer icana de 25,000.000 
de pesos del e m p r é s t i t o austriaco se 
o f r e c e r á el lunes. L o s bonos l leva-
rán un c u p ó n de 7 0|0 y se ofrece-
rán a 90 debiendo rendir 8 010. 
L a e s t a d í s t i c a de edificios priva-
dos reve la una d i s m i n u c i ó n de 20 
OjO en las construcciones de l a c iu-
dad de New Y o r k en Mayo. A b r i l 
a r r o j ó una r e d u c c i ó n de 9 0|0 por 
debajo de Marzo, que f u é e l mes 
rhás alto de este a ñ o . 
Uno de los movimientos m á s ca-
prichosos del B o l s í n f u é e l que se 
d i ó hoy en la C u b a Company, cuyas 
acciones abrieron 2 puntos m á s a l -
tas a 38, subieron a 38 7]8, y luego 
bajaron a 36 1|2. 
COLEGIO DE CORREDORES NO-
NOTARIOS COMERCIALES 
Cotizaciones de Cambios 
Plazas Tipos 
S|B Unidos, cable. 
SjB Unidos, v ista . 
| Londres, c a b l e é . 
Londres, v ista . . 
Londres, 60 d|v. . 
París , cable. . 
Pr.ris, v is ta . . . 









NETW T O R K , Junio 7. 
E l aspecto del mercado de cambios 
estuvo Irregular. 
Esterlinas, 60 días 4 .«0 7]$ 
Esterlinas, a la v i s t a . . , . 4.62 1|2 
Esterlinas, cable 4.62 518 
Pesetas 15.10 
Francos, a la vista 6.48 
Francos, cable 6.48 1|2 
Francos suizos, a la vista 18.02 
Francos belgas, a la vista 5.60 
Florines, cable 39.19 
Liras , a la vista 4.70 
Liras , cable 4.70 112 
Marcos, a la vista 0013 3|8 
Marcos, cable 0013 618 










Plata en barras 
Pesos mejicanos 49 618 
Extranjero 65 
Domést ica .*. 96 
Ofertas de dinero 
L a s ofertas de dinero estuvieron fá-
ciles en toda la s e s i ó n . 
L a más alta 4 3|4 I 
Promedio . . . . 4 3|4 i 
Ultimo préstamo 4 3|4 
Cierre 9 4 314 1 
Ofrecido 4 3|4 i 
Giros comerciales . . 4 1|4 
Aceptaciones de los bancos.. . . 4 114 
Préstamos a 60 días . . . .4 3;4 a 5 
Préstamos a 60 dfas . . . .4 3|4 a 5 
Prés tamos a 6 meses . . . .4 3|4 a 5 
Papel mercantil 5 
N E W Y O R K , J u n i o 7. 
L a s ut i l idades de los cortos fue-
ron m á s eficaces en a lgunas de las 
de acero, equipos, petroleras y otras 
acciones. 
Nuevos bajos records del a ñ o se 
establecieron durante la s e s i ó n por 
A m e r i c a n E x p r e s s , Internac iona l 
Marvj3ster, S t a n d a r d O i l de New 
Jersey y V i r g i n i a - C a r o l i n a C h e m i c a l , 
preferidas. 
L a s acciones f errocarr i l eras dis-
frutaron de un breVe p e r í o d o de 
fuerza, por not ic ias de que las en-
tradas del mes de A b r i l de los fe-
rrocarr i l e s de la clase 1 mostraban 
un rendimiento neto por t é r m i n o 
medio de 6 1|2 OjO. Poco antes del 
c ierre hubo buena demanda de algu-
nas de las de bajos precios, estable-
ciendo Pere Marquette un nuevo 
alto record para el a ñ o , a 45 3 | 8 . 
L a pesadez de Studebaker , que ce-
rró m á s de 1 punto menos que la co-
t i z a c i ó n anter ior a 102 1|2 se ex-
t e n d i ó a la mayor parte de las de-
m á s de motores y accesorios de mo-
tores. H a y s W h e e l , s in embargo, es-
tuvo fuerte, por not ic ias de que lor, 
dividendos p a r a todo el a ñ o de $3 
por a c c i ó n se ganaron en los prime-
ros cuatro meses, y que las ventas 
brutas y entradas netas en Mayo ex-
cedieron a l traspaso de cua lquier 
mes anterior en la h i s tor ia de la 
c o m p a ñ í a . 
E l cambio ex tranjero estuvo un 
tanto reacc ionar io . L a es ter l ina a 
demanda se cot izaba alrededor de 
$ 4 . 6 2 1|8 y los francos franceses 
alrededor de 6 .4 5 centavos. 
L o s marcos a lemanes bajaron nue-
vamente hasta menos de .0013 cen-
tavos. E l cambio e s p a ñ o l b a j ó B pun-
toa, hasta 1 5 . 1 0 centavos, nuevo 
bajo record p a r a el a ñ o . 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
I C E K C A S O D E V T V E S E S 
B E WEW Y O R K 
N E W T O R K , Junio 7. 
E l tono con que se desenvolv ió el 
mercado fué firme. 
Trigo rojo, invierno, nominal. 
I—I Trigo duro. Invierno, 1.28. 
Maíz, nominal. 
Avena, de 53 1¡2 a 57 112. 
Afrecho, de 25.00 a 27.00. 
Harina, de 6.15 a 6.65. 
Heno, de 24.00 a 25.00. 
Manteca, a 13.20. 
Oleo, a 9.00. 
Grasa, de 6 8!<l a 7. 
Aceite semilla algodón. 
Papas, de 1.76 a 2.40. 
Frijoles , a 8.15. 
Cebollas, sin cotizar. 
Arroz, de 7 1|2 a 8. 
Bacalao", de 8.00 a 9. no 
C A B L E S R E C I B I D O S P O R E L H I L O D I R E C T O D E M E N D O Z A Y (j^ 
marra a* 





39 . 28 
1 ^ 
España, cable 15.19 
España, v is ta . 
JOUia, vista 
zurlcli, vista 
Amsterdam, vista. . . . 
Montreal 
N O T A R I O S D E r O R N O 
Para osmbios: Julio C . Rodríguez. 
Piara intervenir en la cotización ofi-
cial do la Bolsa de la Habana: Pedro 
A . Molino y Armando Parajón. 
A N D R E S R . CAMPIÑA, Sindico Pre-
sidente . — E U G E N I O E . C A R A G O L , Se-
cretario Contador. 
BONOS DE LA LIBERTAD 
Los Bonos estuvieron firmes, tanto 
a la apertura como al cierre. 
Libertad, 3 1|2 0|0, 100 £7|32. 
Primero 4 0|0, »8 11|32, 
Segundo 4 OjO, 98.10. 
Primero 4 114 OjO, 98 15|32. 
Segundo. 4 1|4 0|0, 98 7116. 
Tercero 4 1|4 0|0, 98 27|32. 
Cuarto 4 1|4 0|0. 98 9|16. 
U . S . Jreasury 4 1|4 010. 99 27132. 
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , junio 7. 
Los precios se mantuvieron firmes. 
Renta del 3 OjO, 57.70. 
Cambio sobre Lonflrei". 71.65. 
Emprést i to 5 0|0, 75.10. 
E l dollar se cotizó a 15.53. 
BOLSA DE MADRID 
M A D R I D , junio 7. 
L a s cotizaciones durante el dfa de 
hoy se desenvolvieron romo sigue: 
Esterlinas 30.56 
Francos 42.75 
BOLSA P E BARCELONA 
B A R C E L O N A , junio 7. 
D O L L A R «.59 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , junio 7. 
Consolidados por dinero. 59 114. 
Unidos de la Habana. 67. 
Emprést i to Británico, 5 0|0, 101 114, 
Emprést i to Británico, 4 í |2 0|0, 98 1|2. 
VALORES CUBANOS 
Los valores cubanos estuvieron fir-
mes en sus operación?s. 
Cuba Exterior, 6 OjO, 1904. . . . 97 114 
Cuba Exterior, 5 0|0, 1949. . . . 90 7|8 
Cuba Exterior 4 1|2 0|0. 1949. . 83 114 
Cuba R . Cons., 5'0!0, 1962. . . 86 1|2 
B O L S A D E N E W Y O R K 
N E W Y O R K , Junio 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONO. 
1 0 , 1 5 1 , 0 0 0 
ACCIONES 
5 8 7 , 6 0 0 
Los checks canjeados en 
la "Clearíng House'* de 
Nueva York, importaron: 
6 1 3 , 0 0 0 , 0 0 0 
C H I C A G O , junio 7. 
E l aspecto del mercado fué firme en 
todos los aspectos. 
T R I G O 
Julio.—Abre, 1.10 3|4: alto. 1.11 IjS; 
bajo, 1.0» 1|8: cierre. 1.10 318. 
Sepbre.—Abre, 1.10 113; alto, 1.10 112; 
bajo, 1.09 1|8: cierre. 1.09 1|2. 
Dicbre.—Abre, 1.12 1|4; alto, 1.12 Ü2: 
bajo, .1.11 1|2; cierre. 1.11 5|8. 
M A I Z 
Julio.—Abre, 82 1|8; alto. 82 l \ t ; bajo, 
80 112; cierre, 80 7|8. 
Sepbre.—Abre. 78 5|8; alto, 79; bajo, 
77 1|2; cierre, 77 *¿4. 
Dicbre.—Abro, 07 618: alto, 67 718: 
bajo, 66 518; cierre. 66 5|8. 
A V E N A 
Julio.—Abre, 42 1|2; alto. 42 8!4: bajo, 
42: cierre, 42 3|8. 
Sepbre.—Abre, 89 118; bajo, 89 114; 
bajo, 38 ó'S; cierre. 38 314. 
Dicbre .—Abr^ 40 1|8: alto. 40 318; 
bajo, 40; cierre, 40 1|8. 
M A N T E C A 
Julio.—Abre. 11.37; alto, 11.47; bajo, 
11 .87; cierre, 11 .47, 
Sepbre.—Abre, 11.60; alto, 11.70; ba-
ijo, 11.60; cierre, 11.67. 
A M E R I C A N B E E T STJOAB 
A M E R I C A N C A N 
A M E R Z C A N C A R POtTNDRT 
A M E R I C A N K . Z.. P R E E 
A M E R Z C A N I N T E R . COR 
A M E R I C A N L O C O M O T I V E 
A M E R I C A N S M E I i T I N G R E T O 
A M E R I C A N B U O A R R E E O CO 
AM. S U M A T E A T O B A C C O 
A M E R I C A N WOOZiEN 
A M E R . S K I P BTTXLDINO CO 
ANACONDA C O F P E R J O N N I N O . . • 
A S S O C I A T I O N OUi CO 
A T C H I S O N 
A T L A N T I C G U I . P AND "WEST X-• • 
B A L D W I N i O C O M O T I V E W O R R » • 
B A I i T I M O R E AND O R I O 
B E T K X E M E N T S T E B I i 
C A X I P O E N I A P E T 
O A N A D I A N P A C I F I C 
C E N T R A L I E A T S E R 
C E R R O r a P A S C O 
C H A N D L E R MOTOR 
C H E S A P E A R E AND OHIO » T 
C H . . MZX.W. S T . PATTIi COM 
C H , M T L W . S T . P A U L P R R » 
C H I C AND N . W 
C , R O C K I AND F 
C H I L E C O P P E R 
CHINO C O P P B R 
COCA C O L A 
COIi PT7BL 
C O N S O L I D A T E D GAS 
CORN P R O D U C T S 
C O S D E N AND CO 
C R U C I B L B S T E E L 
C U B A N A M E R I C A N S U Q A R N B W . 
C U B A N CANB S U O A R COM 
C U B A N CAÑE S U G A R P R E P 
C O S T I L L A S 
Julio.—Cierre. 9.87. 
Sepbre.—Abre. 9.50; alt 
9.60; cierre, 9.62. 
bajo. 
M E R C A D O D B M I N E R A L E S 
N E W T O R K , Junio 7. 
E l tino con que se desenvolv ió el 
mercado fué de quietud. 
E l cobre estuvo cot izándose a un to-
no fáci l . Por alambre para tendido eléc-
kr ico se cotlíft el precio de 15, tanto 
I para las entrepas Inmediatas como fu-
turas. 
Por el hierro No. 1 del Norte se co-
tizó el precio de 29.00 a 31.00, por el 
iNo. 2 del Norte de 28.50 a 30.00; por 
el No. 2 del Sur, 27.00. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
N E W YORK, Junio 7. 
E l aspecto del mercado fu i de tran-
1 qiiilidad con respecto a las operaciones 
; a base de entrojas Inmediatas. 
E l tipo corriente se cotizó a 29.08. 
Mercado firme. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
M O V m i I A T O D E V I A J E R O S Y 
O T Ü A S N O T K 1 A S 
A I / M U E R Z O D E D E S P E D I D A 
Ayer en el hotel Ing la terra , los 
Oficiales de los F e r r o c a r r i l e s U n i -
dos ofrecieron un almuerzo de despe-
dida al Genera l Jack , que como sa-
ben nuestros ectores ha sido l lamado 
a Londres para tratar importantes 
negocios de la E m p r e s a que durante 
estos tres ú l t i m o s a ñ o s ha Admini s -
trado. 
Asist ieron a ese almuerzo el s e ñ o r 
T. E . K e y w o r t h , Ingeniero Jefe Me-
c á n i c o que desde el m i é r c o l e s t o m ó 
p o s e s i ó n de la A d m i n i s t r a c i ó n Ge-
neral , que d e s e m p e ñ a r á mientras du-
ro la ausencia del s e ñ o r T . P . M a s ó n 
Adminis trador General aux i l iar que 
0=tá en Londres , el s e ñ o r G . J . H u m -
bert Jefe de T r á f i c o ; F . G S h k i w t h , 
Ingeniero Jefe de V í a s y Obras ; H L . 
Ashley E c ó n o m o ; G . A. Storer, Con-
tador; Ricardo Brooks , Secretario 
G e n e r a l ; W . T . Medley Agente Gene-
ral de Comercio. 
E l Genera l se d e s p i d i ó de sus ofi-
ciales con frases c a r i ñ o s a s . 
E L T R E N D E ( I B A S U F R E 
N O T A B L E D E M O R A 
E n t r e las estaciones de Minas y 
Campo F l o r i d o a l tren de mercan-
c/as 612 que corre entre Jovel lanos y 
!ií E s t a c i ó n Centra l se le descarr i la-
ron a las 2 y 15 de la tarde de ayer 
Í 0 3 carros, uno de los cuales des-
truye m á s de 400 metros de c a r r i -
lera , dejando obstruida la v í a . Con 
's te motivo el tren 6 que proceden-
te de Santiago de Cuba r inde v ia ic 
t n l a E s t a c i ó n T e r m i n a l a las 2 y 57 
t í 'vo que retroceder de Campo F l o -
rido a E m p a l m e , para ir a G ü i n e s 
f seguir por l í n e a S u r a é s t a lle-
e-Tndo a las 6 y 3 5 . — E l tren 5 que 
-ialió de é s t a para Santiago de Cuba 
A l a una y 44 turo que retroceder de 
Minas a E n l a c e del Gas y tomar lí-
nea Sur a G ü i n e s y E m p a l m e con 
unas dos horas de retraso. L o s trenes 
4 y 19—de Caibar ien y a C á r d e n a s 
-—esperaron a que la v ía estuviera 
. •^pédlta y solo sufrieron minutos de 
rpfraso. 
S A L V A D O R R I O N D A Y C I N C O M A S 
Hoy por el tren Central a las 10 
y 30 s a l d r á el coche 13 del F e r r o -
c a r r i l de T u n a s para el Centra l E l i a , 
l levando al s e ñ o r Salvador Rionda 
v cinco pasajeros m á s . 
E L M A R Q U E S D E L A R E A L 
P R O C L A M A C I O N 
F u é a su f inca en C i é n a g a de Z a -
pata el s e ñ o r Manuel A n t ó n Morales, 
M a r q u é s de la R e a l P r o c l a m a c i ó n . 
L O S C O M I S I O N A D O S D E L A 
H E R M A N D A D F E R R O C A R R I L E R A 
Muy decepcionados regresaron 
ayer tarde a C a m a g ü e y los s e ñ o r e s 
J o s é E d a n y Oscar D í a z , co-
misionados por la H e r m a n d a d F e -
r r o c a r r i l e r a de aquel la local idad pa-
ra gestionar en esta capital la apro-
b a c i ó n de la ley A lvarez sobre j u b i -
laciones de empleados de f errocarr i -
les. 
Dichos s e ñ o r e s han sido l lamados 
por sus c o m p a ñ e r o s de H e r m a n d a d , 
que se han cansado de las dist intas 
promesas e los s e ñ o r e s congresistas 
y el á b a d o c e l e b r a r á n una asamblea 
de la que probablemente a c o r d a r á n 
Ir a una huelga. 
E L , 1 F P E D E S A N I D A D D E G I B A R A 
R e g r e s ó ayer tarde a G i b a r a el i 
Jefe de Sanidad de aquel la local idad 
doctor A r m a n d o B a r b a , quien vino a j 
pedir g a r a n t í a s ^ a r a su persona por ; 
haber sido amenazado. A l doctor B a r 
ha le c a o m p a ñ a b a su esposa. 
T R E N C E N T R A L 
A y e r tarde fueron por este tren 
a Santiago de C u b a el s e ñ o r Pedro : 
Agui l era su esposa s e ñ o r a E s p e r a n z a 
Mena y d e m á s fami l iares y la s e ñ o -
r a Mar ía Mena de Ros y su h i j a 
K u s i n , J o a q u í n F r a n c o , R a m i r o Z a -
rragoi t ia y su h i j a L u i s a ; C á r d e n a s 
F e r n a n d o Matos. Angel G a r c í a S a r - ' 
gato de la P o l i c í a de los F e r r o c a r r i - " 
les; Sitio Grande . J . R a m a e k e r s , J e -
fe de la f a b r i c a c i ó n del central Co- I 
r a z ó n de J e s ú s ; T r i n i d a d el repre-
sentante a la C á m a r a o J a q u í n P a n a - \ 
des; H o l g u í n R o m á n Gostesl y su h l - I 
jo R a m ó n . F r a n c i s c o P é r e z de No- | 
fade; Jicotea Rogel io M a r t í n ; C é s - ; 
pedes A n d r é s Duglas ; Santa Amal ia1 
Antonio G a r c í a ; C a m a g ü e y Augusto 
Groene. el arquitecto J o s é Cos ta ; 1 
S^nta C l a r a A l v a r o L o z a y s e ñ o r a , el 
* representante a la C á m a r a Manuel 
Ruoz. Inocencio Alvarez , doctor F e -
derico F u s t e ; Matanzas Higlnlo C a -
rrasco. ' 
E L D I R E C T O R D E L I N S T I T U T O 
j* D E M A T A N Z A S 
A y e r r e g r e s ó a Matanzas e l D i -
! rector del Instituto P r o v i n c i a l D r . 
Ruainyol . 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
Por distintos trenes l legaron de 
i Puer ta de Golpe Manuel Solaum, 
San Diego de los B a ñ o s , doctor Se-
bastian Gelabert ex-Secret ir lo de H a . 
r ienda. L o s Palac ios , F r a n c i s c o A l - ; 
blzu; H e r r a d u r a J u a n del Pino y M a -
ta; Cande lar ia Perfecto G r a v e de 
Pera l ta , Gui l l ermo Molí y su h i j a 
E s t h e r , Gustavo F e r n á n d e z . 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a C i e n - I 
fuegos doctor Domingo Nazabal . loa 
inspectores de comunicaciones J u r a -
, do Cuba. E r n e s t o Mestre; Santiago 
; de C u b a E n r i q u e Samue l—haeenda-
• d o — T o n t ó n V i n e n t ; Santa C l a r a l o s ' 
I representantes a la C á m a r a Car los 
Machado. Mario R u l z Mesa; Cietto de* 
Avila s e ñ o r a P i l a r Ponce de L e ó n : 
San C r i s t ó b a l E . A. H o r n e : P i n a r del 
R í o F r a n c i s c o Muglca, doctor L e ó n I 
Cuervo, Pedro M é n d e z ; G ü i r a de Me-1 
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VALORES AZUCAREROS 
NBW T O R K , junio 7. 
American Sugrar.—Ventas. 400; alto, 
73 3|4; bajo, 73; cierre, 73 314. 
Cuban Amer. Suf íar .—Ventas . SCO; 
alto, 33 1|2; bajo, 32 7|8; cierre, 32 718. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 100; alto, 
14 1|4; bajo, 14 1|4; cierre, 14 1|4. 
Cuba Can© Sugar pfd.—Ventas. SOJ: 
alto, 53 3|4; bajo, 51; cierre, 62 314. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 3.200: 
alto, 60 3|4: bajo, 59: cierre, 59 518. 
lena J o s é Fontan i l l s , J o s é Antonio 
D o m í n g u e z , Benito Remedios , s e ñ o r a 
del doctor H e r n á n d e z y su sobrina 
H i l d a Amaro , Artemisa , J o s é Anto-
nio F e r n á n d e z ; A l q u í z a r R a f a e l Mar-
t í n e z ; C o n s o l a c i ó n de Sur , Oscar 
M o n t ó l o y su hermana R o s i t a ; B a l a -
ba n ó B r a u l i o Novo; Matanzas L i b e -
rato de L e ó n y fami l iares J u a n Ts-
tueta y s e ñ o r a , s e ñ o r a v iuda del 
doctor F e r n á n d e z A lvarez y su h i j a 
E s t e l i t a , Hugo Slgle y s e ñ o r a , G. G i -
card , T . M. Alfaro , P e d r o Campo, 
doctor J u a n Pedro Bordenave; A g u a 
cate, s e ñ o r i t a s E s t e l i t a Jorge y C a r -
men C a r r i ó n ; C á r d e n a s Vicente L a m 
briancho, E d u a r d o Castro A r g ü e l l e s ; 
Minas J . M. C a n o ; Jaruco s e ñ o r a 
B l a n c a R o s a L ó p e z de P i ú e l r o y su 
hermani ta Mercedes. 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
P o r este tren l legaron de Sagua 
la Grande la s e ñ o r a Hortens ia P u l g 
viuda de L e d ó n ; V i c t o r i a de las T u -
nas, doctor E n r i q u e G a s t ó n ; s e ñ o r i t a 
R e n é V i l l o c h ; F l o r i d a Manuel Me-
n é n d e ? ; Santa C l a r a doctor R i c a r d o 
oDouval . B e n j a m í n Vega , Manuel 
F e r n á n d e z y su h i j a L u i s a Antonia , 
Fernando C a n i l l a , Car los G a r c í a L ó -
pez Gerardo R a m o s : C a m a g ü e y , se-
ñ o r a de Gustavo A. Tomen y su hijo. 
J o a q u í n P i j u a n y s e ñ o r a ; Centra l 
E s p a ñ a R icardo Campo; M a n a t í B e -
nito S á n c h e z ; H o l g u í n Manue l F e r -
n á n d e z y su h i j a ; G i b a r a F e r n a n d o 
M u n l l l a ; Santiago de C u b a H é c t o r 
D u j a r r l , F r a n c i s c o G u t i é r r e z B a r r o -
so exrepresentante a la C á m a r a , 
F r a n c i s c o G u t i é r r e z , J e s ú s L ó p e z , 
doctor G u t i é r r e z Barroso J r . ; Matan-
zas I smae l Qulroga: Jovel lanos E l í -
seo F i t y fami l iares ; C u n a g u a . J o -
sé Zabala y s e ñ o r a ; Puerto Padre 
A g u s t í n A r o c e n a : Ciepro de Av i la , 
E v a r i s t o Mendoza y s e ñ o r a . 
T R E N D E C A I B A R I E N 
P o r este tren l legaron de E n c r u c i -
jada Miguel Pulsrnao; Matanzas V í c -
tor de A r m a s , T o m á s E . Venero, el 
representante a la C á m a r a Juani to 
R o d r í g u e z ; C á r d e n a s Gui l l ermo y 
Gustavo L a R o s a , J u a n Castro y se; 
ñ o r a , R . L . Margon; C o l ó n , doctor 
E d u a r d o V a l d é s F l g u e r o a y s e ñ o r a , 
representante a la C á m a r a Antonio 
de A r m a s : Jaruco doctor R u i z P i -
peau: Cienfuegos Humberto B r u n i : 
San J o s é de los Ramos J o s é Rosar io 
T o r r e : Abreus s e ñ o r i t a s E u l a l i a y 
Antonia Capdev i la : Caibar ien s e ñ o r a 
de Cor t ina y su h i jo ; M á x i m o G ó -
mez, J o s é Soberon y Antonio Cuesta . 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
R E N A O R E l - I N T E R E S P O R L A S 
A C C I O N E S F E R R O C A R R I L E R A S . -
E L E M P R E S T I T O A U S T R I A C O . -
O I S M I N I V E N L A S í < )NSTBl í C I O -
N E S E N N E W Y ' O R K 
Dos Incidentes inus i tadamente fa-
vorables han provocado el renaci -
miento del I n t e r é s en las acciones 
( f errocarr i l eras , a saber: L a s cargas 
i de los carros para l a c u a r t a semana 
! de Mayo que excedieron del m i l l ó n 
por pr imera vez durante esta é p o c a 
del a ñ o y los ingresos netos combi-
nados por operaciones de los ferro-
! carr i les de la clase 1, que llegaron 
' a 8 3 . 1 9 7 . 8 0 0 pesos, lo cual repro- . 
senta un producto de 6 112 010 sobre 
el va lor de la propiedad, e l mayor 
' que se ha visto desde que se pro-
m u l g ó la ley de transportes de 1920. 
L a d e c l a r a c i ó n de un dividendo tr i -
mestral in ic ia l de 1 peso sobre las 
acciones del f errocarr i l Pere Mar-
i quette t a m b i é n h a sido un impor-
tante factor. E s p é r a s e que los direc-
tores del New Y o r k C e n t r a l a u -
menten el tipo r « g u i a r de $5 en la 
p r ó x i m a j u n t a , y anunciase que el 
Bal t imore y Oblo e s t á considerado 
reanudar los pagos. 
ESTAMOS EN LA EPOCA DEL 
MAYOR CONSUMO P A R A 
A C E I T E LINAZA "COMAX" 
Genulnamente puro y de pr imera 
A g u a r r á s " C o m a x " 
P u r o y C o m e n t e 
P I N T U R A S 
E n B a r r i l e s de 50 Galones 
" S E L L A - T O D O " 
P a r a la r e p a r a c i ó n 
de goteras en cualquier techo 
" C H A P A P O T E " 
Procedencia amer icana , buen 
cuerpo y garantizado, para el 
gesto del consumidor en Cuba 
Siempre en existencia: p í d a l o s 
LE CONVIENE: 
S¡ es usted comerciante, tiene que estar Interesado por 
conocer la cantidad y clase de mercancías que entran por to-
dos los puertos de la República, así como sus receptores. 
El AVISADOR COMERCIAL, puede tenerlo al día en esa 
importante información. Este periódico publica los manifies-
tos de buques con gran extensión y rigurosa exactitud. 
El AVISADOR COMERCIAL lo reciben los suscriptores 
de la Habana, entre las cuatro y las cinco de la tarde. 
A esa hora, puede usted conocer por medio de su lec-
tura, las cotizaciones de la Bolsa de Valores de la Habana 
y de Nueva York; de la Bolsa azucarera neoyorquina; del 
Colegio de Corredores de la Habana (tipos de cambio) ; la 
cotización de víveres en la plaza de la Habana y en las más 
importantes de la República; ias compensaciones de la Clea-
ring House. 
Las últimas noticias financieras del día, en una palabra. 
Para demorar la hora de' cierre, sin retrasar la entrega 
a los suscriptores, el AVISADOR COMERCIAL acaba de ad-
quirir una poderosa máquina rotativa. 
Suscríbase al AVISADOR COMERCIAL. Decano de la 
Prensa Mercantil de la América Latina. 
Oficinas: CUBA, 121, esquina a Merced.—Administración, 
Teléfono A-4479. 
D A V I D S O N 
D B L A W A R E AND HTTNDSON 
D O K £ M I N E S 
ER.IB 
a m i a n R S T 
Í N D I C O T T JOHNSON C O B V 
r A M O U S P I . A Y B R S 
r i s x T i n a 
OXNBBAZ. A 8 P H A J . T 
O E N B K A X . MOTORS 
O B N B R A I . OXOAm • 
QOOSmXCK 
O R E A T N O R T K B R N • ^ « 
OUANTANAMO S U Q A R 
I I . I . I N O I S G B N T R A I i R . R . 
I N S F I R A T I O N 
IN3TBRNATIONAIa B A P R E 
I N T E R N A T I O N A L TEX. AND T B I i . . . , 
I N T E R N A T I i . X Z S . MAR. COM 
I N T E R N A T E . M E R . M A R . F R E B . . . . 
INVTNCIBXiB OII i ..< 
B A N S A S O I T T SOTTTKERlf 
X E X i I j Y S P R I N O F I E I a D T T R B „ 
B E N N E O O T T C O P P B R 
K H Y S T O N H « 
I . E H I O H V A L E E Y 
L I M A E O C O M O T I T B 
E O R H i l i A R D (P.) CO « 
L O U I S V I L E B AND NASXVXXiEB . . . . 
M A N A T I COM , 
MZAMI C O P P B R 
MXDVAEB B T . OZb . 
MXDVAXiB S T E E L 
M I S S O U R I P A C I F I C R A I L W A Y 
M I S S O U R I P A C I F I C P R B F 
M A R I L A N D O I L .<*. 
M A C R T R U C B S INO a 
NBV. CONSOL 
N . Y . C E N T R A L A N D X. R I T E R . . . 
N. Y . IT. X. AND X , 
N O R T H E R N P A C I F I C 
N A T I O N A L B I S C U I T 
N A T I O N A L L E A D 
N O R F O L K AND W E S T E R N B Y . . . . ^ 
P A C I F I C O I L CO. 
P A N A M . P B T L . A X D T R A N CO 
. A - I . AM. P B T L . C L A S B " B " 
P E H S Y L V A B I A ^ 
P E A P L B S G A S 
P E R E M A R Q U E T T E 
P I B R C B A R R O W 
P R E S S E D S T E E L C A B 
P U N T A A L E G R E S U G A R , 
P U R E O I L 
" O S T U M C E R E A L COMP. INC , 
P R O D U C E R S AND R E F I N E R S O I L . . . 
B O Y A L D U T C X H . T 
B A Y C O N S O L 
B A I L W A Y 8 T B E L S P R I N G CO. . . . . . . 
B B A D I N G 
R E P U B L I C I B O N AND S T E E L 
B B P L O G L B S B E L _ . 
S T . L O U I 8 AND S T . F R A N C I S C O . . . . 
S A N T A C E C I L I A S U Q A R 
S E A R S B . O E B U C B B 
S I N C L A I R O I L C O R P „ 
S O U T H E R N P A C I F I C 
S O U T X B R N B A I L W A Y 
S T B E L AND T . O F A X . P B B F 
S T U D E B A K E R C O B P 
S T A N D A R D O I L O F . N. J E R S E Y . . . . 
SO. P O R T O R I C O S U G A B 
S X B L L Y O I L 
T E X A S CO 
T E X A S AND P A C , 
J E W B L T E A , , 
TTÍ-XEN B O L L B B B B A B CO 
TOBACCO P B O D 
T R A N S C O N T I N E N T A L O I L 
U N I O N P A C I F I C 
U N I T E D F R U I T , , 
U N I T E D R E T A I L S T O R E S 
| U. S. I N D U S T R I A L A L C O H O L 
U. 8. B U B B B B 
; U . 8. S T B E L 
U T A K C O P P E B 
V A N A D I U N C O B P O F . A M E R I C A 
W A B A S H P B B F . A 
* W E S T E R N U N I O N 
W E S T I N G X O U S B 
W X L L Y S O Y E B 
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Ultimas publicaciones M é d i -
cas que se hallan en venta en 
" L a Moderna Poes ia" 
OBISPO, 125- T E L F . A-7714. 
E . H E R N A N D E Z : Historia cri -
tica de la» Pelviotomias, es-
tado actual s^grún la prácti-
ca del autor. 1 tomo tola. . $6 .00 
' G U Y LiAROCHE: E x á m e n e s de 
Laboratorio del médico prác-
tico o manual de a n á l i s i s clí-
nico ( técnica e Interpretación 
de los resultados). Obra ilus-
trada con 119 figuras en el 
texto y fuera del 't«*xto. 1 to-
mo tela J3.50 
H O F F M A N N . Los médicos ale-
manes en la Guerra Mundial, 
su actuación y experiencia. 
Obra ilustrada con numerosos 
gráf icos , cuadros y figuras. 1 
tomo pasta española . . . . |4.50 
A.RRANS. Gula del Practicante. 
Contestaclonea completas al 
programa de oposiciones a 
practicantes profesionales del 
ejército, auxiliares del Cuer-
po de Sanidad Militar. 1 tomo 
pasta $5.00 
P I T T A L U G A . Enfermedades de 
l a sangre y Hemato log ía Clí-
n i c a Obra ilustrada con cua-
tro láminas en colores y 82 
figuras en «l taxto. i tomo 
tela |5.00 
S E R G E N T . Tratado de Patolo-
g í a médica y de Terapéutica 
aplicada. Tomo X V I . Infec-
cioiyía por gérmenes descono-
cidos. Obra ilustrada con 24 fi-
g-uras. 1 tomo tela $3.50 
S E R G E N T . Tratado de Patolo-
g í a Médica y de Terapéut ica 
aplicada. Tomo X V . Infeccio-
$20 
nes por gérmenes conocidos. 
Obra Ilustrada con 104 figu-
ras. 1 tomo tela 
S E R G E N T . Tratado de Patolo-
gía Médica y de Terapéutica 
Aplicada^ Tomo X I . Aparato 
digestivo. Obra ilustrada con 
70 figuras y 1 lámina en co-
lores. 1 tomo tela 
PAGADOR. Los venenos socia-
les, Opio, Morfina Ps ico log ía 
de los intoxicados y trata-
tomo rúst ica • 
STfíER. Enfermedades de 1» 
Infancia (Doctrina y Clínica) 
Obra laureada por la Real 
Academia de Medicina con el 
premio Rubio. 1 ejemplar, 3 
tomos tela 
R 1 E C K E . Tratado de las E n -
fermedades Cutáneas y Vené-
reas. Traducido de la ú l t ima 
edición alemana. Obra ilus-
trada con 347 grabados en su 
mayoría en colorea, interca-
lados en el texto y 23 lámi-
nas en colores. 1 tomo tela. 
Z U M B U S C H . Atlas de la SKIUs 
traducido del alemán y com-
pletado con un breve resu-
. men de sifillosrrafla por 
doctor Don Julio Brjarano. 
del hospital de San Juan de 
Dios, por oposición: del cuer-
po de profilaxis e higiene de 
la prost itución, por oposición. 
Obra ilustrada con 63 lAnj!' 
ñas en colores, tomadas " i -
restament© del natural y una». ' 
i lustración en un solo color. j j^.Jl 
1 tomo tela, 
NOTA: Todos estos "libros se «" 
Interior cargamo sobre su prec* 
importe del franaueo. 
Sa»críbase al D I A R I O D E L A ^ 
R I Ñ A y anúnciese en el D I A R I O 
L A M A R I N A 









M A N I F I E S T O S 
D I A R I O D E L A MARINA Junio 8 de 1923 P A G I N A O N C E 
.-K-TTrTT-cTO 2,510.—Vapor amerl-
MAN--Calama?e8" capitán Whldden. 
cano de Puerto Llmóiv y escalas, 'ffitfnSd* a W. M. Daniels. 
DE CRISTOBAL. 
A. 163 sacos café. 
n - 87 Ídem Idem. 
B. »' ¿. 334 idem Idem. 
n r - 3' Idem Idem marca: 1.000 idem ídem. Arredondo Pérez y Co: 2 cajas som-
brBr.0C: 6 Idem Idem. 
. >.-TTrTtrc;TA 2.611-—Vapor amerl-
MA^ R Parrot". capitán Harrlng-
procedente de Key West, conslgna-
dS'a R- U Brannen. 
LASvTeT.'TFSTO 2.512.—Vapor amerl-
MA^ESSa Palma". capitán Donó-
l e procedente de Key West, cons^-
Sdo aP R. L- Brannen. 
" ^ T ^ - u-'v Co: 75 tercerolas mante-
aAr4mp"eza8 hierro fundido 
^Gabán Lobo y Co:' 70 cajas salchl-
^xfArris T Co: 20O tercerolas manteca. 
WUson ' y Co: 600 cajas idem. 
^ ^ f e : 22 muías. 
A iiaroer Bros: 147 cerdos. 
E ^ e l Bros: 144 idem. 
^ ^ v f ^ f ^ n f ú : 4.183 piezas maaeras. 
T Z Horter: 7 bultos talabartería, 
• nfi'q idem arados y accesorios. 
'•Fábrfca de Hielo: 290 136 botellas. 
i-nrrmañla Cervecera; 54.336 idem. 
compama.̂ ^ ^ barriles alquitrán, 
^ n ^ R ^ q u e ^ 100 idem Idem 
onni v Co: 1.710 tubos. 
Central Perseverancia: 11,500 adrl-
D04 Calafat y Co:. 2,000 atados cortes. 
\ f Verano: 6 bultos maquinarias. 
Machín W. Co: 14 bultos estufas y 
accesorios. 
F Rollán: 3 cajas accesorios. 
r Fernández: 2 idem idem 
v'o Marca: 2 Idem aluminio. 
Swift y Co: 4 l,dem efectos. 
r G Garav: 3 idem impresos 
I A'aldés: 1 idem accesorios. 
C B Zetina: 24 atados cuero 
Champion Machinery: 1 h-uacal ma-
^López3^10 Co: 11 cajas formas y es-
^Anfíga 7 Co: 60 cartones hierro. 
Levell Tool: 1 caja accesorios. 
gui-
te de Baltimora consignado a Munson 
a. ivine. 
V I V E R E S : 
Zabaleta y Cp. 50 cajas guisantes. 
A. E. .León 1000 Idem leche. 
Cxray y Vlllapol 1430 id. guisantes 
O . Mestre y Cp. 300 sacos harina. 
C. Ech«varrl y Cp. 350 idem Idem 
C. J . Frltot 1 caja fresas. 
Tauler Sánchez Cp. 200 Idem santes. 
Pita Hno: 100 idem Idem. 
G. Palazuelos Cp. 75 Idem Idem. 
«xrtaleía SuPPb" 50 idem idem. 
Pérez Prieto Cp. 100 idem idem. 
MISCELAXEASt ? 
E P.^Chao y CP- 2* barriles vidrios. 
Mercadal y Cp. 3 cajas calzado. 
Hierro y Cp. 1 t Hultos accesorios 
lámparas. 
Basterrechea Hno. 10 cajas válvulas. 
M. (xuerrero y Cp. 30 idem botellas. 
F . Manfredi 5 Idem idem. 
G. Yturriez 20 Idem idem. 
Agustl Castello 212 fardos talabar-
terías. 
National Paper 8 ' cajas papel. 
D I V E R S A S N O T I C I A S A Z U C A R E R A S 
RESUMEN' D E L A SITUACION j locales, se mostraron indiferentes a en el agua para la irrigación. Una 
Las condiciones temporales han s i - ' las ofertas. Refinadores de puertos helada que cavo el 15 de Mayo, da-
do otra vez la influencia que ha go- de fuera, sin embargo, según se di- ñó las remolachas en Nebraska. pe-
E X P O R T A C I O N E S 
i bernado el mercado azucarero. Si 
I bien es verdad, que ordinariamente 
el mercado muestra una tendencia 
para descontar, las vigorosas condi-
ciones fundamentales y las evolu-
clones futuras; las condiciones en 
la superficie solamente, han 
ce, aún están Interesados en el pre- ro la mayor parte de la extensión 
ció de 6^ic. C.&F. p0r acre afectada, se ha vuelto a 
sembrar. 
MERCADO D E E X P O R T A C I O N E N E S T A D I S T I C A S CUBANAS 




V. Suárez para 
5 pacas tabaco. 
Leslle Pantin Co 
tabacos. 
Vapor inglés Pari 
Orleans. 
H. l'pmann para la orden. 
i 
EXPOBTACIOTT DE I.ICOBES 
oleta inglesa Independencia 
mpeche (Méjico), 





E n toda la semana, el mercado de minado sus operaciones de molienda 
sido exportación por azúcar refinado, ha en Cuba v con informes de fuertes 
consideradas durante la semana pa- estado en calma, con solamente un lluvias en general en toda la Isla. ba£;K 
sada y hay aún todas las evidencias número limitado de transacciones se espera que muchas de estas pron 
de que el comercio entero persigue que se dice han tenido lugar princi- to terminarán su trabajo de esta — — — — — 
una política muy cautelosa, adhi- pálmente por medio de las según- zafra. L a producción de 171 central ¿alió ayer tarde con un valioso car-
riéndose a comprar de manos a bo- das manos. Europa continúa en una que han terminado ya. su molienda, gamento de bebidas alcohólicas, la 
ca. L a descripción de las condicio- actitud de espera, pero vigila muy hace un total de 22,545.391 sacos goleta inglesa "Independence". 
nes que prevalecen en los negocios de cerca las evoluciones de este la- o sea 3.220.770 toneladas, compara- • 
en general, y en los mercados de do del mar. das con una producción de 3,309.606 | j n M A N I F I E S T O 
otros productos, aplicables igualmen- Corrieron rumores que se habfan toneladas, durante la campaña ante-
te al azúcar, lo hace, el National Ci - consumado algunos negocios en azu- -rior. E l movimiento hacia los puer-
ty Bank en su revista mensual de cares crudos, durante la semana, pe tos cubanos, continua decayendo in-
condiciones económicas y dice, que ro ha faltado la confirmación, « e variablemente, las llegadas por la 
el sentimiento en los círculos con- cree en general, sin embargo, de que semana que termina el 26 de Mayo 
servativos, es, que la situación es 1 Europa aun no ha cubierto sus ne- han sido solamente de 53,503 tone-
FABA PUERTO CAKTEZ 
E . Costa para la orden 400 paquetes 
de 6 botellas whiskey. 
A.ngel v Co. para la orden 2a0 ca-
ta-. jas whiskey; 100 idem ginebra; oO ca-
1 jas ron. 
Garantini y Cp. 504 cajas bombillos. ma8 satisfactoria a consecuencia de cesidades de Junio por azucares cru- ladas En la misma semana hace un 
í£" I^eef^ 4 bultos vidrios. la represión experimentada desde dos 
F . García 4 cajas ropa. 
L . Reyes 3 bultos barras 
La Catalana 11 cajas maquinarias estuvo má8 o menos presente, en el 
Compañí de Agus Minerales iü cajas i camP0 óe los negocios a principios 
y deberá muy en breve volver año, los recibos estuvieron en exce-
Marzo. E l sentimiento alcista, que a entrar al mercado por dichos azu- so de 83.000 toneladas. Hasta hoy. 
E l señor José A . Fernández, Pre-
sidente de la Federación de Emplea-
dos de la Aduana de la Habana, ha 
dirigido un manifiesto a sus compa-
ñeros todos de eea. dependencia, ex-
hortándolos a la mayor unión para 
'•a. defensa de sus intereses. 
MANIFIESTO 2,513.—Vapor Inglés 
"Santa Teresa", capitán Edwards. pro-
cedente de Cárdenas, consignado a Du-
fau y Co. 
PARA F I L A D E L F I A 
* Por Fuerza, 2,945 sacos azúcar. 
Espafia: 5,143 Idem idem. 
Covadonga: 259 idem idem. 
Progreso: 953 idem idem. 
Guipúzcoa: 4,700 idem Idem. 
MANIFIESTO 2,614.—Vapor Inglés 
"San Benito", capitán Donald/ proce-
dente de Boston y escalas, consignado 
*» W. M. Daniel. 
DÉ BOSTON 
VIVERES: , , 
Libbi M L l Libby: 3,500 cajas leche. 
- United Cuban Express: , 9 Idem dul-
" V. RosellO: 15 idem Deseado. 
PAPEL: 
El Mundo: 168 rollos papel. 
La Prensa: 16 idem idem. 
Diarlo Español: 7 idem Idem. 
La Discusión: 25 idem idem. 
P. Fernández y Co: 647 fardos Idem. 
' Carasa y Co: 206 idem, 1 caja idem, 
4 Idem efectos de escritorio. 
National Paper: 12 idem cartón, 19 
idem papel. 
' López Molina Co: 4 cajas tela. 
KISCEEANEA: 
Stefani y Co: 55 bultos tintes. 
J. Fernández y Co: 8 barriles ácido, 
13 idem alquitrán. 8 fardos mangueras. 
Fuente Presa Co: 10 barriles alqui-
trán. 
'• A. Uraln: 4 bultos ferretería. 
Lindner Hartman: 2 cajas tazas. 
C. Vlzoso Co: 27 bultos pinuras. 
Champin I : 2 cajas navajas. 
.•No marca: 1 caja sopladores. 
J . Torrens: 5 Idem cintas. 
HaVana Importatlon: 2 ídem tubos. 
C. H Maat: 25 bultos efectos de uso. 
General Eléctrica: 206 ídem alam-
'bres. 
: M. R López: 2 cajas algodón. 
F Llzama: 2 idem Idem 
Díaz.G. y Co: 2 cajas quincalla. 
uárez R: 2 idem idem. 
P. Lung: 2 ídem Idem 
r.Muftlz y Co: 2 Idem idem. 
F. Taquechel: 6 ídem drogas. 
•Ortega O: 5 Idem empaquetadura. 
OAIiZAEO: 
Abadíh y Co: 16 cajas calzado. 
'' M. Suárez y Co: 18 idem idem. 
•iandarilla y Hno: 20 idem ídem. 
Manso G: 8 ' Idem idem. 
Matalobos Hnos: 2 idem ídem 
M. Fernández A: 5 Idem Idem. 
Suero y Co; 3 Idem Idem. 
Fernández Perolas: 5 idem Idem. 
Meana Hnos: 1 idem Idem. 
M. Fernández y Co: 2 Idem ídem. 
J . Díaz y Hno: 2 idem idem. 
F M. Hoyt: 35 ídem idem. 
Amavízoar y Co: 2 Idem Idem 
Fraga y Co: 78 Idem idem. 
Bono S. y Co: 82 idem ídem. 
J . Menéndez Co: 4 idem Idem. 
G. Rodríguez y Co: 10 ídem idem. 
Veiga y Co: 5 idem idem 
Poblet P: 10 idem idem. 
V. García: 5 idem Idem. 
Pons y Co: 10 ídem idem. 
F. Valdés y Co: 5 idem ídem 
García Menéndez Co: 8 idem ídem. 
Nlstal G. y Co: 33 idem ídem. 
Turró y Co: 11 ídem idem. 
M. P Fernández: 8 idem idem. 
y. J ; Perelló: 1 idem idem 
J López y Co: 17 idem ídem 
U»ia y Coi 4 ídem ídem. 
G. García y Co: 14 Idem Idem 
V. R C: 6 ídem ídem 
M- G C: 11 idem ídem 
C. Roza: 1 Idem ídem. 
Martínez S. Co: 11 idem idem 
M Crespo: 8 ídem ídem. 
J- Martínez Co: 30 Idem ídem 
Cueto y Co: 31 ídem Idem. 
Llzama Muftiz Co: 13 idem idem 
L- Galán: 2 bultos talabarterías. 
8. Castrov 17 idem ídem. 
P-Q Cueto y Co: 38 ídem ídem 
C. S. C: 1 idem Idem 
W. Varas y Co: 21 idem idem. 
C B Zetina: 7 ídem idem 
'' U S. M y Co: 71 idem Idem 
P. B G: 2 Idem idem. 
Hispano Americano B: IB idem idem. 
'' Fernández Alonso: 2 cajas calzado 
•*TBRBS: ^ HALIFAX 
h11fe,rn4ridez García y Co: 100 cajas "«cálao. 
í?evla y Prida: 100 idem Idem. 
p0ufx z Suárez: 200 idem idem. 
ir »x 1 Lobo y Co: 100 idem Idem, 
^stéyanez y Co: 50 ídem klem. 
*• García y Co: 285 idem idem. 
«• S: 250 idem idem 
^ Llamedo Co: 500 idem ídem 
«amos Larrea y Co: 150 idem id. 
p t- 1¿Ar*z y Co: 100 idem idem. 
^ tchevarri y Co: 150 idem Idem. 
P i k M*r8rarlt: 100 ídem idem 
g'&aa y Co: 350 idem ídem. 
' «owman y Co: 600 idem ídem. 
RAnT010 y Co: 100" Idem ídem, 
ir d gosa y Co: 60 idem idem. 
"l «• C: 2,000 cajas whiskey 
Amaral: 70^ sacos papas. 
Armand e hijo: 1,000 idem ídem. 
accesonoíi. 
A. Leenhard 6 ídem cuadros. 
Davis Hno. 1 idem ropa. 
V. Campa Cp. 8'idem tejidos. 
S. Zeller 14 idem camisas. 
Cells T. y Cp.' 2 idem idem. 
Sabater y Cp. 100 barriles seoo. 
Ellis Bros 35 cajas plomo p pinturas 
G. Veranes 20 barriles dextrina. 
Z. Cuervo Rey 1 caja" tejidos. 
West India Oil. 3 bultos pernos. 
A. Gulchard 73 sacos alimentos. 
A. R. Langwlth y Cp. 2 sacot» se-
millas. 
Llobera y Cp. 1 huacal maquinaria. 
C. de la Torre 65 barriles pinturas. 
L a Paz 80 cajas accesorios. 
J . Pérez 2 cajas llaves. 
E . Lécours 200 bultos seda; 7 idem 
ácido. -
F E R R E T E R I A : 
No marca 800 rollos techado. 
A. Fuente 3 cajas cadenas. ' 
O. Sánchez 5 idenl idem. 
Y . Martíntez 24 4 atados hojas 
acero. 
G. Vizoso Cp. 8 barricas cadenas. 
J . Fernández y Cp. 900 rollos te-
chado. 
B. Zabala y Cp. 60 rollos alambres. 
Guzmán F . y Cp. 6 cajas pernos. 
E . F - Heymann r Cp. 3338 bultos barra y railes. 
Kuntzo J . 398 bultos idem idem. 
Steel Cp. 4 fardos algodón'5517 bul-
tos accesorios d« ferrocarriles. 
Araluce Alegría y Cp. 50 cufletes 
pinturas. 
F . Presa y Cp. 25 ídem ídem. 
Larrea y Cp. 3 bultos ferretería; 600 
bultos cajas linternas; 38 bultos fil-
tros. 
cares. 
Número de factorías funcionan-
do. 89 en contra de 81 en 1922. 
Con un descuento de 8% de la 
extensión por acre abandonada y un 
producido de 1.13 toneladas largas, 
de azúcar por acre, que se cosechen 
(término medio en los 10 años pa-
sados) la cosecha para la próxima puertos de Cuba de acuerdo con el 
país con mercancías y las compras estación, deberá ser 51.521 tonela- señor Cuma hacen un total de 710 
han sido de manos a boca, puesto das largas (750.000 en cifras redon- mil toneladas, comparadas con 1 mi-
que los negociantes han tenido po-i das) o sea 840.000 toneladas cortas, llón 85.000 toneladas, por este tiem-
co con que seguir adelante. Las cifras en la extensión por po el año pasado. E l balance de los 
Como quiera que los consumido- acre, está pasada sobre los informes sumnistros basados en una zafra de . 
res, no solamente de este país, sino de las varias compañías. Se dice, que 3.656.000 toneladas, es solamente nores Fernando Tamanes. Miguel \ a -
de Abril, se ha resfriado considera-
blemente a lo último y no hay mu-
chas conversaciones de que los mer-
cados corran el peligro de desbor-
darse. E l estado de actividad, de 
acuerdo con lo dicho por el Banco, 
no duró lo suficiente para cargar al 
los recibos totales de la nueva za-
fra son 3.029.337 toneladas. Las 
exportaciones a la fecha son 2 mi-
llones 295.000 toneladas de las cua-
les 61.000 toneladas han sido para 
el Canadá y 358.000 toneladas a 
Europa y otros puntos. 
Las existencias visibles en los 
EL BOAMl 
Procedente de Key West llegó ayer 
tarde el vapor americano Miami. que 
trajo carga general y pasajeros. 
Llegaron en eete vapor, loe seño-
res Oscar Valdés. Manuela González. 
Manuel G. Segrera. Dolores Greta. A. 
M. Burmat. S. Sánchez Glquel, Flo-
rencio Alvarez, y otros. 
Llegaron en este vapor 19 chinos. 
En este vapor embarcaron los se-
de 
Manifiesto 2517. Vapor noruego Mu-
narway capitán Backker procedente da 
Norfolk consignado a Munson S. Line. 
Ha va na Coal Cp. 6679 toneladas car-
bón minéral. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
Manifiesto 2518. Vapor americano La-
ke Slavi capitán King procedente, de 
Hosuton y escalas consignado a Lykes 
Bros. 
DE HOSUTON 
Barraqué Maciá y Co. 300 sacos ha-
rina. 
A. F . Angel 60 ídem ídem. 
West India Oil Refg. Co. 50 tambo-
| res aceite. 
JC. R. Fernández 13 cajas talabarte-
1 T Ú . 
DE PORT ARTHUR 
Texaco 650 rollos techado; 34 cajas 
accesorios idem; 40 tambores petróleo; 
6 bultos asfalto; 16 cajas accesorios 
aceite; 10 bultos grasa. 
DE BBAXJMOIÍT 
Lykes Bros 210 cerdos; 61 toros. 
Sabatís y Co. 200 sacos paraflna. 
F . W. Hastings 1478 piezas made-
ras . 
también los d«l exterior, por los úl- las condiciones son buenas, con ex- 1.340.000 mientras, que por este 
timos cuantos pasados meses. han cepción de las del Valle de Arkansas tiempo el año pasado, el balance de 
sostenido una política muy conser- en Colorado, donde el tiempo seco los suministros en Cuba era 2 mi-
vativa de comprar y usar cuando les ha dado por resultado una merma , llones 209.000 toneladas en Cuba. 
ha sido posible suministros invisi- ; 
bles, la impresión general es que los 
negociantes al detalle y los consumi-
dores tienen muy poca, si alguna, 
existencia sobrante. Las existencias 
en la actualidad están casi entera-
mente en el poder de los refinado-
res y en muy pequeño grado de los 
mayoristas. Cuando el comercio del 
consumo comience a evolucionar, es 
razonable esperar, que los detallis- B r s C A X D O OPIO E X L A CARGA Q U E TRAJO B l OONDB WBPRSPO 
tas absorberán Inmediatamente, de l o s QUE L L E G A R O N Y LOS QUE E M B A R C A N . — O T R A S NOTICIAS. 
los mayoristas, y estos a su vez, i 
de los refinadores, un gran por cien- INSPECCION A L A CARGA 
to de las existencias de azúcar refl- D E L CONDE W I F R E D O 
nada que los mayoristas y refinado-
res tienen ahora. Esta absorción de ¡ E l Sr. José J . Gigou, Jefe de la 
existencias puede fácilmente tener , Sección de Especiales de la Aduana 
lugar en una sola semana, y el co- <je la Habana, procedió ayer a la 
mercio distribuidor y consumidor | inspección minuciosa de toda la car-
volverán otra vez a tener tardanzas ; ̂  qUe est4 alendo desembarcada en 
en los embarques, que tan frecuen- 1 joa muellc3 generales del Estado, 
temente ha sido un serio factor du- procedente del vapor Conde Wifre-
do, pues, como ,se ha publicado, en 
Cádiz las autoridades de Aduana de 
aquel puerto confiscaron 90 kilos de | carga general 
opio que venían de contrabando para | 
Clenfuegos, y cuyo opio estaba en-
vasado en latas de pimentón. 
No dió resultado el registro de 
lea» Jcx'é Ramírez. Francisco y Mi-
guel Seara, Rogelio Díaz, Eduardo j 
Piñal. José Núñez, Manuel Bugal'ol, 
José F . Barraqué y familia. Esperan- I 
za de la Cueva, Julián Alonso. Ma-
ría E . Amado, Helio Medel. Oscar , 
Ochotorena. Gertrudis W. Moxon. 
María Abello, Antonio Cabecos. Tr i -
nidad Fuentes e hija. Mariano Mebe-
llant. Francisco Angones. Gastón 
Brlel Marta Alfonso, Adela Várela 
y otroa. 
res: los ferries para Key West, el 
Calamares para Nueva York, el ita-
liano Calimoris para Veracruz, el re-
molcador Hércules para Nueva York. 
E l danés Silhcborg para San Pe-
dro de Macorís. 
L O S QUE S E E S P E R A N 
Se esperan los siguientes vapores: 
vapor noruego "Navarro", de Fi'.a-
delfia. americano Heredia de New 
Orleans. vapor Barón Napier. de Bas-
sien, el americano Santa Eulalia, de 
Nueva York; el vapor americano 
Santiago, de los Estados Unidos, la 
goleta italiana Blanche. 
A V E R I A S 
Al bajar del varadero de la Ha-
vana Marina, el vapor Santiago de 
Cuba se fué sobre el vapor Miguel 
Ferrer, causándole averías. 
RECAUDACION DE LA A D I A N A 
L a Aduana recaudó ayer la canti-
dad de $346.422.68. 
U N I O N I N D U S T R I A L 
Y C O M E R C I A ! 
8. A. 
SEGUROS CONTRA A C C I D E N T E a 
D U R A N T E E L TRABAJO 
tre. Enrique R. Valladares y familia, jr 
Clínica propia 
Servicio Médico Permanente 
E L M O N T E R R E Y 
Procedente de Tampico, Veracruz 
Progreso ha llegado el vapor ame-
Dionisio Velásco y familia, Carlos j ricano Monterrey, que trajo carga ge-
Nadal y familia. Juan Guerra. Arqul- | neral y 34 pasajeros para la Habana, 
medes Refio y familia, José Moore, ; Llegaron en este vapor los señores 
Sra. Rara B. de Toñarely y fami- Benjamín Levy y familia. Porfitio 
lia, Vicente Balboa. Manuel Panlagua Cautello. Francisco Calaham. León Oonsñltenos sobre esta clase de se 
AtcnclóTi inmediata 
'Manifiesto 2519. Vapor americano 
Monterrey capitán Peterson proceden-
te de Veracruz y escalas consignado a 
W. H. Smíth. 
DE VERACRUZ 
A. Montaña y Co. 600 sacos fríjol. 
López Ruíz Suárez 244 idem idem. 
Fernández Trápaga y Co. 1297 ídem 
ídem. 
Cónsul de Sspafla 1 caja marcos. 
PARA NEW YORK 
Para Varios 47 barras plata; *10 sa-
cos arroz de azúcar; 2371 pacas hene-
rante el período de fuerte consumo. 
Si por algún tiempo pasado, he-
mos hecho particular hincapié en el 
vigor de la posición estadística y en 
los fuertes factores fundamentales 
en el azúcar, parece muy prudente 
que estos hechos se les dé continua-
mente consideración. Un muy cui-
dadoso reconocimiento de la posición W * * -
estadística, indica sin duda alguna, ¡ 
que el consumo deberá limitarse ma-
terialmente en este país y que las 
compras extranjeras de Cuba y de 
azúcar refinada de este país, no pue-
den ser de un gran volumen, du-
rante el resto de este año sin inten-
sificar más aún la ya fuerte posi-
ción. 
Ha habido algún mejoramiento en 
la demanda por azúcar refinado. E l 
comercio. Juzgando que los pedi-
dos de consumo, para las necesida-
des cercanas, eran mayores, han es-
tado más dispuestos, a tomar otra 
vez parte en el mercado. Mientras 
que sus compras tienen un color con 
servativo hay Indicaciones que la 
presente baja de la existencias en el 
comercio obligará a los distribuido-
res y consumidores para entrar en 
el mercado en una escala aumenta-
da, según se vaya desarrollando el 
período del tiempo caluroso. Los re-
finadores, sin embargo, en vista de 
que han estado llevando regulares 
y otros. 
E L G A N T E 
Procedente de Mobila ha llegado 
el vapor noruego Gante, que trajo 
E L L A K E S L A V I 
0?aljo y familia. Arturo W. Alfo-
wltz. 
Una siria que llegó en este vapor 
fué remitida a Tiscornia, por proce-
der de dicho lugar-
SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salieron los siguientes vapo-
(uros al desea economizar dinero 
al asegurar a sus obreros 
Cable y Telégrafo: "ACCTDENTES' 
Teléfono A-0826 
E G I D O 14 
c 3577 
H A B A N i 
lOd—10 mayo 
E S T A N CONFORMES 
E l Administrador de la Aduana, 1 
doctor José María Zayas, ha recibido \ 
ya contestación favorable de las Cá- 1 
miaras de Comercio Americana, E s - I 
paftola y Cubana, así como de los co- ! 
rredores de Aduana, para que la ' 
Aduana de la Habana, en los meses I 
de vacaciones do Verano trabaje en j 
un solo turno de 7 a 12 del día co- I 
De Beaumont, Texas, llegó ayer el 
vapor americano Lake Slavi, que tra-
jo carga general y 5 devueltos que 
fueron p Tenas como polizones. 
E l . MUNORWAY 
E l vapor noruego Munoryaw llegó 
de Norfolk con carbón mineral. 
E L E L I D A C L A U S E N 
Este vapor noruego llegó de Bal-
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
« SAN PEDRO. «. rirecclón TeleeTAflc'v! "ETtipret^ve". Apartado 1641. 
A-R316.—Información Oenerml. 
A-4730.—Dpto. de Tráfico y Fletes. 
(i.«?a«-a-Contaduría v Pasajes. 
A-3f»«iR.—Dpto. de Compras y Almacé» 
T E L E F O N O S : 
COSTA R 
f.os vapores "PUEPTO TARAFA" "CATO CRISTO" y 'T-A F E " saldrán 
de esf puerto todas semanas, alternativamente, para los de TARAFA 
N'UEVITAS. MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra). 
Atracarán al muell* en Puerto Padre. 
Vapor "LA F E " saldrá de est" puerto ej viernes 8 del actual, para los de 
NUEVITAR, MAXAT1 y PUERTO PADRE ("Chaparra). mo lo hacen lae demás dependencias tlmore con carga general. 
del Estado, con la diferencia de que Log ferrlea Estrada Palma y Hen- I Los vapores "SANTIAGO DE CUBA". "BARACOA". "JUUIAN a l o n s o -
la Aduana trabajará una hora más. M Flairler de Kev West con 26 'y "GIBARA" saldrán de est* puerto todos los viernes, alternativamente 
n .v i«. r lasic , . . ! para los puertos de la Costa Norte. 
wagones cada uno. Reciben car^a en el sepundo Esplfdn de Paula, hasta las 3 p. m. del 
. dfa de la salida. 
E l vapor inglés San Benito llegó Vanor "BARACOA" saldrá de este puerto el vlernei» * vlM actual, para loa 
- \ . BAÑES. ÑIPE (Xayarf. Artilla 
Mambí), BARACOA. C.l ANTANAMO, 
NO FUNCIONA E l . R E L O J D E L A 
HACIENDA 
Desde hace varios días el reloj de 
la Secretaría de Hacienda está para-
do. ¿Faltará un empleado que le dé 
cuerda? 
de Boston con un cargamento de ha.- p*í^^^^^^'Q^^^^^T'^^^^ion^"(-r^á>''o^l 
riña de trigo. ' (Boquerftn) y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buque recibirá carita a flete corrido en combiitaclrtn con ios P. C . 
E l vapor inglés Santa Teresa ha ^1 Nort» de Cuba_ 'yta PBfrt» Ttort»» -P>f» !•» Wtaeienaa _sl)rulenteB: 
LOS Q U E EMBARCARON 
ídem ídem zacatón; 228 bultos pieles 
75 fardos sombreros; 2721 sacos café; 
19 bultos efectos varios. 
quen; 111 idem ralz_ canagrrla; 1426 ¡existencias de azúcar refinado, han 
permanecido indiferentes a laar ofer-
tas de azucares crudos, por lo cual, 
se ha tenido la tendencia de una ba-
ja en el mercado. E n verdad, ha ha-
bido Indicaciones que el mercado, 
durante la semana, ha estado pasan-
do por nn período que pudiéramos 
llamarle de digestión. 
E n el Calamares embarcaron los 
señores Rafael Montalvo. señora de 
Castillo Pokorny, señores Raúl Mes-
llegado de Cárdenas con azúcar en 
trjnsito. 
CARGAMKNTO D E AVISKEY 
Para Hallfax, vía Puerto Cortés, 
Manifiesto 2520. Vapor noruego Gau-
te capitán Anderson. procedente de Mo-
bile consignado a Munson S. Line. 
V I V E R E S : 
F . Morales 20 atados carne. 
Oaballln y Co. 60 Idem ídera« 
Viera Hno. 2 Í ídem Idem. 
M. Soto y Co. 26 Idem Idem. 
P . Inclán y Co. 30 cajas manteca. 
J carsas Có: 600 Idem Idem Varela: 1,000 Idem idem. Lflpgt Pereda: 
J.' Pa'l rrlles 
1,000 ídem Idem, 
wman y Co: 1,000 ídem Idem 
y Co: 1,000 ídem, 600 ba-
A- Pérez: 600 Idem, 800 sacos ídem. 
BoM"uIFIESTO 2.515—Vapor america-
Dro -̂î - M- Flagler", capitán Albury, 
fc™ceaente d® Key West, consignado a 
í'- Branneo*. 
•TTaRBg: 
bro^,»ft y Co: 500 caJas Jabfln, 3 Idem 
ca • " y efectos. 80 tercerolas mante-
gua Calbarlén; 80 idem para Sa-
FORRAJB: 
C. EchevarrI y Co. 260 sacos arana 
Galbán Lobo y Co. 316 IdAm ídem. 
Llamas y Ruíz 316 Idem Idem. 
MISCELANEAS: 
Machín Wall y Co 
quinaria. 
Steel Product Co. 600 sacos ysso. 
Cuba E . Supply 8 rollos varillas. 
R. Castillo .6 cajas acos. eléctricos. 
Hermanos Fernández 22 cajas placas 
Carasa y Co. 7 cajas papelerla. 
J . Arbela 2 Idem Idem. 
R . Veloso 7 Idem Idem. 
L a Universal 3 idem idem. 
Tabeas y Villa 3.600 tubos y aecs. 
Rodríguez Hno. 1 caja anillos. 
Rubiera Hno. 1 caja accesorios. 
CALZADO: 
V. Novo 115 pares calzado. 
Marina Hfto. 120 Idem Idem. 
E . Arrinda 201 idem Idem. 
TEJIDOS: 
García Hno. y Co. 3 cajas medias. 
Trecha Hno. y Co. 1 ide midem. 
J . Fernández y Co. 1 Idem idem. 
M. San Martín 2 Idem idem. 
García y Vigil 3 Idem idem. 
J . Fernández Co. 1 ídem toallas. 
J . González 2 idem medias. 
Mesteiro y Co. 3 idem idem. 
• J . López 2 idem idem. 
Pérez Sed y Co. 1 idem idem; 1 Idem 
ídem. 
Angones Hno. y Co 
quiteros y accesorios. 
Co. 1 Idem medias. 
MERCADO D E A Z U C A R 
E N CALMA 
CRUDO 
E l mercado de azúcar crudo ha es-
tado en calma, durante la semana 
con un tono un poco más bajo. Los 
refinadores, en su mayor parte, han 
perseguido una política de espera. 
121 bultos ma- estando aparentemente mas dispues-
tos para esperar mejorados pedidos 
por azúcar refinada y una reducción 
en sus propias existencias de refina-
da, antes de hacer importantes com-
pras adicionales de azucares crudos. 
Los productores en general, han 
sostenido una actitud Indiferente y 
Champlin Import y Co. 8 cajas mos- n0 han hecho presión a las ofertas, 
quiteros y accesorio.,. ^ ^ de ^ mayoreg producto-
res se le dá crédito, de haber vendi-
do una línea regular de azucares 
cubanos para Junio y principios de 
Julio a refinadores locales a 6 % c . 
C.&F. Más tarde en la semana una 
pequeña partida de azucares cuba-
nos vino al mercado a 6 l i c . C.&F. 
y hubo indicaciones de algunas par-
tidas adicionales cercanas, de azu-
cares en las mismas condiciones. Los 
azucares con derechos libres, estu-
vieron también, ofreciéndose más li-
beralmente. a precios gradualmen-
1 te declinado. 
Los compradores del exterior no 
mostraron ningún Interés activo en 
4 Idem mos- , el mercado no obstante que varias 
partidas de azucares de Santo Domin 
Prieto a n ? y ^ : ^ . i a * m . d ^ ¡ ^ - j go y Venezuela, fueron compradas 
M. Isaac o idem Idem. 1Z Idem Idem. J ^ M . ^ 2 x t _ „ 
Fernández y Co. 1 Idem idem. ! por refinadores Caftadíenses. Han 
J . G. Rodríguez Co. l idem Idem, .corrido rumores de que Europa ha 
Ferrelro Llareno y Co. 1 Idem Idem. ! compra(jo Un cargamento de azura-
^ Í ? ^ l T S m IdíS? fres de Cuba, pero esto no ha sido Port.... J . R. Castrill6n 1 Idem toallas. 
Piélago Linares y Co. 3 Idem medias. | 
E . de la Torre 2 idem Idem. 
MADERAS: 
W Gutiérrez 676 piezas maderas. 
Zaldo Martínez Co. 352 idem Idem, 
j j i , Fernández 6457 idem idem. 
A. Martín 3352 idem idem. 
Indicado el hecho que Cuba no 
esta dispuesta a embarcar azucares 
antes que estos hayan sido vendidos, 
las exportaciones han continuado 
comparativamente flojas. Es eviden-
te que los productores en la Isla 
sienten que. puesto, que han colo-
T E R M I N O L A H U E L G A A Z U C A - porción11 d^ 8™eíafra0 m ^ d Y " Sor-
R E R A D E L A A R G E N T I N A 
BUENOS A I R E S , Junio «. 
L a huelga de los trabajadores de 
los centrales azucareros en Tncumán 
se ha solucionado, reanudándose el 
trabajo. 
E l gobierno provincial ofreció su 
S R « 7 y Henderson: 12,000 ladrillos Protección en el caso de que se vol-
f>brica de Hielo: 125 cajas cápsulas. 1 vieran a abrir los centrales, y los 
iriós do: 534 atados camas y acce- propietarios decidieron cancelar su 
1 íockout. 
" ^ B C B i A i r i S A l 
•orlos'1 Motor: 8 aitos, 8 atados acce-
te.Cuba L,ubrlcantlng: 8 tambores acel-
p l C - Unl<ios: 308 bultos tubos, 
portada y Co: 425 Idem Idem 
* «aseda: 470 atados barras. 
vo« ea y Hno- Co: 420 cuñetes cla-
12,000 ladrillos 
alambres. 
mal por este tiempo, tienen muy 
poca razón para activar el balance 
no vendido, de su zafra, en el mer-
cado. Algunos azucares con derechos 
libres, sin embargo, han sido em-
barcados sin venderse y estos hasta 
cierto punto, han sido responsables 
por la tendencia bs-^ en el mercado, 
puesto que estos azucares se han co-
locado en situación difícil. 
Hoy, el mercado de azúcar crudo, 
continua en calma, con informes de 
ventas de 10.000 sacos de azucares 
de Cuba a un refinador de un puer-
co marca: 650 rolle . 
mn ^ " í - . ? ' Co: 775 sacos abono. 108 ! Mientras tanto, el gobierno está 
V«*4 kilos idem - «rranel. ¡llevando a cabo 
^A^BBA: i los patronos y t 
EnurpTis2» i558 r,!e2as mad<,ra9-
^ T i í ^ T 25Û -WpoC;%0VuWod N e d : t ^ e iorfaleS 7 condiciones del ^ a - j disponible a 6V4c. C.&F. embarque 
«a ciausen capitán Sandvig proceden-1 ha]o. • i de New York, pero los refinadores 
negociaciones con j t0 de afuera y que t 1 -
rabajadores, con el tarde anoche, a 6V4c. C &F r í a 
objeto de llegar a un acuerdo final , partida adicional pequeña 'estuvo 
L A 
P A R Q U E 
n 
S . A . 
A lo largo d* la Avenida Central de la 
Q U I N T A " L A A S U N C I O N " 
donde en breve quedará inaugurado el 
J A R D I N Z O O L O G I C O Y 
P A R Q U E D E D I V E R S I O N E S 
D E L A C I U D A D D E L A H A B A N A 
se instalaran exclusivamente 
P A B E L I O N K D E E X H I B I C I O N 
destinados a ofrecer testimonio permanente del progreso in-
dustrial y mercantil ele la R e p ú b l i c a de Cuba. 
Como el espacio es limitado tendremos que selección»» 
los concesionarios. 
Informes detallados pueden obtenerlos personalmente 
por correspondencia en la 
O F I C I N A P R I N C I P A L DE L A S O C I E D A D : Q U I N T A 
" L A ASUNCION", L Ü Y A N 0 
MORON. EDEN D E M A. OEOROf N K. VIOLETA, VELASCO. C Ü N A O Ü a : 
CAONAO. WOODIN. DONATO. J Í Q U I . JARONU LOMBILLO. SOLA S E N * . 
DO LTM.ARFSO. CTEQO DB AVTLA. SANTO TOMAS. LA REPONDA CE-
RALLOS PT«A, CAROLINA. S^LVEtHA. JÜCARO. LA QUINTA. PATRIA. 
FALLA JAOUETAL. CHAMBA «, SAN RAFAEL. TABOR. NUMERO UVO 
FLORIDA. LAS ALEGRIAS. NÜMEt, RANCHUELO. AGRA MONTE T C E * i 
P E D T . P 
COSTA SUR 
Salidas d* «ste puerto todos los viernes, para los d* CTTINFUEn^S CA-
SILDA TUNAS DE ZAZA. JUCARO BARAGUA SANTA CRUZ DEL SUR. 
MANOPLA. OUAVABAL. MANZANILLO CAMPECHUELA NIQCEPO. BN. 
CENADA DE MORA • SAN'TIAOO DE CUBA 
Rerthen ritrtrn *r> •! o-mnílo F^nlpCn de Ds»ul*. 
Vapor "CATO MAMBI" saldrá de este puerto el viernes » del actual, pa-
rn los puertos arrlha monclonados; exceptuando NIQUERO, ENSENADA DE 
MORA y SANTIAGO DE CUBA. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
T A P O B AKTOt.IW DE' . COX.X.ATiO* 
SRldrA de este puerto los dfss 10 20 y SO de cada m f ñ . a las • p uju 
para los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO. NIAGARA. BE.^RACOS. PUERTO 
KSPERANZA. MALAS AGUAS. SANTA LUCIA. MINAS, (dt llatahaoibrs) 
'Mo del Medio. Dtmas. Arroyos da Mantua 7 La Fe. 
Reci>t**-ido cares hasta las I p. n. 
LINEA DE CAIBARIEN 
• APOB "OMBAMElf-
Sald-A rodo» los sAbados ds este puerto directo para Calbarlín. raclbl̂ rv 
flete corrido para Punta Alacre y Punta San Juan, desda el mlérco 
as 9 a m del dfs da la calida. 
E.rVBA DE CUBA HAITI. SAITTO DOM7WOO T PTTBBTO KICO 
(VUJas dlractos a OnantAnanio y Santiago de Cuba) 
Los vapores "GDANTANAMO" y "HABANA" saldrán de este puerto ca 
!• p»»oro» 'lis»» ^Ir-rnatKMmente. 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el sábado, día 9 do Junio a las 
10 a. m.. directo para G CANTAN AMO. SANTIAGO DE CUBA. PORT AU 
PR1NCE ÍHaltf). PUERTO PLATA. MONTE CRISTI. SANCHEZ. (R. D ) 
SAN JUAN. MATAGUEZ. PONCE (P. R.) De Santiago de Cuba saldrá ¿I 
viernes día 15. a las 8 a. m. 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado dfa 23 de junio 
a^ií?.J.0 1,1 directo P*1* GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA. SANTO 
lo rarea 
E l C o m e r c i o ^ T " ? 1 
C A P I T A L Y R E S E R V A $ 1.122.156'92 
INDEMNIZACIONES P A G A D A S . 198 0 0 1 7 1 
D E P O S I T O D E G A R A N T I A E N L A H A - " 
C I E N D A 2 0 0 . 0 0 0 
Mercaderes. 2 2 altoa. Teléfono Correos 
Habana A-4577 Apartado No. 966 
Asegura contra Incendíoc j Accidentes del Trabajo obrero 
bajo tipos de primas tan económicos como pueda otra Compañía! 
E f i i p i e s a d e N a v e g a c i ó o C i e n f u e p r a 
D O M I N G O N A Z A B A L & C a . 
T E L F . A-7188. DIrwción Telegráfica: L E R E T - H A B A N A . 
E L M E V O VAPOR "DOMINGO X A Z A E A L I " SALDRA 
D E E S T E P U E R T O E L M I E R C O L E S 13 D E L ACTUAL R E -
CIBIENDO CARGA E X E L M U E L L E D E PAULA PARA LOS 
P U E R T O S D E SI I T I N E R A R I O . O SEAN LOS S I G U I E N T E S : 
C I E N F U E G O S ; MANZANILLO; NIQUERO; MEDÍA LUNA; 
ENSENADA D E MORA Y SAXTIAGO D E CUBA. 
PARA I N F O R M E S D I R I G I R S E A SU CONSIGNATARIO 
R A F A E L L E R E T , OFICIOS y o . 30, A L T O S . RABANA 4 .DE 
JUNIO D E 1923. 
C 4475 4d-
MARZO 8 DE 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 centavos 
E L M E R C A D O I N G L E S 
sigue g n 
E l « E I M i DE 
t I E E H B W l l 
NEW Y O R K , Junio 7. 
Hubo algún movimiento para 
equilibrar los encargos del mes cer-
cano en el mercado de futuros de ca-
fé lioy; pero lo demás no hubo nada ' 
particular en eTidencia. E l merca-
do abrió de 2 puntos más altos a 2 
puntos más bajos. Después de ven- | 
der a 9.70 Julio se aflojó hasta 
9.7 6. Marzo se sostuvo alrededor de 
8.12 y el mercado general cerró 
de 3 puntos netos más bajos a G 
puntos netos más altos. Las ventas 








E l mercado local de entrega in-
mediata estuvo quieto de 11 314 a 
11 7|8 para los 7s de Río y de 14 1|2 
a 15 para los 48 de Santos. Relati-
vamente pocas ofertas de costo y 
fletes se recibieron con cotizaciones 
sin cambio. 
CENTRALES CUBANOS QUE HAN 
TERMINADO SU MOLIENDA 
Ontral Puírto *nn»fqae Enptti Terminó 
Total anfírlor (correfMo> 
170 C¡"?o de AMU Tirata Dlc. 21 U»ro25 
171 Cape Cna MtnianlIIo Feb. « "25 






Empesi Bucos Letallfcd 
28,774,482 
103122 Est« 104.927 "• 14.000 OeaU 
23.990,531 
ESTADISTICA CLBA.VA 
. K i (OttmaMeJer) 
Ei'Tu'AMll Mayo 5 
Reeibo* Exportwioa 












Keclto» Expertaelóo Eaistenciaa Local 
:.GO0.G72 2,404,812 1.054,047 90,000 
100,605 17I4MS 1,108,00» 
liaS23 118,828 i 1.107,004 | 
128,120 120,270 - 1,114.850' 
80.253; 100.707 1.0S5.306; 
DISTRIBtCION DE EXPORTACIONES 
i as i 




Total Estado» t'nlJoa. 
Europa 
( 'anuda 


































323.078 2,163.625 165,367 594.946 32.300 88.818 78,177 
Totil 1.6S2.71L 300.082 2,242,70» 2,404,312 520.754 2.925.500 
COTIZACIONES 
CENTIUFf f.AS L'K CUIJA *ai>c 96*. Derechos Pagados í OJc. 
AZL'CAUES Vf. MIEL base 89'. Derechos Pasados Nom.... TMe, 
CRNTKUX'C.VS. DE FlI.ll'INAS. liaso 90*, C. F . S ' Í.03C. 
i'Lcnr'i uico. c e n t r i f u g a s . . ! « « 9<¡*, c. r. 8 ••«*«• 
CENTlllFr<;AS. Cubo. Jbasc 00*. C. F 6 2Sc. 
CENTKIFf!i;A!>, No prlvllesla.lo. liase 00*. C. T. S 6 í5c-
i»:» 
iJnc e • 
3 32c. 9 . 
4 2Sc. O . 





9 Í.SSTSc. 9 
9 .v. . . . 2.50c. 9 
GRANULADO. Precios Netos Refinadores Í.655C. 9 ».70Je. 5,39c. © 6,4S8c. 
VENTAS ANl Nf lADAS. DESDE EL MEBNES 2S DE MAVO DE 1923. 
COMPRADORES Cantidad en toneladas CALIDAD PRECIO—BA9B 96̂  EMBARQUE 
Mayo 2U Especulador 
•• 2« Reino Unid» "' 28 Especulsdor " 2S National Sugar Ref. Co. " 28-29 Ganada 
" 28-20 "National Sugnr Ref, Co. 
" 28-20 Canadá " 31 Nntionol Sugar Ref. Co. " 31 E, AtklBi * Co. 







Da Santo Domingo 
Do Cuba 
De Cuba 
6.80c c.f. .«/ c.f.». ttÓfe la.b. S IOc. c,f.». 
nXíe. e.f.t. ti. T. 0:375c. cf. <!50c. r.f a.Monlrral Junl" O 25c. e.t. ImneOiat» '••25c. c.f. Junio 
2a. l̂ n. Junio Para inrcjir en Junio I'ar.i --irgar «n Julio En puerto En pm rlo Junio 
26,5£1 
SE 
IOS REFINADORES INGLESES POEOEN OERECER A MENOS PRECIOS 
EL GRANOLAOO DEBIDO A LA REBAJA DE ESTABLECIOOS A LOS 
C O T I Z A C I O N O F I C I A D 
D E L A Z U C A R 
33 EDTT C I E AS POB E L PROCEDIMIEIÍ-
TO S U S A X M A D O H V BL APASTADO 
QUINTO E E I i DECB.ETO 1770 
Habana. « 
«'ardenas 5.7793725 
ñaírua. . 6.8249975 
Manzanillo 5.7618725 
EXPORTACIONES DE ACUCARES 
Las exportaciones dp azúcar reporta-
das CQrer a la Secretarla le Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de 
los Apartados Primero y Octavo del 
Decreto 1770, fueron los Blgulentes: 
Aduana de la Habana; 12.591 sacos. 
Puerto de destino, Flladelffci;. 
Aduana de Matanzas: 10.897 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Cárdenas: 14.086 sacos. 
Puerto de destino, Filadelia. 
Aduan-j de Nuevitas: 10.000 sacos. 
Puerto de destino, Savannah. 
Aduana de Nuevltaa: 1 6.500 sacos. 
Puerto de destino, Kevy York. 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
RXTRADAS: 
Manifies/to 1595.—goleta Altagracia. 
de Mariel. 
En lastre. 
Manifiesto 15D6.-—Yanor cubano Cai-
barién. De Caibarlén. Capitán Dancasa. 
< 'onsignado a la Empresa Naviera de 
Cuba. 
DE CAIBARIEN: 
Díaz Hno. 5 cajas chorizos 
.T. López 2 Ídem Ídem. 
P. Villar 6 ídem Idem. 
M. Glrart 5 ídem ídem. 
Ordeño Co. 5 ídem Ídem. 
"W. Indies 64 tambores; 87 barriles. 
X. Anglo 1 caja leche. 
C o . M. Nacional 1 caja confituras. 
Moría Co. 27|4 pp. vacíos; 2 medias 
Idem ídem. 
.T. González 50 bles, botellas. 
RiCe Stiz 2 cajas tejidos. 
A, Sánchez 1 fardo sacos vacíos. 
% T. F . Turrull 1 carbony ácido. 
G. Gonzáález 1 caja efectos. 
O. Fernández 1 ídem motor. 
Moría Co. 17|4 pp. vacías. 
Pana Co. 1 caja efectos. 
The Simón 5 cajas ferretería. 
R. Castro 9 fardos suela. 
N. Oarcía 3 ídem ídem. 
Co. Unida de Calzado 4 ídem idem. 
En lo que concierne al mercado 
local de azúcar refinado hubo muy 
poco cambio de carácter importan-
te, consignando los refinadores en 
lista la cotización de 9.75 a 9.90 
centavos; pero todos estaban dis-
puestos a aceptar negocios al prime-
ro de estos precios. E l continuo ca-
lor ha estimulado la nueva deman-
da en algunos circuios aunque el 
mercado se muestra más o menos 
abigarrado- Lo más saliente de este 
mercado ha sido la noticia cabl^grá-
fica que diets que los refinadores in-
gleses han reducido los precios has-
ta 2 y S chelines según el embarque, 
debiéndose esto al hecho de que va-
nos refinadores americanos envia-
ron de 3 a 4 cargamentos del refi-
no americano a Inglaterra en cocsig-
nación y el propósito de la reduc-
ción era hacer frente a la competen-
cia. Lo recibido en los puertos re-
finadores de los Estados Unidos du-
rante la semana pasada fué 77.719 
toneladas, contra 38.621 la semana 
anterior. 
Hubo un derretido considerable 
que ascendió a 62.000 toneladas, 
contra la misma cantidad de la se-
nyana anterior. L a existencia to-
tal es de 194^910 toneladas contra 
182.191 la semana anterior y 193 
mil 768 toneladas el año pasado. 
E S R . R A F A E L M A R T I N E Z 
A R E N A S 
Ayer fué admitido como miembro 
de la Bolsa de Azúcar de New York 
(New York Coffere y Sugar Ex-
change) el señor Rafael Martínez 
Arenas, gerente de la firma R Mar-
tínez y Cía . , corredores en esta pla-
za de Azúcares y Valores. 
Le enviamos nuestra más cordial 
felicitación. 
F U T U R O S D E AZUCAR R E P I N A D O 
Este mercado abrió nominalmente 
sin cambio y cerró neto sin cambio 







S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
Manifiesto 1597.—Goleta Teresa P. 
De Cárdenas. 
En lastre. > 
SALIDAS: 
Manifiesto 1626.—Goleta 
Para Punta Alegre. 
Con carga general. 
Victoria. 
Manifiesto 1627.—Goleta María. Pa-
ra Cárdenas. • 
Con carga general. 
Manifiesto 1628.—Goleta .luana y 
Mercedes. Para Cárdenas. 
Con carga general. 
Manifiesto 1629.—Goleta Santa Ma-
ría . Para Cárdenas. 
Con carga general. 
C L E A R I N G H O U S E 
Lr-s compensacicnes efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana, 
ascendieron a 12.522.206.79, 
Cárdenas. 12 de Mayo de 1923. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA.—Habana. 
Muy señores nuestros: 
Tenemos el gusto de comunicarle que 
por escritura de esta fecha ante el No-
tario da esta ciudad de Cárdenas, doc-
tor Gustavo A. González y Hernández, 
hemos constituido una sociedad mercan-
til, regular colectiva, con domicilio en 
esta plaza y bajo la razón de Casellas 
y Recort para la explotación del esta-
blecimiento de víveres "Cuba Moderna" 
radicante en la Plaza del Mercado de 
esta ciudad y de la cual sociedad mer-
cantil son únicos socios y gerentes con 
el uso de la firma social los señores 
flon Miguel Casellas y Barangó y don 
Cristóbal Recort'y Carbuiell. pudiendo 
dedicarse esta compañía a cuantos ac-
tos y negocios de lícito comercio ten-
gan por conveniente ambos socios, con 
supeción a dicha escritura constitutiva. 
Rogándole se sirva tomar nota de 
nuestras firmas al pie. qtielamos de us-
ted atento s. s. o. b. s. itf 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E 
A Z U C A R 
E l obtenido de a.uerdo con 
el Decreto No. 1770 para la 
libra de azúcar centrifuga po-
larización 96 en almacén es 
como sigue: 
MES D E MAYO 
Primera quincena 
Habana . . . . 
Matanzas . . . . 
Cárdenos . . . . 
Sagua . . . . 
Cienfuegos . . . 
Manzanillo . . . 
Cotización media 















Habana . . . 6 
Matanzas . . . 6. 
Cárdenas . . . 5 
Sagua . . . . S 
Manzanillo . . . 5, 
Cienfuegos . . 5 
Cotización medio 
Nacional . . . 
Precio medio ex-
portaciones 
Diferencia d e 











Habana . . . 5. 
Matanzas . . . 5. 
Cárdenas . . . 5. 




Nacional. . . 
Precio medio ex-
portación . . 
Diferencia d e 




















LOTES DE AZUCARES CU-
BANOS AL PRECIO DE SEIS 
ERES OCTAVUS CENTAVOS 
(Por la Associated Press) 
NEW Y O R K , Junio 7 . 
E l fuerte quebranto sufrido por 
el azúcar refinado inglés trastornó 
los mercados de New York, reinan-
do incertidumbre entre muchos azú-
careros respecto al verdadero ob-
jeto que tendría semejante situación 
aquí y a veces el curso inmediato de 
los precios se mostró muy incierto. 
Los refinadores de New York no se 
ran dedicado de todo corazón a to-
mar el azúcar crudo, habiéndose lie- ! 
vado a cabo los recientes negocios a ¡ 
cuenta de refinadores fuera del 
puerto. Esta mañana los intereses 
dé New Orleans compraron diez mil i 
sacos de azúcares de Cuba, embar- : 
que en Junio a 6 3!8 centavos costo 1 
y flete con rumores de que los re- ; 
tinadores de allí hablan tomado uno 
o.dos lotes adicionales bajo los mis- i 
mos términos. Un operador compró 1 
10,000 sacos de azúcares de Cuba | 
embarque en Junio con opción eu 
Filadelfiá a 6 3|8 centavos costo y 
flete. A esto siguió la venta de un 
saldo de un cargamento de azúcares 
de Cuba 7.500 sacos, a bordo de un 
vapor fuera del puerto, tomado por 
un refinador también fuera del puer-
to a 6 3|S centavos. L a National 
compró 13.000 sacos de azúcares de 
Puerto Rico, embarque en la segun-
da quincena de Junio a 8.10 centa-
vos igual a 6 5|16 centavos costo y 
flete; y mientras los tenedores de 
azúcares de Puerto Rico pedían 
8.16 centavos, se solicitaban propo-
| siciones de 8 a 10 centavos costo, 
¡ seguro y flete. Al final decíase que 
la baja en los futuros de azúcar 
| crudo había permitido que saliesen 
I 10,000 sacos de azúcares de Cuba a 
6 5|16 centavos costo y flete ven-
diendo un operador a otro. E l pre-
cio del de entrega inmediata, dere-
cho pagado de los de Cuba, fué de 
8.10 a 8.16 centavos. 
Una última venta incluía 19.000 
sacos de Santo Domingo, para em-
barque en la primera mitad de Ju-
nio a 6 1|4 centavos, costo seguro y 
flete para Montreal. 
F U T U R O S D E A Z U C A R CRUDO 
E l mercado de futuros &n azúcar 
crudo abrió irregular entre 2 pun-
tos más bajos y un alza de 5 pun-
tos, estando sumamente quietas Jas 
transacciones de la mañana hablen 
do asumido los corredores una acti-
tud expectante. Tan luego como loa 
cables anunciaron un fuerte que-
branto en el mercado del refino in-
glés-, los largos aquí se pusieron ner-
viosos, temiendo el posible efecto de 
esta baja de este lado, y empezaron 
a liquidar libremente, revelando a 
veces el mercado gran actividad, 
mientras los precios bajaban de una 
manera notable. E l mercado cerró 
de 9 a 15 puntos netos más bajos, 
con ventas totales de cerca de 25 
mil toneladas. Ocasionalmente los 
operadores compraban futuros con-
tra ventas de azúcar, actual, dando 
por resultado una reanimación de 
2 puntos en la Bolsa; pero el curso 
general era descendente. 
ESTADO DE LAS EXISTENCIAS, RECIBOS, 
REFINADO Y EXPORTACION 
DE LOS ESTADOS UKIDOS EN TODOS IiOS PTJEBTOS 
Buaoe <• nteen» de WUttt & Gr»y 
un 
Prlmeru Bzlst-Bcia* 41,119 
Radbm , 
C«b« 1,104.315 
PMrto Rico UMM 
BL Crolx a» 
nilploM M.TM 
Bxwtí 838.103 
DtnattaeñM .¿ <».... SOM* 
















12.567 173.303 9,02» 




1.471,410 1390)74 4.47» 3,000 215,423 
*js*a 





3,455 67.208 2<a.«H 69.4» 












9,090 Total ratraajm 8.B38 
Total recibas £336.980 1540.701 1,082̂575 2.055.375 l,04S.aC4 1.576,530 
Total eiUtaaclat 3,388396 2500,776 1,753,510 5,069,572 1,984.003 1 586,661 
Tomado pira reflmr 2.079363 
CoDsoao da erados 10,517 
BiportacMn (Reflcado) lodojendo lo temad» —^— 
para reflnar 107.000 
2,346.057 
12.B0O 1.406,100 9,734 1.803,106 77,000 1.710,401 37. 1.4 38,664 8,997 
Eilstenrla» totales 308,617 230.820 
CANADA. IMPORTACION Y EXPORTACION 
(Departamento de Buadfatlcaa) 
Cilatenrls. Enere I*. , 
Reelbe» (rodas 










Existencia Final , 
Refinado 










107.078 ' 122,061 96,887 
32.871 
89.368 





17,373 34,867 24.383 4,974 103 43.672 
125,277 
811 




•'••»» cifras curre*poii.l!cntes a Boropa Continental son toneladas «áfricas de 2,204 ttm. Toda» las otras cifras 
•on en tolioladas larga» de 2,240 Jba , a menos Que ae espedfl̂ ne de otro modo.) 
'Nueva York. Viernes, Junio 1* de 1923, CZARNIKOW-RIONDA COMPANY 
IOS BONOS SE 
IE 
ALTO l E R R E i 
NEW Y O R K , Junio 7. 
Los precios continuaron moviéjw, 
dose hacia más alto terreno en a 
mercado de bonos hoy, a pesar d« 
alguna pesadez que se advertíayaquf 
y al l í . E l mercado reveló una ten-
dencia a ensancharse, con las emi. 
siones extranjeras moviéndose hacij 
arriba y los hipotecarios ferroriarioí 
de segundo grado en buena demanda 
a precios crecientes. 
Los del 8 serbios siguieron sien-
do los más señalados del grupo ex-
tranjero, e levándose cerca de 2 llj 
puntos hasta 76 3|4, nuevo alto re-
cord para el año y 23 puntos sobre 
! la baja cotización del año . Los del 
6 de Lyon y 5 de Marsella cerraron 
1 punto más alto cada emisión. 
Los bonos del gobierno de los E ^ 
tados Unidos revelaron ganancias d» 
1 3|32 de punto cada uno. Wall 
Street oyó rumores hoy de que el 
gobierno emitiría 200.000.000 de 
pesos en certificados del Tesoro al-
rededor del 15 de Junio. 
American Smelting, (los del 8) 
se elevó cerca de 1 punto cifrándose 
la expectación para las acciones co-
munes sobre una base de un dvii-
dendo de $5 la semana próxima. 
MANUFACTUREROS OE TABACO 0 E L 0 S O . PIENSANOUE E L P R E i 
M E R C A D O L O C A L D E 
D E C A M B I O S 
"RESISTIR EUERCAOO 
Quietas y flojas rigieron- ayer feáü di-
visas sobre New York y las sobre Euro-
pa cerraron también flojas. 
Se vendieron pesetas en cables a 
15.14 y 15.13 y jibras en cheque» a 
*:92ut y en cable t í . M ' i 
Cotización 
NEW YORK, cable, 
NEW YORK, vista. 
IjONDRES, cable. . 
LONDRES, vista. . 
PARIS, cable. . . . 
PARIS, vista. . . . 
BRUSELAS, vlst<v. . 
ESPAÑA, cable. . . 
ESPAÑA, .vista. . . 
ITALIA, vista. . . 
zURICH, vista, . . 
AMSTERDAM, vista. 














Me5 Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
Junio • • • 623 
Julio. . . 640 642 627 628 628 
Agosto 631 
Septbre . . 648 649 6S.4 635 634 
Octubre 621 
Nvbre 614 
Dcbre. . .. 592 592 576 576 575 
E n e r o 492 
Marzo. . . 459 459 442 442 442 : 
Mayo. . . • 445 
M E R C A D O P E C U A R I O 
D R O G U E R I A S 4 R R 4 
31 Edificios. L a Mayor. 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los días laborables 
basta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y me-
dia de la mañana. 
Despacha TODA L A NOCHE 
LOS M A R T E S y todo el día 
el domingo 3 de junio de 
1923 
E l hecho de que los importadores 
parecen haber suspendido sus com-
pras temerarias de tabaco habano 
a precios que casi constituyen el re-
cord, ha traído alivio a los manu-
factureros de aquí, siendo así que 
la creencia general de qiie la Indus-
tria manufacturera apenas podría so-
portar el mayor costo de su materia 
prima, víf adquiriendo cada vez más 
arraigo. 
Esperábase generalmente un alza 
debido a la corta cosecha on Cuba y 
a la cantidad que se dice muy limi-
tada de buena rama pero el comercio 
no estaba preparado para hacer fren-
te a la rápida y continua alza que se 
ha verificado dentra de las últimas 
semanas. Importadores y manufactu-
reros están observando atentamente 
el curso del mercado. Pequeños em-
barques de tabaco de Puerto Rico, 
de la nueva cosecha, han llegado a 
este mercado y los importadores in-
forman que la hoja es de calidad 
excelente. No se espera que las con-
signaciones normales lleguen mucho 
antes de fines del mes actual. 
E l negocio del tabaco elaborado en 
todo el país va mejorando y la can-
tidad del que se retira de los al-
macenes va en aumento. 
Los compradores del Oeste que 
visitan este mercado, han hecho com-
pras en gran cantidad de Sumatra. 
E l mercado local está casi por com-
pleto limpio de rama de tabaco ha-
bano y los compradores tienen que 
esforzarsl mucho para adquirir el 
tabaco que necesitan. 
Mientras la industria espera pa-
cientemente, se están ayudando con 
ya muy exigua existencia las varie-
dades de semilla habana y otras. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa Blanca, Junio 7. 
DIARIO—Habana 
Estado tiempo Jueves 7 a. m. Go'-
fo de Méjico y Ma.* Caribe occidpnkil 
buen tiemipo 'ene goneral, b a r ó W ; ; 
sobre la normal, viontos del seguaJo 
cuaidrante; Atlántico, norte AntiVi&5 
y Caribe oriental buen tiempo, baró-
meitro aún más alto, vientos frescevi 
de la región este 
Pronóstico mitad oriental Isla; 
buen tiempo hoy y H vienus igualiá 
teraeraturas, terrales y brisas freb-
oas. turbonadas aisladas: mitad occi-
dental tieimpo variable hoy con ten-
dencia a mejorar el viernes, aumeo!" 
en laes bemiperaturas, vientos del se-
gundo cuadrante. 
O B S E R V A T O R J O NOCIONAL. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Lo» chequea de los bajicos afectado» 
por la crisis se cotlearon ayer com» 
sigrue: 
EN L A BOLSA 
Oomp. Tttí' 
LA V E ITT A BW PIX 
E l mercado cotiza los aisuientes pre-
cios: 
Vacuno de 7«í a 8 centmos. 
Cerda, de 12 a 12 Vi centavos el ame-
ricano y de 9 a 10 el del país. 
Lanar, de 7'̂  a 8 centavos. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
V I E R N E S 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Casellas y Becort. 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
MATADERO DE LUYAHO 
Las reses beneficiadftis en este Mata-
dero se cotizan a los sigruientes precios: 
Vacuno de 24 a 30 centavo». Extras, 
a 32 centavos. 
Cerda, de 38 a 45 centavos. Extras, 
a 50 centírvos. 




Las reses -beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a lo» sigruientes pre-
cios: 
Vacuno, de 24 a 30 centavos. Extras, 
a 32 centavoa. 
Cerda, de 38 í» 45 centavos. Extas, 
a 60 centavoa. 




ENTRADAS DE QAJVADC 
Hoy no se regristr* entrad»-» alguna 1? 
ganado en plaza. 
San Miguel y Oquenío . 
Jesús del Monte número S14. 
Milagros y San Anastasio. 
Luyanó número 113. 
Jesús del Monte número 4 i i , 
Jesús del Monte número 211, 
Cerro número 755. 
Cerro número 440. 
17, entre F y G., (Vedado), 
Línea, entre 16 y 18. 
«Janta Rita 28. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar, 
l laloja y San Nicolás. 
Aguila número 236. 
Escobar y Pefialver. 
Revillaglgedo y Apodac*. 
Esperanza número 57. 
Belascoaln número 8 45. 
Censulado número 95. 
Obispo número 27. 
Lamparilla y Villegaa. 
Luz 7 San Ignacio. 
Infanta y San José. 
Principe número 19. 
Caserío L lyanó. 
Reina número 115. 
Belascoaln número 1. 
Fernandina 77. 
Jesús del M o u t s número 52-^. 
11 y M. Vedado. 
Santos Suárez y Serrano, 
Cárdenas y Monto. 
Habana y Jesús María. 
Al cerrar ayer el mercado de TCueva 
Vork se cotizaba el a|»rod6n a lo» sl-
g;uientes precios: 
Julio. . . . . . . . . 27,78—27.82 
Octubro 24.60—24.65 
Diciembre 24.11—24.12 
En-ero (1924) 23.76—23,77 
Marzo (1924) 23.6» 
BMQW (1924). . . . . . . 23.48 
Banco Nacional. . . . . . 44 100 
Banco Espafiol. . . . . . 21% 23 
Banco de Upmann. . . . 7 14 
Banco Internacional. . . . Nominal 
Banco de Penabad 19 H 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son P»' 
ra lotes de cinco mil peso» cr.da uno. 
F U E R A DE LA BOLSA 
Oomp. V»04' 
Banco Nacional. . . 
Banco Espafiol. . . 
Banco Internacional. 
Banco da Upmann-. • 
Banco da Fenabad. 
Bfvnco da Dlg:6n. . . 
i Caja Centr oAsturlam 
Nominal 
Nprnlnal 
De alza rigen los ebeques del BanC 
• Nacional y con firmeza los del Es-
pafiol. -'^J^H 
L/OS chequea da H . Upmann conti-
núan flojos. 
í N . G e l a t s & C o B A N Q U E R O S H A B A N A 
A g u / a r 1 0 6 - 1 0 8 
y " * " " » C H E Q U E S D E V I A J E R O S P ^ Q , 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D i f o C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Reatas depósitos en esta Secdón, pagando intereses al 3 por 100 anual 
T o d a s e s t a s o p e r a á o n e s p a e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n p o r c o r r e o ^ 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f < T r o p i c a r i 
jntl-
La Prensa Asociada es la talca 
qIni posee el derecho de utlDrar, 
para reproducirlas, las noticias ca-
blegráflaas qne en este DIARIO se 
publiquen, así como la Información 
local que en «1 mismo se Inserte. A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U J S T D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
«en ic io del periódico en el Vedado, 
Uimeae al A-6201 
Agente en el Cerro y Jesós del 
Monte, Teléfono 1-1384 
RFXHAZA FRANCIA LA PROPOSICION ALEMANA DE NOMBRAR 
UNA COMISION 1 U T R A L QUE EXAMINE SU CAPACIDAD PARA 
OPINA EDWARDS T o » " * " E L PRESIDENTE 
SOBRE LA UNION L A U S A N A 
LA FORMA EN QUE DEBE REALIZAR E L PAGO DE LA DEUDA PAN AMERICANA 
E L GOBIERNO DE MILLERAND E N C I E R R A EN UN C U A D R I L A T E R O 
DE NEGATIVAS TODO T R A T O A C E R C A DE LAS REPARACIONES E 
INSISTE EN QUE ANTES QUE NADA CESARA LA RESISTENCIA 
B E L G I C A P A R E C E M A S D I S P U E S T A A A C E P T A R 
SE TIENE ENTENDIDO QUE E L TONO DE E S T A NUEVA NOTA DE 
ALEMANIA NO TIENE L A C A R A C T E R I S T I C A ALTANERIA DE LAS 
ANTERIORES. CINCO NWOS ALEMANES HAN SIDO ASESINADOS 
POR CUBA SIEMPRE UBRE Y SIEMPRE 
HISPANA BRINDO AYER EL SR. LLANSO 
E L BANQUETE DE LA CAMARA D E COMERCIO ESPAÑOLA DE 
NEW Y O R K F U E ROTUNDA E INEQUIVOCA MANIFESTACION 
DEL MA5 ENTUSIASTA Y MAS VIGOROSO HISPANISMO 
EXPONE LA LABOR REALIZADA 
POR LA LIGA DE NACIONES Y 
POR E S T E ORGANISMO DE PAZ 
E L DESARME, E S UN OBSTACULO 
MAS E L NUEVO PROCEDIMIENTO 
DE CONCILIACION CONTRIBUYE 
A E V I T A R G R A V E S CONFLICTOS 
d i t r l I N , Junio 7-
El periódico "Die Z e i f e n su edi-
ción de hoy, dice que cinco niños 
Alemanes han sido muertos a tiros 
ñor las fuerzas de ocupación franco-
belgas desde que éstas, entraron en 
el Ruhr 
L A I M P R E S I O N ' E N T P A R I S S O B R E (De nuestra redacción en New York) 
L A N O T A A L E M A N A 
PARIS, Junio 7. 
En los círculos oficiales franceses 
se opina que nada de lo que contiene 
la nota alemana hace necesaria una 
respuesta Inmediata o una en la 
guno de los dos gobiernos "podfa 
tomar en consideración cualquier 
clas'j de proposiciones alemanas 
mientras continuase la resistencia 
en el Ruhr. 
L a sugestión hecha por el gobier-
T &s edades de estos niños varían | que figuren .extensos argumentos, 
ntre 7 v 16 años; dos eran hembras I por hacer caso omiso de la condl-
T a \ o r \ D E A L E M A N I A SOBRK £Íón cüada como indispensable por 
1 R F P Í R VCIONES NO E S 1 Francia y Bélgica, a saber que los 
Ki^fAtv.A'Liw alemanes cesarán en su resistencia 
E F T A U A pasiva. 
PARIS. Junio 7. r„n{.ra.j Se recuerda a este respecto quo La oferta alemana sobre repara , en la nota franco.bel de ^ ^ 
clones expuesta en la nota que fué aseguraba explícitamente que nln. 
entregada hoy a los aliaaos es en 
teramente inaceptable para Francia, 
aegún se ha declarado esta noche en 
los círculos del gobierno. 
No entraña ningún adelanto so-
bre las ofertas anteriores, y Francia 
no puede ni siquiera ^ ^ " t 1 ^ . C H ^ ' no alemán de que se nombre una 
Alemania, porque, según ^ decidió ; comÍ8l6n internacional que fije im-
ayer en Bruselas, la / e s stenc,a pa- parclalmente la capacldad de pago 
sivaen el Ruhr tendrá que cesar an- | de Alemanlaf se consid€ra u n a V n -
tes de que puedan iniciarse negocia- , tativa para llevar el a8unto a un 
dones de ninguna clase. tribunal en el que los aliados esta-
La nota no puede aceptarse Por i rían en mlnoría tentativa que resul-
cuatro motivos P ™ " ^ 1 6 5 - . . i ta totalmente inaceptable por ser 
Primero: porque nada dice so oro At t_ t ,„ „ T 
el abandono de la resistencia pasiva, 
que es la primera de las condiciones 
francobelgas. 
S-feundo: porque Alfmanla no 
ofrece ninguna suma definida para 
reparación total. 
Tercero: porque al sug'erlr que 
se Instituya uña comisión interna-
rlonal qj»e fije el total de las repa-
raciones, Alemania hace caso omiso 
del tratado do Versalles y lo viola, 
siendo así que dicho tratado creó 
la comisión de reparaciones exacta-
mente con ese propósito. Los france-
ses no ven motivo ninguno que jus-
tifique la suplantación del organis-
mo Instituido por dicho tratado. 
Cuarto: porque las sugestiones 
para las garantías podían ser sus-
ceptibles de discusión si Alemania 
propusiese la administración de di-
chas garantías por los aliados, pero 
ni los alemanes las administrasen 
los franceses no podrían esperar nin-
gún resultado satisfactorio. 
Los franceses todavía no han po-
dido convencerse, dice, de que Ale-
mania en realidad no puede pagar. 
Declaran que la han visto vivir sun-
tuosamente y que saben que ella 
puede cumplir sus obligaciones. 
E l Primer Ministro Polncaré tu-
vo esta tarde una larga conversación 
'•on el Presidente Mlllerand y le dló 
un Informe sobre su entrevista con 
los estadistas belgas en Bruselas. E n 
los círculos oficíales se dice que la 
forma que ha de asumir la contesta-
ción a la nota alemana depende de 
los otros aliados. Francia tendría 
mucho gusto en tomar parte en una 
contestación colectiva, pero sus tér-
minos deben conformarse a los pun-
tos de vista franceses. 
Los alemanes tuvieron muy buen 
cuidado de no hacer completamente 
raso omiso de la Comisión de Re-
paraciones, como lo hicieron cuando 
se presentaron las proposiciones 
principales a principios del mes pa-
sado. 
1-08 A L E M A N E S Q U E L L E G A N 
A F R A N C I A 
BERLIN, Junio 7. 
Hay de 40 a 50 directores ferro-
viarios y 2.000 braceros alemanes 
dedicados al servicio de ferrocarri-
les a cargo de los franceses en el 
área ocupada, según el Berllne Ta-
geblatt Dice el periódico que ha 
romprobado estas ^ifras reciente-
mente, al Investigar noticias que 
exageraban el número de alemanes 
Que llegaban a Francia. 
SE E N T R E G A A L D E P A R T A M E N T O 
DE ESTADO L A NUEVA 
PROPOSICION A L E M A N A 
^VASHLNGTGX, Junio 7. 
El doctor Otto Wledfeldt, Emba-
jador alemán en esta capital, entre-
gó hoy a altos funcionarlos del de-
partamento de Estado el texto ofi-
cial de las nuevas proposiciones que 
R los aliados hace su gobierno sobre 
Pago de reparaciones, a fin de In-
formar al gobierno americano de su 
contenido. 
Aunque no se hicieron comenta- l 
dlametralmente contraria a los pre-
ceptos del tratado de Versalles. 
Con relación a las concesiones 
ofrecidas, se indica que sus venta-
jas son tan sólo aparentes, pues el 
citado tratado da a los aliados dere-
cho de primada sobre todos los re-
sentar los documentos e Información 
Se considera que la propuesta dis-
cusión oral constituye un ejemplo 
más de la negativa sistemática ale-
mana a reconocer el tratado de Ver-
salles y a sus deseos de ejercer el 
boycoteo contra la comisión de repa-
raciones. 
B E L G I C A C R E E M E N O S A R R O -
G A N T E L A N U E V A N O T A 
A L E M A N A 
B R U S E L A S , Junio 7. 
En los círculos del Ministerio de 
Relaciones Exteriores se expresó hoy 
la opinión de que la nota de Alema-
nia, en que figuran las últimas pro-
posiciones de dicho país para la so-
lución del problema de reparacio-
nes, es de fono mucho monos arro-
gante quo las anteriores. 
Al reconocer que está obligada a 
pagar reparaciones, la nota ha crea-
do una Impresión mucho más favo-
rable que las anteriores proposicio-
nes del Canciller Cuno, ya que por 
primera vez en el período posterior 
al armisticio, Alemania acepta como 
base de las negociaciones la super-
visión financiera de los aliados y 
ofrece positivas garantías. 
S E V I S L U M B R A U N A C U E R D O 
E N T R E A L E M A N I A Y L O S 
A L I A D O S 
B R U S E L A S , Junio 7. 
L a buena disposición demostrada 
por Alemania en lo tocante a pre-
sentar los documentos e Inofrmaclón 
que sean necesarios para que se 
pueda apreciar de un modo exacto 
su capacldad de pago y su pronti-
tud en cuanto a aceptar la supervi-
sión aliada sobre su hacienda, res-
ponden casi totalmente a la cláu-
sula más Importante del plan Theu-
nis, que fué presentado ayer en la 
conferencia de Bruselas. Esta aspec-
to de la situación—según informes 
semioflclales belgas—se considera 
como un paso muy considerable ha-
cia adelante. 
Los peijltos belga/s examinarán 
detenida y minuciosamente las ga-
rantías propuestas en la nota ale-
mana, usándolas como base en el 
cambio de impresiones entre Bruse-
las y París respecto a la respuesta 
que debe enviarse al gobierno ale-
mán. 
E l de Bélgica puede decirse que 
ha recibido el conjunto de la nota 
alemana en un espíritu conciliatorio, 
siendo el único obs5áculo que se 
opone por ahora a un arregglo In-
mediato, el no haber Alemania In-
dicado que estaba dispuesta a aban-
donar su resistencia pasiva en el 
S b c Í / A R A O I O N E S d e v o n r o s -
E N B E R G S O B R E L A NOTA. 
B E R L I N , Junio 7. 
E l Ministro de Estado Barón von 
Ro6<?mberg, declaró esta noohe «m 
una entrevista qne efectuó con los 
H O T E L W A L D O R F ASTORIA, junio 7. 
En el salón de fiestas de la India House se ha celebrado hoy e! 
banquete ofrecido por la Junta Directiva de la Cámara de Comercio 
Española de Nueva York al Comandante y oficiales del crucero 
"Cuba". 
Al simpático acto asistieron, especialmente invitados, los Cónsules 
generales de España y de todas las repúblicas hispanoamericanas, que 
por vez primera viéronse en Nueva York fraternalmente juntos. 
También se hallaban invitados la Comisión Naval española, el Pre-
sidente del Comité Pro-Cuba, los representantes de " E l Mundo", " L a 
Prensa" y el̂  DIARIO DE L A MARINA, de la Habana, y el redac-
tor jefe de " L a Prensa", de Nueva York. 
L a Junta Directiva de la Cámara de Comercio hizo los honores a 
tan distinguidos huéspedes, ocupando una de las cabeceras de la me-
sa el Presidente, don Luis Llansó, que tenía a su derecha al Co-
mandante Villegas, y a su izquierda al Cónsul general de Cuba, se-
ñor Felipe Taboada, y tomando asiento en la otra cabecera el Cón-
sul General de España, don Alejandro Bcrea, que tenía a su derecha 
al Coronel jefe de la Comisión Naval, señor López Cerón, y a su iz-
quierda al Vicepresidente de la Cámara, don Eduardo Lóper. 
En los demás puestos sentáronse, alternados, los demás Cónsules 
generales, los oficiales del "Cuba", el Presidente del Comité Pro-
Cuba, y los periodistas. 
A la hora del champagne levantóse el señor Llansó, brindando 
por Cuba, "siempre libre y siempre hispana", por los marinos cu-
banos y por las patrias hermanas de todos los presentes. 
Le contestó el Comandante Villegas con efusivas frases de grati-
tud y de confraternidad para España y para todos los pueblos de 
abolengo español. 
L a fiesta resultó brillantísima y el Presidente de la Cámara, don 
Luis Llansó, fué muy felicitado por su iniciativa, que culminó, con 
aplauso de todos, como una rotunda e inequívoca afirmación del 
hispanismo. 
ZARRAGA. 
NUEVA Y O R K . Junio 7. 
E l señor Agustín Edwards. Mi-
nistro chileno ante la corte de San 
James y presidente en 1922 de la 
Asamblea de la Liga de las Nacio-
nes, hablando hoy en un almuerzo 
dado por la Asociación Antipartida 
rlsta de dicha Liga y la Unión de la 
Paz entre las Iglesias, afirmó que 
la Liga y la Conferencia Pan Ame-
ricana habían coadyuvado al mismo 
elevado ideal de consolidar la paz 
por medio de la cooperación. 
" L a idea de la cooperación inter-
nacional floreció en los Estados Uni-
dos y es esencial al rarjeter ameri 
' rano. De los 18 estados americanos 
que tomaron parte en el Congreso. 
¡ 15 firmaron el pacto de la Liga do 
las Naciones. Si un ser supremo se 
. vló obligado a reunir a todas las na-
ciones del mundo para concentrar 
los esfuerzos de un modo coordina-
do cuando un grave peligro se cer-
; nía sobre los Intereses supremos de 
i la civilización, también es necesario 
' que el continente americano manten-
ga su estructura política libre de 
, todo elemento extranjero". 
"No creo que llegue el día en 
que esas dos organizaciones Interna-
cionales que tienen ciertas diferen-
cias fundamentes en su modo de 
i ser, de sentir y de pensar se convier-
LAUSAXA. Junio 7. 
No se veían hoy señales de » 
que la conferencia de la paz 
del Cercano Oriente estuviese 
a punto de salir del estanca-
miento en que se halla sumida. 
Los turcos sin embargo, par-
ticularmente los elementos jó-
venes agregado a su delegación, 
algunos de los cuates son gra-
duados de universidades ameri-
canas, incluso los propietarios 
de los periódicos de Constantl-
nopla abogan vehementemente 
por una paz inmediata, dejando 
los puntos de controversia para 
una solución posterior. 
Los griegos también revelan 
síntomas muy marcados de ner-
viosidad y están recomendando 
la más rápida paz que sea po-
sible negociar, de manera que 




E L GABINETE DIMITENTE DICE 
QUE E S T E QUERIA GOBERNAR A 
BASE DE SU DESEO PERSONAL 
SUN Y A T SEN MANDA SU TROPA 
NUMEROSOS CHINOS VAN A S E R 
EXPULADOS EN B R E V E DE LOS 
ESTADOS UNIDOS PARA SU PAIS 
E L 
F 
E L E 
ES E L PRESENTADO POR LORD 
WASHINGTON, junio 7 
E l departamento cí? Estado reci-
bió hoy informes oficiales de la a¡-
inlsión del gabiente chino en ú -
pachos procedentes de Pekín, Indi-
cando que aquel gobierno presentó 
su renuncia por haber el presiden-
te de la república usurpado sus d:-
rechos y privilegia? Agregan los ? i -
tndos despachos que el primer Mi-
nistro denpués de presentar su re-
nuncia sailió j)ar.i T/i-n-Tliln. 
D E T E N C I O N E S I>F. CHIVOS EN 
LOS ESTADOS U N I D O S 
NUEVA Y O R K , junio 7 
Los miembros de pal i oí i p 
necientes al depaitamento de bem-
iias y 20 Inspectores de Inmigración 
| de la sección china, detuvieron hoy 
u 101 chinos acusados de haUarae 
! ¡ legalmente en los Estados Unicos. 
[ después de realizar una serie ¿ta 
¡pesquisas -en las fábricas de Long 
; Island 
Dicha/s pesquisas se llevaron a 
R O B E R T C E C I L , ANTE L A L I G A ho como consecuencia de las <r 
n c i a c N A n n u c c m i s m u c o d a jas P^entadas por la legión a,, 
Ufc LAo WALIUNtd, t N ü l N b b K A ricana de Queens, manif stando q 
empleaba en aquéllas mano 
HABRA ALGUNA TRANSACCION 
ebra china con exclusión de los 
teranos de la guerra 
Los deOc nidos, cuya edad flucti 
entre 18 y 50 años, fueron condi 
cidos a lo largo do la A v í nu tan en un todo completo e Indivlsl- SE TIENE ENTENDIDO QUE E L 
ble. Creo no obstante que cuando1 d i a m BRITANICO R E S U L T A EN ^rePn Point hasta un muelle dr 
su país se decida a tomar parte ac-: , i r i . ^ . « ^ . n . * 'Iñude un remolcador de Inmií 
tiva en la Liga de las Naciones, con- L A PRACTICA PURA FANTASIA ,.i6n los condujo a Bills Island 
templaremos la perfecta y completa 
inteligencia entre su país y el resto 
del continente americano. No nece-
sito recordar la influencia que eso I 
G I N E B R A , junio 7. 
L a comisión provincial de arma-
tendría en mantener la paz del mun- I mentos de la Liga de las Naciones 
E l J L E V I A T A N " 
Habréis de saber qne " E l T̂ "*-
• latán", era una peqnefia gole-
ta, de ligero andar y hermoso 
aparejo que encalló, arotada 
por un furioso vendaval, en la 
costa de Lydd. 
Leus ola» bravias, recias, es-
tallantes, destrozaron en pocos 
minutos la embarcación, dentro 
de la cual, ocho hombres, su» 
tripulantes, con el agua al cue-
llo, luchaban con denuedo entre 
la vida y la muerto. 
A lo lejos, multitud de curio-
sos contemplaban la escena in-
quietos, nerviosos, sin poder en-
viar un auxilio, que considera-
ban inútil, a los ocho nAufrago» 
cuyos destinos se cumplirían 
allí, entre las furias de las olas 
y el viento. 
De improviso presentóse en la 
costa un caballero a quien 
acompañaba un enorme Terra-
nova. 
E l cabailfro que tenia un co-
razón sensible experimentó nn 
dolor Intenso al contemplar la 
tragedla que a poca distancia da 
él se desarrollaba. 
Pero no perdió la ecuanimi-
dad ni so cruzó de brazos. Rá-
pidamente concibió nn plAn y lo 
paso en ejecución. 
Hizo que el animal fijara su 
atención en el buque y ponién-
dole en la boca un trozo de ma-
dera corto y fuerte, lanzó al 
agua al Terranova. 
I«achó valientemente con las 
olas embravecidas el noble p^-
rro, para acercarse al barco, sin 
que pudiera llegar a él, por Im-
pedírselo las circunstancias. 
Comprendieron los tripulantes 
de lo que se trataba y atando 
ellos por sn cuenta una cuerda 
a otro palo, lo arrojaron al 
agua. Inmediatamente so hizo 
cargo de é l el Terranova y re-
gresó a la costa. Muchas veces 
las olas cubrieron al inteligen-
te animal, que bravamente, con 
heroísmo y valor inusitado y no 
obstante la resaca llegó a la ori-
lla y entregó el trozo d© made-
ra a su dueño. 
Y fué^como estableciendo una 
línea de comunicación por me-
dio de la cuerda entre el buque 
y la costa, lograron salvars*» 
los ocho tripulantes d© " E l T/e-
viatAn." 
Hasta las diez a. m. del día 
nneve so admitirán proposicio-
nes en pliegos cerrados para la 









Los pliegos de condiciones so 
remitirán por correo o se entre-
garán a quienes los soliciten en 
las oficinas de la Compañía 
donde deberán ser presentadas 
Jas proposiciones. 
Todas las proposiciones «pie 
s© reciban se abrirán y se lee-
rán ante Notario rúbllco, el in-
dicado día nueve de Junio a las 
diez a! m.f en dicha oficina de 
la sociedad establecida en la 
Quinta " L a Asunción", Luyanó. 
JARDIN ZOOLOGICO Y PAR-
Q U E D E D I V E R S I O N E S . 
su llagada se iniciaron gestiones pit-
ra su deportación 
Según ^Itos funcionarios d?1 I -
partam^i^-'J Htado., los que CteTáU 
doportadoa son sólo una pequdfia 
s ohi:i )> 
te cada 
os. Los 
inspseteres i^Tregaron que tienen 
por costumbre ecutratarse en bar-
cos que zarpan para puertos am<> 
ricanos desertando a su llegada a 
nente de la Liga que emita su opl-
nlón respecto al contraproyeeto fran Anuí ^ les exulta, después tte 
cés presentado por el Coronel Ro- de nunciarse que faltan del bliQUe, 
^u^n- en casas de huésiredes que se dadi-
E l proyecto de Lord Robert, a Jui- (an a el]o Casi todos 
fio de muchos do los principales de 
do. De las 5 2 naciones que se en- acabó hoy de discutir, sin llegar a parte de loe 6000 eíibdito< 
ruentran en la Liga, un mayoría con- una votación, el plan de Lord Robert Pntran rli;ndeStinan-:nt 
ra cualquier d e c ^ n nperla do 27 y Cecll para el desarme por medio de pn |oa atados Unido; 
las repúblicas hlspano-americanas un pacto de garantía entre las po-
tan solo con 18. Y que alguien se tencias. Se resolvió reanudar la dls-
atreva a decirnos que las delibera- cugi5n m â tarde, pidiendo mientras 
clones de la Unión Pan Americana tanto a la comlslón militar perma-
les hacía recordar de los procedi-
mientos en Ginebra". 
"Pongamos como ejemplo el dé-
^arme que se discutió el año pasado 
'en Ginebra v este año en Santiago. 
! En ambos casos se encontraron se- ] ^ . í . . " / C v W u C xw»». , , n (can a ello ( asl toaos empiezan a 
Irlas dificultades para llegar a un 0,0 de uchos de los principales de- trabajar en fábricas con jornales fu-
acuerdo con respecto a la reducción i ,egados> no P " ^ aceptarse y será fimoSf siendo éste el caso -1" tmlns 
de armamentos. Las naciones que | nece8ar,a una transacción a la cual ; ^ ceVpturados 
tomaron parte en los debates no | se incorporen algunos de los rasgos! IjA oUt iRRA C I V I L EN 
obstante, no hallaron el menor obs-i de su plan y también algo del pro- h o x u k K O X í ; . jimio 7. 
táculo para llegar a un acuerdo y j yecto presentado por el representan- gun Yat Sen está dirigiendo en 
'establecer lo que hoy se conoce cou te de Francia. ' p* rsona sus tropas, en el trente 
el nombre de procedimiento de con-| L a diferencia principal entre los , or)enta|i de Kuangtuug, batblondo 
ciliación, gracias al cual todas las i dos proyectos consiste en que las 1 pmipnvndido un determinado esfá 
controversias que ha sido posible demandas de Lord Robert se refle-; zo para contener la invasión de 1h* 
solucionar por la vía diplomática ; ren a u q pacto general completo de fuerzas ailladas con ni gobierno d 
deben someterse a una investiga- garantía, mientras que el Coronel R a Pekín, según noticias que aquí 
cíMn, InCormándose de ello a la | qUin propone arreglos entre dos cua-: han recibido hoy. 
comisión correspondiente y compro- i lesqulera o más naciones como la | batalla para posesionarse de 
metiéndose las potencias a no hacer ¡ más probable manera de llegar a una Weicho-w, que ha durado ya i irlo 
preparativos para romper hostilida- arción inmediata en caso de agre- días, todavía continúa 
des hasta no presnetar aquéllas su gión 
Informe". 
R E G A L O DE R O C K E F E L L E R A 
UNA UNIVERSIDAD 
Uno de los golpes más contunden-
tes asestados al proyecto de Cecll es 
lo anunciado por varios de los miem 
hros de la Liga que representan a M I T C H E L L Fíeld, junio 7. 
LOS PLANES D E L AVIADOR 
MAUGHAN 
las naciones pequeñas, quienes dicen 
que no pueden tomar en con3Ídera-
E l Teniente Kussell Maughan, 
agregado al campeonato de McCook. 
Oblo, que voló hoy desde Washing-
: TORONTO. junl 7. 
Mr. John D. Rodc-feller ha rega- cj5n semejante arreglo 
'lado $5.000 a la Universidad de To-I una de estas pequeñas naciones ton hasta el campo de ;i-iarión d 
ronto, a fin de intensificar las In- eg Suiza. La Comlslón Militar Per- | aquí en 97 minutofs, anunció s.i 
vestlgaciones realizadas por el L'r. manente de la Liga también se opo- pianos para un vuelo de 4 escalas 
F . G. Bantin. qu" descubrió el tra- ne ai pian inglés que considera im- hasta San Francííco, 
I truniento de la diabetls por medio pmcticable. Utilizará el mismo biplano en qu« 
de la Insulina, y que se dedica a j^as noticias que aquí son recí- realizó hoy su vuelo, 
perfeccionarla ; bidas dicen que los países escandí-, CMDDCCTiTn a i t c t d i a 
. j navos han celebrado un acuerdo de \ L tMPRhbTlTO AUSTRIACO 
FIDELIDAD DE UN P E R R O inteligencia para mantenerse aleja-i " ' " 
dos de semejante pacto, y los adver-: ,JÜ'>iD^Iíjh' Jl'niot 
K E T C H 1 K A N Alnska, junio 7. garlos del plan de Cecll observan que ,. ^ «anco a» Inglaterra está so-
Un nerro que W3 hizo famoso pot 1» ausencia de estos países podría l i tando suscripciones para los 11 
Iser e r ú n l c o supi-rvlviente de la ra impedir la aplicación de cualquier "lillo"ei* t,e llbrasJ «sterlinas, pirtn 
' lástrofe ocurrida on 1918 al vapor bloqueo. Quet J6 corresponde del -emprésiito 
l-Princess Sophia" de la línea Ca- E l sustituto sugerido es un acuer- a u f riac° q"€ *e vaI a neSociar a(l"l-
nadian Pacific, e.i la que p?rccie-, do parcial entre un número más re- . lj03 3.000.000 de pesos restan-
ron más de 400 personas, atrajo ducido de Estados para la Inmediata p3 96 están em i tiendo para el go-
ayer con sus ladridos a varios ex- ayuda mutua en cas^ do amenaza. «'Jerno inglés a f;n de que se .a-
curslonittas hasta un arroyo donde E l plan de transacción que se está tl8raKan las deudas contraídas por 
hallaroii el cadáver de su amo Iscutiendo esta noche combinaría es- Jl 
Ralph Berqulst, nieto <*» Harry Ca-1 tos acuerdos locales con el general. , ^ empréstito se hará al 6 0¡0, 
i roll. interventor de la ciudad de. incluvendo cláusulas para la reduc- g ni)0 ú e ei"lsion d6 80 y redimí-
¡¿eattie. Berquist perdió la vida y o r clón de los armamentos. bP:s en el año 1&43, por medio de 
haber resbalado Áí paitar de una un fondo acumulado de amoitizadAq. 
roca a otra, chocando su cabeza con- LA CONFERENCIA SOBRE E L S E C E L E B R A R A I A P R O Y I m A 
R E C 0 N 0 C I M N E N T 0 DE MEJICO R E U N I O N D E L O S C I ^ K A S O -
C I A D O S D E ANUNCIOS E N 
r>os de carácter oficial, es indudable I periodistas de «a-P11*1 qu* el " 
nue la cláusula de dicha nota decJa-1 í^obierno alemán había decidido que!cl 
[ando que los métodos de pago sólo ; * n^er ib le correr nn albur a ^ 
LA NUEVA EMBAJADA RANCESA C I Ü D A D D E m e j í c o junio 7 
EN WASHINGTON 
L a conferencia sob^? el recono-
<\'ASHINGTON. junio 7.- cimiento siguió lio;-' considerando las ^7 
L O N D R E S 
E l gobierno francés, a fin de que cut:fitiones que tienen su origen en 
su Embajada en esta capital no se la expropiación de la tierra por el 
c-ncuentre frente al edificio en que gobierno mejicano, con el objeto de 
C I T Y , junio 7. 
Lou E . HotLlan, de Kansas Citj , 
fué reelegido presidente de los ClalM 
:odlclado galardón no sólo para Ale- j to a4 método técnico de presentax 
a i ' í x s u o ^ . v r ! pj«^f©ribl in ájanla sino para, toda Europa. Los fias proposiciones cornespcxndf.entes. : 
podrían determinarse después de ^-moctrar insinceridad cuando se eambioe de Impresiones por pscrlto! Aludiendo a los empréstti io in-; — - — ; — 1 « «w»™ ¿ ^ ^ ^ 
insultas directas con los acrfe-' ^ ^ " a l i capitales la Entente üan sido todos inútiles en la reso- ternaclonales. el Ministro qu- 3U9- se a 0Ja la Aleitiama, proyt-.ta repartir los latifundios entre los pe- t . T V Z l z L l ™ ™ . . , } . ™ ? * * ? a 
«ores 'atrajo Intensa atención en los ¡ e ^ i " ndum pttjblicado hoy. y iución del problema y es impres- cribiéranse o nó. el crédito de Ale- con5truir un edificio que daTá a queñes agricultores. 
se abstuvo de fijar un to- tindible que nos reunamos alrede- maula en el extranjero, era tal en ^n „°ueJ° I!arque' reproduciendo et. 'ntros gubernamentales. 
M XOTA ALEMANA S O B R E 
K^PARACIONES. E N T R E G A D A 
AL GOBIERNO B E L G A 
BRUSELAS. Junio 7-
La nota alemana sobre las repara-
^sus obligaciones de reparación dor de una mesa, nos miremos cara la actualidad que se Ke exigiría un de St- yioud-
aunque~propuso garantías que Jas a «-ara y nos hablemos con fran^ue- tipo más elevadlo de Interés que a 
rescaldasen. ¿a: por eeo hemos pedido una con- ¡os países que se encontraban en 
"Ningún gobierno alemán ««iferencia. mejor situación. Puesto que los 
atrevería a ofrecer una suma que! Fué difícil lüegar a la decisión] aliados psdían garantías. Alemania 
PREMIO A UNA COMPAÑIA 
E L E C T R I C A 
alones fué entogada al gobierno " j ^ ^ " " la convicción no pudásra de enviar el memorándum, agregó se-decidió a ofrecerles como tales MUEVA Y O R K , junio 
I pa 
Extraoflcialmente se decía esta I' 
belga poco después de las cinco de • ^ ¿ i u ^ e í pueblo de Alemania, agrá- von Rosembcrg, y 
* *5rd*' Igó el Barón. Tratamos d« que núes- cii porque nuestras esperanzas se de la nación: sus ferrocarriles. Lhern" California Electric Co", de 
tra contestación fue^ franca y sin- han visto disipadas con frecuencia "Indudablemente, s i ANmania es lW Angeles, la medalla de oro' del 
cera, y sin embargo nos fué tan Im- en ia política Internacional. L a no- capaz de hacer pagos, sus ferroca- Donativo Charles A. Conffin .por los 
posible calcular la capacidad de i»igo ta fechada el 2 de mayo orTginó tln- rriles deben encontrarse en excek'n- grandes adelantos que ha obtenido 
de Alemania el 2 de Junio como co respuestas, dos de ellas cerr.m- t? estado y situación." en el desarrollo .lo descubrimlen'os 
resultó el primero de mayo." do tan firmemente la puerta a ul- E l Barón aseguró que la cantidad relativos a la luz y energía eiéciri 
L a principal característica <*• la teriores rtegociaeiones que sólo que- de garantías ofrecidas en valores ,as durante 1922. L a recompensa 
nota de mayo 2, continuó diciendo da, una rendija al través de la cual eran iguales a cinco de las índsm- fl,é anunciada -en mna 
Ir - el Ministro, fué '.a proposición su- se percibía un rayo de luz. Las nlzaciones de guerra después de la comité directivo de la "National 
A l e m » - 0 8 g°.biernos de la Ente , ' i glrlen-do el establecimiento de una otras tres alentaron a Alemania a guerra franco-prusiana, e hizo hin- Electric Light Co." 
r , , B " . „ ? _ s ! . l i m l t 6 . a conte.8tar a . „ s aconsejo el secretario de Estado Mr. hacer un nuevo esfuerzo. caplé en que el memorándum no Dicha recompensa es la primara 
Hughes. Po reso se repitió en el E l memorándum hoy se Imil- especifica la cantidad que se paga- >íUe ha concedido el mencionado Tin L , , , 
memorándum de hoy "en unas cuan tó a revender las preguntas he- ra anualmente, limitándose a dar cativo y se dio a la compañía d¿ ^ L ^ h i * ¡ L S % asistieron e pre sea el total *3 los certifk-ados <)« 
ias palabras pero concisa y clara- chas por las potencias aliadas dos- seguridades a es- respecto California por hab-T inauguradn h 2 2 2 £ í Z \ < e \ E^aDaclor .a deuda que vencen el 15 de Ju-
mente." pués de recibir la nota anterior. L a Al mencionar las capitales a las trasmisión de un= corrie í te d . ^'o t T ' ^ H . ^ " V f ' 7 03 ^ ' r ^ 
L a forma y el fondo de ests 'Al-, oferta hecha en ésta, según el Ba- que se había enviado el memoran- mil volts siendo éste el mavor voi candl(lat06 f e r a l e s a la - pie. Se espera que la recaudación tn-
íimo documento, según el Ministro rón, era en realidad Igual y aseen- dum, el Barón von Rosemberg dijo faje comercial del mundo amencia. „ . , mestral de los impirrstos sobre ron-
de Estado, no constituían su aspee- día a U misma suma propuesta con que * habían puesto en manos del! Se anunció además au° se K a m J w ^ S S ê ,confereiH;ia el se-1 tas y beneficios, que se efectuará ó| 
. _ i . j . _ i _ . _> 00 uai^ia uor ..vie.iia boiimores 
tanto más difl- una de las más valiosas posesiones Esta noche se concedió a la "Scu-
Dispués de una breve sesión, los 
delegados americanos. Charles B. 
\Varren y John Barton Payne, visi-
taron al Secretarig de Hacienda se-
ñor de la Huerta, con quien depyr-
i;>;ron solbre los problemas fiuan-
cierot?. 
una hora avanzada del día de hoy, 
ronfirmaOdo l'a Com-ención qjxj: 
sea Londres el punto en que ten-
drá lugar la reunión de 1924. 
N O T I C I A S S O B R E L A 
H A C I E N D A A M E R I C A N A 
noche que sus términos no podían 
Reptarse. 
D E T A L L E S S O B R E L A NOTA 
A L E M A N \ 
B E R L I N . Junio 7. 
Hoy se explicó semí-oficlalmente 
'"Je, en el memorándum que se en-
v e g ó 
FUSION DE LOS L I B E R A L E S 
HONDURENOS 
T E G U C I G A L P A . junio 7. 
cuestiones planteadas por las poten 
cías aliadas en su respuesta a la no-
ta alemana. 
También se dijo que hace ya al-
gún tiempo se han hecho los prepa-
rativos necesarios para dar caráo-
legislativo a las propoajfjones 
2 ^ contiene el memoranduf de 
hoy, respecto a laí 
a Alemania como 
ca-polítíca. ace 
de S U S reenrane 
WASHINGTON, junio 7. 
1 Hoy se indicó en los círculos dc¡ 
i Tesoro de esta capital, qir-e dentro 
; ele pocos días s? anunciarían los de-
! talles del programa de operaciones 
financieras. 
Se cree probable que sólo habrá! Algunos altos funcionarios de ese 
un candidato liberal a la presiden c» partamento se negaron a discu-
sión d^l da en las próximas elecciones en tir el montante de la cantidad que 
que » í eligirá un sucesor al presi- será tomada a préstamo, pero los 
, , . dente Gutiérrez. Obedece esta tu- cálculos extra-ofleíales la hacen ts-
ecompeasa es la primera $ 6 * a una conferencia celebrada cender a cerca de $1200.000.009 o 
ex-presidente Pollcarpo Bonillas. vencen en esa fecha 
P A G I N A C A T O R C f c . D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 8 d e 1 9 2 3 A N O x a 
LOS ES HA flUMO AYER FUERA DE JUEGO 
1 R I G O Y E N M A Y O R Y M A R C E L I N O G A N A R O N 
U N G R A N P A R T I D O A N O C H E 
C o n u n a t a n t o r r e a d e o c h o c a r t o n e s , l o s azu l e s d o m i n a r o n . — E l p r i -
m e r o f u é d e l m i s m o c o l o r a l m e n d a r i s t a q u e e l s e g u n d o . — B e n i -
t í n y A r n e d i l l o s a l i e r o n p o r l a p u e r t a g r a n d e . 
E L T E A M D E B A S E B A L L D E C Y . W I L L I A M S F U E R A D E G O W D Y J U G A R A L I G A A M E R I C A N A 
L A P O L I C I A V O L V I O A 
T R I U N F A R A Y E R E N 
K E Y W E S T 
C O M B A T E 
H O Y E M B A R C A N E N E l i C U B A 
E n el primer partido de los juuados arto y mucha furia y do..uc lopraron 
K E Y W E S T . Junio 7. 
D I A R I O D E L A MARINA.—Habana. 
Po l ic ías habaneros arrollaron desa-
ST. L O U I S , Mo.. 7. 
Cy' Williams, de los Nacionales de 
Filadelfia, que esta temporada es el 
Rey de los Jonrones, y que se ret iró 
en el cuarto inning: del juego de hoy 
con el St. Louis después de quejarse 
de dolores en la espalda, le dijo a la 
Associated Press esta noche que pro-
bablemente estarla fuera del diamante 
C O N L O S G I G A N T E S A L D E -
anoche en el Frontón de los Ases, que estruendosos aplausos"a todo lo amplio fl0 de hoy con " ^ ^ ' ^ Z " ^ m l Z ^ T i - h a 
fué un partido de AS3S. resultaron vic- do las ga ler ías ! dos " E n d o s e todos los trofeos- °bt«- . ^ ^ ^ ^ntl6 ,Un T * 
¿ . ^_ . , * At„ 4 \ ciiaa i nlendo Ballesteros la Copa como me- | lor mientras practicaba, antes del jue-torlosos Echeverría y Arnedillo. trajea-
dos graciosamente de color azul. E l 
matrimonio oponente fu5 el de F l c t a -
nlto y Ansola que lucieron el albo ma-
tiz de los desposados 
I.OS F K i a C E B O S F U E G O S DEXi 
E S T E L A R 
jor bateador. Lalo Rodríguez pitcheó | go, dolor que se hizo más agudo con-
admirablemente contra el team local, tinuamente. Agregó que ignoraba la 
que usó tres pitchers sin poder domi- causa de su dolencia. 
Esui luz y el menor de los Caz . l i s con- | nar oteadores cubanos. 
Colonia Cubana celebrará esta noche 
gran baile sociedad Cuba en honor vi-Mucho público se enracimó desde tra Irieoyen Mayor y Marcelino, esa fué 
hora temprana en el templo art íst ico ^ el jexcelente P a r a m a , el menú. Presen-^ y Comandante varo*FCel y Ca 
y soberano de la pelota vasca, colgán- tado al público fanático, en el segundo pUAn N¿fte2 son n,uv telí'cltadOS por 
dose como doradas uvas desdé lo alto: ,pfrtldo de la noche f te lar- De coloIr corrección y d:scipllna players. 
blanco se trajearon los primeros, de: Benigno Fernández volv ió a dar ho-
azul fuerte los segundos. me ruñ juego hoy con dos hombres en 
L e toca a Emil io Eguiluz sacar y a bases. As i s t i ó - desaf ío Consejero A l -
las dos bolas que se disparan sobre el berto Ruíz, Presidente de una Comi-
de sus frisos y gran número de los pa-
rapetos del techo. 
E n verdad que el programa no podía 
ser más estupendo a todo lo largo de 
la jornada. Don Miguel, el magníf ico 
Intendente Artía. quiso dar a los faná-
ticos lo que llamamos los criollos "mu-
cho pan por medio", así fué que con-
íecc lonó' un programa donde dásele que 
Be levantaron las cortinas hasta el des-
cender de las mismas, todo era presen-
tación de notabilidades, de los mejores 
ces tó logos del mundo sobre el gris del 
asfalto. 
S E A P R O X I M A E L D I A 
D E F I R P O H E R M A N 
frontis hace un remate Irigoy »n y Mar- s lón de vift-ios Consejeros que trae un ^0 
Hay programas de programas, y el 
i iue ofrecen Santos y Artigas, en el 
Nuevo Front6n el domingo 10. a las 
ccllno manda una bajo la faja, primer mensaje de sa lutac ión para Coman-
empate; pifia Irigoyen y pifia Eguiluz. dante Barreras que l legará mañana 
al segundo empate; Irigoyen al remMrr ésta. 
y media de la tarde E n realidad 
la mandil a la arena, y coloca Mnrce 
lino dando el empate a 3. 
Los blancos ?e van delante hasta el amigos, especialmente por Rey del Pes 
Alberto Rui?, muy conocido en his tó-
rico Cayo ha sido muy agasajado por 
ocho, donde son alcanzados por los azu-
les que ya no ceden la delantera en todo 
el partido a sus contrarios 
1 K I G O Y E N Y M A R C E L U T O . 
cado. Angel Ríos de la F e . 
se trata de cuatro Star Bouts, es de-
cir, cuatro peleas estrellas en las que 
han de competir los mejores peleado-
res de cada división. K i d Molinet. por 
ejemplo, el chiquillo de Sagua, que ha 
ganado grandes peleas en provincias y 
que viene a la conquista de la ciudad. 
BOSTON, Junio 7. 
Un telegrama recibido en la noche 
de hoy del juez E m i l ushs, propieta-
rio parcial del club Boston, de la L i -
ga Nacional, que se encuentra actual-
mente en Chicago, anuncia que Frank 
Gowdy, del club de Boston, ha sido 
cambiado por E a r l Smith, uno de los 
catchers neoyorkinos Agrega el citado 
telegrama que acaso se produzcan nue-
vos acontecimientos. Gowdy, que fué 
el as de los bateadores en la serle 
mundial de 1914, en que los Bravos de-
rrotaron cuatro veces seguidas a los 
At lét lcos . es un veterano y ha desem-
peñado el papel de catcher de segunda 
formación en esta temporada. 
R E G A T A P A R A 1 
~ L A C O P A D A V I S 
Huéspedes cubanos serán obsequiados ha de enfrentarse con Black Bi l l , cam-
esta noche con banquete por el señor , pe6n de peso Junlor F l y de Cuba E 8 . 
Angel Ríos. ; ta pelelta sola tenía derecho a consl-
Peloteros pasean en auto con bando- derarse como un star bout 
ras cubanas y americanas, siendo aplau- | E n el segundo preliminar ,r4n A r a . 
dldos trayecto. mis , del Pino, campeón de peso L ight 
Umpire Lunn actuó d ignís imo bo- y Welter de los amateurS( que después 
rrando la mala impresión que_Shuna-lde su Inlciacl6n como profeSlonal, ha 
logrado un record magní f ico de knock-
but, venciendo por esa v ía en casi to-
COMEENZATT L O S T E T E A T E T E 
E l primer cartón que s : mueve por I T no hay que dar vlwlltas a la actua. 
Kestltuto en lo alto de su farola, es de ci6n di estf partldo por l03 contendien-
color blanco, por remate de Platanlto. t j ¿i Trie-nven Mavor v Msírceli™ I '7 
. ^ * , ,x ^ ~ - . í o h « irigo.%en M a y o r > A1'irceilro maker hiciera ayer con sus parcialida 
y el segundo también es de esa preciado jugaron f1e miinera superior, logrando 1 £ ¡ y erroreB 
color por pifia de Arnedillo Una pifia hacer que cayera ftl allnl(JOn del ciuda-1 Mañana embarcarán lodos para esa das las cornDet:ncl 
de Platanlto y un saque de Benlt ín , dari0 y au comnañero do a!.falto Cazalls - vapor Cuba ¡ das las competencias, 
traen a la superficie la igualada inicial j Menor qu4 aunnue jugaron estupenda-1 Cayo Hueso se h asentido orgulloso i p,,.^" h - i ^ ^ l i * ! ! ! * 
del partldo y d i la noche. Platanito re- ¿ g n ^ en pra(io superlativo, ellos lo | por triunfo cubanos que hace más glo 
mata y Arnedillo pifia una de reborde 
en la cesta, y al 4 los blancos. L a fran-
j a metál ica Inferior suena estrepitosa-
mente por un golpe da bola de Plata-
T O N D R E S . junio 7. 
E n el concurso de tennis celebrado 
para decidir la posesión de la copa Da-
vls. se Jugará el segundo round entre 
Suiza y la Argentina, que quedaron 
empatados, l levándose a cabo los parti-
dos en Ginebra el 15, 16 y 17 de junio. 
A M E R I C A N O S D E R R O T A D O S 
P O R I N G L E S E S 
hicieron mejor, dejándolos al fin de la í rlosa su historia en histórico Peón. 
Corresponsal. 
G U I L L E R M O TX 
jornada rn 23 tantos para 30. el cama-
rón, de un azul almendarlsta precioso. 
Los fanát icos tuvieron oportunidad en 
rito, el que a renglón seguido comete ,mo y otro parUci0 dc darse pUSt0 
una pifia y se igualan en cuatro. Vuel- I 
re otra Igualada por efecto da pifiar 
Platanlto y rematar el mismo trlgoyen 
Menor. Total iguales a cinco. 
A D E L A I T T A I I L O S A Z U L E S 
Ansola, el 'Colorao", mete una pelota i 
en el arenal. Platanlto comete una nue-
va pifia sobre una bola de remate de 
Reni t ín . Vuelve a pifiar Platanlto, p l - ' 
fia Anzola, y sigue pifiando Anzola; pftL&QR P A R T I D O A 25 T A N T O S 
esta es una palota que no puede devol- A?uial. y i,0I.jn20i blancos, 
contra 
rsarlo a Carlos 
Fraga, del establo de Cuesta, un mu-
chacho cuyas ú l t imas peleas, especial-
mente la que hizo contra Eddle K r a u -
ger, el muchacho que trajo Johnson. 
E l semifinal será algo excepcional, 
magníf ico, nunca visto en Cuba. U n 
real star bout, entre Juan Carlos Casa-
lá, el terrible uruguayo que en todas 
sus peleas resultó vencedor, y que 
L O Q U E S E D I C E D E L A L I G A I u 
^ | ahora aparece por primera vez en su 
—Que para el domingo día 3, tenía semifinal, con un doble campeón cu-
acordado celebrar dos partid •? de cam- baño, Rafael Rodríguez (Fel lo) , que 
A T R , Escocia, junio 7. 
George Duncan y Abe Mitchell, pro-
fesionales ingleses, derrotaron hoy a 
Gene Sarazen y a Walter Hagen, ~ame-
rlcanos, en el juego del golf. 
E L P R O G R A M A D E T E X R I C -
K A R D P A R A E L 1 2 D E J U L I O 
W A S H I N G T O N D E R R O T O 
T R O I T 
Washington, junio 7. 
L o » Senadoras apabullaron hoy al De-
troit ganando con una anotación do 16 
a cuatro. 
C. H . E . 
Detroit . . . . . 210 100 000— 4 9 5 
Washington. . . 305 50 21x—16 19 0 
Bater ías : Colllns, PUlette y Bassler, 
Manion; Warmouh, Russell y Rue l . 
E L BOSTON D E R R O T O A L C L E V E -
L A N D 
Boston, Junio 7. 
L a labor del pitcher Ehmke y los 
brillantes esfuerzos como fielders de 
Coli'n» y Feweter permitió al Boston 
derrotar al Cleveland hoy 7 a 1. 
Anotación: 
C. H. E . 
Cleveland. . . . 000 010 000— 1 6 6 
Boiton 301 000 30x— 7 10 0 1 
Bater ías : Shaute. Metovler, Boone y | 
O'Nc-lll; Ehmke y Devormer. 
X L F I L A D S L F I A D E S R O T O A L S A N 
L U I S 
Filadelfia, Junio 7. 
Eddde Rommel vol lvó a asumir su an-
tigua forma victoriosa y hoy durante 
seis innlnga contuvo a los Browns del 
San L u i s sin un solo hit . E l rseultado 
fué otra vtetora para el Filadelfia, 8 a 
clnci». 
Anotac ión: 
C. H, E . 
San L u i s . . . . 005 000 000— 5 9 8 
Filadelfia . . . 031 300 Olx— 8 13 1 
Bater ías Wrlght, Root y Severeld;— 
Helmach, Rommel, Ogden y Perklns, 
Bruggy. 
L I G A N A C I O N A L 
C H I C A G O E N R E Ñ I D A B A T A L L A D E . 
R R O T O A L N B W Y O R K 
Chicago, Junio 7. 
E a c k Millcr, el hombre fuerte, fu§ 
el héroe de un reñidís imo Juego hoy en 
el cual Chicago «alió victorioso sobre 
el New York 9 a 7, ganándole la serie 
a los campeones mundiales, dos contra 
uno. 
Anotación: 
N B W Y O R X 
V. C. H. O. A. E 
Bancrof t, ss 4 
Groh, 2b 5 
Meusel, If 3 
Fr l sch , 2b ' 5 
Young, rf 4 
Kelly, Ib 4 
O'Conr.ell, c f . . . . . 4 
Snyder. c 4 
Ryan. p. . . . 
Smlth, x . . . . 
Me Gulre, xx, 
Jonnard, p. . 
J . Barnes, p. 




M A R A T O N D E G O L F 
E l B a l o m p i é e n T r e s P a l m a s 
V I E R N E S 8 D E J U N I O 
A las 0 y CO p. m . 
ver, que le había lanzado a la pared del 
rebote el pequeño Bcnitln. después d i 
un engarce sensacional, y con todos 
estos tantos se'ponen los azules en 10; 
la tantorrea fué de cinco cartones. I n i -
cian los blancos una ofensiva de seis 
cartones mientras los azules se anotan 
dos más y a 11 por 12. Dor, remates de 
Ronitín y un hit de Arnedillo ponen la 
anotación almendarista en el 15. Se pe-
lotea vllgorosamente por los dos ma-
trimonios para, táncr un nuevo tete a 
tete en 19; otro en 20 y el úl imo en 21. 
So acaba el partido en 2 cartones blan-
cos, pues Benitín cometió una pifia a 
tmima hora por 25 azules al rematar 
tstruendosamento Arnedillo, 
Asf, de esa manera espectacular, re-
sultó peloteado el primer partldo donde 
los cuatro pelotaris jugaron con mucho 
peonato. uno entre Stadium y Cástellá-
no y otro cntrj Habana y Estrella. 
—Que cuando Artlz vló el equipazo 
del Estre l la le dló mieditis y en su 
carácter dc 
¡ los encuentros, alegando que el campo 
estaba un poco mojado. 
ganó las fajas de peso Welter y Mld-
dler, en reñidas competencia^. 
L a pelea star bout, ya, lo saben los 
fanát icos que ha de ser un espec tácu-
vlccpresldente suspendió lo magníf ico , y los que asisten a dia-
rio a la Academia de práct ica en el 
Cuba L a w n Tennis, donde Jack Her-
mán, el italo americano, que es el m á s 
—Que apesar de esa suspensión los ligero de lo3 heavles que ha venldo a 
Unznet» y Vega, azules, i capitanes de los cuatro equipos. de Cuba> se practlcai demostrando su cien 
A sacar todos del cuadro 9 1Í2. | acuerdo con Porto que se const i tuyó cia y su velocidad 
, delegado de la Liga, celebraron los en-
P R í M E R A Q U I N I E L A A S T A N T O S I cuentros. 
Martín; Gutlérez; Argentino; Cazalis 
L u i s Angel Flrpo, el latino futuro 
campeón del mundo, sigue haciendo 
TVIiyor; I r i j o y c n Msuor; Altamlxa. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Argentino y Gutiérrez, blancos, 
contra 
Cazallz Mayor y Martin, azalas. miniro en el carnpo pnra que jJKarn. el 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 martes en la junta dijo que no se acor-
i daba de eso. 
—Que. apesar de que lo hecho por training con Joe McCann, demostrando 
Porto ha sucedido varias veces en la L l - que por algo ha ganado la fama de 
en. solamente en esta ocasión la direc- ser el terremoto del ring, 
tlva no lo aprobó Ijas entradas continúan vendiéndose 
- Q u e aunque Alfredo, presidente del ^ cambiándose en una taquilla especial, 
Stadium. autorizó a su equipo el do- ^ s p , f f,ta en el v ^ t í b u l o del teatro 
Capitolio, por donde pasan Infinidad 
de fanát icos a dlaHo. 
N E W Y O R K , Junio 7. 
Tex Rickard, completó hoy el pro-
grama para la exhibición de boxeo en-
tre pugilistas de peso completo en los 
Treinta Acres de Boyle. Jersey City, 
en la noche del 12 de jujlo, fecha en 
que L u i s Angel Flrpo, de la Argenti-
na, y Jess Wll lard, contenderán en un 
match de 12 rounds para determinar 
quién es el que ha de retar a Jack 
Dempsey. 
Floyd Johnson, de Desmoines, lowa, 
y Jack McAullffe I I . de Detroit, Mlch., 
que fueron vencidos por Wll lard y 
Flrpo en el Carnaval de Pugilistas de 
peso completo en el Stadium Yankee, 
han sido "casados" para un match se-
mifinal de 12 rounds. 
Dos encuentros de 8 rounds se han 
concertado también: el primero entre 
Jim Hermann, de Omaha, Ne., y Cl l f 
Kraner. de la costa del Pací f ico , y el 
otro entre el Joven Bob Fitzslmons, de 
Newark, N. J . , y Tom Roberts, de 
Chicago. 
HOUSTON, Tex., Junio 7. 
Danny Kenney, exprofesional del 
Tyler Country Club, y Wll l lam Lund-
berg, profesional del Gleenbrooke Coun-
try Club, establecieron un record en 
un partido de resistencia entre distin-
tos Jugadores al completar hoy 216 ho-
yos. E l match empezó a las 4.30 de la 
madrugada y terminó a las ocho de la 
noche. • 
F E D E R A C I O N C U B A N A D E 
B A L O M P I E 
Totales 37 7 11 24 11 2 
x Rateó por Ryan en el 5o. 
xx Corrió por Smith en el 5o. 
xxx Bateó por J . Barnes en el 9o; 
C H I C A G O 
V. C. H. O. A. E 
Staf?, Cf 4 1 0 1 0 £ 
Hollocher. ss 5 2 5 3 "4 o 
Grantham, 2b 5 1 3 0 5 1 
O T a r r e l l , c 5 1 1 4 2 0 
Frioerg, 3b 5 1 í 1 5 0 
Mltler, If 5 2 3 1 0 o 
Aeatl.cote, rf 4 1 3 3 0 0 
Haitnett, Ib 3 0 0 14 0 0 
Alexander, p 4 0 1 0 4 6 
Totales. . 40 9 17 27 20 "I 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L 
D E A M A T E U R S 
SRÍICNDA Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Goonaga; Blennor; Gómez; 
Mallagaray; Ansola; Arnedillo. 
E L E N T R E N A M I E N T O 
D E J A C K D E M P S E Y 
L O S PAGOS DT! A Y E R 
$ 3 . 3 8 
y. 
? r i m r . r p a r t i d o 
A Z U L E S 
E C H E V E R R I A y A R N E D I L L O . L l e -
vaban 114 boletos. 
Los blancos eran Irigoyen Menor y 
Ansola'; se quedaron en 22 tantos y 
E l "schedule" oficial de los Juegos dc llevaban 93 boletos que se hubieran pa-
la L i g a Nacional de Amateurs. señala gado a $4.08. 
para el domingo próximo, los siguientes 
Juígos: 
E n Almendares Park: Universidad y 
L a Salle, primer Juego; segundo. Regla 
Y Fortuna. 
E n Víbora Park: Ferroviario y Poli-
cía, primer Juego; segundo, Atlét ico de 
Cuba y Aduana. 
E n Acuña Park: Santiago de las Ve-
iras y América Steel. 
L I G A D E L S U R 
E G U I L U Z 3 . 6 5 
Ttos. Btos. Dvdo. 
E G U I L U Z 6 
Cazaliz Mayor 0 
Marcelino 4 
Argentino 0 








—Que el delegado del Stadium mandó 
| un escrito a la Liga, en la Junta del 
martes, diciendo quá '1 no había auto-
| rizado celebrar los partidos dc campeo-
nato y sin embargo mandó separada-' 
j mente una protesta relacionada con la G R E A T F A L L S , Ma., Junio 7. 
¡ actuación del ref jree. Jack Dempsey cubrió cerca de 8 ml-
—Que según dice Artia, el campo es- Has en su carrera acompañado de sus 
taba bueno para Juegos de exhibición, socios, hoy. Dempsey va gradualmen-
pero. para de campeonato, no. ^ aumentando su punch. Este aumen-
i —Qu.. un miembro de la Liga, en la 1 to es la causá de (>ue 8e retiren vf-
1 Junta del martes, cuando la votación rios «oci«18 de boxeo que duraron lo 
1 . . . . í . j u- * que las flores: un solo día. Siendo el relacionada con estos partidos, h.zo tres de é s tos Rocko Stramaljfia> de 
papeletas sorteando entre las tres cuál chicago> de 175 ,ibras> que embis t ió al 
¡ debía depositar. campeón y le causó una pequeña he-
—Que aun cuando el reglamento no rida por encima dei 0j0 izquierdo. Stra-
j autoriza al presidente para suspender mai&ia recibió varias sacudidas, que lo 
ningún partido de campeonato, el de enVjaron ai colchón, y al terminar los 
j la L iga aprobó con su voto que Artiz 12 rounds tuvieron que ayudarlo a sa-
; hubiera suspendido los del domingo. | ür del ring. 
—Qua el presidente va a solicitar los 
! salones del Centro Gallego para que 
F i e s t a d e E s g r i m a e n e l C i r c u -
l o M i l i t a r de C o l u m b i a 
New Orleans 5; Memphls 1.. 
Moblle 2; Litt le Rock 12. 
Pirrflngham 2; Atlanta 3. 
Nashville 10; Chattanooga 1. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
$ 3 . 8 6 
$ 3 65 
7 29 
5 48 jueguen a!- balompié sin que se mojen 
5 -6 los pies. Artlz, Alfredo y sus corres-
5 <8 pondientes delegados. 
4 3g 1 Y que andan por ahí unos individuos, 
! verdaderas especialidades en dar bra-
va?, con pretensiones dc formar una 
nueva federación. 
F R O N T O N J A I A L A I 
SABADO 9 D B J U N I O 
A las 8 y 30 p. m. 
A Z U L E S 
" r s : : z ^^.""""-Icambio entre el nueva 
Los blancos eran Eguiluz y Cazaliz 
Mer.cr; se quedaron en 23 tantos y lle-
vaban 155 boletos que se hubieran pa-
gado a $3.51. 
Newark 4; Jersey City 2. 
Reauing 4; Baltimore 2. 
Los demás juegos suspendidos por 
l luvia. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
S e g ú n ' 
G O M E Z $ 4 . 5 1 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Y O R K Y E L B O S T O N D E 
L A N A C I O N A L 
P R K - I E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Hernar.dorena y Ooltia, blancos, 
contra 
Perrer y Marqninés , aznles. 
A sacar blancos y azul«s del cuadro 9 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Mi l lán; alsamenfll; Pequeño Afeando; 
ZiarruBcaln; Iiucio; Iiarrlnaga. 
Kansas City 5; ouisville 4. 
M.'.-vaukee 5; Indianapolis 3. 
S i . Paul 15; Columbus 4. 
GOMEZ . . . . 
Mallngnray. . . 
Gutiérrez . . . 
















BOSTON, junio 7. 
Jess Barnes. pitcher. y E a r l Smith. 
catcher. de los Gigantes neoyorkinos. 
Ingresarán en el Club Nacional de Bos-
ton, y el pitcher John Watson con Hank 
Gowdy, el veterano catcher, irán al de 
Nueva York. Así se anunció esta no-
che aquí, agregándose que no habla 
existido consideración pecuniaria algu- Muñoz; Herna^idorena; GoitLa; 
na en el trato. rerrer ; Marqunés; Pennin. 
E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Erdoza Menor y Odrioíola, blanco*, 
contra 
Iiarruscain, Abando y Darinaga, azules 
A sacar los blancos del cuadro 10 112 
y los azules del 9 12 . 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Una hermosa fiesta de esgrima se 
prepara para la noche del próximo sá -
bado en el magní f ico "Círculo Militar" 
establecido en Columbia por la brillan-
te oficialidad de nuestro Ejército . He-
mos sido Invitados atentamente al acto 
por la Directiva del Círculo Militar y 
prometemos asistir. Para m á s exacti-
tud de cómo se ha de desenvolver el 
programa de la fiesta, publicamos a 
continuación el que nos ha sido en-
viado. 
Programa de la fiesta 
E l sábado 9 de Junio de 1923, a las 
8 p .m. el Círculo Militar celebrará 
una fiesta de Esgr ima en su edificio 
social, con sujeción al Programa si-
guiente: 
Asaltos: 
Florete: Capitanes Pío Alonso y Os-
valdo Miranda. 
Espada: Capitán Osvaldo Miranda y 
Teniente Arturo Plazaola. 
Sable: Comandante Rodolfo Villegas 
y Capitán Pedro Castell, 
Capitanea P ío Alonso y Arturo San-
sores. 
Tenientes Leopoldo Infante y Manuel 
R. Arteaga. 
Jurado: Mayor General Alberto He-
rrera; Coronel Julio Sangully Echarte; 
coronel Rafael del Castillo; coronel A l -
berto de Carricarte. 
Director: Comandante Ramón Fonts. 
Notas: 
la . E n esta fiesta serán entregados 
los trofeos discutidos en el reciente 
Campeonato de Billar, a los triunfado-
res capitán Anonio Estévez , señor Ma-
nuel Seigle y Teniente José E . Ovares. 
2a. Los señores asociados e Invitados 
que deseen comer en el Club el señalado 
día 9 deberán solicitar su mesa antes 
del día 8 de Junio a las 5 p. m. 
Columbia, mayo 31 de 1923. 
l ia Directiva. 
H A B A N A 
Por este medio se comunica a todos 
los cluHs de foot-ball de la Habana, 
que esta Federación ha acordado en 
Junta reciente abrir una inscripción 
de clubs, s egún dlsposleión del regla-
mento de la misma. 
Próx imamente se enviará un regla-
mento a cada una de las sociedades an-
tes aludidas con todos los detalles del 
caso 





Carlos M. del Calvo, 
Presidente p. s. r. 
Anotación por eutrdaas 
Ntw York 200 111 200—'ji 
Chicago 001 302 12x— 9 
S U M A R I O 
Two base hits: Hollocker; Heathcote; 
Gantham; Smith; Groh 2; Mil ler . • ij 
Homo runs: Meusel 2; Mil ler. gl 
Stclen bases: Bancroft. 
Sucrlfices: Heathcote; Meusel. s " 
Loable plays: Alexander a Hollocher 
a Hartnett; Meusel a Kel ly . 
Queddaos en bases: New York 5; 
Chicago 10. 
Bases por bolas: poi* Ryan 1; por Jo-
nnard 1; por Alexander 1. 
Struck outs: por Ryan 2; por Alexan-
der 1; por J . Barnes 1. 
Hits: a Ryan 7 en 4 innngs: a J . Bar-
nes 4 en 2 Innings a Jonard 6 en 2. 
Umplres: Finneran y Moran. 
Pitcher derrotado: J . Barnes. 
Tiempo: 2.04. 
E l s á b a d o h a b r á d o b l e j u e g o 
e n " A l m e n d a r e s P a r k ^ 
E l próximo sábado se celebrarán en 
Almendares Park los dos Jqegos que 
debieron celebrarse el día 20 de mayo, 
en los terrenos de Víbora Park y que 
no se efectuaron por motivo de la l lu-
via caída ese día. Esos juegos son en-
tre los teams del Campeonato Nacio-
nal d» Amateurs: " L a Salle" y "Ferro-
viario" y "Atlét lco de Cuba" y "For-
tuna". 
Ambos Juegos, como decimos antes, se 
celebrarán el sábado próximo en Almen-
dares Park, comenzando el primero de 
ellos, a la una y media. 
L O S C I N C O P R I M E R O S B A -
T E A D O R E S E N L A S G R A N -
D E S L I G A S 
I N T U Y E N D O I.OS JIJEOOS D E A Y E B 
L I G A ACIOITAIi 
J . 
"Whoat, B r . , . 
! Grimm, P . . . . 
Mokan. F . . . 
Bottomley, S L 










L I O A A M E R I C A N A 
J . v . c . 
Heilmnnn, D . . 
Ruel. W . . . . 
Relchle, Bston 


























U N " A H O R R O M A L E N T E N D I D O R o r R u b e G o l d b e r i 
E S T A D O D E IX3S C L U B S 
I . C S ROJOS S A N A R O N AI i BOSTOK 
Clnclnnatl, Junio 7. 
Los Rojos ganaron la serie al Boston 
saliendo trlunTantes en el juego final 
de hoy 3 a 1, de spués de una lucha rá-
pida y en que se jugó muy bien. | 
Anotación: 
C. H. E, . 
Boston 000 0Ü0 000— 1 6 1 
Clnclnpati. . . . 0 1 0 001 01— 3 10 • 
Bater ías : Oeschger y O'Nelll; Rixey 
y Wingo. 
S A N .LUIS L E GANO A I i F I L A D E L F I A 
San Luis . Junio 7. 
Un duelo de pitchers entre Ring y 
Pfeffer terminó en el décimo hoy cuan-
do el single de Smlth y el triple de Bo-
ttjmley dieron al San L u i s una victoria 
de 1 a 0 sobre el Fi ladelf ia . 
Anotación: 
C. H. E . 
Frode l f ia , . . 000 000 000 0— 0 4 1 
San L u i s . . . . 000 000 000 1— 1 8 • 
Bater ías : Ring y Henline; Pfeffer y 
Me Curdy. 
E L B A S E B A L L E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
R E S l L T A D C D E LiOS J U E G O S DB 
A T E R 
L I G A N A C I O N A L 
Chicago 9; New Y o r k , 7 . 
Cinc inat i , 3; Boston, 1 . 
San L u i s , 1; F i l a d e l f i a , 0. 
B r o o k i y n Pi t teburgh, lluvia 
L I G A A M E R I C A N A 
F i l a d e l f i a , 8; San L u i s , 5 . 
Bo8ton> 7; Cleve land , 1 . 
Washington , 16; Detroit , 
Chicago New Y o r k , l luvi* . 
¡Al fin! Este es el sombrero que yo 
le d e c í a , A n d r e í t a . L o tenía guardado 
desde el a ñ o pasado. Ahora me aho-
rro $1.23. 
Pero, animal ! ¿ N o ves c ó m o has des-
trozado ¡os muebles para buscar el 
sombrero? No ves, pedazo de pollino 
toda la barbaridad que has hecho pa-
ra encontrar un sombrero viejo y roto? 
P R E G U N T A T O N T A N ú m . 8 , 6 9 7 
¿ E S A Q U E E S ™ 
F R E N T E ft Lft G f t S ñ 
E S U N A WftTft D E 
P A L M A ? 
WeV.utV ír*Jl'«». Int.. N V 
No, es que dentro de la 
casa vive una j irafa y 
como ahora está durmien-
do la siesta ha dejado su 
paraguas fueia. « 
L I G A N A C I O N A L 
G . P . Ave. 
New Y o r k 33 13 7ÍJ 
P i t s b u r g h . . . . . . . . . . 26 19 578 
B r o o k i y n 24 21 o33 
San uis 24 22 52J 
C i n ü n n a t l . . . . , 23 22 511 
ChicafeO . . . 22 24 4 ^ 
B o s t o n . . . . , 1 29 3.0 
F i l a d e l f i a 13 32 28S 
L I G A A M E R I C A N A 
G . P . Ave-
Now Y o r k 30 14 
F L a d e l f i a . . . . . . . . 25 19 
Cleveland 25 21 
Detroit 22 24 
San L u i s 20 23 
W a s h i n g t o n . . . . . . . . . 19 25 
j Boston 17 23 









J U E G O S P A R A H O Y 
L I G A N A C I O N A L 
Boston en C h i c a g o . 
New Y o r k en P i t t e b u r g h . 
F i l a d e l f i a en San L u i s . 
No hay m á s juegos s e ñ a l a d o 1 
L I G A A M E R I C A N A 
ago en N e w Y o r k . 
San L u i s en F i l a d e l f i a . 
Detroit en W a s h i n g t o n , 


















D U R O DE L A M A R í M a J u n i o 8 de 1 9 2 3 P A G I N A QUINCE 
N DUND D 0L0 GR 
E L E N A Y E L I S A , L O L I T A Y E N C A R N A , D E 
L A C L A S E M O D E S T A , J U G A R O N 2 5 
T A N T O S F E N O M E N A L E S 
LAS DEL SEGUNDO ESTUVIERON A LA MISMA ALTURA. — LO 
GANARON CARMEN Y MATILDE 
EL 3 0 DE JULIO 
C R I Q U I Y D U N D E E P E L E A -
R A N E 3 0 D E J U L I O E N 
P O L O G R O U N D S 
N o t i c i a s d e l o s p l a y e r s c u b a n o s q u e j u e g a n b a - D E S P U E S D E U N P E L O T E O E N O R M E Y U N A I G U A L A D A 
s e b a l ! e n l a s p e q u e ñ a s L i g a s A m e r i c a n a s A S O M B R O S A E N 1 8 . L O S H E R M A N O S E R D O Z A 
H O Y , D O S G R A N D E S F U N C I O N E S . - P O R L A N O C H E L A 
G L O R I A , P O R Q U E D E B U T A G L O R I A 
NUEVA Y O R K . Junio 7. 
Tom O'Rourke, promotor de matchs 
del Polo Grounds Athletic Club anun-
ció hoy qu© Eugene Crlqul, de F r a n -
cia, el nuevo campeón mundial de pe-
bo pluma, defenderá, su titulo en Polo 1 
Grounds el 3 0 d^ julio, siendo su reta-
dor Johnny. Dundee, de Nueva York. I 
Crlqul recibirá el 7 y medio por cien-
to del total en bruto de las entradas, 
y Dundee el doce y medio por ciento. 
Q u x n T A J V A ES W OOTERO B A T E A J T D O . — P A I T O HEBBEBA E S T A T T L -
b b a h d o artnr biest t b a t e a n d o b e q x t l a b . — j o s e i t o b o d b i g t t e z 
BIT E l , E I E L D I N G . — M T B E O O U Z A I j E Z T ME BIT O A G O S T A . L O MIS-
MO J A C I N T O CAZ.TO E S T A B A T E A N D O 3 6 8 . — C U E T O B I E N E N EL 
B A T T I N O Y BIEN EN E L FIELEINO 
D E M U E S T R A N S U A L T A C A T E G O R I A D E J A N D O 
A L T R I O E N 2 4 T A N T O S 
E l ULTIMO RESULTO COMO LOS DOS PRIMEROS. LA TARDE 
FUE BRILLANTE 
L A P R O X I M A 
T E M P O R A D A 
H I P I C A 
Canta la orquesta el bello danzón del 
ptncontíbirl* y sraUeffníblris, danzón 
inajestuoso, porque está dedicado a 
S M. Lolina, la Reina de las estatuas; 
se ponen más serios, que los sabios 
que parecen sabios, los sabios de la 
cátedra; aplauden los del bullente, y 
de vez en cuando nokeante tendido; 
gritan los del orfeón de las alturas y 
la dos parejas encargadas de pelotear 
la primera tanda, sonríen y se lanzan 
a sacar. L a alegría del Habana-Madrid, 
8u público siempre numeroso y entu-
siasta, y la belleza de las señoras y 
señoritas que orlan con su gracia los 
palcos, nos demuestra que esto del r a -
quet gusa, cautiva, manda. 
De blanco, Elena y El i sa . De azul, 
LoliU y Encarna. 
Descubrirse, homo; ponerse sobre 
sobre un pie, a l estilo de las grullas; 
tocad las palmas hasta lo sinflnlto, y 
decir olé y bravo y viva el papá y 
la mamá, y la gracia y el salero de 
cada una de estas niñas, que lo me-
recen verdad. 
(Casi nada! Cuatro chicas do la cla-
se modesta, que se revuelven furio-
sas que toman alas triunfales, que pe-
lotean como fenómenas y que en bra-
vo y gentil bronquitis nos obsequian 
en 25 tantos con nueve empates, que 
nos desempataron la tette ¡La trepa-
nación! 
L a última nos la dieron en 2 3 . 
Quebraron los chalecos; pero que-
braron también las manos dándole so-
noro a la ovación, que fué continua-
mente continúa. 
—¡Que las suban! 
—¿Qué las suban el qué? 
—¡¡El sueldo! 
—Aceptao. 
¡Ganaron las azules! 
hablando en esperanto. Lo disputaron, 
de blanco, Victoria y Gracia, contra la 
Eibarresa y Consuelín. 
Se desplegaron, peloteando de mane-
ra asombrosa, una docena de tantos, 
pasando gallardamente parejas por dos, 
trs, once y doce. Y ya no hubo más 
igualadas. L a s blancas dominando y 
por delante; las azules en la defensa 
y por detrás ; valiente, rudo y despó-
tico el dominio de Gracia; hábil, dies-
tra, admirable en la defensa Consue-
lín L a s delanteras turnando en la en-
trada con mucho cerebro verte güeno. 
Otro gran partdo, pues, aunque las 
cifras no bailaron el agarrao, se pe-
loteó de manera estupenda, porque 
Gracia ganó; pero Consuelín, la Bo-
lita Santa, se quedó en 2 8 . Gran ova-
ción. 
N E W Y O R K , j u n i o 7-1923. 
( P o r l a P r e n s a A s o c i a d a ) . — L a 
direct iva del C u b a - A m e r l c a n 
Jockey Club que se h a l l a en se-
s i ó n en esta c iudad, espera l le-
gar a un acuerdo dentro de bre-
ves horas que permita hacer 
unas declaraciones en f irme con 
respecto a l a p r ó x i m a tempora-
da de Orienta l P a r k . 
V é n d a s e o no la val iosa pro-
piedad, se asegura de buena 
fuente que se avecina u n a com-
pleta r e o r g a n i z a c i ó n . 
L a prmera quiniela se la Ueyó V i c -
toria. Y la segunda María Consuelo, 
más conocida por la leona. 
Hoy, el caos caótico del peloteo en 
el Habana-Madrid. Función por la tar-
de y por la noche. E n el úl t imo tren 
volveremos a la gloria, porque debuta 
Gloria. 
L a tarde de ayer, toda estupenda, 
S O N F E R N A N D O . 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Pi lar y Josefina, blancos, 
contra 
Gracia y LoUna, azules. 
A sacar blancos del cuadro 10 y azules 
del cuadro 11. 
LOS PAGOS DE AYER 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
A las 2 y 30 p. m, 
PR1MSR P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Pilur y Angeles, blancos, 
contra 
Carmen y Consuelín, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
Primer partidc 
AZULES 
L O L I T A y E N C A R N A . Llevaban 58 bo-
letos. 
Los blaflcos eran Elena y E l i s a ; se 
quedaron en 23 tantos y llevaban 63 bo-
letos que se hubieran pagado a |3 .56 . 
P r i m e r a qu in ie la 
V I C T O R I A 
$ 3 . 8 4 
$ 5 . 2 8 
Nos repusimos nosotros y n. .iros 
fieles y heroicos chalecos, del terre-
moto numérico del primero y entramos 
valientes en el segundo, de más alta 
categoría, ya que en su toma y daca, 
se entrometían estas donairosas ra-
quetistas. 
Blancas, Carmen y Matilde. 
Azules, Pilar y Carmenchu. 
¡Y rediez! Otros nueve empates; otras 
cuatro chicas, péloteando con furia, 
con rencor, con hidrofobia, arrancando 
palmas, olés, bravos y vivas a los pa-
pás y mamás correspondientes de las 
correspondientes niñas. 
—¡Niñas; que tenemos chaleco! 
—¡Niñas; que tenemos corazónl 
—¡Niñas; que asina no se puede v i -
vil. 
Y las niñas n&; cada vez pegando 
más, mejor, peloteando con bravura, 
arrogancia y elegancia Iguales en 1, 2 , 
i . 18, 20, 25 y 2 6 . 
Y en 28 la flnl- Ganaron las blan-
cas. 
Un precioso partido. 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
P i lar ; Carmen; Angelina; 
Carmenchu; E l i s a ; Victoria. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
E l i s a y M . Consuelo, blancos, 
contra 
Eibarresa y Gracia, azules. 
A sacar blancos del cuadro 10 y azules 
del cuadro 13. 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 8 T A N T O S 
Matilde; Consuel ín; Eibarresa; 
Iiollna; .Tosfeüra; M . Consuelo. 
V I E R N E S 8 S E JT7NIO 
A las 8 y 30 p. m. 
Ttos. 
Cannonchu 1 
V I C T O R I A 6 
Carmen 2 
Lol l ta 1 
Angelina 0 
Pi lar 0 
B t o s . D v d c j . 











$ 3 . 6 1 ..t-jjfnri'» r ^ T h d o BLANCOS 
C A R M E N y M A T I L D E . Llevaban 77 
boletos. 
Los azulea eran Pi lar y Carmenchu; 
se quedaron en 28 tantos y llevaban 73 
boletos que se hubieran pagado a $3.79. 
Segunda n u i n i e l t . 
M . C O N S U E L O 
El tercero, el frenético, el violento, 
«1 emocionante, el fenómeno, no resul-
16 tan tumultuarlo, numéricamente ha-
blando; pero también estuvimos a pun-
te de hablar nosotros y los cachos de 
chaleco que nos quedaban desflecados. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Elena y Victoria, blancos, 
contra 
Lol l ta y Carmen, azulea. 
A sacar blancos del cuadro 9 y azules 
del cuadro 11. 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Lol l ta ; Carmen; Angelina; 
Carmenchu; E n c a m a ; Victoria . 
S E C U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
E l i s a y Matilde, blancos, 
Angelina y Gloria, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Matilde; M . Consuelo; Josefina; 
Gracia; Eibarresa; Lo l ina . 
$ 4 . 1 0 
Ttos. Btos. Ovdo. 
Consuelín 0 72 J 8 77 
Gracia . . 0 94 6 71 
Eibarresa 0 88 7 17 
Josefina 1 810 2 03 
M. C O N S U E L O » H 6 154 4 10 
Matilde 0 25 25 26 
T e r c e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
i l í c i t o 
N u e v a M e j o r a d 
f h S e d h i c M 
EL R o m b o d e l a M a r c a d e F á b r i c a G i l l e t t e i d e n t i f i c a a l a s N a v a j a s 
G i l l e t t e g e n u i n a s y a l a s H o j a s G i l l e t t e 
l e g í t i m a s . 
M i l l o n e s d e h o m b r e s c o n o c e d o r e s y 
p r á c t i c o s u s a n d i a r i a m e n t e l a N a v a j a 
G i l l e t t e , e n t o d o s l o s p a í s e s d e l m u n d o 
c i v i l i z a d o . E x i j a l a G i l l e t t e l e g í t i m a — e l 
i n s t r u m e n t o d e a f e i t a r m á s fino q u e s e 
c o n o c e . 
L a s H o j a s G i l l e t t e g e n u i n a s s e f a b r i c a n 
d e l a c e r o m á s fino y p o r l o s a r t e s a n o s m á s 
h á b i l e s q u e e s p o s i b l e o b t e n e r . C u a n d o s e 
u s a n e n l a N a v a j a G i l l e t t e , p r o p o r c i o n a n 
l a a f e i t a d a m á s s u a v e y d e l i c i o s a q u e 
p u e d e i m a g i n a r s e , a ú n c u a n d o l a b a r b a 
s e a t u p i d a y t e n a z . 
L o s m e j o r e s e s t a b l e c i m i e n t o s v e n d e n 
l a s N a v a j a s y H o j a s G i l l e t t e l e g í t i m a s . 
Representantes: C h a m p l i n I m p o r t C e , F i n l a y 6 6 , H a b a n a , C u b a 
NAVAJA D E S E G U R I D A D 
Acaba de llegar a nuestras manos el 
ú l t imo número del "Sportlng News", y 
en él hemos encontrado noticias de mu-
chos de los Jugadores cubanos que se 
encuentran jugando, en las pequeftas L i -
gas de base ball, americanas. No sdlo 
nos hemos conformado con enteramos 
de ellas, sino que también las hemos 
entresacado para hacer este pequeño 
trabajo, que sin duda alguna mucho 
interesa a nuestros fanáticos , los cua-
les están siempre ansiosos de conocer 
los records de los players cubanos fue-
ra da su cielo azul. 
rito Acosta para el "Marlanao". en el 
ú l t imo campeonato de profesionales, jue 
ga en este club también. E l juego del 
día 24 contra el "Milwaukee" lo pitcheó 
él y lo ganó. E n tres de los Juegos efec-
tuados la úl t ima semana del mes pa-
sado fué de emergente y en ninguna de 
las tres ocasiones se anotó hit. 
CON E L CONSABIDO LLENO DE LAS NOCHES FENOMENALES, 
SE INICIO E L GRAN PELOTEO EN E L PALACIO DE LOS 
GRITOS. ABANDO Y SALSAMENDI. ESCULPIENDO UNA 
GRAN FAENA. DEJAN EN 26 A ELOY- Y A 
JAUREGUI 
$ 3 . 6 5 
V I C T O R I A y G R A C I A . Llevaban 33 bo-
leaos. 
Lo? azules eran Eibarresa y Consue-
lín; pe quedaron en 28 tantos y llevaban 
71 boletos que se hubieran pagado a 
» 2 . 7 9 . 
R A F A E L Q U I N T A N A 
E l player amateur que tanto bril ló en 
los teams de amateurs del "Fortuna", 
"Aduana" y "Policía Nacional", está, 
ahora en el club "Peoría", de la "Three 
I League", en doijde ocupa el team el 
cuarto lugar, con once Juegos ganados 
y 10 perdidos. Téngase en cuenta que 
todos estos detalles son hasta el SO de 
pasado mes de mayo. E n los Juegos ca-
Icbrados por ese club, los días 2 9 , 21 , 
2 2 , 2 3 , 24 y 2S. Quintanlta obtuvo los 
siguientes scores: 
Mayo. H . O. A. E 
J A C I N T O C A L V O 
E l . popular "Callejas", el jardinero 
rojo que se enfermaba cada vez que le 
tocaba pitchear al zurdo Eddie Le-Pard, 
es tá bateando muy bien en el "Fort 
Worth", de la "Texas League" y f i l-
deando cuando batean para su territo-
rio. E l club de Jacinto del Caévo es tá 
ocupando el primer lugar con 2 2 gana-
dos y 15 perdidos, s iguiéndole muy de 
cerca" el "Dalla" quien solo tiene un 
Juego más perdido. Jack, es el primer 
bateador del llne-up, y su efectividad 
en el batting lo demuestran los si-
guientes scores: 
Mayo. V . h . O. A. S 
t L 5 A B A Ü U VOLVEMOS A FENCMENEAR 
contra "Decatur. . . 
contra "'Evansville' 
contra Evansvi l le . . 
contra Evansvi l le . . 
contra Hante. . . . 
contra Hante. . . . 
20 contra Wlchita F a l l s 5 0 2 
21 contra Houston . . 5 3 3 
2 2 contra Houston . . 5 3 2 
23 contra Houston . . 5 3 1 
24 contra San Antonio 5 1 3 
2 5 contra San Antonio 4 0 2 
26 contra San Antonio 4 1 3 
0 0 
Totales 24 7 15 18 1 
P A I T O H E R R E R A 
E l Hombre de la CigUefia, como le 
dice nuestra Jefe, seftor Guillermo PI, 
e s tá Jugando la segunda base del club 
"Sprlngfield" de la "Eastern LeaguíT. 
Ocupa el club el tercer lugar en la con-
tienda con 625 de average. o lo que es 
lo mismo: 15 Juegos ganados y 9 per-
didos. Véase los scores d í Palto en los 
ú l t imos Juegos de la úl t ima semana del 
mes pagado: 
Mayo. • • R- O. A. E 
Totales 33 11 16 
E l batting-average de Jacinto Calvo 
arroja un porcentage de 368. E n 27 Jue-i 
gos ha ido a batear 95 veces, ha reali-
zado 16 carreras y anotado 35 hits, uno 
de los cuales fué de home-run. 
P A P O 7 KAK1N G O N Z A L E Z 
ÍPs estos muchachos que Juegan en 
el "Toronto" de la "International L e a -
gue", ya hemos hablado días atrás . Hoy 
vamos a agregar a todo lo anteriormen 
te dicho, los scores de ambos en los 
ú l t imos Juegos: 
De R. González, en la tercera base. 
V. H . O. A. E 
L a música cantaba lo flamenco, que están en 10 . Larrinaga no habla podl-
es lo devino y lo propio en todos los i do con las pelotas-tanque, que le en-
festejos de grandeza; llenos estaban vlaba Eusebio. cogiendo en dos cua-
les tendidos; llenas las canchas; He- | dros y metiendo el gas terrible de to-
nas las gradas; mujeres bonitas arriba, da su fuerza única y aplastante. ¡Ca-
aba^o, en el centro, en el ala derecha balleros, aquello no era para quedarse, 
y en el ala izquierda; gracia en todas era para irse a Güines! ¡Las pelotas • 
las alas E l gentío, voceador y alegre, llevaban la muerte! 
era lo natural en las noches fenome- , E l trio no desmayó; Larruscain lé-
ñales, y el aspecto, elegante y magnl- vantó bandera; levantó y pegó Machín; 
fleo, el de las grandes solemnidades, se ag igantó Larrinaga; todo es all í un 
a pesar de la lluvia guasona con que portento; el peloteo, el cruce, la co-
nos obsequiaron desde los espacios si- locación, el rebote, el remate y el con-
derales durante todo el día. j trarremate. Y llega lo que nadie es-
Me acompaña Francisco Ichaso, com- peraba, lo brutal, lo asombroso, lo que 
pañero con talento, con Inquietud, con puso a las masas locas. L a igualada 
actividad, que l legará a genio, porque 1 en 18 más t i tánica que ojos vieron y 
lo que no puede aprender en los libros que manos aplaudieron 
lo pregunta cuarenta y tres veces. E s i De aquella tragedia imponente, cru-
cubano; pero vasco que anda y pelo- ' jlente, bárbara, inmensa, sal ió Erdoza 
teo que le gusta. L a sangre llama. Su como si se sintiera indispuesto, y sa-
padre. mi noble Jefe, y mi noble com- lió Machín abrumado por el cansan-
pa, León Ichaso, vasco que anda tam- i ció. 
blén, y aunque calla más que los mu- : Erdoza Intentó retirarse; pero no se 
dos, su silencio me otorga la seguri- retiró. Los hermanos siguieron; slgule-
dad de que peloteó lo suyo; allá, en ron feroces, pegando, aplastando, has-
el rincón nativo; tras la Iglesia; cuan- ' ta que descompusieron a Machín, que 
do la pelota no era negocio y si ga- se desgració en varias echadas a pared, 
llardla; cuando presidian los amables Estaban en 27. E l trio estaba en 20. 
y ancianos sacerdotes; cuando la pe-
lota era la guerra entre los pueblos, 
nobles, sobrios, hidalgos; los pueblos 
Larruscain hace el último, un gran 
ges tó; se pone en 24 por 2 7 ; pero Ma-
chín y Larrinaga ya no estaban en s i ; 
de la fe. Que León Ichaso peloteó lo i el peloteo habla sido formidable y la 
suyb, me lo dicen sus manos aún am- i fuerza, la resistencia y el amor pro-
plias, aún duras, aún musculosas. Pe- | pió de los hombres tienen su t-rmino. 
20 contra Brldgeport. . 
21 Llovió. 
22 cont^p. Worcester. . 
23 contra Worcester. . 
24 contra New Haven. 
25 contra Albory. . . 
4 0 4 2 0 
20 contra Syracuse. . . 
21 Llovió-
22 contra Buffalo. . . 
23 contra Buffalo. . . 
24 contra Buffalo. . . 
24 contra Buffalo. . . 
21 No hubo Juego se-
ñalado. 
26 contra Rochester 
^ 2 0 2 0 
ro como León Ichaso calla, me callo, 
y a otra cosa. 
Francisco Ichaso quiere ver la pelo-
ta, saber de sus minutoc formidables, 
de sus emociones intensas, de sus tan-
tos intangibles, del rugir de los t i tá-
nicos. Y aquí está, en mi palco, asom-
brado, emocionado, saltando sobre el 
Se quedaron en 2 4 . 
E l Fenómeno estuvo en genio. Y su 
hermano en Fenómeno. No les hubie-
ra ganado anoche nadie. Hay fenome-
neo para rato. 
E l trio hizo lo que pudo, y más de 
lo que pudo. 
Francisco Ichaso se fué; iba hablan-
sillón, tocándole las palmas al de do con Francisco Ichaso. ¡Titánico, 
1 3 0 
Totales I» 7 13 2I> 0 
Totales 20 6 10 14 4 
De E . González, en la segunda base: 
Mayo. V . H . O. A. E 
J O S E I T O R O D R I G U E Z 
E l manager del team azul cubano, 
está en la misma Liga de Palto Hexre-
ra, pero su club, qye es el "Brldgeport", 
ss encuentra en el penúlt imo lugar do 
la contienda con 9 ganados y 15 per-
didos, todo lo contrario del team en que 
juega Herrera. "Joe" es tá Jugando en 
la segunda base, y en ella se desenvuel-
vo el criollo con la misma soltura que 
lo hace en el short y en l a inicial, y 
lo prueban asi los siguientes scores: 







No hubo Juego. 
Jugó Miler. 
4 1 3 6 0 
4 2 3 3 0 
2 0 2 3 1 
Totales 10 3 8 15 1 
20 contra Sprlngfield . 4 1 1 2 0 
21 Llovió . 
22 contra New Haven 4 1 3 3 0 
23 contra New Haven 4 1 4 3 0 
24 contra Worcester. . 4 1 4 6 0 
25 contra Hartford. . 6 1 3 4 0 
Totales. 21 6 15 18 0 
MANOLO C U E T O 
E l conocido por "Patato", que tanto 
lució en ercera, en short y en left field 
del Club Champion Nacional de Cuba, 
es tá haciéndolo igualmente en la "Sou-
thern League" a la cual pertenece el 
club "Mobile" en donde es tá desempe-
ñando el "campo corto" con lisonjero 
éxito. E l "Mobile" esta en cuarto lugar 
con 18 juegos gqnados y 16 perdidos. 
A esta misma L i g a pertenecen Tuero 
y Acostlca. Los scores de Cueto: 
Abando, el de los cabellos ya grises, de 
azul. Jugando a la pelota horrores de 
bien; en maestro, en mago, en artista, 
con Salsamendi, que está pasao, para 
desquifarse a Eloy, de blanco, que se 
muerde la calva, porque no puede ar-
mar una de esas que arma Eloy, y ha-
cer bailar una polka c lás ica a Jáure-
gul, con desgarrantes variaciones de 
cornetín. Naturalmente, Jáuregui es lí-
rico; o viene o no viene afinado. Ayer 
venia desafinado. L a culpa de este des-
afinamiento la tuvo la lluvia guaso-
na con que nos obsequiaron los espa-
cios siderales durante todo el día 
Y . Francisco Ichaso, encantado con 
Abando, con Salsa, con Eloy. Piadoso 
con Jáuregui , que fué el que perdió 
la pelea. Mas asi y todo, el perdiente 
l legó a los 26. 
brutal; gallardo como nlngunc 
porte estupendo. 
—¡Adiós , Pachin! 
el de-
Cerró la entusiasta y brillante no-
che del Jueves, Hernandorcna, l leván-
dose la quiniela llavln. 
E l sábado volvemos al fenomeneo. 
F E R N A N D O R I V E R O . 
F R O N T O N J A I A L A I 
Mlllán, que a veces no vale un kilo 
y a veces vale lo menos un millón, 
ayer estuvo en millonario, l levándose 
de a "por que si" la primera quiniela. 
LOS PAGOS DE A Y E R 
~ $ 3 . 7 7 P r i m e r p a r t i d o AZULES 
E L O Y y A B A N D O . Llevaban' 132 bole-
tos. 
Los blancos eran Salsamendi y Jáu-
regui; se quedaron en 2 5 tantos y lle-
vaban 138 boletos que se hubieran pa-
gado a $3.62. 
Cuando acabo de escribir las lineas P r i n i e r a q u i n i e l a 
anteriores, vuelvo al palco. Francisco ; M i l T A M 
Ichaso estába más emocionado que an- I T l l L L A l i 
tes; saltaBa más sobre el s i l lón; se , Larruscain 2 
advert ía en él esa ansia frenética que | M I L L A N 6 
nos domina a los fanáticos en los pró- i. Lucio 2 
logos de las grandes tragedlas. Habla , Machín 3 
visto escupir por el colmillo chispas Er(]ozü Mayor 2 
$ 5 . 6 6 
MIGUEL ANGEL GONZALEZ 
"Mlke" el manager de los rojos, es el 
catcher regular del "St. Paul" de la 
"Americaii Associatlon" a la cual per-
tenecen también Mérito Acosta que Jue-
ga en • ! "Loulsvllle" de donde es plt-
cher el Indio Tlncup, aquel excelente 
lanzador que abandonó al "Marlanao" 
en los ú l t imos momentos. E l "St. Paul" 
es el ocupante del segundo puesto en 
la L iga ha ganado 20 Juegos y perdi-
do 11. A conti»uacl6n van los scores 
de Miguel Angel, en los ú l t imos jue-

















a los cinco del quinquenio y estaba en ; Arlaiondo 4 
el paroxismo. Comienzan. 
De blanco, los hermanos Erdoza, la S e R U n d ü p a r t i d o 














te, Larruscain, Machín y Larrinaga. 
Para igualar en dos, se pelotean cua-
tro bravos tantos; largos, movidos, s i l -
bantes y crujientes. Se aplaude la sa-
lida. 
$ 3 . 1 0 
HERMA-NOS E R D O Z A . Llevaban 243 
boletos. 
Los azules eran Larruscain, Machín 
y Larrnlaga; se quedaron en 24 tantos 
g o a : 
Mayo. 
20 contra Indlnapolls . 
21 contra Indlanapois. 
22 No hubo juego. 
23 contra Columbu». . 
24 contra Columbus. . 
Y . E . O. A . E 
totaes 32 11 19 21 4 
E l batting del club "Mobile" es bas-
tante pobre, hasta e día últ imo del pa-
sado esaba bateando nada m á s que 
272, ocupa el antepenúlt imo lugar de la 
L i g a en ese Importante departamento. 
Cueto, es tá muy cerca de los 300. 
Como en este partido el sistema de y llevaban 158 boletos que se hubieran 
quitarse al Fenómeno, no era sistema ¡ pagado a 54.61. 
definitivo para ganar el partido, por- . • • i 
que una cosa es el mayor de los E r - j S e g u n d a q u i n i e l a 
doza y otra cosa, es otra cosa, entr. HERNANDORENA 
el trio y el dúo se forma la de Pan- 1 
$ 4 . 9 4 
25 contra Columbus. . 
26 Este día Jugó Alien, 
el otro catcher del 
team. 
Totales 18 5 27 6 1 
E l "St. Paul" ocupa el quinto lugar 
en él Batting de los Clubs, con 286 pun-
tos de average. Miguel Angel, es tá ba-
teando menos de 300. 
E l gordote Tuero, el pltcher que fué 
del "Habana" y que ú l t imamente per-
; tenec ló a l "Almendares", en donde no 
pudo lucir nada, por encontrarse fue-
ra do forma, es pltcher de "Atlanta". 
E l día 21 pitcheó contra el "Chattanoo-
ga" ganando el match con anotación de 
4 por 2. He aquí su score personal: 
V. H . O. A. E 
2 1 1 3 0 
cho Alday; el Fenómeno no está en Fe-
nómeno: e s tá en más: e s tá en genio, 
y su hermano está en Fenómeno, y por 
mucho que Juega el trío, por mucho 
que pelotea, por habilidades y argu-
cias que emplea, de nada le vale; la 
pareja corona los 15, cuando los tres 
H E R N A N D O R E N A . 6 116 4 94 
Forrcr 0 178 | 3 22 
Goitia | . 3 135 4 25 
Marqumés 4 t110 5 21 
Muñoz 3 71 8 08 
Berrnodo 1 65 S 82 
M E R I T O A C O S T A 
E otro manager cubano, el de más 
nuevo cufio, pues fué su primer año de 
Director el que figuró al frente del 
"Marlanao", al que logró sacar triun-
fante en la más ruda batalla beisbo-
lera celebrada en Cuba, Mérito es el 
Jardinero central de "Loulsvllle", este 
team ocupa su puesto tras el de Miguel 
Angel, con 529 de average ha ganado 
18 Juegos y perdidos, 16. Véase los re-
cords de Acosta: 
Mayo. T . H . O. A. E 
oOSE AGOSTA 
E l pequeftln Acostlca, la "reiqula" de 
Miguel Angel González forma parte del 
! pitching-staf f de club donde juega 
Cueto, del "Mobile" E l día 24 pitcheó 
contra "Nashvllle" por que los dos an-
teriores pitchers que hablan sido desig-
'. nados: Fulton y Slgman se presentaron 
en muy malas condiciones de efectivi-
dad. E l Juego lo perdió el* "Mobile" 11 
por 5, pero de esas 11 carreras fueron 
hechas' 6 en el primer acto y fueron 
causantes los anteriores lanzadores. 
Véase su score: 
V. H. O. A. E 
4 1 0 0 0 
E l día 26 actuó de pltcher tapón con-
ra el "Nashvlle". 
20 contra Minneapolls. 4 1 0 0 0 
21 contra Minneapolls. 4 1 6 0 0 
22 contra Wilwaukee . 4 0 1 0 01 
23 contra Wilwaukee . 4 0 2 0 0 i E M I L I O P A L M E R O 
24 contra Wilwaukee . 2 0 0 0 01 De Emilio Palmero, el rubio guana-
26 contra K a n s a City . 5 1 1 1 0 bacoense que es pltcher de , "Colum-
bus", poco podemos decir. Se lamente lo 
Totales 26 Í 1 4 1 0 hemos visto en un score, fué 'en un 
i match contra e "St. Paul", y en el que 
; tuvierbn que mandarlo a la ducha. 
P E T E R . 
E l Indio Tincup, conocido de los fa-
nát icos cubanos por haberlo raido Me 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
H I P O D R O M O 
CabaUos 
D E R E L M O N T 
Jockey Dividendo 
Baby Lañe Turnar . . 
Sea Tale K c l l e y . . 
Sad and Boots L a n g . . . 
Me Laglhln B e l l . . . . 
Me Lean JohnBon. 
Miss Smlth Morr i s . . 
1 3 . 5 
7 . 2 
5 . 3 
9 . 1 0 
1 3 . 5 
3 . 5 
4 .5 
7 . 5 
3 . 5 
1 . 4 
9 . 1 0 
1 . 4 
7.10 
Z A R R A G A . 
C A M I S A S 
A R R O W 
L a s c a m i s a s A R R O W s e d i s t i n g u e n p o r s u 
c a l i d a d , e s t i l o e x c e l e n t e y p o r s u s e l e g a n ^ 
t e s p r o p o r c i o n e s . L a e t i q u e t a h a s i g n i f í c a d e 
s i e m p r e l a s u p r e m a c í a i n i m i t a b l e e n l a f a -
b r i c a c i ó n d e c a m i s a s e n c o l o r e s firmes 
Cluett, Peabody St C o . Inc., Troy, N. Y Fabricantes. 
Schechter &. Zoller. — Habana.—Unicos Agentes. 
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REANUDAN SUS ACTIVIDADES 
EN LAS JUNTAS MILITARES 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
Tiene de la PRIMERA. 
tuadas cerca de TIzzi-Azza, ascen-
dieron a 68 muertos y 299 heridos. 
SE DISCUTEN EN EL, CONGRESO 
LOS CALLOS DEL SUPREMO SO-
BRE ACTAS DE SUS MIEMBROS 
MADRID, junio 7. 
Turbulentas escenas acompaña-
ron hoy la discusión que se desarro-
lló en el Congreso de los Diputa-
dos acerca de los mandamientos del 
Tribunal Supremo declarando vá-
lidas las actas de ciertos diputados. 
El señor La Cierva acusó al Tribu-
nal de haber procedido fraudulen-
tamente al declarar al señor Mar-
tín Toledo diputado electo por Ar-
zua y La Coruña. Los socialistas, 
los partidarios de la Cierva y los 
conservadores, trataron, al increpar-
se con estentóreos gritos, de pro-
mover un monumental escándalo, 
sin hacer caso de la campanilla del 
presidente, que la agitó de conti-
nuo sin el menor resultado durante 
el tumulto. Al cabo de algún tiem-
po se logró restablecer la calma y 
el diputado señor Saborit afirmó 
que los resultados de las elecciones 
hablan sido artificiales, pues todos 
los partidos cometieron fraudes. El 
orador demandó que la Cámara em-
pezara a discutir la cuestión de las 
responsabilidades en Marruecos, 
pues el país esperaba los debates 
sobre el espinoso asunto, sin pen-
sar en otra cuestión alguna. 
LA CAMPAÑA CONTRA EL ALCO-
HOLISMO EN BILBAO 
BILBAO, junio 7. 
En Intima cooperación con el Go-
bernador Civil, el Consejo Munici-
pal inició hoy una campaña para 
obtener fondos a fin de entablar 
una decidida lucha contra el alco-
holismo. Se han presentado propo-
siciones en las que se decretan im-
puestos contra todos los estableci-
mientos que venden vinos, y que to-
das las tabernas se cierren los do-
mingos y días de fiesta. 
LA HUELGA DE BARCELONA 
BARCELONA, junio 7. 
Aunque la huelga de transportes, 
que ha paralizado este puerto du-
rante más de un mes, puede consi-
derarse como terminada a conse-
cuencia de haberse llegado a nn 
acuerdo en la sesión celebrada en-
tre representantes de los huelguis-
tas y patronos y agentes del Go-
bierno, se teme que la cuestión no 
se halle aún zanjada y que sea ro-
to el acuerdo. 
En la conferencia celebrada se 
decidió que los obreros reanudasen 
sus tareas el próximo lunes. 
TRANQUILIDAD EN MARRUECOS 
MADRID, junio 7. 
• Hoy reinó completa tranquilidad 
en todo el frente, según las decla-
raciones hechas esta noche por el 
i general Aizpuru, Ministro de la 
Guerra. 
Los aviadores españoles, después í 
de efectuar vuelos sobre territorio ; 
I enemigo, manifestaron que no se 
I veía concentración alguna de re-
1 beldes. 
Una de las columnas españolas 
está acampada en las cercanías de ! 
Tizzi-Azza, donde es probable que j 
se lleven a cabo nuevas operaciones, I 
a fin de reforzar la línea avanzada. ; 
LOS RIFE SOS CONTRA LOS 
TANQUES 
MELILLA, junio 7. 
Durante el último combate efec-
tuado en Tizzi-Azza, se refiere que 
los kabileños trataron de detener el 
avance de los tanques que contra 
ellos operaban, lanzando numerosas 
rocas contra sus costados. Un en-
jambre de moros trepó hasta la par-
te superior de los tanques, tratando 
de hostilizar a los que los ocupaban, 
pero fueron en breve dispersados 
por el fuego de ametralladoras que 
hacían las otras máquinas. Los que 
las tripulaban continuaron dispa-
rando contra los moros hasta el os-
curecer, causándoles graves bajas. 
L O S O B R E K O S d e l t ü y f u e r o n a l a h u e l g a 
<D£ NUESTRO SERVICIO DIRECTO) 
IMPOSICION DE LA MEDALLA Novedad a sus respectivo* destinos, 
DEL MERITO MILITAR AU TE 
NIEN CNEL. NUÑEZ DEL PRADO 
MADRID, Junio 7. 
En el Colegio de Huérfanos de je-
fes y oficiales del Arma de Caballe-
ría, ee ha verificado el solemne acto 
de imponer el teniente coronel Nú-
ñez del Prado la Medalla del Mérito 
Militar. 
Esta condecoracón le fué concedi-
da al valiente militar por los rele-
vantes servicios que lleva prestados 
en Marruecos. 
Le impuso la medalla, en nombre 
del Rey. el general M'ilans del Bosch, 
Jefe del Cuarto Militar del Monarca. 
Al acto asistieron numerosos mili-
tares, que felicitaron efusivamente al 
teniente coronel Núñez del Prado. 
PROYECTO QUE SERA PRESEN-
TADO A LAS CORTES 
MADRID, junio 7. 
Entre los proyectos que el Gobier-
no presentará a las Cortes figura 
uno estableciendo muy severas pena-
lidades para todas aquellas personas 
que porten armas ein la correspon-
diente licencia. 
UN DIA SIN ATENTADOS 
EN BARCELONA 
MADRID, junio 7. 
Oficialmente se ha desmentido que 
durante el día de ayer se registraran 
atentados en Barcelona. 
ESCANDALO EN EL CONGREESO 
MADRID, Junio 7. 
En la sesión celebrada hoy en el 
Congreso de los Diputados se originó 
un gran escándalo. 
Ello ocurrió durante la discusión 
de las actas, y fué motivado por un 
discurso del ex-mlnistro señor La 
Cierva, en el que este político afir-
mó que hay varios socialistas que se 
dedican a recorrer los ministerios en 
busca "de lo que se cae". 
Los socialistas, que estaban pre-
sentes increparon al señor La Cierva, 
y el escándalo hubiera continuado y 
dado en mal fin sin la oportuna in-
tervención de la presidencia, que há-
bilmente cortó el Incidente. 
V H NOTARIO Y UN SACERDOTE, 
ENCARCELADOS 
ALICANTE, junio 7. 
El juzgado dispuso el Ingreso en 
ia cárcel de un notarlo y un sacer-
dote a quienes se acusa de haber fal-
sificado el testamento de un millo-
nario de Alcoy. 
Este asunto está dando mucho 
Juego. • 
DONATIVO PARA EL PERSE-
GUIDOR DE I T S PISTOLERO 
BARCELONA, junio 7. 
DI Ayuntamiento, en sesión cele-
brada hoy. acordó entregar un dona-
tivo de cinco mil pesetas al obrerp 
zapatero, que resultó herido al per-
seguir a un sindicalista, que acababa 
de cometer un atentado. 
ZARAGOZA PROTESTA CONTRA 
EL ASESINATO DEL CARDENAL. 
SOLíDEVILLA 
ZARAGOZA, junio 7. 
Se ha efectuado en esta capital una 
imponente manlfestacln de protesta 
contra el vil asesinato del cardenal 
Soldevilla. 
Entre los manifestantes figuraban 
representaciones de todas las clases 
sociales. 
Los comercios cerraron sus puer-
tas para adherirse al acto y poder 
tomar parte en el mismo. 
FUERON ENVIADOS CONVOYES 
A LAS AVANZADAS 
MELILLA, junio 7. 
Hoy fueron enviados varios convo-
yes a las posiciones avanzadas. 
Todos los convoyes llegaron sin 
sin que los rebeldes los hotilizaran 
en lo más mínimo. 
LLEGAN LOS HERIDOS - A ME-
LILLA 
MELILLA, Junio 7. 
Han llegado a esta plaza los Jefes, 
oficiales y soldados que resultaron 
heridos en los últimos combates. 
Todos ellos han sido enviados a 
los distintos hospitales de la plaza. 
Por los detalles que cuentan los 
heridos se viene en conocimiento de 
que estos últimos combates fueron 
muc,ho más duros de lo que se supo-
nía. 
EL RIFFI COGIO UN GASON 
Y VARIOS PRISIONEROS 
* LOS REBELDES 
MELILLA, Junio 7. 
La mehalla de Sidl-el-Riffl salió 
hoy en servicio de exploraclnó lo-
grando apoderarse -de un cañón de 
los rebeldes. 
Además cogió prisioneros a varios 
enemigos, que estaban disfrazados 
de legionarios. Estos fueron severa-
mente castigados. 
El Riffi y su mehalla fueron feli-
citados por el Importante servicio 
prestado. 
AVIADORES HERIDOS 
MELILLA, junio 7. 
Un avión militar, que se encontra-
ba haciendo servicio, sufrió una ave-
ría en el motor y aterrizó violenta-
mente en la desembocadura del Mu-
luya. 
Los dos aviadores que lo ocupaban 
resultaron heridos y fueron traslada-
dos a esta plaza, donde Ingresaron en 
el Hospital. 
SE G RATIFICARA LA ENTREGA 
DE PRISIONEROS 
MELILLA, Junio 7. 
El Alto Coiolsarlo, don Luis Sil-
vela, ha publicado una comunicación 
en la que dice que será gratificado 
con ciento clnuenta, pesetas cada per-
sona que presente un moro prisio-
neros. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, Junio 7, 
Cotizaciones: 
Los francos a 42.7B. 
Las libras a 30.56. 
Los dóllars a 6.59. 
CONSEJO DE 1MINISTROS 
MADRID, junio 7. 
Hoy se celebró Consejo de Minis-
tros bajo la presidencia del Jefe del 
Gobierno, señor márqués de Alhuce-
mas. 
En el Consejo se trató exclusiva-
mente del problema de Marruecos y 
de la actual situación en Barcelona, 
adoptándose algunas medidas. 
PERIODISTA ENCARCELADO 
PONTEVEDRA, junio 7. 
El conocido periodista don Felipe 
Ariño ha Ingresado en la cárcel por 
orden del juzgado. 
La causa del encarcelamiento del 
señor Arlño se debe a que éste pu-
blicó un artículo sobre Marruecos, 
en el que se hacen apreciaciones y 
comentarios, que las autoridades con-
sideran constitutivos de delito. 
Toda la prensa protesta contra, el 
encarcelamiento del mencionado 
compañero. 
TUY PROTESTA CONTRA LA 
APROBACION DEL ACTA 
DEL SESOR ORDOSEZ 
PONTEVEDRA, junio 7. 
Comunican de Tuy que todos los 
obreros de allí se declararon en 
huelga. 
Este movimiento obrero constituye 
ARROLLADO 
En Concha y Marlaa fué arrollado I 
por el automóvil 164 de la matrícula 
de Guanabacoa, cuyo chauffeur ace-
leró la marcha al darse cuenta del | 
accidente, y desapareció, Manuel 
Blanco Rodríguez vecino del Reparto 
'"Villa María" en Guanabacoa. 
Blanco fué asistido en la casa de 
socorro de Jesús del Monte de con-
tusiones en la cabeza, y brazo dere-
cho. 
OTRO ARROLLADO 
Frente a su domicilio, 10 de Octu- | 
bre 165, fué arrollado por un camión 
cuyo número Ignora por haberse da-
do a la fuga después del accidente 
el menor Manuel Fariñas Doplco, de 
España y vecino del Indicado lugar. 
Fariñas sufrió contusiones y des- | 
garraduras y schock traumático, sien 
do asistido en el cuarto centro de so-
corros. 
SE LESIONO AL CAER 
Al caer al suelo por haber pisado 
una cáscara de mango en la esquina 
de las calles General Carrillo y Ge- ¡ 
neral Menocal, se fracturó la pierna 
derecha el menor de la raza de color 
Guillermo Sánchez Fernández, vecino | 
de Santa Rosa 10. Fué asistido en i 
Emergencias. 
PICANDO CARNE SE HIRIO 
Picando carne en una carnicería 
del Mercado de Colón el menor Be-
nito Fraile, vecino del Indicado Mer-
cado, se causó una herida Incisa i 
grave en la mano Izquierda. Fué asís j 
tido en el segundo centro de * soco | 
rros. 
VENDEDOR DE PERIODICOS HE-
RIDO DE CINCO PU»ALADAS 
En la esquina de las calles Vir-
tudes y Blanco, un moreno que se dló 
a la fuga sin que hasta ahora haya 
sido posible detenerle. Infirió cinco 
pañaladas, dos en la pierna Izquierda 
cara externa, otra en la interna, otra 
en el hombro derecho y otra en ol bra 
zo Izquierdo, a Rafael Peñalver Rulz, 
vendedor do oeriódicos y sin do-
micilio conocido. 
Declaró el lesionado que tu-
vo un disgusto con su agresor 
frente a la Batería de Santa Clara, 
y anoche estando él en Blanco y VIr 
tudes, durmiendo le agredió Inespera 
damente, dándose después a la fuga, 
Dulce María Pérez de Clenfuegos, 
de 23 años de edad y vecina de Ani-
mas 55, fué detenida por acusarla 
Juana Febles de González, vecina de 
su mismo domicilio de haberle hur-
tado varios trajes, un abrigo. Una ca-
dena de reloj y 130 pesos. 
DETENIDA 
Por Investigaciones practicadas 
por la Judicial, cuyo agente Eladio 
García la detuvo, se trata de una acu 
saclón por vpnganza por disgustos en 
tre la acusada y su acusadora. 
LA ESTATUA A « r L ^ v T C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
VASCO NUÑEZ 
DE BALBOA 
P I E D A D U R B A N A 
P R O B L E M A D E L A G U A 
En la tarde del miércoles se re- j 
E N L A A U D I E N C I A . 
denteT qúV el^Dn^Manüef E. Gómez | LA JUNTA LLECTÓRAL DE SAN AMONIO DE LOS BA^uS 
expuso con abundancia de datos f L ^ g ^ H O I J Í , PRESIDENTE HE .movidas por Gregorio Casaa Ba-
documentos . , LA J U M A MUNICIPAL ELECTO 
También Informó ampliamente e l j ^ ^ D1. 
yocatoru 'drnna Confe7encIa"d¡"la ! ^ ^ Morales, Interviniendo ade-
Cruz Roja Continental—Iniciativa más lo3T J f * ^ t 
de la Delegación de los Estados y Luis Dediot. Hicieron algun^ 
UnIdo« • 4"^—ia- A ~ m ^ m ^ . observaciones los médicos señores • , 
Viene de la PRIMERA, 
las Repúblicas Americanas a la con- SAN ANTONIO 
BAÑOS 
PE LOS 
—- , Inclusión de los proble-
mas sociales en las deliberaciones de RiI.as 7 ^eláztlueZ-
las Conferencias Panamericanas: Es- . para estudiar la cuestión en sus 
tudlos e Investigaciones de arqueo-:^3 aspectos principales, en el téc-
logía y fundación de dos Institutos ! nlco ^ enel económico se acordó que 
arqueológicos en los centros de más un.a comisión de ingenieros emita un 
Con molvo de /omenza.r a usar 
oe la licencia que por enfermo, ê 
le concedió al Jutz 
San Antonio de les 
contra el caritán oel vaprr Ciba«4 
•'Estrada Pnlma", versando i«:c;,J 
recurso sobre que e! Estada sea h m 
parado *cn el domírio y u po-.e$iM 
del referido vapor y se dejaa, «jj 
>  I efecto el e-vbargo que del mf j | ^ 
Muricipat del fuese áispue:to en 'as diligencias^ 
Bañjs, Hrcsi-¡ apremio en negocios de comorc'-) 
alta cultura precolombina, uno en informe sobre la solución más conve-
la reglón de México y Centro-Amérl- mente y que se nvit« a ̂ f.rr.ePrpf^-
ca y otro en la de Ecuador y Perú; Aciones de las clases 
Principios y procedimientos de ad-i ^ Prf3ten S%C0̂ 1b01/fiClnÓrI1ô 1 
mlnlstración en materia de Salubrl- C e ^ o en 1 \ c a m p a ñ a _ ^ u e ^ p r o p o -
dad Prtblica; Preparación por la Ofl- ̂ f 
ciña Sanitaria Internacional de un , de , -
proyecto de Código Marítimo Inter- soluc onar el problema del abastecí 
miento de la Ciudad se hagan ne-
gocios que vengan a empeorar la si-
tuación, de suyo bastante grave para 
la Habana que paga con exceso un 
servicio deficiente en su funciona-
dente de la ."unta Municipal Electo- enyos autos ee encontraban en óJ 
ral do dicho Término; el Trbun:il!cho Tribunal de lo Civil, pendiíutJ 
Heno de esfa Audiencia, ha d-^íiHce apelarñóu oída libremente a GrJ 
nado, por S'.rteo, al seño * Annnio! gorio Casas, contra el autj qu* 
García Seda. Juez de Instruccióu de claró uo haNer lugar y cja las ĉ s 
la Sección Primera de estu Capi'-J.,; tas, el recirso de reposición estaJ 
sustituto del Presidente d» la Jun-; blecldo rourj el qm tuvo por paríQ' 
la Municipal Electoral, del ref-r.do; «l Fiscal en representación d^i p̂ . 
„ * i r / l T n l T ñ r e W o de Término Municipal de San An.ünio ¡ tado, y Ir a'uparó . n la pjsesiou «3 
? ^ l \ ^ l í l ^ ' \ l ? Í e ^ ^ ¿e los B.ños hasta tanto se .oca. -1 referido vapor 'Estrada Palma'.1 
nacional que la Séptima Conferencia 
Sanitaria, que se celebrará en la Ha-
bana en 1923. estudiará, aprobará y 
adoptará en forma de Convención; 
Cambio de nombre de Oficina Sani-, 
tarla Internacional a Oficina Sanita- I escaso en la cantidad y malo 
ría Panamericana; La Salud Públl- callda:1- sIn S » estas r*zones 
ca como responsabilidad del Estado; ! detei^ai1 en sus ambiciones a los que 
Desarrollo de una profesión y un 
L E R E S i m i I R A N . . . . 
Viene de la PRIMERA, 
Intereses, similar si es posible R 
las normas que establece el Inciso 
segundo del artículo pritoero de es-
ta Ley en cuanto se refiere a los 
créditos con el Estado. 
ARTICULO TERCERO:— Los ac 
clonlstas de! banco afectado por un 
lado y loe acreedores del mismo, por 
el otro, nombrarán, cada afio una 
comisión do su esno, compuesta de 
tres mié libros cadx una la que puirá 
ser removida libremente por los or-
ganismos de que emanan. 
Estas comisiones, con la Comlsl'm 
de cinco de que habla en Indico 
cuarto del artículo pritaero, consti-
tuirán, conjuntamente, el gobierne 
interior d? la Institución de crédi-
to a que corresponde, siendo sus 
detern.jnaciones, valederas, siembro 
que en la primera votación con-ju-
rran en favor de una determinación 
cualquiera, las tres quintas partes 
de sus miembros, concurriendo la 
mitad más uno, en la segunda vo-
tación que pudiera .establecerse pa-
ra cualquier asunto, si en la prime-
ra de e t̂as votaciones no fuere po-
sible alcanzar el número señalado 
para la resolución de un asunto en 
tramitación 
ARTICULO CUARTO:—rodas las 
atribuclonw que por la Ley de 27 
do enero de 1921 se le confirieron 
a la Comisión Temporal de Liqui-
dación Sanearla y subsecuentemen-
te a las Juntas Liquidadoras, pa-
sarán por entero a la Comisión men-
cionada en el párrafo anterior que 
te denominará "Comisión de restitu-
ción Bancaria". Dicha Comisión no 
podrá Independientemente, hacer 
uso de laa atribuciones que se le con 
íleren por esta Ley, debiendo apli-
carlas en relación con cualquier en-
tidad pc.rticular o bancaria, siguien-
do el procedimiento que establece el 
párrafo eegundo del artículo terce-
ro. 
ARTICULO V:—Esta Ley se lla-
mará "Ley de restitución del crédi-
to bancarlo nacional" y empezará a 
regir desde su publicación en la Ca-
reta Oficial de la República, dero-
gando por tanto toda otra Ley, de-
creto u ordenanza que se opongan 
a su exacto cumplimiento. 
personal de Higiene Pública—Inicia-
tiva de la Delegación de Cuba—; Es-
tudio continuado de la Higiene y la 
Salubridad Pública por parte de las 
Conferencias Panamericanas—Inicia-
tiva de Cuba—; Defensa Sanitaria 
de las fronteras nacionales; Normas 
uniformes en la manufactura de ali-
mentos y drogas; Conferencias de los 
dirigentes de los servicios de Salu-
bridad Pública; recomendaciones pa-
ra el propuesto Código Sanitario Ma-
rítimo; Inclusión de enfermedades, 
que se especifican en la nómina de 
declaración obligatoria; Uniformidad 
de principios e infjwpretaclóti del 
Derecho Marítimo; Creación de las 
Conferencies y de la Oficina Pana-
mericana de Eugenesia y Homlcultu-
ra—Iniciativa de la Delegación de 
Cuba—; Arbitraje Comercial; Pu-
blicidad de documentos aduaneros; 
Cooperación Panamericana al Iñstl 
solo ven en los servicios públicos 
fuentes de Ingresos y no necesidades 
públicas. 
SALDRA UNA COMISION AME-
RICANA PARA PANAMA 
gue nuevamente d¿> la Juvita el t i 
tular o nava opos tores aprooacos 
dejó sin efefto el 
cí hizo otros pronrnciamitmtos; ^ 
embargo tr1ou(j(, 
en condi* ;ones de ser designados pa-, fallado confiimand.- el auto auelaj.f 
ia suaMMiir. y su concordante, con las costas de 
isi segajda 1nstanclf̂  al apjlant-, n .̂ 
ro sin declaratoria de temerld i'¿ l t 
mala fé. PLEITO EN COBRO DE Ff&OS 
AntT la Sala de lo ClvI. y rt-j lo 
Contencicfo-administrativo de estr. 
Audiencia, se celebró la vista 1 j la 
ipelación os.ablecida por E.pidió 
Cossio. contra la sentencia dir.-.ada 
ror el Juez de Primera Instaucs «r. 
los autos oiomovinos por la "Ka-
vana Auto Company", en cobr-' de 
^esos, v por la cu;il fué condenair 
dicho señor Cossio a paga-" lo adeu-
dado a la "Lavana Auto Comp t i y " 
Informó bi illant->mente ant^ el 
Trlbunat de Justicia de lo Civil, en 
representación de la "Ha<nna Avtc 
ompany", nuestro estimado amigo 
tuto Gorgas de Panamá—punto so-1 AMERICANOS Y FRANCESES 
NUEVA YORK, Junio 7. 
Una roision comercial americann, 
que hará investigaciones sobro las 
posibilidades mercantiles y de mver-
eión en la república de Pana-n*.. 
saldrá de e te puerto el 14 de ju- jc l doctor Nicolás A^cárate y Gu:isí*;i 
lio, siguiendo así instru^Ionc.» delnulen en coj cienzudo informo solí-
Congreso Meridional de Comerc'o. citó le da Sala de Justicia la cou-
El viaje que se hará después de firmacicn de la svjtencla que cen-
ia Convención anual de dicho Con- denó a 'a parte 'ontraria a p v a r 
greso. que »e celebrará oquí ol 9.1 lo que ^ra en deberle a su r-sp.-e-
10 y 11 de Julio, ta llevará a .-nl.o | sentado; con la ¡raposiclón d i las 
••orno consecuencia de la jnvitaciór.,costas do aribas Instancias al Incon 
del gobierno panameño. i'orme apelante, aunque idn dcrla-
- 111 ; rarlo llíiganie temerario ni de mala 
(fe. 
bre el cual se declaró que la glgan 
tesca obra sanitaria de Gorgas en el 
Istmo tuvo por fundamento la ge-
nial concepción del glorioso cubano 
Carlos FInlay; Propiedad Literaria 
y Artística; reconocimiento de gra 
EN MOSCOU 
MOSCOW. ji.nio 7. 
La presencia en esta capital de 
Irving T. Bnsh, d-. New Yorlr dal 
tltud a los humanitarios servicios i reP^estí:^'ant•, Carroll L. Beedy. de 
de la Institución Roockefeller; Coo-
peración de los Estudios Agronómi-
cos; Persecución en común de las 
plagas agro-pecuarias; Organización 
del Intercambio de plantas y semi-
llas; Uniformidad de estadísticas 
agropecuarias; Creación de la Biblio-
teca Panamericana; Estudio de los 
Derechos de la Mujer; Comercio de 
narcóticos y aprobación del Conve-
nio de La Haya sobre el Opio; Bases 
de Codificación de Derechos Inter-
nacional; Conferencia Tnterunlversl-
tarla en la que se encuentren repre-
sentadas todas las Universidades, 
Academias e Institutos de Investiga-
ción y educación científica de cada 
una de las Repúblicas del Continen-
te—iniciativa de la Delegación de 
Cuba—; Intercambio educacional 
por Intermedio de la Sección de Edu-
cación de la Oficina Panamericana 
en Washington; Educación práctica 
Maine, y dof representante Rosi A, 
Colllns. de Mlssisslppl, Junto c j n 
la llegada que se eepera del seiador 
Brooknart. A r lowa y de oíros mlem 
tros del Congreso americano, «s 
acogida aquí por ia prensa rust ro-
mo ir^licación de '.ine va acenviu-
dose el Interés de 'os amei.'canos en 
la nacido moscovita. 
En momantoe en que las relacio-
nes del Soviet con los Ineieses sen 
de un cará-.ter crítico, eitas iJegi 
das de a^nericanos íe consideran c.-n 
espíritu optimista, aunque en Lis 
converseclonis con los corresponda 
les, los üisL'nguidcs vjsitantej ya 
citados rst^.n todo.H contestes a i «'e-
cir quo vler.fn a Rusia solamente 
como particulares. 
Lo m'smo puede decirse de "la 
misión comercial francesa" quj *;> 
encuentr.'». ahora o- Moscow. Esta fe 
compone de homi^res de negu'l.:?. 
SUSPENDIDO EL JUICIO DE IOS' 
FSQUIVEL 
Como anu^ciamrs ayer fe suspen-
dió el juicio oral d i la causa contra 
Lucio, Julio y Leocadio Esq¿"vel, 
por el' homLidio do los hermanes Ce 
'.lazo. 
Motivó la suspensión él estar la 
Sala Primer:-., constituida en casa 
¿el Mag'strcdo, señor Temtetoclob 
P.etancovrt, en la continuación del 
válelo oral de la causa contra Pcn-
gochea. Novo y Lantarón. 
Procederá pues, hacer nuevo av 
Calamlcr.to, que s^rá dentro Js 12 
iresenta derena. por lo que celebra-
rá antes del día d vz y slste do . s 
corrientes. 
para las Artes." las Industrias v * \ \ * l i í l T J ü c * 1 , que ^ r e u c l ó n 
Comercio—Iniciativa de la Delega-•1 ficial de n uguna clase, aunqu. ri 
clón argentina—; Celebración de 
Congresos Estudiantiles—proposi-
ción de los delegados del Urugüay—; 
Relaciones Tnterescolares—Iniciativa 
de El Salvador—; Erección de un 
faro monumental que se denomine 
de Colón en la costa de Santo Domin-
go; Organización de créditos Inter-
nacionales y cange Internacional de 
materias primas; Uniformidad de 
Reglamentos y procedimientos adua-
neros—ponencia del Delegado cuba-
no señor Vidal y Caro—;' Giros Pos-
tales Tnteramerlcanos; Organización 
de una Feria patriótica Interamerlca 
na de Muestras; Asistencia Médica 
en los buques que toquen en puertos 
de América; Cooperación en el de-
sarrollo de las Comunicaciones; Es-
tudios de bases para una estrecha 
asociación de las Repúblicas Amerl-
goblerno 'raucés no Ignoraba 
iropósitcs de visitar a Rvisla. sus 
SE NIEGA A L REY DE INGLATE-
RRA EL DERECHO DE INVESTI^ 
GAR LAS CUENTAS EN UN 
PLEITO SOBRE ARMAMENTOS 
NUEV*. YORK, junio 7. 
El magistrado drl Tribunal S re-
mo, V<?rnon Davis negó a S. M. k i 
Rey Jorge V de Inglaterra, ei pri-
vilegio de harer pesquisas relaciona-
das con la demanaa de la Rerulng 
LA MUERTE DEL MENOR N [«TO-
LAS GARCIA 
En la tarde de ayer qiiedó con-
icluso para fallo, ante la Si'a légua-
da de lo Criminal de esta Audien-
cia, el juicio oral de la rausa ins-
truida a los procesados José O'lve-
ra Martfner. (a) "PlatanUo" y An-
sel Fc-nán.lsz .de '.a Calzada, (a) 
•Pajanto". del sirgrlentc suceso 
ocurrido en la bodega "10 de M.v-
yo", sita en la esquina de Je^ós 
del Monte y Colín*, el 20 dd ene'o 
último. 
En d^ho lugar sostuvieron una 
riña "Piatanlto" y an sujeto nom-
hrado Ctcllli> Carrera, causando éf-
te a pquél una herida leve en la 
frente. Interrlniencp entonces "Pa-
jarito", quion dij.^ al primero—se-
gún afima el Fiscal—, qre pegara 
i n tiro a Carrera. 
"Platanito ' así lo hizo ."on un re-
vólver que portaba, pero el pioyec-
t l l , lejos dá lesionar a la perdona 
contra quien iba dirigido, alcanzó al 
PENAS PELIDAS POR EL FISCil, 
—Tres meces y 11 días de a.Tes. 
lo mayor, i>ara Manuel ^azo Do-
mínguez, por rapto, (menor Je 13 
i. ños.) 
—Un año 8 meses y, 21 día< de 
prisión correccional para Franilsco 
Vallin Manriqué, por igual deluo. 
—Cuíitro meses y un día de arres-
to mayor pa;a el procesado José Ma-
sud. sin otro apell.do, por estala. 
—Un año, 8 meses y 21 días di 
prisión .'orref clona: para ei procei.. 
do Felipe Gip, por un delito 3̂ U-
siones graves. 
—Toes ales, 6 meses s 21 61^ 
de presidio correccional pai-a el pro-
cesado Raíaíl Orttga Ler.ema, por 
i n delito coiUnuade de robo eú ed¡. 
ficio público, sin armas. 
—Un año, 8 meses y 21 dlaj flt 
prisión correccional, para el proce* 
sado Manuel Rod^guez Harnánlcz, 
alias "Perminente". por disparo d» 
rrma de fuigo conua cua'quler per 
¿ona. 
—Seis años y un día de prasldio 
mayor pira cada uno de ios p.'occ 
sados Adolfo Reyes Soto y José An-
drés Hornedo López, como autores, 
por participación directa, ce un de-
lito de robo sin armas, en casa ha. 
Lutada. 
Aprecia eí Fiscal en el casi ía 
autos, la concurrencia da la clr̂ un?-
tancia agra\ante d> nocturnidad en 
cuanto al procesado Hornedo Lópei 
y pide, qje rara el cumplimiento do 
sus condenas, les sirva de aboai la 
mitad de la que por concepto ds pra 
ventlva hubieren sufrido por esta 
causa. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sil» Prímgrai 
Contra Ciarles J^ Duiilíng, por 
disparo. Defensor: doctor José 
y VentvTa. 
Contra Alejandra Fernándea por 
disparo. Defensor: Blanco. 
Contra Modesto Fernández, por 
infracción dol Cód'go Postal. DefcL' 
sor: Fornár.iiiez. 
Contra Andrés Oastell, por mal* 
versación. Defensor: Guerr*. 
Contra Gerónimo Morán, por atan 
tado. Defenfot: Guerra. 
Contra Félix Cruz, por disparo, 
Defensor: Martínez. 
ton C», c-ntra Man^ing Maxwell m d ¡ menor Nieo'&a García, de 12 anos 
Moore, a consecuencia de concratosjde edad qu* por el referido .'ugar 
pasaba, causándole la muerte ca de mui\::lones durinte la guer**. 
El Monarca tomó parte en el ca-
so como encargado de unn demanda 
canas y manera de hacer efectiva | interpuesta T»or la casa Remington 
la solidaridad de los intereses colee- | contra Manning Maxwell and Moo-
tlvos del Confíente—materia que se|ie. . 
recomendó al dictamen del Consejo Se deceaba tevlsar los libros de 
Directivo de la Unión Panamerlca-1 í mbas razones sociales, pretextan lo I de un delito de homlcld-o sin cir 
al 
acto. 
Una ^cz examinadas las pruebas, 
el Ministerio Fiscal elevó a defini-
tivas sus conclusiones provisionalvs. 
en las cua'es conclusiones, califi-
cando los hechos c-Jmo coustitut'.vos 
Rala Segunda t 
Contra Jv.Bé Fon, por Infravtín 
de la Ley de Di-jgas. Defsnaor; 
Mármol. 
Contra Agustn Tlllegas, por bo* 
mocidlo. D-í'ensor: Mármol. 
Contra Josó Casas, por estafa. Da* 
fensor: Ponoe. 
Contra Ignacio Cepero. por rcíWi 
Defensor: O, Lópe». 
na—; Reorganización de la Unión 
Panamericana, asunto que dló lugar 
a Interesantes debates y en el que 
actuó con éxito la Delegación dé Cu-
ba; se declaró que las Repúblicas de 
América pertenecen' a la Unión y 
asisten a las Conferencias por dere-
cho propio, se aceptaron los Delega 
que los demandados hicieron nKs tunstandas modificativas, BOltc|M 
ce un R 010 de bér.eílcio en la trun-
facción 
para caía nno de los aludidos pro 
cesados—"P atanlt:-", en conopte 
de autor y " Pajanto" en el h In-
ductor—a l.i pena de 1-1 años S Gobiernos que se asoclara'n del modo 
que estimen más conveniente al ho - l^16^ y * i í» ^e f u s i ó n 
menaje próximo a tributarse en Pa-' Defeniier-n los doctores Fe IV'2 
González Sarraín y Antonio Go i7á-
Sala Teicerat 
Tereso Lemus, por robOt 
Aedo. 
Contri EuJalio v'alle, por atonta-
do. Defensor: Lomr.ard. 
Contra Federico Toldrá por bo-
mieidio, Defensor: H. Sotolon?o 
Contra 
Defensor: 
RALA DE LO CIVIL 
baladas en la Sala de lo Vlsta^ 
Civil para 1 día da hoy: 
Juzgado Sur: 
Apelación en un efecto en mayor 
cuantía por Socie.ic d Anónima Vffr 
tor G. Menloza, contra Sociedad 
Anónima Curvo y Flagliery y ot.'OV 
j-ugnaron los cargj". del Ministerio | sobre recom-cimiento de derecho. 
Público. Interesando la abso'nción | Ponente: Eche.erría. Letríde* 
de sus de'endldos. j jorrín V G. Mendoza. Procurad r** 
una pcotecta contra el hecho de que 
el Congreso haya aprobado el acta 
del candidato, señor Ordóñez 
Es posible que la protesta de los 
elementos obreros la secunden otras 
clases, pues ha causado en general 
mala Impresión el que se aprobara 
el acta del mencionado candidato. 
ENTIERRO DEL P o L i r i A IVIUER-
TO A CAUSA DE UX ATENTADO 
SINDICALISTA 
BARCELONA, junio 7. 
Se ha efectuado el entierro del po-
licía muerto recientemente a causa 
de las heridas que sufrió como con-
secuencia de un atentado sindica-
lista. 
El acto constituyó una Imponente 
manifestación de duelo. 
En el duelo figuraban las autori-
dades y enorme público.o 
EMBARCO UARA MELILLA EL 
GENERAL MARTINEZ ANIOD 
MALAGA, junio 7. 
Ha embarcado para Mellile el ge-
neral Martínez Anido, nuevo coman-
danta general de aquella plaza. 
En el muelle fué despedido por nu-
merosos amigos, entre los que se 
destacaba el elemento mitllar. 
SE RECOGEN NI-MEROSOS CADA-
VERES DE MORQS REBELDES 
MELILLA. junio 7. 
En los últimos combates, dejaron 
los rebeldes numerosos cadáveres 
res de enemigos, siendo mucho ma-
yor el número de los que faltan por 
recoger. 
Esto da Idéa de la gran derrota 
que los rebeldes sufrieron. 
namá al genio de la Raza Hispana , 
dos Especiales en el Consejo, se hl-1 en forma de una estatua al Adelan-; j 6 2 ^ ^ ""MUaftent^ m 
zo electiva su Presidencia, y se re-1 tado Vasco Núñez de Balboa, descu-
comendó al propio Consejo Directivo . bridor del Mar del Sur y precursor 
el trabajo de preparar una Conven-1 remoto de los grandes americanos 
ción que será sometida a la V I Con- | anglo-sajones que con su ciencia, te-í - m n n r m s i i - n n r»o r r r x m i « 
ferencla; Censos Panamericanos de-j r.acidad y empuje hicieron posible,1,1' ^Kt'^1'''»0 LU.L. DR. TOLDRA 
cénales; Medidas que tienden a dis- ia apertura del Canal Interoceánico 
mlnulr progresivamente el consumo . ai Comercio del Mundo. Para "st* tarde ectá señalad j . nn-i 
de bebidas alcohólicas; Condición l Fueron firmadas cuatro Conven- »« la S:ila Tercera de lo Crimina!. 1 cinto Díaz, «.obre pesos Poneaif1' 
de los hijos de Extranjeros, tema ¡clones: una sobre uniformidad y no-1 el Juicio ori^l de la causa Instrní-Ja ! Echeverría. L.etradrs: Tai»*rhe v 
que se transfiere a la Junta de Ju-i menclatura para la clasificación de,?»1 doctor F( derico Toldrá, con mv.no. Mandatario: Cardona. Procu.* 
rlsconsultos de Río de Janeiro: De-I mercadería; otra sobre marcas de!t-vo de 'a muerte de Alberto Capo- dor Cárdenas. 
fábricas; y las dos restantes la que ¡te, sucedo ref iente-uente ocurrido en! 
se refiere a documentos de'embar- 01 pueolo de Quiv^án. Audiencia: 
que v facturas en el Comercio Inter-1 Defiende *-l doc*or Ped-o Heir^.-j Adininistrafión General 
americano, y la que establece un Sotolongo y acusan e! Minute-¡tado contra :esolu".ión de 
füón del SerA icio Civil. 
Ronco y Sp'nola. 
Juzgado San Antón ro: 
José María Gal.estey erntra J * 
pesos 
arcas 
rechos de los Extranjeros y Recla-
mación Pecuniarias, tema que se 
remite también a la Junta de Ju-
risconsultos que deberá reunirse en . 
Río de Janeiro en 1925; Uniformi-¡ régimen de Investigación e informa-!r.o Fiscal y el doctor Mauuel Wall. 
dad de los Pasaportes paraxel uso | ción de toda diferencia que por cual 
de las personas que viajan por los quier causa se suscitara entre dos o 
países americanos: Convocatoria a 1 más naciones americanas, a cuyo 
un Congreso de Periodistas Pana- ! efecto se constituyen dos Comisiones 
mericano: Creación de un Tribunal Permanentes, una en Washington y 
EL A V . . 
de Justicia Panamericano; tema que 
se pospone para tratarlo en la Jun-
DECLARADO SI LUGAR 
PARO 
La Sa'a de lo Civil y d*- lo Con-
tenciotio-adi':'.nistrat:vo de esti A i -
otra* en Montevideo integradas por¡c:encia conociendo de los aut.» de 
_. los tres diplomáticos de mayor cate- I -uício ''e amparo, seguidos en v i 
ta de Jurisconsultos de Río de Ja-* goría y más antiguos acreditados |-^^ado de Primera In^.-ancla de! 
neiro: Voto de la Comisión Jurídi- ' respectamente en los Estados Unidos ¡0este Por Luciano Ge-^ y Castro. 
ca en homenaje al Instituto America-¡ y en el Uruguay. El señor Mello j iniiustri!íl. vecino de est:t ciudad, 
no de Derecho Internacional; y por 1 Franco, Jefe de la Delegación del jinterPues*0 en el jvicio seguida i.or 
último se acordaron cinco grupos de : Brasil, declaró que esta última Con-'Juaa Francisco PoK Fern.'mdez e;ii-
resoluciones para mantener Inmuta-1 vención no debió ser votada sino itra Rogelio González; cuyos ñutos 
ble y permanente la paz entre todos aclamada poniéndose de pie todos los'4,6 eneontratan en oicho T-ibunal do 
los pueblos de América, ninguna po-i miembros de la Conferencia. ¡lo Civil, perdientes del r"cur«io de 
tencla americana adquirirá buques i La Asamblea señala como Sede pa iaPelación hiterpuesto out ra a .to 
capitales que excedan de 35.000 to- ra la próxima reunión la ciudad de la [del Juen que dec aró sin lugi'.r el 
neladas. ni buques portadores de ae-1 Habana; y este honor a la RepúblI-janaparo establecido que v^rsa sobie 
reñíanos que pasen de 27.000 tone- ca de Cuba, es tanto más especial1 Posean de unos nv.iebles. ha faüa-
ladas. Ningún buque capital monta-j cuanto que ninguna de las anteriores I do, confirm^udo el auto apelado sin 
rá cañones cuyo calibre exceda de I Conferencias había tomado acuerdos I especial coi.denación de costi? ni 
16 pulgadas. análogos acerca de sus próximas con- declaratoria de temeridad ni mala 
Se acordó, además. levantar los vocatorlas. En estos casos las Con- íe-
siguientes monumentos: al liberta-! ferencias confirieron siempre al Cón-
dor Bolívar en Panamá, para conme- I sejo Directivo de la Unión Paname-
morar su vidente iniciativa de reunir ricana en Washington la facultad de 
un Congreso Panamericano para es-1 designar la Sede. La Sala cíe lo Civil d i esta Au 
tudiar los grandes problemas del I El Secretario de Estado .se mués-! c-iencia, conociendo del ocurso de 
Nuevo Mundo: a Henry Clay en Was-¡ tra plenamente satisfecho no solo'amparo en la posesión pronovid> nu 
hlngton. a Ruy Barbosa en Río de ; de la obra llevada a cabo por la De-¡el Juzgado ¿e Primsra In^tancii del 
Janeiro, a Gonzalo Ramírez en Mon-1 legación Cubana sinó de la conducta' l'ste, por el Estado Cubano a j-,nse-
tevideo. a Roque Saenz Peña en Bue- y los esfuerzos de cada uno de losKuencid de las dii;gencias de apa-
ños Aires; y se recomendó a los j Delegados en particular. I mió en n é j e l o s de comercio pro 





Pont u te: 
Sardinas. Sr 
Juzgado Oeste: 
Juan R. Medina contra la ̂ V f , 
pañía de Seguros y Fianzas 
Hispana Americana de Seguros 
A., sobre pesos. Ponente. Ecbe 
rría. Let-adoo: M Méndez y F<3íq: 











Juzgado Sa» Antonio: 
Un efecto en m^nor c.antla 
José María Gallestey contru Jat:.»»; 
Díaz, so'jre pesos. Ponente: Ecfic^* 
-ría. Letrados: Díaz Soto y TarieW 
Procurador: Granados. Mindatir*©' 
Cardona. 
Juzgado Oe-^c: T ̂  
Vlctor a Balmomxntra, Joso t'» 
Hevia y otro, para que se d:ci' 
preferente un crédito por la can-
dad de Í50O Ponente: Echevirr'* 
Letrados Seria de la Torre 7 G:ir 
ceráu. 





Fidel Sánchez -antrr. ia I7''' 
Nacional. Ponente. Echeverría. ^ 
frados- Pé ez Poussin y ^:ir^> 
Montes. Procuradores: Dennes ' ' 
irer. 
i 
a r o x a D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 8 de 1 9 2 3 P A G I N A K E C I S I E T E 
n a n c i o s Clasificados de Ultima Hora 
ALQÜILERES 
P A R A L A S D A M A S 
" l ioncr r i^A E 3 T A c e h -
f2<A •<>• ^ ^ T r a comercio o cual -
prOP n o ^ s u capacidad. I n -
— J o b B Z K i c o e o a t 
" í í ^ ^ r d o Acosta 1ÜJ, una cuadra 
10 j n . 
^ - ^ S U O T O PISO M -
« ' P T ^ I n d u s t r U N o . 166-168. 
5» c a ^ , « U e t a . comedor, c i n -Aa sala, saleta, de con b a ñ o Intercalado, 
..«xtaciones ^u^erVÍclo «jo cr iados. 
y o ^ i . v Diez . Monte 3. • l * ¿ : Sierra y _ 1 0 _ 3 n ^ 
A*0, , t? r^aulna a Vives, tres cuar-
^ ! Í A n a. l a cal le . L a l lave 
Cerro 516. T e l é -
10 Jn. 
^ a b a l c ó n a l a 
Informes: 
O TftT.TMEH 
- P Í ^ ^ S t o ? ' ^ ^ 1 0 1 " o t ra Indus-W ' ^ . n el mismo Parque de Ma-
^quUo estatua, una ma&ni i ioo 
í1*3 f . s d r o 249. I n f o r m a c i ó n en 
agnif ico 
10 Jn. 
• ^ S ^ y elegante, propio P « n i ma-
pa»0» ̂  gasto. Campanario 168. cer 
12 en l a 
10 ]B 
i — - « K B & x n r o o raso 5>b 
A 1 * * ? ^ , baño Intercalado, cocina 
• f ^ i r t o » . Precio |50 .00 . Informes 
' ^ t l f S S o A-3809. Para verlos en l a 
L m de 9 a i a 10 j n 
A C A B A D A T^flñX&A tTH'A 
^ ^ Ü í ^ c o m p u e s t a da altos y bajos 
' f ^ ' l S l a l v e r 93. Informes C a í * 
^ ' r j u m a s a . Prado y N e p t n n o . ^ ^ 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A U N A PSITCSfSTTIiAB 3>a 
mediana edad, que sea formal , para 
cocinar f hfteer parta de l a l impieza 
Que t r a iga referencias y duerma en la 
co locaoón . Sueldo 30 peaos y ropa Mm-
K». C j U a 14. n ü m e r o 10. entre L inea y 
1 1 . vedado. 
22435 10 J n . 
S E S O L I C I T A TOA 1CAVZ7ADOXA B K 
Lfnea 86, bajos. Vedado. No impor ta 
que sea ret?l*n l l egada . Se da buen 
sueldo. 
• • • 10 Jn. 
C O C I N E R A S 
Cocinera peninsular se desea una que 
cocine mny bien, para nn matrimonio. 
Ha de dormir en la colocación 7 no 
ser vieja. Carlos III núm. 199, piso 
segnndo, kqnierda, altos de la far-
macia de esquina a Oquendo, teléfo-
no M-2563. 
22421 10 jn. 
E 3 S O L I C I T A "CUA COCIlíEHA Y TOA 
criada de mano, han de dormir en la 
co locac ión . Sueldo 25 pesos cada una 
San L á z a r o 482. bajos. 
2-483 i o Jn. 
SH S O L I C I T A P A R A E L V E E A I J O , C A -
l l e Dos No. 200, esquina a 21, una bue-
na cocinera para corta fami l i a . Se da 
buen sueldo. Debe t raer referencias. 
82441 18 j q . 
S E S O L I C I T A , B K K O V T E 167, A L T O S 
una cocinera blanca, que sepa cocinar 
y que sea aseada. 
22443 i o Jn. 
y Y e r t a d e R u c a s y 
E s i a M e c m ü e a t e t 
S O P A H E C H A P A S A S S & O S A S T H I -
ñ o s , grandea gangas en Concordia 9, 
eaq.i r a a Agu i l a . Te léfono M-3828. 
Lef-n todos Ion diferentes a r t í c u l o s des-
c r lp tos en este anuncio. 
U R B A N A S 
T S A J E S D E EIf tO E E 3 A 8 AJTOS, E E -
chura m u y boni ta 'a $1.50, Concordia. 9. 
B A T I C A S B E NT»AS E E 4 A 12 A * O S , 
oolor surt ido, valen dos pesos, las l i q u i -
do a 80 centavos. Vestidos, delantales 
para s e ñ o r a s , los vendo a peso. Concor-
dia 0, esquina a A g u i l a . 
F U N C I O N A B E N E F I C I O 
P R O P I O 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
E n l a j e f a t u r a de l a P o l i c í a Se-
cre ta d c m i n c i ó A n g e l B . de los R e -
yes G a v i l á n , que e>n loe meses de 
«íkjiesnubre, n o v l m e b r e , . enero y í e -
b re ro p r ó x i m o s pasado, e n los c ine -
m a t ó g r a í o s " E d i s o n " de l a b a r r i a -
1 da d e l C e r r o y " M é n d e z " y " T o s -
j ca" , d e l a V í b o r a , se c e l e b r a r o n va -
r i as f u n c i o n e s o rgan izadas s e g ú n r e -
G ^ A 5 ^ I s f r , t ^ * ' zabaa los ca r te les y p r o g r a m a s " p a -• | 1 . 3 0 ; no se rompen nunca, fundas _ , . , , , -
60 cenuvos ; me- j r a reca-ndar fondos ipa ja pubf l iear 
u n a revisrta t i t u l a d a . " I d e a l e s " . L a s 
CASITA. CELO TOA S E E L ] k E J O _ 
punto del Reparto Bantoa SuAArex. dan- I cameras, f i n í s i m a s 
do una cantidad en efectivo f el r e s t o ' <lio camera, a 40 centavos. Juego de ca 
en piaros cómodos . Puede quedar una i P * - sobrecamas, con dos cojines, todo func iones o b t u v i e r o n u n b u e n éx i 
cantidad en hlnoteca. Para mAa t n f o r - i brr<3ado. a 4.79. Son pr imores . Concor- , . ^ «ix^u 
mes: A n t o S o l i l u e T C ¿ u Í sSn^a E m í - 1 ̂  e q u i n a a Agu i l a . . to e c o n ó m i c o , s i n que l a rennsta se 
l i a N o . tO, oasl esquina, a F lo re s . Je-
sOs del Monte . ' « O R S O S 
21C53 « jn. 
C A S A Q U I N T A 
S E S O L I C I T A X V V X B K S A 24, O E S B O , 
una cocinera para un mat r imonio solo, 
y qne ayudo a llpsplar l a casa, qne es 
p e q u e ñ a . Dormirá , fuera.. 
22480 !<» ^ 
^ ó B j 90. Se a J q a Ü M lo» altos, sala, 
cnafro habstadone», comedor, 
. bale y demás servicios Informes 




i 56 adíe Galiana y San Nko-
findo piso bajo para ana o dos 
Casa nuera coa o ¿ o mne-
y fdéfoDO. 
831 S O L I C I T A U V A BTTEVA OOCDTZrBA 
que quiera sa l i r por tres meses a nn 
lug-ar de temporada. Chacfin N o . 1, en-
t r e Cuba y an Ignac io . Te l é fono M-«Í8« 
«2427 11 Jn . 
V A F I O S 
SE SOLICITAS' JO V KM ES DE AMBOS 
sexos para vender a domic i l io Per fu-
m e r í a . Superior calidad. Buena comi-
s i ó n . Zapotes 34. Reparto Santos S u á -
res. Por las maftanas. 
2 í4á ^ 1J Jn. 
MODISTA. — VSCESITO APUEDIZA, 
para coser f i n o . Ho te l I m p e r i a l . Zulue-
t a N o . 8. 
22458 10 Jn. 
M4T3 12 Jn. 
V E D A D O 
Calle 15 No. 264, bajos, en-
E y D, alanfler $180.00. Sala, sa-
^ graa comedor al fondo, 8 cnar-
codnas de gas y hornUlaa, dos ba-
famSa con agua caliente y otro 
garage. Decorada, cerca de 
La SaCe y Domimcas France-
Infoman: Caño 15 esquina Ba-
TdL F-4048. 
11434 U Jn-
D E M O N T E , 
V I B O R A Y I U Y A N 0 
HTOB BEL ECOETE, ACABADOS D E 
U»icar, se alquilan los cómodos altos. 
cuatro cuartos, baño Intercalado, 
•leta. recibidor y servicio para criados, 
on buena garantía en módico precio. 
Nro^a 7 Delicias, en la manzana da 
isloeia. Informan. 
22416 13 Jn . 
ALQUILA L A CASA D U OOSTCEP-
i 50, Víbora, compuesta de sala, sa-
lta, cuatro habitaciones, z a g u á n y cuar-
de bafio completo, con todas las pie-
¡i de losa y cuarto y servicios para 
rtadon. intíependlento; muy fresca y 
taa. abierta do R a 11 y de 2 a 6.. Su 
•rto. Delicias 41 . 
I » " 17 Jn. 
C E R R O 
LO XAS A L T O D E L O E U O , B E 
' * *, íamilla de gusto un e l e g a n t í -
crmiet con todas las comodidades 
-atoles. Manila 10. Para informes, 
ií!I!» ^ la mIsrns »e in forma de 
»s canoas y varios a u t o m ó v i l e s . «451 13 Jn. 
V A R I O S 
R5Aíí1nT7I^U, EW O T 4, B O E E E E -
a 8 y unos bajos indepen-
— y «, todo3 lc>s adelantos moder-
enrirt,, S!íra,f*• BAJe9s la e s t a c i ó n 
S V 8 , ^ s t r a n v í a s o en l a de 
naa. 1 ios trene8 d» Zanja . Para 
' t M^aiss7 * 0 POr l 0 * Telefonos 
I 10 Jn. 
HABITACIONES 
H A B A N A 
S E S O L I C I T A "OVA J O V B V PEEXEBTT-
l a r para criada. Buen t ra to y buen suel-
do. Calle C, N o . 171, entre 17 y'19,' Ve-
dado. 
22462 10 Jn. 
S O L I C I T O CASA AETPX.Ta B E V E A O 
dos plantas, lugar c é n t r i c o . Buena re-
g a l í a . Te lé fono M-9180. Amargura 69, 
a l tos . 
22490 11 Jn 
SE OFRECER 
G r a d a s d e a a i e 
f 
B E O F R E C E C E A C R I A D A B E K A V O S 
ftenlnsular, es trabajadora y tiene quien a recomiende. No duerme en l a colo-
c a c i ó n . I n f o r m a n : Cuarteles 1 . 
22470 10 Jn 
C R I A D O S D E M A N O 
J O V E V ES3PASOL, B E S E A O O L O C A B -
se de criado da manos; sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión ; l l eva once a ñ o s en 
Cuba y conoce bien laa costumbres del 
p a í s ; tiene referencias de las casas que 
ha trabajado. I n f o r m a n : T e l . A-7100. 
22442 10 Jn. 
S E O T & E C E TTV J O V E N ESPAÑOL 
para criado de manos; es p r á c t i c o en el 
aorvicio; sabe cumpl i r con su obliga-
ción; tiene bueUas referencias de ca-
sas par t iculares . I n f o r m a n : Vedado, cat-
l le 11 N o . 25. T e l . F-186Ü. 
22457 W 10 Jn. 
E n lo mejor de l a V í b o r a , p ropia para 
una persona acomodada y que le guste 
la l ozan í a del campo. Consta de J a r d í n , 
terraza, sala, comedor. (4) dormi to r ios , 
lujoso bafio. Idem de orlados, terraza 
al fondo, patio, un hermoso t raspa t io 
con toda clase de f ru ta les y caba l le r i -
zas, etc. Quien pr imero la vea l a com-
pra por darla en horrorosa ganga. 
Precio: $15.000. ; A s ó m b r e s e . T a m b a n 
tomar la $10.000 a l 9 0 0 por dos afios. 
Duefio: Armando A . Cue rvo , T e l é f o n o 
1-3703. 
JB248a 10 j n _ 
S E V E N D E U V A C A S A E V L A VXAO-
ra- lugar muy bueno, tiene Ja rd ín , por-
ta l , sala y saleta, muy hermosa; tres 
habitaciones c ó m o d a s , bafio con bafia-
dera. cuarto y servicio de criados, pa-
t io y t raspa t io . I n f o r m a su duefia por 
el Te lé fono 1-3146. Su precio $9.600. 
S d 10 Jn. 
OOXA 
r r a n sur t ido colores, muy p r á c t i c o s ba-
no¿ de ducha, bafios do mar y el t r a g í n 
de casa. 30 centavos. 
M A N U E L G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio . 40, altos, entre Obispo y 
O b r a p í a . Te l é fono A-8701 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O Í A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
A b o w l o s . Agv ' a r , 71, 5o. piso. Te l é fo -
no A-S i t a . De 9 a 12 a. m . y de 2 a 
5 p . m . 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e i 
E S P E C I A L I S T A DE V I A S U R I N A R I A S 
D E L A ASOCIACION D B 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
Vías urinarias. Enfermedades v e n é r e a s , 
Clstoscopfa y Cateterismo de los ure;* ' 
res. Consultas de 8 a «. Amistad. 1&. 
a l i o » . Te léfono A-5469. Domic i l io : C 
del Mente. 874. Te lé fono A-954o. 
I n d «0 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y C i r u g í a . Con preferencia, 
par ro- enfermedades de nifios. del pecho 
y sangre. Consultas de 2 a 4. Jesfis Ma-
r í a . 114. a l tes . Te lé fono A-648S. 
B X L A V T A L S 8 B E GOMA, P A E E C E V . 
de j i n g h a m , sen impermeables, son l ^ ' a d o a i p u b l i c o , y ctta 
p r i c ' i c o s y muy cómodos y duraderos, 
vaien 50 centavos; pantalonoitos de go-
ma, a ^0 centavos; baberos de goma, 
a 60 centavos. sAbanas de goma para n i -
fic4. a 98 centavos; pantalonoitos de go-
ma, a 65 centavos; se venden en Concor-
d ia 9. esquina a Agu i l a . 
baya p u b l i c a d o , sabiendo a d e m á s e l 
exponento que p ú b d i c a o n e n t a los o r -
ganizadores a l a rdeaban d e l b u e n é x i -
t o m o n e t a r i o o b t e n i d o . A c u s a a los ! 
c i t ados o rgan izadoras de haber es- Cuba. 
sus n c r a -
irres e n t r e e l los a M i g u e l Rey , J o ? é 
A . G a r c í a G a r c í a ; R a m ó n L o r e n z o , 
Gus tavo R á e n o s , Car los O h a r t r a n y 
mu<5ho3 m á s . Se d i ó cuen t a a l Co-
rrecclonaa de l a S e c c i ó n C u a r t a . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
BV. C A E L O S C A V A T E B X V 
Abogado 
19. Te lé fono A-2484 
D r . J o $ é A . F r e s n o y B a s t í o n y 
C a t e d r á t i c o de Operaciones de la Fa-
cul tad de Medicina. Consultas de 2 a 6. 
los martes. Jueves y s á b a d o s . Amis tad , 
4. t e lé fono A-4544. 
1 K A V T E L E S B E A L n C A V X S O O r i E Z -
slmcs, todo con dobladil lo de olo, a 1 pe-
so caída uno; servil letas muy bonitas, a 
15 centavos una- toallas par* diario, a 
40 centavos. Concordia 9. esquina % 
A g u i l a . 
B L U S A S B E VAV8T7 ETUT B O M B A B A S . 
la/> l iqu ido a 50 centavos; sayas muy 
buenas, a 60 centavos. Concordia 9. 
Para renta. En Malecón, rendo direc-
tamente al comprador, varías casas de 
mi propiedad, todas alquiladas, dando 
excelente renta. Dueño, A-2305. Ma-
lecón 56. 
22478 12 Jn. 
Vendo o alquilo ana esquina, propia 
para bodega, por ser de macho porve-
nir; sa dueño en Mayía Rodrignea 
entre Lols Estévez y LacraL Pregante 
por Infante. Reparto La Sola. Santo* 
Soárez. Teléfono 1-3688. 
22488 10 Jn. 
S O L A R E S Y E R M O S 
E X C E L E N T E S VEGrOCXOS. — W V B O 
para fabr icar inmejorable calle Concor-
dia con medidas ideales 7.60x27; o t ra 
Campanario, tres plantas, moderna, bue-
na renta y m u y barata; o t r a Belascoaln 
para fabricar , el mejor negocio que hay 
en la Habana 300 metros, cuadra comer-
c i a l ; o t ra calle Cuba esquina, tres p lan-
tas, 531 metros; o t ra Santos S u á r e z y 
Durege, lo m á s l indo y mejor situado, 
t r a n v í a en l a puer ta ; o t r a San F r a n -
cisco, Reparto L a w t o n , f rente tres ca-
lles, todas comodidades, ja rd ines con 
frutales, 140.000 al 6 0|0 para hipoteca 
en l a Habana. Buena g a r a n t í a . San 
J o s é 65, bajos, dp 1 a 8. A l v a r e s . 
22484 H Jn 
V E E T I B O S B 3 C V E F E T V A E C S 9 , CO-
l o r de moda. $3.75; otro gran lote de 
g ingham m u y bonitos, a dos pesos; otro 
g r a n sor t ido de voi le . color de moda, to -
do bordado a mano, a 5 pesos; valen dies 
pesos; un sur t ido bonito de c r epé de Chi -
na bordado a mano, a $11.50 y muchas 
batas muy adornadas, a tres pesos 60 
can raros; todo es de ú l t i m a novedad y 
aor.bado de recibir . Concordia 9, esqui-
na y A g u i l a . 
M E T O D O D E C O R T E Y C O N -
F E C C I O N S I S T E M A 
P A R R I L L A 
D R . A N T O N I O B . A I N C I A R T 
D R . E N R I Q U E R U B I 
ABOGADOS 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO T NOTA*RIO 
Habana. 57. Te lé fono A-831» 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de P a r í s . Especialista en 
la cu rac ión radical de las h e m o r r o i d e » , 
sin o p e r a c i ó n . Consultas: de 1 a 3 p . m . 
d iar ias . Correa esquina a San Indalecio. 
L Z V O V VIETSI1SO, PIEZA BE 11 TA-
ras coa yarda de ancho, a $8.26; vo i le 
f r a n c é s , doble ancho, colorea de f a n t a s í a 
a 60 centavos va ra . Concordia 9. 
o a b c s o v e s amaos, m í o . 
bordados, de nansd, f in í s imos , que va-
len 2 pesos, los l iquido a $1.10. Ropo-
nes de dormi r m u y f inos , a $1.60, Con-
cordia n ú m e r o 9. esquina a A g u i l a . 
T O A L L A S B E B A S O , M U Y E X V A S T A -
mafio completo, a $2.40; toallas para la 
cara, m u y buenas, a 40 centavos; Con-
cordia 9. esquina a A g u i l a . Pedidos fue-
r a de la Habana, d i r ig idos a E . Gon-
d rand . Concordia. 9. Te lé fono M-8828. 
22104 8 J n . 
A U T O M O V I L E S 
SE V E E B E B A B A T O TJN W I L L V S - S I X , 
m o t o r continental , con magneto Bosch 
blindado, dinamo W i l l a r d , reparada de 
un todo, con su ca r roce r í a , en muy bue-
nas condiciones, con cinco ruedas de 
alambre, con dos gomas de poco uso y 
dos alf:o usadas. Para informes: L lame 
a l t e l é fono F-5652, de 8 a 11 de la ma-
ñ a n a o de 2 a 4 de la t a rde . 
22406 18 J n . 
E E 940 P E S O S , U V CAMION P B O P I O 
para reparto, t a m b i é n otro de cadena de 
1 y mediautonelada en perfecto estado. 
San C r i s t ó b a l , 29. Cerro . 
22418 15 Jn 
Este m é t o d o , l u j o s a m e n t e encua-
dernado en pasta gruesa y fuer te , ha 
v e n i d o a l l e n a r el v a c í o que e x i s t í a 
en la p r i n c i p a l I n s t r u c c i ó n de la m u -
j e r hacendosa, po rque se compone de 
c u a t r o m é t o d o s en n n solo l i b r o . 
Comprende las e n s e ñ a n z a s comple tas 
de co r t e y cos tu r a , c o r s é s y s o m b r e -
roa y a m p l í a s nociones de cestos y 
f lores de papel c r e p é y m o d e l a d o en 
a r c i l l a y b a r r o . 
De v e n t a a l precio de $7.60 en l a 
H a b a n a . Se e n v í a n a l campo p o r $7 
80 cen ta ros , p r e v i o pago en g i r o pos-
t a l o cheque I n t e r v e n i d o . Pedidos a 
sn a u t o r a : F e l i p a P a r r i l l a ds P a v ó n , 
H a b a n a , 65, a l tos . A c a d e m i a P a r r i -
l l a , o a M o d e r n a P o e s í a " , P I y 
M a r g a l l (an tes O b i s p o ) , 129 a l 139 , 
H a b a n a , De ven ta en las p r i n c i p a l e s 
l í b i f j r í a s de l a l e l a . SI su l i b r e r o no 
l o t iene, p í d a l o a l a a u t o r a . 
L A M O D E R N A P O E S I A 
Obispo, 13R. Telf. A-7714. 
E. G A R U F E A . Formula r io del 
Ingeniero, man;ial p r á c t i c o 
para los ingenieros y cons-
t ruc torea 1 tomo p i e l . . . 
Buen negocio. Solar cerca de la cal 
zada, ponto alto, con gran fadlidad de x t A C H r i F x c A c v ^ a b e 6 p a s a j e r o s , , 
naffo v sin osear corretaee. Más infor- "Oidsmobile". E l p e q u e ñ o Cadil lac. Seis ^ 
^ * » ü 7 i — , n . JAM* _ i ' " "«das de alambre con gomas de cuerda u 
mes: Bnenavenínra / entre uoiores y nuevas, pintado de color mar f i l , todo 
PERRINT3, > a b r l c a c l ó n . aisla-
miento y cá l cu lo de los con-
ductores e léc t r i cos . Obra i lus -
trada con 127 figuras. 1 tomo 
J . M E R L O T . Guía del Ajus ta-
dor y del montador, estudio 
de las herramientas y ope-
raciones fundamentales. Co-
r recc ión de los defectos de 
ajuste y montaje. 1 tomo 




D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i n i g i a 
D R . F E L I Z P A G E S 
CIKTJJAITO B E L A Q U I N T A BE 
D E t E N D I E N T E S 
Cirug ía General 
Consaltas: lunes, mié rco l e s y viernes, 
de 2 u 4. en su domicil io, D . entre t« 
y T i . Te lé fono F-4433. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
X E B I C O CXBUJANO 
De !a Facultad de Madr id y la K a -
bar.a. Con t re in ta y dos a ñ o s de p r á c -
t ica profesional . Enfermedades de la 
sangr*. necho. s e ñ o r a s y n iños , partos, 
t r .uiuntento especial curat ivo de las 
afeoriones genitales de la muje r . Con-
sul'.as diarias de 1 a 3. Grat is los mar-
tes y viernes. Leal tad 91 y 93. Te lé fono 
A-0"2b. Habana. 
19532 17 J n . 
D r . R E G U E Y R A 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina interna en general; con espe- fermedades nerviosas Consultas de ¡ 
c i a l i ü t d -nfern-.edades de las v í a s d i - a 6. ¿ s c o b a r 105, an l tguo . No hace v i 
gostlvos: (estomago. Intestinas, higa- sit^s n domic i l io . 
Tra tamiento cura t ivo Gel a r t r l t l s m o . 
pie l (eczema, barros, e t c . ) reumatismo, 
diabetes, dispepsias, h lperc lorhidr ia , en-
terecolit ls, jaquecas, neuralgias, neuras-
hlsterlsmo. p a r á l i s i s y d e m á s en-
gos 
do y pancieas) . y trastornos en la nu-
t r ic ión . Diabetes. Obesidad, Enflaque-
c 'munto . etc. Consultas, de 3 a 4. Cam-
panario $ 1 . 
2224» • J í -
D r . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de l a Universidad: médico 
de v i bita., especialista de la "Covadon-
ga". Vías urinarias, enfermedades de • • -
floras y de l a sangre. Consultas: de 2 
a 9. Neptuno, 125. 
C3061 Ind . 1$ Ab . 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Especial ista , del Eosplta l 8AXNT 
I .OÜ1S de París 
Enfermedades de l a P I E I i , S I F I L I S y 
• E V E V E O . 
D r . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente blenorragia. Consultas 
de 2 a 5 p . m . Telf . F-2144 y A-128» 
OBISPO. 55. A L T O S . 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de l a Casa de Beneficencia y 
Matern idad . Especialista en las %enfer-
medades de los n i ñ o s . Médicas y Q u i r ú r -
gicas. Consultas: De 12 a 2. Línea , en-
t r e F y G. Vedado. Te lé fono F-4233. 
Pocito. Tel 1-3529. 
22436 10 Jn. 
t M A B L f c U M l t N í O S V A R I O S 
S E V E N B E U N O A P E Y B E S T A I I V A N T 
muy barato por razones que se d i r á n a i 
comprador o se admi te un socio, a lqui le r 
de grat is buen con t ra to . I n f o r m a n : ban 
Juaquin y Santa Rosa, bodega. S e ñ o r 
A l v a r e s . _ _ 
22*10 ** Jn ' 
nuevo y en soberbio estado, lo vendo 
o l a cambio por m á q u i n a , de 7 pasaje-
ros . Te lé fono M-6769. 
_J2244» ¡ J O Jn. 
M O T O C I C L E T A " l E T J I A V , 2 CTLIlT-
dros, 8 velocidades con magneto Bosch, 
l a sacrif ico en $90.00, por embarcarme. 
L a venta debe ser hoy . Reina y M a n -
r ique, c a f é . 
22468 10 Jn. 
S E V E N B E U N A B O B E O A B I E N STJV-
tlda, buena venta diar ia , contra to por 
4 a ñ o s so da barata por no poderla 
atender. T ra to directo^ no corredores. 
In formes : Figuras , 73. a l tos . T e l é f o n o 
M-829e. 
22417 14 J n -
C O C I N E R A S 
B E S E A C O L O C A R S E U V A C O C I N E R A 
y repostera competente en todo lo que 
se refiere a l ramo y una orlada de 
manos con p r á c t i c a en el trabajo y re-
ferencias de las casas donde ha estado. 
I n f o r m a n en Zulueta 73, al tos entre 
Monte y Dragones. 
22440 10 Jn. 
U N A S E S O R A B E K E B I A V A B B A B , 
desea colocara© para cocinera en casa 
pa r t i cu la r o qomeroio. Tiene inmejo-
rables recomendaciones. En l a misma, 
una manejadora con buenas recomenda-
ciones. Calle Empedradp N o , 12, hab i -
tac ión N o . 24. 
22446 10 jP-_ 
C O C I N E R A E B P A S O L A B E S E A C O L O -
carse. Cocina a la c r io l la y e s p a ñ o l a . 
Sabe hacer dulces y muy l i m p i a . Duer-
me en la colocación y en l a misma una 
muchacha d© criada de manos y entieu-
de de cocina. L leva tiempo en el p a í s . 
Informes en Inquis idor N o . 20, a l t o » . 
22468 W 
C A S A S T S O L A R E S B V O U A V A B A -
coa. Calle M a r t í . Obispo, Palo Blanco, 
San Antonio, Glor ia y Rafael de C á r -
denas, J e s ú s Nasareno, Empedrado 15, 
.bajos. Aure l io G o n s á l e s . M-2276. 
22455 - 1« J"-
C H A U F F E U R S 
S A L O N CON U V 
¿To S u 0 V o s ««"10108. con ar-o «la . l í o s . i n f 0 r m a n en Sol . 
11 J n . 
» ^ t f í 4 V O S P I T A L , 44 A L -
Par. c.P^r8,1•• un» he rmosaYabl -
í l l f f ^ 1 ^ * - •0l0• Cal'a honora-
10 J n , 
l ^ t s j ^ 4 t n r BEPARTAMEVIO 
s-wtd d ^ ' * uo tercer piso, com-
* * > • . •» 0Qn.a^oav cocln* / b a ñ o en 
J J * * insu,r<iT°1VB- wl t ro l ^ p ^ -
' Riendo 1 8 ^ » Hav* • Informes _M*Tl • A0-B. bajos. 
12 J n . 
« O-
ran Bazar" un enrféndi-
conjpnesto de dos ha-
122420 PrtCÍ0 módico-
r ^ o í ^ s ^ J ^ -
IT3- «J» OkJ .« ^ Montft y Cadls. casa 
j ^ 1 ^ Sisma7 mU3r freaca- I l l f o r -
18 Jn 
S E O P R E O E U N O V A U P P E U R B L A N -
CO para casa par t icu lar o de comercio. 
Entiende cualquier clase de m á q u i n a , 
i n fo rman en el T e l . M-2462. 
22466 10 ín-
S E V E N B E P O R NO P O B E R L A A T B V -
der su dueño a causa de su quebrantada 
salud una v i d r i e r a de tabacos y ciga-
rros con quincalla, bien s i tuada . i n i o r r 
man en l a msma . Dragones, 7. H o t e l 
Nuev i t aa . , _ _ 
23419 1" J n . 
F A R M A C I A A N T I G U A Q U E B E V E N -
do por enfermedad del d u e ñ o en punto 
cén t r i co , casa para f a m i l i a en esquina, 
poco alquiler , buen contrato, bien sur-
t ida y buena ren ta . Empedrado IB, ba-
jos Aure l io Gonzá l ea . M-a27a. 
U V G R A N KIOSCO B E 8B ^TENDE 
sumamente bara to . V é a l o . I n f o r m a n 
Paula N o . 4. Depós i t o de tabacos y c i -
garros . Habana. 
22459 1B 3"-
I M A N T A C I O N F O R D 
Talleres do Ford o Chauffeurs que t ie -
nen su m á q u i n a desarmada, mandan sus 
Imanes para i m a n t a c i ó n , gran eapeclall-
dad de K e l l y , a r r a n c a r á , su Ford como 
un t i r o y al pr imer cuarto siempre. Es 
el secreto del fácil arranque de todos 
F o r d . Escuela K e l l y en el Parque de 
Maceo. San L á z a r o 24$. 
22450 T Jl. 
O W V R O L E T , 8 E V E N D E UNO B A R A -
to, inmejorables condiciones y se da a 
toda prueba. Para ver lo : Troradero 62. 
Garage, entre Blanco y Gallano. De 7 
a 10 a. m . 
22423 11 Jn, 
e b l ^ T tabaco, r c - ^ J J a B B ^ g | ¿ £ ^ « ¿ J ^ 1 " ^ 
Y f i ^ ^ " f n f o r ^ a n ^ T e l é f o n o del Garage. M-6S94 y d. 
CASA E V C A L L E C O N C E P C I O N A 8 
cuadras de l a Calzada. Sala, saleta, tres 
cuar tea b a ñ o Intercalado, pa t io y t ras-
pa t i o . $3.600 y reconocer p e q u e ñ a h ipo-
teca a l 8 0|0, Empedrado 15, bajos. 
Aure l io G o n z á l e z . M-2276. 
22455 18 
E S T A B L E C I M I E N T O 
Ganga.. Corra . Se Remata en $1.$B0 ca-
sa de moda», ropa, quincal la . Juguetes. 
No paga alqui ler , punto Inmejorable . 
Jesds del Monte 4Í0 entre EJstrada Pa l -
ma y Mi lagros ; t a m b i é n se cede el local 
para cualquier g i ro de T a 7 , 
22464 1° Jn-
M U E B L E S ¥ P R E N D A S 
R E A L I Z A M O S 
3 B C O L O C A U V C V A U P P B U R B 8 P A - ! juegos de cuarto y comedor f ino, mue-
fiol, con 10 a ñ o s de p r á c t i c a y^ meán ico | bl«a de oficina. Juegos de sala, gabl -
• ñ E s p a ñ a , s in pretensiones. In fo rman 
en L a Mercan t i l . Teniente Rey y Mer 
c a d e r e » . J e s ñ s Romar i s . 
32447 10 Jn-
V A R I O S 
XTS M A T R I M O N I O 
t r a r casa 
limpieza, da 
B E S E A BNOON-
nete, l á m p a r a s , camas, escaparates, apa 
radores, coquetas y toda clase de piezas 
« u e l t a s . V ic t ro las y discos en A g u i l a 
N . 146 A-2898. " L * Confianza". E n t r e 
Barcelona y San J o s í . 
J2477 j j Jn. 
1 O J O ! — 8 E V E N B E U V A U T O M O V I L 
marca Hudson do 7 pasa ja ro» , seis rue-
das y seis gomas, nuevas, p i n t u r a y 
ves t idura nueva, todo en muy buenas 
condiciones; so da muy barato por tener 
que embarcarse su d u e ñ o . Para ver lo 
y t r a t a r con su duefio en Soledad 4 de 




2M91 11 Jn 
P E R D I D A S 
D E I T E . Tratado de Jabone-
ría. 1 tomo te'a $7.50 
L . GRAETZ. La T e o r í a A tómi -
ca s e g ú n las Ideas modernas. 
1 tomo r ú s t i c a $1,20 
GEA Y SACASA. Radiotelegra-
fía y Rad io t e l e fon í a . 1 tomo 
tela $2.50 
N O T A : Todos estos l ibros se e n v í a n 
a l in ter ior , cargando sobre su precio 
el importa del franqueo. 
E. B A R B E R O T . Tratado p r á c -
tico de Edi f icac ión . 1 tomo 
tela $7.5) 
STRASBURGER. Tratado de Bo 
tán ica . Obra i lus t rada con 782 
grabados, 60 Tricornias y 7 
g r á f i c o s e s q u e m á t i c o s en co-
lorea. 1 tomo tela $9 00 
H . D U B B E L . M á q u i n a s y T u r -
binas de vapor. 1 tomo tela $7 00 
C. L O E H L E : Cá lcu lo del hor-
migón armado. Tratado com-
pleto del cá lcu lo do los ele-
mentos do construcciones de 
h o r m i g ó n armado, con nue-
vos procedimientos de c á l c u -
lo, una nueva solución del 
problema de la f lex ión com-
puesta y 55 á b a c o s contenien-
do los resultados del c á l c u -
lo para la m a y o r í a de lot; ca-
sos p r á c t i c o s , 1 tomo c a r \ . 
tone. $3.00 
A V I S O S R E I G I O S O S 
I G L E S I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
Cultos en honor de Nuestra Síftor» del 
Perpetuo Socorro 
El d ía 8 c o m e n z a r á la Novena tenien-
do lugar el piadoso ejercicio a las cinco 
pasado meridiano todos los d í a s . 
D ía 1 6 . — D e s p u é s de los ejercicios 
En an anlomovil se ha perdido nna gran salve. 
la 17 .—A las 7 Misa de C o m u n i ó n 
General. 
A las 8 112 a. 
cartera con dos pasaportes. Se gratifi 
cara al qne los devuelva en el Hotel 
América. Industria 160. Reverendo 
Estra Varda. 
32458 10 Jn. 
Misa solemne de 
Of i c i a r á de Presto el PA-RI 
E N S E Ñ A N Z A S 
L I B R O S P A R A A B O O A B O S L I B R A R Y 
of American L a w and Practico, 13 v o l ú -
menes, $20.00. Cyclopedlc Codes o f Ca-
l i f o r n i a , 3 v o l . $5.00. E s p o s l c l ó n h i s t ó -
r ico doct r inal de l a ley hipotecaria de 
l a I s l a de Cuba, por Funes, 8 tomos, 
$4.00. Colección Leg i s l a t i va de Cuba, 
49 tomos, $70.00, Recop i l ac ión de las 
disposiciones publicadas en l a Gaceta 
por el gobierno Interventor on 1899, u n 
v o l . $1.00. De venta en Obispo 31 1|3, 
l i b r e r í a . Te lé fono A-8178. Los pedidos 
a M . R l c c y . 
33481 U Jn 
M i n i s t r o s . 
r roco. 
O c u p a r á la Sagrada C á t e d r a un elo-
cuente orador. Estando el coro a cargo 
del Maestro i ' o r t o l é s . 
I n v i t a a estos cultos el Párrotfo y l a 
Camarera. 
22475 I I jn 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
D O C T O R A N T O N I O C H I C 0 Y 
Médico del Sanatorio "Covadonga" y del 
H o a r i t a l do Dementes de Cuba. Espe-
cial is ta en enfermedades del Sistema 
Xorvicso y Mentales. Consultas diarlas 
de 1 a 3. excepto los s á b a d o s . Escobar 
n ú m e r o 166. Te lé fono M-r287. 
^ ~ D r . N . G O M E Z D E R O S A S " 
C i r u g í a y par tos . Tumores abdominales 
( e s t ó m a g o , h í g a d o , r i ñ ó n . etc) . enferme-
dades de s e ñ o r a s , inyecciones en serle 
del 914 para la s í f i l i s . Do 2 a 4 p . m . 
Empedrado. 63 Habana. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital Munic ipa l Freyre 
de Andrade. Especialista en v í a s ur ina-
rias y enfermedades v e n é r e a s . Cistos-
copia y cateterismo do los u r é t e r e s . I n -
yecciones de N e o s a l v a r s á n . Consultas 
de 10 a 12 a. m , y de 3 a 5 p . m . en l a 
calle de Cuba n ú m e r o 69. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Ciru jano. C i r u g í a General. E n -
fermedades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . Consu-
lado, 80, a l tos . Te lé fono M-4417. Ha-
bana. 
C4l I n d . 8 E. 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de la Escue-
la de Medicina Director y Cirujano de 
la Cpsa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
alio*1, entre San Rafael y San J o s é , Con-
sultas do 3 a 4. Te lé fono A-4410. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de O p t o m o l o g í a de la Unlrer-
BlUad de la Habana. Aguacate, 27, altos. 
Te lé fonos A-4611, F-1178. Consultas do 
11 a 12 y de 2 a 4, o por convenio pre-
v i o . 
D r . F . H . B U S Q U E T 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I 0 S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
tS Inyecciones, absolutamente 1ro-
feoslvas, curan l a infección s i f i l í t i ca , 
on cualquiera de sus pe r íodos aun en 
los cunos de neur i t i s óp t ica , ataxia y 
p a r á l i s i s general. Es un t ra tamiento ra-
dical , v c i e n t í f i c o . 
Consultas ($5), de 11 a 12 a . m . y de 
2 a 5 p. m . 
Vir tudes . 70. bajos. Te lé fono A-8225. 
D R . F E D E R I C O J . C D O A R D O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Medicina Interna, partos. Enfermedades 
de s e ñ o r a s , piel y v í a s u r inar ias . Con • 
suKan de 2 a 4. Animas, 113. T e l é f o n o 
A-695U. 
21346 8 J n . 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos . Nariz y Garganta . Consultas: 
Lunes Martes y Jueves; do 1 a 2. L a -
gunar. 46. esquina a Perseverancia. No 
naco v is i tas . Te lé fono A-4465. 
D R . F . A R A N G 0 Y D E L A L U Z 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Director Especialista del Sanatorio P é -
rez Vento, Ouanabacoa. Veinte a ñ o s de 
experiencia como médico en el Hospi-
ta l de Dementes. So dedica con especia-
lidad al t ratamiento de enfermos ner-
viosos y mentales. Consultas de 12 a 2. 
en su domicil io, 25 n ú m . 857, Vedado, 
te lé fono F-18S2. 
18163 • Jn 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Ptel, Síf i l is , Venéreo , Tra tamiento nue-
vo y eficaz de la Impotencia . Consultas 
de 1 a 4. Campanario, 28.. 
Cii683 S0d-l l 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas do 1 a 8 p . m . Te lé fono A -
7418. Industr ia , 37. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Médico de l a Facul tad de P a r í s . E s t ó -
mafto e intestinos Enfermedades do l a 
n u t r c l ó n ( A t r e p s i a ) . Consultas do 8 a 
10 a. m . y de 1 a 3 p . m , Y a horas 
convencionales. Refugio, 1-B. bajos. Te-
lé fono A-8385. 
D R . J . V E L E Z 
Consultas y t r a t an 
n a t í a s y Electrlclds 
a l ta frecuencia y 
66. De 12 a 4 . Te lé fono A-4474 
V í a s U r l -
Rayos X . 
Manrique, I 
MARXEL 
Consultas dfl\l a 3. Telf . L a r g a dlstan-
c l r , (Consulta, $10.00) 
D R . J . B . R U I Z 
D R . L A G E 
Medicina genera.. Especialidad e s tóma-
go. Debil idad sexual . Afecciones de se-
ñ o r a s , de la sangre y v e n é r e a s . De 2 
a 4 y a horas especiales. Teé fono A-
375 ' . Monte, 125, entrada por Angeles. 
C9676 Ind-23 d. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
_atedr4tico do Cl ín ica Médica de la 
I Universidad de la Habana, Medicina i n -
t en .a . Especialmente afecciones del co-
razón Consultas do 2 a 4. Campanario, 
62 b-ijos. Te lé fono A-1327 y F-3579. 
C4190 30d- lo . 
De ios hospita es de Fl iadel f la . New 
Ycrk y Mercedes. Especialista en v íaa 
urinarias, vené reo y s i f i h s . Examen v i -
sual de Is uretra, vejiga y cateterismo 
de los u ré t e r e s . Examen del rlftón por 
lo« RayoM X. Inyecciones de 606 y 914., 
Re>na IOS. Consultas de 12 a 8. 
C4176 30d-lo. 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista del Hospi ta l San L u í s de 
P a r í s . Enfermedades de la Piel . S í f i l i s 
y ver.ereo. Consultas de 3 a 5. Consu» 
lado. 90, a l tes . Te lé fono M-3657. 
1940/ 16 J n . 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
De 
U B R 0 S N U E V O S 
Diccionar io Enc ic lopéd ico Hispano A m e - . . ^ . 
r lcano $76.00, f lamante Tesilro de l a ¡ A g u a r 1 1 6 , 
Juventud, flamante, $85.00. M á q u i n a de 0 
O P O R T U N I D A D U N I C A 
escribir, $25.00 
$0.60. O 'Rc i l ly 
22439 
Cintas para m á q u i n a s . 
18, l i b r e r í a . A-1455. 
10 j n . 
H a b 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consaltas de 1 a 4. Especialista en v í a s 
ur inarias , estrechez do la orina, v e n é -
reo, h'.orocele. s í f i l i s ; su t ra tamiento 
por ' inyecciones sin dolor . J e s ú s Mar ía , 
33. Te lé fono A-1760. 
H E M O R R O I D E S 
I Curadas sin operac ión , radical procedi-
miento, pronto a l iv io y cu rac ión , pu • 
dieiidr, el enlermo seguir sus ocupaclo-
Toláfnnn A Q7Sfl nes dla-ias, y «m dolor, consultas de 2 
t e i e i o n o H - ^ O U . a 5 y de 7 a 9 p . m . Suárez , n ú m e r o 32, 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
las Facultades do P a r í s y Madr id 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 2 a 3. Monto 230 
(Junto a l Ci ty Bank) 
M-72S5. D o m i c i l i o : 4, núm. 205, Vedado 
Te lé fono 1-2236 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
a n a . 
Vendemos, m u y barato, una V i c t r o l a 
Coluni -
as, mesas 
íxt i la - J f ^ ^ O S A H A B I T A C I O N 
l j r ¿ 5 t o a Personas decentes. 
dV inaui l inato para hacer l a Edison grande, v a r í a s V í c t o r y 
Her r f ándes . 
22489 10 Jn. 
jtyVJB» E S P A Ñ O L P A R A S E O P R E C B . 
ayudante do m á q u i n a o c a m i ó n . I n f o r 
mes en M-3715. 
22445 10 *»• 
"La Confianza 
J o s é , 
224T6 
En t ro Barcelona y San 
10 Jn. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A 
" K E L L Y " 
B E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N B S -
paflola. para la l impieza do una casa, o 
para los quehaceres de un mat r lmonjo 
V E N T A E S P E C I A L D E A L H A J A S Clases fia y noche. Aspirante» a 
^ t i n o ^ T j ^ ^ ^ ^ .«críbanse hoy múmo. 
t resi l los, alfi leres, prendedores, pendan- , 
t i f s de pla t ino y br i l lan tes , relojes do Ganan mejor sneldo con menos tra-
5 .caballero X s e ñ o r a de cinta , leontinas, 
afueras. Informes en Vi r tudes n o . | - a rgan t i l l ae e In f in idad do objetos a , . m j n , 
bajos, - I cualquier precio . Damos dinero sobre DajO. lYlanden tres SCilOS de tTCS CCB-
22466 19 3*̂  - alhajas y toda clase de objetos que re 
R A F A E L V I G 0 N 
PROCURADOR 
Divorcios r áp idos , pensiones, deshau-
o l o i y toda ciase de reclamaciones. 
Chacón. 23. Te lé fono A-5692. 
C2688 Ind 7 A b . 
22463 
19o \ " ' ~ ' nn" recomendac 
fetojraC ^ 81 lado del Hotel! » a m ? ^ Teléfono 
S bal/' i a Iqaa* ana habitación 
I doi arq,le y o t ra nrterior; 
i a matrimonios o a hombres 
8 B O P R E 0 B irw CRiAjpo ' n v n - P r M e " ^ I ^ ^ - °,0." ™65dIc° S y v S í i á ^ M para recibir a vnella de correo 
•taa reco endaciones. Para Informes: i Confianza . A g u i l a 145. A-Z898. E n t r e , r 
el magnifico prospecto ¿e la escuela. 
P o l i c l í n i c a . 
I n d . 
Telé fono M-6233, 
los Esp•da l la ta en enfermedades do 
ojos, farsanta, nariz y oídos 
Consultas: de 2 a 4: $5.00 
Por las maftanas, a horas previamente 
concedidas $10.00. . 
N E P T U N O 33 ( A L T O S ) . 
C2448 30d-lo. 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B U R 0 M A C H A D O 
A B O O A B O S : 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X G R A N A D O S 
OWspo n i m , 30. esquina a Compostel». D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Teléfono A-7957 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 
G r a t i s a lo s p o b r e s 
Dres. J . Frayde, David Cabarroca, Ra-
món Soler. Especialista en enfer-
medades do sertoras y n iños , v e n é -
reas, piel y s í f i l i s , partos y c i r u g í a en 
general . Inyecciones Intravenosas para 
el asma, s í f i l i s y reumat ismo. A n á l i -
sis de esputos y or ina . Examen de san-
gre para la s í f i l i s (Reacc ión de Gate)i 
$4. Rayos X Tratamiento moderno de 
las quemaduras. Te lé fono M-2157. Con-
sultas diarias, de 11 a 6. 
R E M O R R O I B E S . C U R A B A S SZZT O F E -
rac ión , radical procedimiento, pronto 
a l iv io y cu rac ión , pudiendo el enfermo 
seguir sus acupaciones diarias, y sin 
dolor. Consultas d e 2 a 5 y d e 7 a 9 
p. m. Suárez , 32, Po l ic l ín ica . Te lé fono 
M-6235. 
Ind . 
Dr. MIGUEL VIETA 
H O M E O P A T A 
Debil idad sexual, e s t ó m a g o o intes t i -
nos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
C2003 i n d . 3 Ab. 









Ñ a s d v íe a a a o 
y m a n e j a d o r a s 
c iña- ayuda do c á m a r a , criado de manos 
f i n o ' o cargo a n á l o g o . Tiene referencias; 
le urga trabajar y pocas pretensiones. 
Ricardo L ó p e a . Egido N o . 18. Te lé fono 
A-2Í,08• to 3248» 1° Jn 
C R I A D O . —8B O P R B O E A PAMIT.tA 
respetable; es p r á c t i c o on el servicio, 
f ino y trabajador; l leva t iempo en el 
p a í s : plancha ropa do caballero. T e l é -
fono A-5796. 
22439 10 Jn 
E S C R I B I R S M X T E , — 
tizada, $25.00. Cintas ú 
0.60. Diccionar io enci- — 
clopédlco Hispano Americano $75.00. 
Tesoro de la Juventud, f lamante, $35.00'^ 
O'Rel l ly 13, l ib re r ía . . \ 
224SS 10 Jn 
PAROUE DE MACEO 
Frente a la estatua. San Lázaro 249. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 22 452 T Jl. 
Una señora desea nna casa formal y 
A R T E S D E I . S A B ^ ^ O T O M A R I A 82,500 
en segunda hipoteca sobre m i precioso 
chalet en la V í b o r a : pago mensual de ' 
I n t e r é s , $25.00. Urge, a l T e l . I-X703 
22483 iq 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
L A A G E N C I A " L A U N I O N ' 
H E R E i r c i A S , CON DOBU- De Marcel ino Menéndez , es la ú n i c a que 
fejSani. 
buena para coser; corta y entaDa H S ^ ^ b ^ y « « o n 
T » » ^ ^ ! ^ t0T,^ ,nero«con S » " - n - l n a l con buenas referencias. Para den-
t í a do los ^ j a r n o s . P é r e z . San Ignacio I t ro y fuera de la Habana. L l amen a l 
T e l é f o n o A-3318. Habana 114. 
10 Jn 22472 14 Jn. 
^ xr:rA k a e b j a b o b a b e fjffurín, de señora y niño. Informan 
1 sueldo. Doctor L a i j • n . n t M «44ltlaio. ootor ^ l e i aua de Eulogia. CaDe I y 23. 
13 J n . 1 22483 10 Jn. 
N o . 8, of ic ina . 
33487 
W 0 L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
N o t a r í a P ú b l i c a 
T e l é f o n o s A-0851 M-5679.—Cable y Te-
leg. "Wolfrego". O'Reil ly, n ú m . 114 
a l tos . (Eng l l sh « p o f t e n ) . 
Medicina in te rna . Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y c r ó n i c a s . Ca-
sos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar . Ha trasladado su do-
m i c i l i o y consultas a Campanario 45. 
Te lé fono M-1660. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Médico de nifica. Consultas do 12 a 3. 
excjuyenrtc juaves y domingos. Cerro, 
510. Te léfono A-3715. 
HCSl % J i . 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abogado y Notarlo Públ ico 
Herencias, asuntos hipotecarios, d ivor -
cios, a d m i n i s t r a c i ó n de benes y capi-
tb les . Manzana do Gómez, 348. Te lé fono 
A-4í '63 . 
" B t í l 18 J n . 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
ABOGADO 
Cuba 54. Te lé fono M-5443. 
C4984 SO d St Jn 
S U A R E Z , 3 2 , P O L I C L I N I C A 
De medicina y C i rug ía en general 
Especialistas para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 
a t de la noche. Consultas especiales 
pesos. Reconocimientos 3 pesos. 
de s e ñ o r a s y nlflos, En.r>' rmedade 
Garganta. Nar is y Oídos , ( O J O S ) V " É n -
ferr-iodades nerviosas. E s t ó m a g o , Co-
razón y Pulmones. Vías ur inar ias . 
Enf'irraedadea de la p i e l . B l m o r r a l l a 
y S í f i l i s . Inyecciones Intravenosas 
para el Asn i - , Reumatismo y Tuber-
culosis Obesidad, Partos, Hemorro l -
aes Diabetes y enfermedades menta-
les etc. etc. Aná l i s i s en general Ra-
yo» X . MasagnD y Corrientes e léc t r i -
cas. Los tratamientos sus pagos a 
P la ios . Te lé fono M-6233„ v e 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
( E n í r m e d a d e s de la Piel y S e ñ o r a s . ) 
Se ha trasladado a Vir tudes , 143 y me-
dio, a l tos . Consultas: de 3 a 5. Te lé fo -
no A-9203 . 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
Medlcna In terna . S e ñ o r a s y n iñua . Re-
g ín iunes a l iment ic ios . Gordura. Delga-
dez, Diabetes. A r t r l t l s m o , Aparato d i -
gestivo. Sangro y orina. Neurosis. I n -
fanta 32, entre San Rafael y San J o s é . 
Confultas d» 11 a 3; especiales, a horas 
f i j a s . Teléfono M-4714. 
22409 7 J n . 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Médica -C i ru j ana de la Facul tad de la 
Habana y Escuela P r á c t i c a de Parts . 
Especialista e.i enfermedades de s e ñ o -
ras y partos. Horas de consulta de 9 a 
11 a. m . y de 1 a 3 p . m . Refugio, 
29, bajos, entre Indus t r i a y Consulado. 
Te lé fono M-3422., 
M A R Z O 8 D E 1 9 2 3 DIARIO D E L A MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
D E D I A E I S T D I A 
¿La medida de adelantar la ho-
ra oficial para aprovechar la luz 
del sol, puede en realidad calificarse 
de democrática y saludable, como la 
califica una proposición de I/ey pre-
sentada en la Cámara de Represen-
tantes? 
De lo que estamos bien seguros es 
dr que se trata de una medida tonta. 
Lo cual no quiere decir nada, pues 
a veces la democracia y la salud se 
encuentran en amigable consorcio 
con la tontería. 
Examinemos ésta, presentada a la 
Cámara en forma de proposición de 
ley. 
Dice así en su articulo primero: 
"A las doce meridiano del día 20 
de Mayo de cada año, se adelantará 
30 minutos la hora oficial de la Re-
pública de Cuba y continuará dicho 
adelanto hasta las doce meridiano 
del día 10 de Octubre siguiente, en 
cuya fecha, volverá a fijarse como 
oficial la hora exacta según el me-
ridiano". 
Parece un Juego de muchachos 
¿verdad? Pues nos dejamos cortar 
el pescuezo o leer un drama de Re-
güoiferos si no es cierto que tal pro-
posición se ha sometido a la consi-
deración de la Cámara'. 
L a cual, por cierto, se verá en un 
lío pues no cuenta entre sus Comi-
siones Permanentes con la de Asun-
tos Astronómicos y no va a poder 
cumplir el requisito do previo infor-
me. 
Y lo más triste del caso es que lo 
que pretenden los firmantes de la 
proposición, podría resolverse de ma-
nera más sencilla. ¿Quiérese que 
entre el 20 de Mayo y eí 10 de Oc-
tubre los obreros y los empleados 
terminen su trabajo media hora an-
tes? ¿No sería entonces más senci-
llo disponer que comenzaran a tra-
bajar con treinta minutos de anti-
cipación? 
Por el procedimiento de marras lo 
único que adelantaremos—además 
de los relojes—será meternos en uto 
nuevo mar de confusiones; pero en 
resumen, a la conclusión del año, 
nos esperarán el simbólico trío de la 
piña, el mamey y el zapote, puesto 
que todo lo que adelantemos el 20 
de Mayo lo retrocedertanos, en un 
corruscante salto atrás, el día 10 de 
Octubre, patriótica fecha que va a 
quedar así un poco desprestigiada. 
Piensen en esto los señores legis-
ladores y ya que se trata de aprove-
char la luz natural, aprovechen ellos 
la que Dios les concedió y dejen el 
mundo y los relojes como estaban. 
De cualquier modo, el sol, ajeno 
a las decisiones de nuestros congre-
sistas, seguirá saliendo fijo como un 
"Longines". 
>'ota importante: 
Aparte de todo lo expuesto, hay 
una razón económica para que sea 
rechazado de plano (de plano astral, 
si les parece) la proposición que ños 
ocupa. £1 adelantar media hora la 
hora oficial, significa adoptar la ho-
ra del meridiano de Greenwich o sea 
enajenar nuestro meridiano a Ingla-
terra, gratuitamente, lo cual convier-
te a este affaire en un asunto bas-
tante más escandaloso que el de San-
ta Clara, Y que no hablamos a hu-
mo de pajas, lo demuestra el hecho 
de que hace unos veinticinco años, 
cuando estaban más baratos les me-
ridian- í,. Inglat-rra le compró el su-
jo a Madrid por un.4 suma no infe-
rior a un millón de francos. 
Pur consiguiente, todo lo que se i 
prescindir en este ciso del reqnisl-
t o de subasta, será dpr margen a l.i 
inmoralidad cronomítricr, «me ya 
de las pocas que nos quedan por pro-
bar y podría conducirnos en esto tc-
| rreno, a dar también» los cuartos, 
después de haber dado la hora. , 
E l team cubano de polo, derrotó 
al equipo de Detroit. 
Aunque parezca raro, es verdad 
que los cubanos nos estamos distin-
guiendo mucho en el polo. 
• Leemos que estaba señalado para 
ayer el Juicio correccional contra los 
fabricantes de cigarros, acusados por 
un vigilante de confabulación para 
alterar el precio ^e las cosas. 
Escribimos estas lineas sin saber 
quién perdió el Juicio: si los fabri-
cantes o el vigilante. 
Puede que ninguna de las dos en-
tidades lo haya perdido: es posible 
que el vigilante estuviera en lo cier-
to al asegurar que el precio de las 
cajetillas subió debido a una conjura 
y que la conjura estuviera Justifica-
da en la pérdida que estaban experi-
mentando los fabricantes. Después de 
todo conjurar para no arruinarse, no 
entraña ningún delito, sinó que está 
amparado por el derecho de legíti-
ma defensa. 
Ahora bien; basándose en los prin-
cipios gedeónicos que sirven de base 
a la proposición de Ley a que nos 
referimos anteriormente, ¿no podría 
resolverse la cuestión del precio do 
las cajetillas, restableciendo el an-
tiguo y reduciendo la longitud de 
los cigarros? 
Si se acepta nuestra propuesta, 
aceptaremos nosotros el cambio de 
meridiano. 
E si non, non. 
S O C I E D A D E S E S P ñ N O L ñ S 
EL GRAN BANQUETE HOMENAJE DE LOS ARQUITECTOS MAS CESANTIAS EN EL MUNICIPIO 
L a presidencia del banquete,en el Colegio de Arquitectos. 
AYER CELEBRO UNA IMPORTANTE 
E L D E C R E T O S O B R E LOS T A L L E - ; que fijó la zona en que po<iiaa 
R E S D E MADERA | lableceree los referldoa Ala«L? 
¡y Talleres de Madera, el bien « 
E L PROBLEMA D E L AGUA ! queña la zona demarcada en el J 
E l Presidente de la República ha mo si ce tiene en considei-aclón 5 
concedido audiencia para hoy al Al-i tecesldadea de. la población actúa1* 
calde de la Habana. 1 mayor abundamieuto que ea u ,'1 
E l señor Cuesta se propone tra'r.r 1 cha e;. que fué pro-r.ulgadt, el J 
con el Jefe del Estado sobre la L - i - ¡nio , la z s r . . \ urbana de la cludai ^ 
ñera de soluciona; el conflicto d j ! taba notabiemente reducida en J 
!a escasez del agua de Vento. pación con la exist^ ite en la acul 
E l AicxldP prometió al pueblo en Hdad, lo piie. obliga a este E w | 
su plataforma electoral dotar . la, vo a filar nuevas demarcacioJ¡?í 
Habana de agua pura y abundan'.^ este objeto, con el fin adem ĵ J 
y pará cnraphr su p; omesa hizo en el | evitar el monopolio que p U j J 
mes de febrero, muchos días ante? surgir :.\ restringir en la forma j j 
de toma-, posesión- de su alto cargo,: determina el referido acuerda 
consignar en el presupuesto que- c j - en perjuicio de la comunidad. ' 
menzarú a regir el día 1» de julio i Visto lo qve determina en lo; 
próximo, un crédito de medio millón i tículos 249 y 254 de la O. de 
de peeo's, para comenzar las o^a:-| trucción. el 169 de las 0. Mn^ 
que hubiera necesidad de realizar. | palpe, el acuerdo de la Junta 
Creemos que el Estado debe coo-1 nal do Sanidad de 2 de mato , 
perar a esa obra del señor Cuesta, 1916 y haciendo uso de las ta.vj 
que en eete asunto ha tenido la lui-1 tades r;;ie me confiere el Art j 
ciativa práctica, la de consignar ere de la Ley Orgánici de los Mniij 
dito para la ejecución del proyecta . pios, oído el parecer del Jefe del c, 
que se estime más practicaole, ? j o I parlamento de Fomento de la 2 
la teórica ce hacer memorias y pía-; mlnistración Municipal, 
nos cuando el pueblo clama p^r la: promulgar el siguiente 
D E C R E T O 
vengo 
PRIMERO:—Queda absolutao^ 
te prohibido establecer en t a 
H I J A S D E G A L I C I A 
E n Junta Directiva celebrada por 
esta Sociedad, ^e acordó dar las 
gracias a la Beneficencia Gallega, 
por la eficaz atención que presta a 
todos los asuntos de nuestra sociedad 
haciéndolas extensivas al cuerpo fa-
cultativo por la labor que realizan, 
en beneficio de nuestras asociadas, 
contribuyendo de esa manera al ma-
yor auge y prestigio de esta colec-
tividad, que muy pronto será la 
asociación mas grande de la América 
dentro de las de eu índole, por el 
encauzamiento sabio y previsor que 
le marea su actual Junta Directiva, 
que preside el merftíslmo y prestigio 
eo gallego Dn. Avelino Pérez Vi-
lanova. 
E n medio del mayor entusIi?mo. 
se acuerda también nombrar al se-
ñor Emilio Abal Domínguez, (actual 
Secretario de esta Sociedad y socio 
número 1 de la misma) como Dele-
gado en España, para que represen-
te a esta colectividad en todos los 
actos oficiales que fie celebren en la 
Coruña, haciéndose destacar de esa 
manera la personalidad de Hijas de 
Galicia. 
E l señor Abal lleva también el en-
cargo de esta Sociedad de gestionar 
de los poderes de la nación española, 
la reforma de la ley de emigración, 
en el sentido de que no se permita 
el emigrar ningin ciudadano ; hom-
bre o mujer) que no sepa leer y es-
cribir; así como el organizar el Pa-
tronato del emigrante, para preser-
var de la miseria a todo el emi^ado 
que retorne sin medios de fortuna 
e Imposibilitado para el trabajo ^or 
agotamiento, vejez o accidente, per-
cibiendo una pensión suflclent? pa-
ra su sostenimiento, cuya pensión 
será del fondo que pueda crearse, 
mediante un impuesto extra de diez 
o veinte pesos, por cada pasaja que 
expidan todas las líneas de vapores 
para el extranjero 
Estas dos reformas, son de gran 
trascendencia para la protección del 
Inmigrante, y demuestran que ta So-
ciedad Hijas de Galicia, es la más 
altruista, y procura por todos los me-
dios a su alcance, el mejorar el bien-
estar de sus paisanos y país mas 
cuando por las i-.clsitudes de la vi-
da, tienen que alojarse de su queri-
do terruño. 
SAN' L O R E N Z O D E A R B O L Y SU 
COMARCA 
L a Junta Directiva ordinaria se 
celebrará en el local social el dia 11 
a las 8 p. m. 
Orden del día: Lectura del acta 
anterior; Informe de Tesorería; Co-
rrespondencia; Nombramiento; Co-
misiones, y Asuntos Generales. 
UNION L U C E N S E . 
L a Junta Directiva ha de celebrar-
se el día S a las S p. m. en el local 
del Centro Gallego. 
Orden del día: Lectura del Ata 
anterior. Altas y Bajas. Balance y 
Asuntos Generales. 
ASOCIACION D E E M P L E A D O S D E 
L A S CASAS D E SALUD 
L a Junta Directiva de esta Socie-
dad, en sesión celebrada el día '¿S 
de mayo próximo pasado, entre otros 
asuntos acordó, por unanimidad, 
nombrar Presidente de la Sección de 
Propaganda al señor Antonio Monte-
ro González y Vicepresidente al se-
ñor Emilio López, por tratarse de 
dos asociados que anhelan el progre-
so de " L a Mutua". Felicitamos a to-
dos los componentes de esa colecti-
vidad, por el buen acierto que han 
tenido al designar a esos señores pa-
ra tan importantes cargos. 
L A UNION P I L O S E S A 
Celebra una gran matinéee baila-
ble el domingo 17 «n la Quinta "Vi-
lla Berta", Paradero de Cambó, en 
Arroyo Naranjo. • 
L a fiesta promete resultar bri-
llante. 
J U V E N T U D ASTURIANA 
Hé aqní el Programa bailable de 
la fiesta, que celebrará esta Sociedad 
el próximo domingo 10 del presente 
en sus salones sociales, Prado 125, 
altos. 
Fiesta ésta que se dará a benefi-
cio de los fondos sociales y que re-
sultará un grandioso éxito dado el 
entusiasmo con que ha sido organi-
zada. 
Primera Parte 
1 Vals Radian^. 2 Danzón Dul-
ce María. 3 Fox T r o t A U Muddled Up. 
4 Danzón Habana Park. 5 Schotls 
Las cosas de Señen. 6 Danzón No 
puedo sufrir. 7 Fox Trot To Morrow. 
5 Danzón E l Tamalero. Extra Paso 
doble E l Gallo. 
Segunda Parte 
1 Danzón E l Ministro. 2 Fox Trot 
Falllng. 3 Danzón E l Cisne BLa*nco. 
4 Fox Trot Chicago. 5 Danzón Arro 
yito. 6 Fox Trot Mr Gallagher and 
Mr. Shean. 7 Danzón Los Leones de 
Manolo Barba. 8 Paso doble Fenóme-
nos. 
Orquesta de Manolo Barba. 
( E N T R O V A L E N i d A N O 
Hé aquí el programa de la Velada 
teatral, que se celebrará en eete Cen-
tro el domingo 10 de Junio.. 
Primera Parte 
1 Sinfonía. 
2 Bi juguete bilingüe en un acto 
dividido en dos cuadros y en prosa, 
original del señor H. Hernán-Cortés 
"¡Fora Baix. . . ! " ! , desempeñado por 
la señora de Saez, señorita Mlralles y 
los señores Casbelló, A Mlralles, 
Alonso, Gascón, Tonda, Cano, Eete-
llés y Pomares 
3 E l diálogo de loa Hermanos 
Quintero " E l Fechazo", desenwpeñado 
por la señorita Domínguez y *•! señor 
Alonso 
Segunda Parte 
4 E l drama en un acto y en ver-
so de don José Echegaray " E l Pró-
logo de un drama", puesto en escena 
con toda propiedad, bajo el siguiente 
raparte: 
Mariana, Sra de Saez; Leonelo, S r . 
V . Domínguez; Dodrigo, Sr . R . 
Alonso; Jaime, Sr V Castelló; Don 
Luís de Mendoza, Sr . J . Gascón Com-
parseria 
A las 8 y 45 p m 
L a velada será de pensión y de 50 
centavos la entrada 
RE L E CVN< E D I O UNA NUBV^ L I -
CENCIA POR 45 DIAS A L DR. 
CARLOS D E L A T O R R E . - L A E S -
C U E L A DW PILOSOPÍA rtRKA 
INSTALADA E N UN AMl'J !«) 
L O C A L 
E l Consejo. 
Ayer bajo la presldencii» , Rec-
tor Dr. Aragón, celebró sesi .n el 
Consejo Universitario. Dio com'on-
zo el acte con la ectura de éomu 
Llcaclonos d* los doctores Mloií» y 
Biosca, sollc¡tando licenclu. qu3 ¡03 
fueron or.ncedldas. A propuesL^. de 
la Facu:lad de Medicina ee nombró 
profesor interino al doctor Torro»;-
11a. 
Despuír se leyó un escrito del 
Rector, en v o o do licencia, dseter 
Carlos do la Torre, quien solicitaba 
una nueva piórroga hasta que c * í v 
viera ennstivaída la Asamblea Uul-
•versitana. Tras un breve camoio do 
lmpresIoi>>s, el Consejo estimó no 
tener facultades para coacedor li-
cencias IlímiLadas, pero atendiiííi'lo 
a las ra7one<i expuestas por el fioc-
tor la merr'? accede a concrJerlo 
una nueva licencia por 45 díaí m*i 
Se t n í ó sobre una apelnclóo. an-
te el Consejo, entaolada por U F a -
cultad d* Medicina contra un i 
solución del Rectorado a favo 1 tí^ 
un alumi.o, de acuerdo con d!.¡i'o*l-
clones vigentes. E l Consejo a.-ordo 
no haber lufrar a éicha apelac.cn y 
rprobó lo h^cho por el Recto-. 
Conoció después v\ Consejo de ana 
apelación de un a umno contr. una 
resolución del Decano de la F . i ^ n ' -
tad de Letrat y Ciencias, confírmn-
da por '.1 Rector, acordando uo ha-
ber lugnr y confirmar lo hecho por 
las autoridades universitarias. 
Acto .vontmuo «e acordó q'ir, el 
Ligar ocunado en la actualidad pjr 
las ofioliias de la Universidad rean 
usados a" trasladarse aquellas a l<:s 
nuevos edlf.clos. r4ne en brev-? se 
han de term'nar, por la Escuela do 
f i losof ía e .nstalaclón del Gai.!n<i-
te de Fonética. 
No habiendo ningún otro asiiníx) 
que trabar, ce suspendió la seaioa. 
A L S R . A M E 
Una comisión d*» vecinos do las 
calles qve dan a la Plazoleta d j Luz, 
nos ha visitado para regirnos ¡Li-
memos !•« atenci'ói? del señor Alcal-
de Muni;?pal, sobre el kosc i que 
l-.a comenzado a construirse en San 
Pedro e^re Santri Clara y L u z . 
Asegu-?n dichos veclnof qu) ese 
kiosco irtenumpint el tráflc.j Je 
camiones y carrete r es por aqufu lu-
gar, v la calga y descarga de los 
mismos, teniendo en cuenta, ade-
más, el obr.táculo que ya represen-
tan las dos líneas de tranvías Que 
pasan por aquel sitio. 
Durante ja administración dei Dr. 
Varona Suárez se construyó una ca-
seta do Aduana, en el mismo lu-
gar, y hubo necesidad de ordena" s i 
demolición en atención a las ciusas 
que se dejar, señaladas. 
Tenemos ia seguridad de quo el 
eeñor Cuesta habrá de atender 
ta observación de los aludidos ve-
cinos, y previo estudio de la cues 
l tlón resolverá de acuerdo -on ei es-
píritu de justicia que Inspira tod:is 
sus actos 
í 
E L ACTO D E A N O C H E 
Familia ejemplar, esta de los se-
ñores Arquitectos cubanos, a fé. 
Y ejemplares, siempre, por lo edi-
ficantes y gratas cuantas fiestas se 
ofrecen en la sede social, que presti-
gian por Igual la consagración cien-
tífica de sus componentes y su ama-
ble cooperación a cuantas manifes-
taciones cultas y a cuantas de índo-
le artística prodigan su hospitalidad 
modelo. 
Así, edificante y grata, archigra-
ta en verdad, fué la fiesta a que 
anoche allí asistimos, por la cordial 
y deferente invitación de su admira-
ble Directiva. 
Edificante, decimos, porque era 
un franco y elocuente signo *de no-
ble jiíbllo y de legítimo orgullo, flo-
recido en el cariñoso espíritu de cá-
lido compañerismo que es tan pe-
culiar de ettos profesionales cuba-
nos. Los Arquitectos y en nombre de 
ellos el Colegio no podía ver Indife-
rentemente la exaltación a puestos 
distinguidos y aun elevados de va-
rios camaradas, ocurrida reciente-
mente. Y fiesta archigrata, repeti-
mos, por el Indeclinable re¿fccljo que 
1 apresidló, que la mantufvo en bu-
lliciosa y contagiosa alegría, en de-
mostración nobilísima del contento 
que producía a los allí reunidos el 
triunfo de seis queridos compañe-
ros. 
Ellos, los tan cariñosamente ho-
menajeados anoche, son los siguien-
tes, todos miembros del Colegio de 
Arquitectos: 
Señores Aurelio Sandoval, Secre-
tarlo de Obras Públicas, Ernesto Ló-
pez Rovirosa, Concejal del Ayunta-
miento de la Habana, Alfredo Bro-
derman. Jefe del Departamento de 
Fomento; Pablo Urqulaga Padilla, 
Ingeniero Jefe de Construcciones Ci-
viles y Militares; Ignacio de Vega, 
Sub-Director de Obras Públicas y 
Manuel Guerra y Arango. Ingeniero 
Jefe de la Provincia, recientemente 
designados para ocupar los dichos 
cargos. 
Daba un mayor coeíiciente de ju-
bllosldad y animación a esta sim-
pática fiesta la orquesta del "Trla-
nón", compuesta por su Director se-
ñor Arturo Guerra, y los Profesores 
Eduardo Henriquez, Primitivo Huer-
tas, Alfredo Saenz y Ernesto Reyes, 
qué deleitaron a la concurrencia con 
sus exquisitas selecciones musicales, 
ruidosamente aplaudidas y bisadas 
sin excepción. 
L a concurrencia llenaba, como es 
ya tradicional, en aquella casa, las 
mesas preparadas para el banquete, 
como indica la siguiente relación, en 
la que deseamos no se advierta omi-
sión alguna: 
Señores: Pedro Guerra, Presidente 
del Colegio de Arquitectos, José G. 
du Defaix Secretarlo del Colegio de 
Arquitectos Enrique Gil, Armando Gil 
Horacio óavarrete, Facundo Guan-
che, Francisco Salaya, JosJé Gómez 
Salas, Raúl Balbona, Luis Hernán-
dez Soto, Alejandro Capó, Federico 
Arias Rey, Oscar Dlfez. Herminio 
Lauderman, Lázaro Muñozguren, Jo-" 
sé Pérez Benitoa, José A. Rojas, 
Sergio Ruiz de Lavin, Francisco Pl-
vldal y Castellá, José R. Toñarely, 
Luis Feldin Valdés, Francisco Centu-
rión, Pedro P. Cartaña. Luis Gar-
céa Nattes. Jorge Luis Echarte, 
Guillermo Pagés, Ramiro Ibertn, 
Eugenio Coscuelluela, Emilio Freiré. 
A. Fernández de Castro, Francisco 
Ramírez de Ovando, Francisco Ra-
mírez y Echeverría, Ladislao Gar-
ganta, Juan M. Lagomasino, Joaquín 
Barrera, Benjamín de la Vega, An-
gel Alonso Herera, Francisco Valll-
clergo, Miguel A. Rana, Adolfo R. 
Arella'no, Andrés Balaguer, J . M. Be-
tancourt, Santiago Choca, Javier 
9 • 
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Con 64 páginas en rotogravu-
re, con artículos de Mario Gar-
cía Kohly, Melquíades Alvarez, 
el Conde de Romanones, el 
General Marina, etc. 
S e p o n d r á a l a v e n t a a 
p a r t i r d e l 17 d e e s t e m e s 
V a l d r á 4 0 d s . e l e j e m p l a r 
i Campión, Jorge Luis Cabrera, Joa-
quín Codina, Jesús C. Du Breuil, 
Guillermo Du Bouchet, Eugefilo De-
, diot, Luis Dediot, Emilio Enseñat, 
Roberto L . Franklln, José R. Franca, 
i Vicente Fernández Molina, Francls-
j co Gutiérrez Preda, Armando Gue-
rra, Salvador Guastella, Gregorio 
, García, Antonio Gelabert, Francisco 
Pérez, César Guerra Massaguer, José 
García Font, Miguel A. Arana Bo-
j tey, Miguel A. Hernández Roger, 
Emilio Juncosa, Francisco Mesa. P. 
¡ M. Inclán A. Menéndez, Constantino 
• Mata, Pablo- Mlquel, Carlos Marurl, 
Enrique Martínez, Arturo Marqués, 
i Luis fPoyo Enrique A. Prieto, Carlos 
i E . Plana, Eugenio Rayneri, Rafael 
Rayneri, Luis M. Rodríguez, Fran-
cisco Rexach, José Alejo Sánchez 
Moxuso, José Alejo Sánchez, Carlos 
Tapia, Emilio Vasconcelos, Félix Mal 
berty, José Placencia, JoJaquín J i -
ménez Lanier. 
E l el salón donde fué servido el 
banquete se exhibían los proyectos 
presentados por los señores Rafecas 
I y Cabarrocas. José Pérez Benitoa, 
Sucesores de José F . Mata y Juan 
^M. Lagomasio para el ed'flcio del 
i del nuevo templo de Ni^estra Seño-
ra del Carmen que se ha de levantar 
en la Calazada de Infanta. 
E l proyecto de Rafecas y Cabarro-
cas como es ya sabido resultó triun-
fante en el concurso. 
L A PRESIDI:N( I . \ 
Formando un amplio cuadrilongo, 
las mesas fueron dispuestas en el sa-
j lón de actos, bellamente adornadas. 
Como dosel de la fiesta, en el tes-
; tero frente a la presidencia, gracio-
1 sámente plisado, el emblema nacio-
nal cubano. 
L a mesa de honor fué ocupada por 
el Presidente social, señor Pedro 
Guerra, señor Ignacio Vega, en re-
! presentación del señor Secretarlo de 
Obras Públicas, señor Aurelio Sando-
val, Manuel Guerra, Pablo Urqula-
ga, Pedro Pablo Cartaña, Secretario 
de Obras Públicas Francisco Salaya, 
Tesorero del Colegio, Alfredo Bro-
derman, Pedro Martínez Inclán y el 
nuevo Concejal Eduard^ Cidre, nues-
tro distinguido compañero en " E l 
Globo". 
E l Presidente señor Guerra leyó 
una carta del Secretario de Obras 
Públicas señor Aurelio Sandoval ex-
cusando su no asistencia. 
I X B A N Q U E T E 
Poco después de las nueve, cuan-
l do todos los asistentes habían sido oh 
sequiados por los señores de la Direc 
I tiva con un delicioso coktail, el infati 
I gable y caballeroso Secretario señor 
Du Dufeux dió la señal de "ataque" 
| y fueron ocupadas las mesas, plena-
mente. 
Momento en que los fogonazos del 
magnesio de Buendía y compañeros 
fueron como el Inicio de los chispa-
¡ zos de Ingenio y ocurrencias hila-
t rantes que sirvieron de Inmejorable 
! aditamento al rico menú servido. 
No cumple a una premiosa reseña 
poder referir cómo fué el banquete 
! de anoche en el Colegio de Arqultec-
¡ tos; bastará decir que fué, como to-
1 dos los allí celebrados, un* leve yan-
tar, comparado con la ingestión de 
| risa que a todos contagiaba. 
Y hubo más, mucho más que otras 
! veces. 
E l "grave y cantoniano" Pagés, 
j concertador máximo de las más cele-
' bradas "ocurrencias", de todos call-
; bres, dispuso unos celebradísimos 
couplets que "Ilustró" la orquesta de 
| Pedro Guerra y que causaron las de-
licias mayores de la memorable ve-
lada. 
F I N A L 
L a mesa de los "alegres y deci-
dores" que presidía patriarcalmente 
I Guillermo Pagés pidió, a una voz, 
con el orden y mesura que les carac-
| terizaba en aquel mar de sana ale-
l gría y de encantadora camaradería, 
pidió que hablara el "Padre Benito", 
el Lord del banquete: Lagueruela. 
E l Presidente social señor Pedro 
i Guerra accedió, a pesar de estar con-
venido que no hubiese brindis y el 
' señor Lagueruela fué invitado nue-
vamente a hacer uso de la palabra. 
Con su habitual complacencia y afec-
tuosidad para sus compañeros, el Sr. 
Lagueruela, accedió y ello sirvió de 
Inenarrable y delicioso epílogo a la 
fiesta. 
E l discurso del señor Lagueruela, 
donoso y feliz, fué, hasta donde las 
circunstancias felices del momento 
lo permitieron, una reiteración de 
las felicitaciones recibidas por sus 
compañeros homenajeados,- cuyos 
méritos profesionales elogió cumpli-
damente. 
Y con los aplausos que oyera, dió 
fin la archigrata velada de los Ar-
quitectos. 
O. 
fa'ta de agua, para después tirari'.s 
en el f-.ndo de los estantes oficines-
cos a que los roan las polillas. 
Ahora que la 'mpureza de las i ,, , • j v i quier lugar del Término MunijT) aguas oue consume el vecindario ha H „ , ,„ . „ . UM 
Lecho sacudir su Inercia a la Sav.dad ^ excePcltó° dne l^riJf*,3 
c-stos altos organismos del Estado so kante ^ ^ l í ^ - t ? , ? ^ n /-m. t-.tvw 1 dera con y sm taller, tratantM > y a Obras Públicas, esperamos 4ní- ? ^ A ^ , IEFI 
a coooerar a la obra I'-'ia(iera' d6?081103 de maderas j, )rtt| pósitos de maderas del pala. J apresuran; u 
d^l Alcaide, que va acumplir lo pro-
metido. 
L A LIQUIDACION D E L A S TAQUI-
L L A S 
Con motivo del escrito presonta-
do por la Compañía Nacional de 
Fianzas, solicitando la cancelación 
de la fianza de diez mil pesos que 
tarifadaü en la Ley de Impuesto 
gente, no concediéndose licencia n 
ra estas industrias. 
SEGUNDO:—Sólo podráu eetib' 
cerse Ins referidas Industrias ^ 
mero, eu el perímetro determina 
por el r.ouerdo del Ayuntamiento ! 
prestó para garantizar la gestión del . , , „. , . , ' .̂«v. , ^ n i * j i i • « « > t , entre el c-cx-tado de las Fáoricas | Colector del Municipio, señor José ^ , , . . . . , , , ^ , , ^ e, , i • j« Gas desdo el litoral hasta Di^ 
Lóp«z Sf-nén, que renuncio días P-i" I ésta h.,sta Fieura:5 é8ta a p!, 
sados, el'Tesorero ha Informado que ' € 
no procede acceder a lo folicitado 
porque aún no se ha terminado la 
liquidación definitiva de las taqui-
llas recaudadoras y porque es al 
Ayuntamiento al que compete acor-
dar la devolución de dicha fianza. 
E l señor Prohías lia habilitado las 
horas de '.a tarde para que, 'gual 
que por- la mañana, se labore aa la 
Tesorería en la liquidación de las 
taquillíuí, a fin de que ese trabajo 
arduo y largo qued ; terminado c í a n 
•o antes sea poslbl".. 
D B C R E I O S 
E i Alcalde flrmi ayer los decre-
tos siguienteí. sobr) personal: 
Dando por terminados los servi-
cios de# Gonzalo Espinosa, diroitor 
de la Bolsa del Trabajo, y nombran 
do en su lugar a Cristóbal Rov. 
Declarando cesan le a José Miguel 
Herrera, Baroero del Asilo Noctur-
no, y nombrando en su lugat a Jo-
sé Mencio. 
Nombrando Jefe de Espectáculos, 
en prop-edad, a Arturo García Vega. 
Declarando cesanti a Alfredo Dor-
ticós. oficial segundo del Negoc'.i.co 
de licencias de Fomento, y nom-
nbrado 'n su lugar a Manuel Do-
mínguez. 
Nombrando a Felipe Domínguez, 
para la plaza de Inepector del De-
partamento de Gobernación y ea lu-
gar del señor Joaquín Vida!, que so-
licitó ?u ex.'edenriT 
Declarando íerinlnados los servi-
cios de José Berr.aza, auxiliar del 
Colector tío Tesorería, y nombrando 
en su lugar a José Márquez. 
Hoy se carán a ;a publicidad múe 
de sesenta cesantías. 
L O S T A l i I i E R B S DE MADERA 
E l Alcalde firmó ayer e Islguian-
te decreto: 
"Existiendo un número cons'de-
[ f ^ de *!m^ene8 ^ T a ñ e r e s d-camer1e una . 
Madera diíundidos t-n todo el Té: - ; ció ]a J P 
rmno Mrnicipal. constituyendo una! CUARTO:—Toda petición de 
constante amenaza para el vecin ia-; cencla aue * industria, 
rio que al derredor de los mismo. ^ 3oUcite debePrá eer remitida a, m 
encuevtra, teniendo en cuenca *1, partamoute de Fomento para ^ 
u i ^rement0, fa t o ^ d o Í P o r ios Tóenicos del mismo, « :: i » Poblaclói. en estos últimos iüos. íorme s5 S) han cumplido ^ > 
edificántíost nuevas zonas que cons-1 requisltos aquí estipulados, o J 
ituyen hoy verdaderos núcleos ur- ,er otro q J ¿ ^ 
^ l U ^ ^ S í ^ l ^ f ^ í H d o en cuen?a las condicione, to; de antiguo existían en deplorables áfi del local d b er 
..ondicione.s mejorándose p orn.V.n ¡ ^ ^ ¿ " L qUe 
a tal grade que nuestra Capital .ju-í-
de cor««lderarse hoy como un 'j5n-
tro urb?no de gran importancia. 
Cerrada hasta Arroyo de MaUdei 
y éste y el litoral hasta la concha 
ción de Alambique. 2».—La Zonaí 
rnitada por la Avenida Presiden 
Menocal lado Oeste desde el lina 
del Reparto E l Retiro hasta el Am 
yo del Pontón, por éste hasta ii 
paralelas del Ferrocarril a Marli 
nao. por éste hasta el Callejón i 
San Martín, por éste hasta la C:! 
zada de Ayesterán y siguiendo I 
ta Calzada hasta el punto de jnrt 
da. 
— T E R C E R O : — P a r a poder osa 
hlecer cualquiera de las tndus'ra 
que se comprende en este DecMi 
sin periuicio de las demás rdu"; 
cioner que se impongan por la Ji 
fatura Local de Sanidad y D̂ pai 
íamento de Secretarla, tendrán (j 
llenar previamente los siguientes r? 
quieltos. 1T—Deben cercar cou» 
nientTroenle el terreno en que s* ti 
ya a ojercer la industria; esti c? 
ca será de ladrillo y hormlgóa ilt 
bidamenie decorada en los frente 
vías públicas y de altura igual a 1 
que con arreglo a las Ordenan 
han do tener las edlficackmor. 
las vías que se establezcan. 2' 
E l ten-fcno en que se entongue 1 
mad&ra deberá estar debidamente 
neado y drenado, teniendo las y 
dientes convenienttís para la suid 
de IIUÍ aguae de lluvia, habiendo (i 
cil ci'-cuiación. 39—Los locales h< 
'a Oficinas, Talleres, Viviendas, l 
'.endrán sus paredes de hormigón 
ladrillo hasta la altura de dos ai 
¡ros de' nivel del terreno, con suri 
calo ae material impermeable 
pisos aerán Igualmente de hormieíi 
4V—Los productos residuales de 1í 
sierras y demás aparatos debern 
ser colocados en in local alslaH 
completamente cerrado y de niaif 
rial irírcmbustible, teniendo üú'i 
as obras ne-e* 
rias a dicho fin; no pudiende t 
concedida la licencié hasta que V 
el mismo no se certifique que 
siendo un deber primordial de l a U t - m « c v.< ^ ; ; , • «Ví AiitnnVaH »i ,rDiQ^ i„ , , , mismas hí n sido totalmente eje ' Autoncafl e1 velar por la seguridad taHat. 
y comodidad de la población v por1 Â  . - T ^ t * ui . ^ i p i H 
el me-oramiento del ornato urDan'..'! , Q,;KnT0:":L03 etstab,eclrmp ' • 
considerando por otro lado que ha de 135 'nc^tnas antes expre^' 
s<do Incnu i ido el acuerdo del Ay ? , J"6,^Z^1161111-^ establecido!j* 
— I ra de U-s zonas determinadas eE 
párrafado 2do.. se les concede 3 
plazo do seis meses a contar *! 
de la fecha de la publicación a 
present?, para que los traola4?3 
/una autorizada, transcurrid^ 
rual, se pracederá a la clausura i 
mismo retirándose la licencia !• 
para el ejercicio de la Industrü 1 
ê haya concedido. 
Los Departamentos de SecrettjJ 
Fomento y Admin dtración de ¡* 
puestos, quer'an encargado^ de: t " 
plimiento de todo lo que se reí*1' 
ne con el presente Decreto. 
Hionna, 6 de junio de 1923-
(f.) J . M. de la Cae*» 
Alcalde Munlcfp.* 
A U M E N T A R A E L P R E C I O 
D E L C A R B O N V E G E T A L 
(Por Telégrafo.) 
Surg.doro de Baiabanó, junio 7. 
DIARIO.—Habana. 
Pos los trabajadores llejados de, 
los cortes de leña, se tienen no-k-ias 
l e las g-andes pérdidas ocasio;-. ^his ; 
r-or las aguas qur Inundaron los! 
planos, destruyéndo'os. 
L a inundación existente impile; 
todos los trabajos, así como loa ccr-¡ 
tes de maderas para quema y pro-
ducción de carbón. De éste, el quo' 
estaba ensacado se perdió totamen- ¡ 
te. Los danos son considerables. 
E n la Cámara de Comercio. 1? | 
sección que tiene a su i-argo' la I 
cuestión del carbón, se roiinió liov! 
y acordó para sostener a !os tr^oa-l 
jadores de este p .-.tducto j aaexo»,! 
-umentai el precio del carbón del* 
de el lunes de la semana entrante. 
E l Corresponsal. 
D E G Ü A N T A N A M O 
(Por t e l égra fo . ) 
GÜANTANAMO. junio 7. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E l vice Cónsul de España en es-
ta ciudad, don Genaro RIvero, há-
llase gra^mente eniermo temién-
dose por momentos un fatal desen-
lace Las asocIacicn«5 regionales es-
pañolas y el pueblo en general de-
muestran con visitas y testimonios 
de simpatías, su profunda pena. E l 
señor Diego Boada. presidente de la 
Colonia Española, ha sido dValegado 
para ejercer funciones consulares. 
Esta noche reúnense en el Ayun-
Lamiento las comisiones represenfa-
üvas de las fuerzas vivas y todos 
los elementos de Guantánamo, bajo 
la presidencia del Alcalde Munici-
pal, para pedir al Gobierno el cum-
plimiento de las Leyes sancionadas 
por el Congreso, entre las cuales fi-
guran las del Acueducto, drenajes, 
pavimentación y carretera de Guan-
tánamo a Caimanera y otras que 
son preferentes objetos y aspiracio-
nes legítimas de este pueblo 
A B E Z A . 
I N A D E M N C I A 
Varias señoras y señoritas 8 
formu'ndo ante el Alcalde una 
nuncio, contra dos fábricas de * 
z.ido establecidas en la Calzada ^ 
Cerro. 
Dicen quo en esas fábricas se 
plota ¡a labor de mujer, obi'^ 
do a trabajar a las obreras di?1, 
siete ro ías al día y los viernes t"' 
ta velete. 
E l Alcalde ha ordenado QttC 
practiqut una Investigación. 
E L P R E S U P U E S T O 
E l Alcalde nos manifestó 
que tiene la seguridad de 9 ^ 
Ayuntamiento aprobará el 
presupuesto por dos razones . 
damerta'es: Porque no es P0^, 
que sigi rigiendo el actúa' y , v | l 
que en fl nuevo se consignan • !S 
tos para el mejoramiento de lo3 
vicios y progresos urbanos 1 ^ , ^ 
imprescindible necesidad de ^ | 
zar. 
E L T E S O R O L O C A L 
L a oxirtencla ea Caja, era 
la siguiente: _ rqi ?»• 
Ejercicio corriente: $187.73 • I 
Rasultas: $19,734.49. 
C. Provincial: $48,891.42. 
Extr.icrdinario: $0.65. 
T ^ n l : $236.421.21. 
